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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
aeia de la tarde de hoy. Norte y Centro: Vientoa de la 
reglón del Norte y algunos aguaceros. Resto de Espa-
ñ a : Vientos del tercer cuadrante y tiempo inseguro. 
.Mar algo agitado de todas nuestras costas. Temperatu-
ra: máxima de ayer, 32 en Córdoba; mínima, 7 en Sa-
lamanca. En Madrid: máxima de ayer, 30; mínima, 15. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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¿La r e f o r m a a g r a r i a antes del o t o ñ o ? 
E l ministro de Justicia ha expuesto su opinión sobre la futura reforma agra-
ria española, al socaire de unaa declaraciones "incendiarias" hechas por un 
"leader" del extremismo rural andaluz. 
Son muy interesantes las declaraciones del ministro, no tanto por sí mis-
mas, cuanto por venir de quien tiene el poder para realizarlas. 
A J 1 ~ •> "I ja reforma agraria ha de estar en v ías de 
¿ A n t e » d e l O t o n O í hecho antes del otoño", dice el ministro. Y 
'•' añade : "Conozco bien el espír i tu de la Comi-
sión encargada de redactar la reforma y vamos a un plan como el realizado por 
las naciones de la Europa oriental, en las que se ha planteado con seriedad y 
objetividad este problema." 
Pasemos por alto la coacción que suponen sobre la Comisión de reforma 
agraria estas palabras del ministro, indicadoras de una orientación definida, 
L O D E L D I A E 
u M E I O R A O O L A S E f f l N E S i l 
Anteayer, en Oviedo, la violencia de 
una mul t i tud desenfrenada impidió a 
don Melquíades Alvarez celebrar un ac-
to de propaganda electoral. Primero sel 
promovieron alborotos a la entrada dei | "No han Comenzado las neg0CÍaCÍ0-
Teatro Campoamor, después caveron de-1 • u ^ ^ : - * - , * - „ „„ , , __v 
rribadas las puertks del edifido, final- H-SS Y Si horizonte COntlHUa OSCUPO 
mente, los que asis t ían al acto fueron! • 
agredidos por las turbas invasoras den-i T F N E M O S POCA E S P E R A N Z A 
t ro del salón o a l intentar la retirada.: 
E l jefe del partido republicano-liberal-: 
demócra ta y sus correligionarios se sal-; ROMA, 20.—El Pontífice recibió a l a j : 
va rón a duras penas. I Congregación de la Propaganda F i d e j 
la de Europa oriental. Afortunadamente en dicha Comisión hay personas que 
conocen los problemas técnicos y sociales del campo mucho mejor que el se-ioc i C " i ' , 
ñor de los Ríos. M c ^ oc ¡resuelto la situación con un poco de¡ E l Cardenal Van Kossum leyó 
La fuerza pública, avisada a tiempo, y al Colegio de la misma; en total, 700 j 
se ret i ró en el instante en que hubiera personas de 30 nacionalidades 
un poco de E l Cardenal Van Kossum leyó un 
energía. Intervino cuando ya el acto se'mensaie de adhesión dando las gracias!; 
b i la reforma ha de estar en v ías de hecho antes del otoño", s e r á sin q u e ' h a b í a suspendido. Tuvo que disparar.i al Pontífice por la visita hecha al Co- ': 
lé por las Cortes. Increíble parece semejante precipitación dictatorial; pero Aún así los alborotadores realizaron pos. legio y prometiendo en nombre de todos ¡| 
teriormente unos asaltos "complemen-
tarios". A media noche el orden estaba 
restablecido; es verdad que ya el mi t in 
había fracasado. 
pase 
es imposible obrar de otra manera, si ha de respetarse la fecha señalada por 
el ministro de Justicia. Todas, absolutamente todas las reformas agrarias 
europeas, se han legislado después de prolijas discusiones en el Parlamento. 
¿Se rá la reforma española una triste excepción de esta regla? 
E l señor De los Ríos al marcar el sumario plazo del otoño y al decir que 
es urgente la reforma en Andalucía y Extremadura, impone dos condiciones: 
la reforma será ráp ida en el tiempo y extensa en el espacio; extensión y ra-
 
obediencia y fidelidad. 
E l P a p á contestó dando las gracias 
pos los consuelos que le proporciona el 
m á s grande Seminario del mundo. Aña- : 
pidez que han transformado algunas reformas extranjeras en verdaderas ex-! no existe n i sombra de animosidad n i de 
poliaciones para los propietarios; han constituido una experiencia dañosa para 
los campesinos, que recibieron tierras, y han producido años de dura crisis 
agrícola para el país y un desconcierto económico general, para la inflación 
que produce una reforma extensa y precipitada. 
En cuanto al método de reforma, el ministro de Justicia concreta su ideal 
en los pueblos del Oriente europeo. Esta opinión la confirman unas declara-
ciones poster iorés de don Lucio Mart ínez, de la Casa del Pueblo de Madrid. 
Es triste para E s p a ñ a que el señor De los Ríos no haya estudiado las re-
formas agrarias de la Europa central con la misma profundidad con que ha 
estudiado otras materias. 
No nos explicamos, n i es fácil q u e t ^ (jeSpUés: 
nadie se explique, por qué la fuerza pú- . . . ' •.• . , , 
bílca ha t í l e í a d o estos desmanes. Ya ' 'Sabéis como sabe todo el mundo, 
se entiende que en nuestras p a l a b r a s ' c u á n contristado es tá el corazón del Pa-
dre por hondos dolores que Dios templa • 
y alterna con dulcísimas consolaciones, " 
que llegan de toda la tierra. Una de ; censura contra la Guardia civil, el Cuer-
y la preparación de la Congregación del Í cito. Unos y otros se l imitan a obedecer las órdenes que reciben. Pero, ¿dónde 
estaban ayer las autoridades cuya m i -
sión es custodiar el libre ejercicio de los ^ C3 u u ^ ^ ^ . Ci «uxc ^ J - ^ ^ ^ demasiadas cosas amargas por 
derechos d3 ciudadanía? E l gobernador|ocurre en ^ . j en £ 
civil hacía propaganda electoral on su „ 
Colegio de la Propaganda y de sus obras 
anejas: E l Papa tiene sobre su corazón 
lo que | 
r  l t r l e  s u l ^ í ^ - ^ ^ ^ ^ 
circunscripción esa misma propaganda ís ^ ersecucjón se i r i la | 
que el señor Alvarez no pudo hacer; el te m ¿ isita de la | lesi con.; | 
. A , ¡presidente de la Diputación no estabaL lo ea verdaderamente la "pupi-
¿ A qué naciones se refiere el ministro? Polo- en su puesto y quien le sust i tuía no su-|la de los 0.0S., del pontífice es \ 
nía, la nación de m á s perfecta legislación ag rá - IPo 0 no quiso cumplir con su deber. ¡contra la Acción Católica ' f' 
ria, no ha llevado a la p rác t i ca la reforma.! No P u ^ f invocarse _en esta ocasión • j 
Yugoeslavia y Grecia n i legislaron acertadamente, ni aplicaron las leyes con! I j ^ ^ ^ ^ 
La reforma rumana 
a l e r to . En Bulgaria, la reforma agraria fué un fracaso, no ya de t e n d e n c i a s y a . mientras la vendad e l todo:! 
m á s o menos discutibles, sino de una operación a r i tmé t ica elemental. A Rusia tácu|og tradicionales"! Con todo aunqueílc? contrario- N i acuerdos ni negocia-J 
no creemos que se refiera el ministro socialista. Sólo queda, pues, Rumania, que ¡fuera cierta la provocación, aünqje Seloion?s, han comenzado, y el horizonte | 
es, sin duda, la nación concreta a la que vagamente alude el señor Ríos. ¿Se i hubieran cometido imprudencias p o r ^ontmúa. oscu.ro- Se anuncian inquietu- j 
piensa copiar en E s p a ñ a lo que se .hizo en Rumania? parte de los asistentes al mit in, no ten-if68' esPinonaJes. amenazas, por lo que i 
L a reforma rumana tuvo dos causas polít icas inmediatas. Una, la puja de ¡dría excusa la inhibición de las a-utori-1 ̂ " ^ s f003- esPsranza: Nos serena e l j 
radicalismos entre dos partiros políticos. Otra, el miedo al comunismo, aso- dades de Oviedo. Y por la significación | ^ " t u ^ f w ^ f r T ^ T ayuda i 
mado a la frontera rusa de Besarabia. i política de las victimas ^ 
pello electoral es un rudo grolpe al o-es-L. •„ ¿ i 1 *v ^ue v i - ¡ 
tigio y a la autoridad del Gobierno. P o r - i V 1 ^ ^ P t f ^tra.nqUllldffl -^ r.n 6̂ Q„ifov „„Q ¡ „ ™ „ ^ : E1 PaPa termino afirmando qi 
Pero la distribución de la propiedad en Rumania era muy distinta de la 
que existe en Andalucía y Extremadura. Allí, la mitad del terri torio estaba en j QUG TlSídlG ÜOííríL Gvit&í' QU6 SG jT.lZ£*OGH ' 




Después dió su bendición. 
La impresión del Gobierne-
mitad. ¡Enorme desproporción! bai p0r lo menos vistos con agrado y 
En Andalucía y Extremadura existen grandes fincas, términos municipa- francamente permitidos, los delitos co-
les y pueblos enteros, en manos de un solo señor. E l problema es gravísimo; | metidos en la capital asturiana, 
pero está localizado. Porque basta ver la ú l t ima "Memoria de la Dirección ge-l ¡Delitos contra el ejercicio de la ciu-
neral de Propiedades"—que es la mejor y casi única estadís t ica sobre la dis-1dadanía' 631 periodo electoral y para R O M A , 20.—En los círculos italianos 
tribución de la tierra en E s p a ñ a — p a r a saber que la inmensa mayor í a de las | u n ^ ^ " " f ^ ^ ? " ^ ^ - „.•.. se afirma que no se ha vuelto a abrir 
fincas de Extremadura y Andalucía son pequeñas propiedades. Suponemos 
los reformadores agrarios t end rán en cuenta ese documento oficial para 
repetimos la desacreditada cantinela del latifundio, que existe, más que e h l . ^ S ñ ^ r ^ ^ 
ninguna parte, en las columnas de cierta Prensa madri leña. y ia futura Asamblea, y de seguir a s í ' 
No hay, pues, comparación entre la realidad rumana y la española. aun la misma Constitución nacerá des-
Rumania hubo de modificar su Consti tución para poder expropiar las tie- prestigiada, 
rras. Ya el año 1913, antes de la guerra, planeó la reforma, que no pudo lle-
varse a cabo hasta después de concertada la paz. Las leyes de reforma agra-
ria se votaron m á s tarde. Con criterio que encontramos en p r i n ^ r ^ ^ ^ G o b i 
ningún cambio. 
E l Gobierno italiano se muestra in-
dignado por la resonancia internacional 
. que han tenido las diferencias surgidas 
t i su írag io femenino entre I tal ia y la Santa Sede, por enten-
der que esta cuestión interesa exclusi-
erno y ai P.V)a. 
irríx oertr snrrr a 
Por dichas leyes se expropiaba, en todas las fincas, la extensión que pasase cíPio ôgioble, el Gobierno de la Repú-
de 200 hec tá reas , en el caso general; y se limitaba la cantidad del total e x - ^ ha; einP^ado a .aJ"r las puertas 
propiado a dos millones de hec tá reas . A los propietarios se les indemnizaba en ^ V í J ^ ^ ^ el 1!0?a.lisíno ^ P ^ 1 ° *<> se-5 
1,. , , -r̂  , , , , . ., , jer española, ue dió acceso pnmeraraen- rá nada o hab rá de sien'firar unn : 
t í tulos de una Deuda publica especial y los c^pesinos que recibían la^ tie- Jte a ¿ s cargog públicog. comedióle lúe- las futuras f u e r z ¿ d 7 ofden en que S 
rras, las pagaban a plazos. Una Caja del Estado facilito asimismo a los nue- go la elegibüidad electoral. Este pro- se apoye la República. Este es el pen- \ 
vos terratenientes los créditos necesarios para comprar ganados, semillas y ¡pósito adolece, sin embargo, de una par-1 Sarniento de los obreros de la Casa del j 
aperos. ¡simonía inexplicable. Se conceden a la'Pueblo, el sentir manifestado por ios m i - j 
La expoliación de los propietarios fué evidente. Un ejemplo nos ac la ra rá la; mujer, es cierto, los derechos pasivos nistros que forman parte del Gobierno,! 
magnitud dei perjuicio. Se valoró la t ierra al precio que ten ía antes de la en la vida electoral. Pero meticulosa- la opinión de los elementos directivos • 
gtrena europea. Según esto, si a un propietario se le expropiaron mi l hectáreas, i mente se le sustraen los activos. Y ello de la Unión General de Trabajadores. I 
que a 1.000 leí cada hectárea , val ían un millón de leí; el propietario recibía *q1Íival ,La ne&arle de ^echo su capaci- como consta en la nota recientemente ! 
"en papel" dicho millón. Pero como el lei valía, después de la guerra, unos tres; da-? P01,10!:,,, . • rtlspilHr qohrp J Publlcada ^ la Prensa, 
céntimos, el propietario expoliado recibía 30.000 lei oro por lo que valía un L - ^ o m i o democrático del sufraeio "El Socialista", sin embargo, no lo | 
millón en realidad. 'TemeSno Y meiws aún en un ré- eri ieDc3e así; En s ü número de ayer [ 
Más a ú n : dicho papel había de venderse en Bolsa para transformarlo en! gimen como el instaurado entre nos- c f r ^ ¿ / ^ 
dinero y fueron muchos los propietarios qué se apresuraron a venderle por otros, a t í tulo de democracia y liberta-:un suelto iracxmd0 se encara con la Ü 
necesitar numerario urgentemente. Esta abundancia de oferta, unida a los des políticas. N i de invocar siquiera ia Comjgión ju^diea qUe ha redactado el s 
"imponderables" de la inseguridad en la política rumana, hicieron que el ^ 3 - progresiva que en este punto ha!proyect) de Constitución: "Entérense! Ü 
papel se cotizará, cuando más , al 50 por 100 de su valor nominal. Así, pues, se§ruido el constitucionalismo contempo-ipUeSi log señoreg Qssorio y Gallardo y : 
el propietario, que poseía nada menos que un millón^de lei en "papeles", re- rá'neo de EuroPa y A^6"03- IllSlate-; compañía. ¡Eso no sirve! N i eso n i otra 1 
Cibió, al venderlos en Bolsa, sólo 15.000 lei-oro en pago de un valor real de un .C?" ^ ^ ^ . o ^ ^ w ' ^ í n ^ ^ ^ ; c o s a m á s liberal- iHace faIta u»a Cons- \ 
millón La exDoliación era evidentísima i Austria, Checos ovaquia, Holanda, OÍ, TITUCIÓN REVOLUCIONARIA¡,. 
miuon. i^a expoliación era eviaenusima. ;palses todos bálticos y escandinavos, los _ . Á . . , . . 
Los campesinos, que recibieron tierras, deberían pagar por su parte un Estados Unidos de América. En todas; 0 recuaanto, el colega da u n : 
60 por 100 del importe, ya que el otro 40 por 100 se lo regalaba el Estado. En partes, hasta en Rusia, la mujer es tá ™ás estentJreo do de Pecho: "Si las i 
..realidad todo se lo ha regalado el Estado. Pues los campesinos apenas si pa- equiparada a las masas masculinas en lo,constituyentes no satisficieran los anhe- | 
«raron ^ plazo. i f * concierne. en 1 ^ 1 ^ ^ " ^ ^ ^ T £ & \ 
_ , . . Habrá , sin duda, muchos que se encojan de de menor amplitud democrát ica como a ^ n - a ™ , nn^s Quebranto C o l e c t i V O hombros al pensar que, en resumidas cuen- Bélgica, las mujeres participan ^ t i v a - f ^ ^ . ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 1 ^ 0 3 Una! 
tas, la reforma rumana expolió a los propie- m ^ e e" las elecciones municipales caballo!" 
Más de una vez ha propugnado E L i 6 
M i l . G R A N M I T I N D [ A C C I O N N A C I O N A L 
PARA P R E S E N T A C I O N D E L O S CANDIDATOS 
En el Teatro Alkázar, a las siete y media de la tarde 
Mañana lunes, a las siete y media de la tarde, 
se celebrará en el teatro Alkázar el acto de pre-
sentación de los candidatos de ACCION NACIO-
NAL por Madrid: 
D o n A n g e l H e r r e r a 
s 
f i W D E S A l V A I l E Z Y S O 
s 
Las invitaciones pueden recogerse en el do-
micilio de ACCION NACIONAL, Plaza de las 
Cortes, 3, hoy domingo, de siete de la tarde 
a nueve de la noche, y, en caso de que quedasen 
algunas, mañana lunes por la tarde, de cinco 
"o 
a seis. 
CANDIDATURAS EN PROVINCIAS 
A L B A C E T E 
Don Francisco Rodr íguez Se-
d a ñ o . 
Don Juan Gómez Acevo. 
A S T U R I A S 
Don Bernardo Aza. 
Don Ignacio Cuervo. 
Don R a m ó n González . 
Don Rafael Riego. 
Don José Mar ía Mou l t á . 
A V I L A 
S e ñ o r e s Represa. 
Bermejo de la Rica. 
Mar t ín San Pedro. 
B A D A J O Z 
Don J o s é Mar ía P e m á n . 
Don Antonio Reyes Huertas. 
Señor Vázquez Camarasa. 
C A C E R E S 
Don Honorio V a l e n t í n y Gamazo 
Don Marcelino González . 
Don Fernando Vega, 
Don Fernando P é r e z Buenc. 
C O R D O B A 
(C i rcunsc r ipc ión) 
Don José Medina Togores. 
Don J o s é Manuel Gallegos Ro-
cafull . 
C U E N C A 
Don Rafael Mar in L á z a r o . 
Don Manuel Casanova. 
Don Modesto Gosálvez . 
Don Enrique Cuartero. 
G U A D A L A J A R A 
Don Hi l a r i o Yaben. 
Don J o s é Ar izcun . 
J A E N 
Señor Ruiz J i m é n e z . 
Conde de Vallellano. 
Don C i r i l o Tornos. 
Conde de Buellia. 
LOGROÑO 
Conde de H e r v í a . 
Don T o m á s Ortiz de So ló rzano . 
B a r ó n de Benasque. 
M A D R I D 
(Circunscripción) 
Don José M a r í a Valiente. 
Don Javier M a r t í n y Ar ta jo . 
Don Rafael Esparza. 
Don J u l i á n Quevedo. 
F A L E N C I A 
Don Ricardo C o r t é s 
S e ñ o r D íaz Caneja. 
S E G O V I A 
M a r q u é s de Lozoya. 
S E V I L L A 
(Capi ta ' ) 
Don J e s ú s P a b ó n y Suá rez de 
Urbina . 
Don An ton io Ollero Sierra. 
S E V I L L A 
(Circunscripción ) 
Don J o s é Huesca Rubio. 
Don Pedro Solís Desmaisieres. 
Don J o s é Monje Bernal . 
Don José L u i s Illanes del Río . 
T O L E D O 
non Dimas de Madariaga. 
Don R a m ó n Molina. 
Z A M O R A 
Don J o a q u í n Ramos Cadenas. 
Z A R A G O Z A 
(Capital) 
Don Santiago Gual lar t . 
Z A R A G O Z A 
(Circunscripción ) 
Don José M a r í a Arauz de Ro-
bles. 
Ni prevención ni garantías les fue-
ron concedidas en el mitin 
del viernes 
"Se tiende a que prevalezcan en 
esta contienda temperamen-
tos de violencia" 
OVIEDO, 20.—A primera hora de la 
:! noche ha facilitado el partido liberal 
¡ demócrata, que acaudilla don Melquia-
Tdes Alvarez la nota siguiente: 
: i "Los candidatos a la Diputación a 
j1 Cortes Constituyentes por la provincia 
: de Oviedo, reunidos para examinar los 
i sucesos acaecidos en su primer acto de 
| propaganda electoral en la capital de la 
j1 circunscripción, han llegado al acuerdo 
j de abstenerse de participar en la pró-
: i xima contienda electoral, convencidos 
i : I de ,que resolución de tanta trascenden-
ifíciá era deber ineludible en las circuns-
tancias presentes, a la vez que exigen-
cia de la dignidad política del partido. 
No influye en la presente resolución 
el hecho de que una turba desmandada 
impidiera con atentados de toda clase 
i .el ejercicio de un derecho en el cumpli-
miento del deber de propagar nuestros 
ideales, aun cuando conste a todos cla-
ramente las incitaciones que para co-
meterlas les fueron hechas. Lo que, en 
cambio, fundamenta la decisión adopta-
da es, de una parte, la tendencia de que 
prevalezcan en esta contienda tempera-
mentos de violencia absolutamente in -
conciliables con nuestra tradición poli-
:, tica, y de otra, la manifiesta ausencia 
de la autoridad en la defensa de los 
derechos ciudadanos. N i prevención ni 
ga ran t í a s les fueron concedidas a los 
• .que ayer quisieron dirigirse a la opi-
: nión asturiana, originándose, en cambio, 
Tuna represión ta i día, desproporcionada 
| y ya inútil. 
í; Esperamos que pasados estos momen-
: tos de ofuscación pueda volver a cau-
• ; ees de normalidad la vida política y 
:: continuar de ella la actuación del par-
•itido, encaminada, como siempre, a la 
i defensa de la verdadera democracia y 
: de la dignidad ciudadana." 
j La noticia de la abstención electoral 
si del partido de don Melquíades consti-
: tuyo la comidilla del dia en los menti-
í deros políticos de Oviedo. Es tanto más 
: de comentar teniendo en cuenta que se 
: añade el rumor, que no ha podido ser 
| confirmado de que no se abstiene sólo 
i el partido de actuar en las próximas 
• elecciones, sino que todos los amigos 
í i políticos de don Melquíades Alvarez, que 
[ colaboran con el actual Gobierno, pa-
1 rece ser que han manifestado sus do-
seos de presentar la dimisión de sua 
: cargos. Hemos procurado entrevistara'is 
: con el político asturiano para obtener, 
[j o una impresión de lo sucedido, o una 
| declaración política m á s extensa de lo 
j que dice la nota oficiosa, pero don Mel-
I quiades Alvarez se ha encerrado en 
[ una cor tés negativa diciendo que aho-
r r a no le correspondía hablar a él, s / o 
: que hablar ía el partido y que el par t i -
[ do hablar ía por boca del manifiesto que 
| iba a lanzarse a la opinión. 
I La Embajada chiiena en 
[ SANTIAGO DE CHILE. 20.—Con ob-
: jeto de introducir economías en el pre-
[ supuesto de Negocios Extranjeros, el 
[ Gobierno ha acordado suprimir los car-
| gos de embajador chileno en Madrid 3' 
[ en Méjico, quedando en ambas capita-
[ les un encargado de Negocios.—Ass<v 
; ciated Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
[ Su precio es de D!EZ CENTIMOS 
: 3 « S ^ fS .6? S a ' S . H B ' s a : 
c c i o n r a c i o n a 
Acción Nacional , consecuente con 
tarios y favoreció a los campesinos: cuestión de intereses de clases, que a la oe" DEBATE la implantación del voto fe-¡ Comentando, en fin, los sucesos ocu-: 
neralidad nada importan. Grave error el de quienes así discurren; porque la en nuestro sistema electoral. Lo rridos en Oviedo, con motivo del mi t in í 
obligada emisión de un gran número de tí tulos, acentuó la inflación en Rumania, ¿gfgndió en tiempos de la Dictadura, y Ireforrrr'sta' el aludido periódico vuelve^ 
con el consiguiente daño de la moneda y de todos los valores no reales. E l país ]o ha de defender ahora con m á s empe-:a tocar el clarín de las venganzas y pre-
ha sufrido unos años de grav ís ima crisis. Han ido a parar a manos extranjeras fio aún, en estas circunstancias de reno- coniza "una acción decidida e inmediata 
el petróleo, gran parte de las industrias y un buen número de otras riquezas vación política del país. La mujer espa-;como lp han hecho los camaradas astu-
naturales. Rumania, al cabo de ocho años, ha estabilizado su moneda y empieza ñola no asiste impasible a las contien-; "anos . 
su reconstrucción económica; pero los daños producidos en el ahorro y en toda ^ l o c i l S t a ^ . - s p ropós i t o s , c o n t i n ú a activamente 
la economía rumana, ya no tienen remedio. Veces se l imi ta al impulso, al consejo, Por mucho que eleve la nota, m á s agu-la propaganda electoral por toda Es- ,, 
¿ E s esto lo que se quiere hacer en E s p a ñ a ? ¿ A n t e s de otoño, como dice a la ganda ü t r a s recoge firraas> se; da Ia dan aún el sindicalismo y el c o - p a ñ a . Pese a las dificultades y o b s - ^ COnVOCadO a ÍOS alcaldes para 
el ministro de J u s ü c i a ? ¡Ah!, pues cargue todo el Gobierno con la responsa- ^ en colectividad a los Gobiernos, munismo. Y ante uno y otro ha de com-it4 , h ~nrorifrado nor a0. 
bilidad de la tnconteniencia verbal de alguno de sus ministros, y sepamos qué se asocia y labora por la beneficencia, prender que su actitud no es precisa-' 4 CIÍWÍILXO.UU ^W* V..U 
piensa el ministro de Hacienda. por ia enseñanza, por el mejoramiento de ¡mente la de una competencia extremis-,(luiiera' a los atropellos de que aa sido 
Nosotros creemos que la reforma agraria es precisa. No nos asusta el "ra- las clases sociales, por los intereses poli- ta. No se puede pedir amparo a las au-objeto y al desamparo de las au to r i -
que le ganen las elecciones 
SALAMANCA, 20. —Los elementos de 
'ra- las clases sociales, por los intereses pon- LH. INO se pueue peair amparo a las au-uujcuu y ¡xi uesauxparo ue ia» etuiun-jla conjunción republicano-socialista han 
dlcalismo" si por esta'palabra se entiende que la'reforma sea justiciera y pon- t:cos de la nación. En el orden de la i tor idadés da Barcelona para rechazar los dades para el libre ejercicio de sus|emPezad.0 .a recorrer tierras de Salaman 
la mayor cantidad de tierras en manos del mayor número posible <!« ^ ^ . ^ ^ ¿ . S S S l ^ U 1 o S Í S ^ X h S d e r e c , w 8 no h . < H « n i B » i - i ~ 4 ^ S S ? t T p S S S S ? S Í f l M 
' % l X ^ ? ^ o X £ : Z * p t r * ^ - S g £ £ £ 3 & - Punto su entusiasmo. L a a ^ - : ^ ^ ^ o n . » c a r ^ ^ a 
con 
ras científicas descuellan en nues t ros¡a icausmo y comunismo, y escrioír en ese:cleos de opin ión conservadora y dere-'voca a los alcaldes de los pueblos para lordenarles que triunfe la candidatura' 
ga la mayor cantidad de 
hombres, que directamente las trabajen. Esta es una solución propugnada por 
el inmortal León X I H . E L D E B A T E la suscribe y por ella ha trabajado Wns- ^ ^ a s e^ las S de los actos de propaganda del sin-'da hallada en provincias en los n ú - j S T a n d T d a ^ 
tantemente. Hace diez años que venimos pidiendo la reforma agraria, incom- ci 'tíficas descuellan en nuestros! dicalismo y comunismo, y escribir en ese ¡cieos de opinión conservadora y dere-ivoca a los alcaldes de los pueblos' 
prendidos y algunas veces denostados; y ello nos da una gran autoridad para diag no pocag personalidades femeninas. I tono de exaltación en las columnas ¿e! chista ha aienta(i0 u esfuerzo para 
agraria". 
Tengan presente los reformadores 
muy lejos de nuestra patria; y que 
porta más atender a nuestras propias necesidades, que no copiar, serviles, 
Que ya dió malos resultados a la orilla del Mar Negro. 
proponen dar un 
ministros seño-
caínos el sufragio de la mujer, a t i t u l ó l o s principios de un partido democ rá t i - ve r so , de otra . E n muchas p r o v i n c i a s ^ i e n t r ^ p ^ l í t i c o " d e " i n q u i e t u d 1 " ^ descon-
ierto. Algunos elementos izquierdistas 
10 se recatan de decir que si pierden 
las elecciones acudirán a la violencia. 
noy nido 4 <= ^ . ^ i . .^ .1 , ._ t„ ^T,- « « v ^ T — „ : « « ^ ^ J ^ . tarlas. Este optimismo inicial sena í 
ü n d i c e - r ^ s o m e r 
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Niegan el permiso para una 
procesión en Bilbao 
BILBAO, 20.—El gobernador d v t l ha 
ESCUADRA SUECA EN ALE 
mujer cuáles son sus deberes en la soc e-' caballería. N i cabalgando n i esgrimien 
dad y en la familia. Péro precisamente do sables se han hecho nunca constitu- completo si. aparte de la sincendad'electoral del d í a 28. Y como en es-
por ello, porque la familia es tá en cri- cienes en el mundo. Y no es d e m o c r á - e l e c t o r a l , se encontrara garantizada tos momentos impor ta mul t ip l ioor la]}} en una explosió 
sis y sus problemas trascienden al o r d ^ tico, claro es y bien lo sabe el colega, la l ibertad de propaganda ahora y 
moral social, económico y hasta po í- impedir con escándalos como el de: , ^ , 
'rico, es ineludible su concurso en la nue- Oviedo, la libre .actuación de la pro-ma.s tarde e l respeto a las urnas. 
B E R L I N , 2 0 ^ E s t a m a ñ a n a ha^ an- va ¿structurac¡ón constituc onal del pa i í . ¡ paganda política- La Constitución ha Mas s in perjuicio de todo ello, Ac-
Ante todo esto, es bien claro que el j de ser para todos los españoles. Y a c¡ón Nacional no rehusa hasta el ú l -
propoganda y acrecentar hasta el gra-
do mayor de posibilidades la difusión 
PROVINCIAS.—Coacciones contra la 
Lliga en Cataluña. Se acentúa la cam-
paña antirreligiosa en la lucha elec-
toral.—Se anuncian numerosas huel-
gas en Sevilla—Dos obreros muertos 
ion de grisú (pági-
nas 3 y 4). 
ciado en la rada de Suinemunde 'ma es-
de sus ideas, requiere t a m b i é n el con-
curso económico de cuantas personas 
puedan coadyuvar a estos fiaes. La cuadra sueca que organiza fiestas de ^s ¿ no debe encastillar se l legará respetando la libertad de . j instante el deber nue =o ha im redbido la visita de varios miembros de autoridades. ' í e T n un criterio electoral propicio a su-i las urnas, ofreciendo a la Cámara u n a " m o a t a n t e el deber que se t a i m - — ^ 
Acción Católica, que fueron a oedirlei — ; , oportunidades y conveniencias. ponencia, sea la que fuere, discut iéndo-Puesto- Deber ^ e coloca muy porjaccion conjunta de todos debe :-obus-
autorización para celebrar la tradicional U n a b o r d a j e e n e l P l a t a Incomprensible ^ y ve tándola con el orden, propio de encima de todos los pesimismos y ad-|tecer el postrero esfuerzo para la .sal-
procesión de San Tnnn nartiendo de la • ! ciudadanos civilizados y conscientes.versidades. Éi i esta hora. pues, ha delvaguardia del orden, de la reli-jiór. de 
RMiria«„i ™ •'uau' ^ BUENOS AIRES, 20.—Ayer, y a cau 
R-esidencla de los padres Jesmtas. E l go- sa de ]a h a ; c h o c a ¿ J á p]a 
oeroador ha denegado la autorización; ^ los.vapores ..Agturiano" y ..p-yiingtia-1 adopt 
para celebrar este acto. 'le'", sufriendo este últ imo averias. - 1 sulta impropia de-su situación actual.j partido. 
. Es absolutamente- incomprensible la Créanos " E l Socialista-. Su táct ica e5-:ilicitar a todog los ciudada!10!; pa t r ia y de ]a fami l i a . par4 j e J tiago de Chile^dicen q 
- actitud violenta y agresiva que a diario tá muy lejos de ser la que en la rea- . . . . . . .... V . ' , , t t l ^ "e ii ^p, .™ 071t„0 R -,. . 4 
- i a "El Sociklista". Sobre todo re- l idad política española conviene a sucoincidan con sus principios R nrepa- gi t imos derechos de la propiedad y ^ J e i r a entíe Bouvia y 
rarse serenamente para la conticnda|del trabajo. 
EXTRANJERO.—Ha salido para Ma-
drid el gobernador del Banco de Es-
paña.— Se ha resuelto la crisis en 
Austria—Hoover anuncia una mora-
toria de uh año para todas las deu-
das de guerra.—EJ "Nautilus" ha te-
nido que pararse con los dos motores 
averiados (páginas I y 4).—De San-
ue se teme una 
y Paraguay (pá-
gina 12). 
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S i e t e m i n i s t r o s e n v i a j e e l e c t o r a l 
El ds la Gobernación desmiente la noticia de una inteligen-
cia política entre él y el señor Lerroux. Las fuerzas republi-
canas, añade, habrán de organizarse en las Cortes en 
grandes agrupaciones 
Está resuelto el problema de los despedidos de la Telefónica 
lamentó de que sus muchas ocupacio-
nes no le permitan asistir a la entrega 
de la nueva bandera a la Academia de 
Artilleria. 
Innovación en el giro 
LA SITUACION INTERNACIONAL 
telegráfico 
El ministro de Comunicaciones, repues-
to de su indisposición, acudió a su des-
pacho, donde recibió a los periodistas, aj 
quienes entregó la siguiente nota: " E l | 
consejo de dirección del Giro telegráfico, 
en su sesión del día 16 tomó el acuerdo: 
1 de que en lo sucesivo se admitan comu-
En el primer expreso de Barcelona recibidos para no luchar contra dos mi-;n¡caciones privadas del expedidor al des-; 
salió anoche para la Ciudad Condal el nistros del actual Gobierno. tinatario dentro del texto habitual de los 
ministro de Estado, quien fué despedido i Respecto a la noticia publicada acer-lgiros telegráficos. Esta medida, que ade-
en la estación por el ministro de Co-lca de la fuga de Abd-el-Krim dijo que más de reportar considerables ventajas 
municaciones y gran número de amigos I era un infundio. jal Tesoro implica una nueva atención y 
y correligionarios. Un periodista le expresó su creencia^comodidad al público, ya que hace inne-
Interrogado en el andén por los pe-!de que n las próximas elecciones sal-;cesarla la repetición de escritos o men-
riodistas, manifestó que había acordado gan numerosas actas dobles, a lo que re-jsajes por distintos conductos sobre el 
enviar un manifiesto electoral, que_ sus-
cribiría en compañía de sus compañeros 
de candidatura. 
plicó el señor Alcalá Zamora: ¡mismo tema se pondrá en vigor a .oartir 
—Yo por mi parte procuro evitarlo y1 de mañan?., a las ocho de la mañana, 
sigo la norma de no sacrificar a mis!siendo la tasa a percibir, además de la 
—He querido confeccionar esa tan dis-l amigos, por eso no presento mi candi- correspondiente al giro impuesto, la de 
cutida candidatura con el propósito de • datura por Madrid. Terminó diciendo que treinta céntimos por palabra sin mínimo 
que se pacifiquen los espíritus, ya que ¡ba a almorzar a la Embajada de laide percepción por este concepto." 
actualmente uno de los principales pro- Arí?entina y el próximo lunes en la de 
blemas que tenemos planteados es el re- Italia, 
Trannuilidad solver el problema de Cataluña. Mañana asistiré a un acto político q ie, para mí, 
no tendrá una gran importancia, ya c. je 
el discurso no será seguramente ni flo-i 
rldo ni brillante, a causa del cansancio:^er por la mañana al presidente del 
La suspensión de obras 
de ferrocarriles 
E l ministro de la Gobernación recibió 
Se nos ruega la publicación de la nota 
prm miA ht^t-íi HÁ i W a r a Rarrelnna T,olConse30 superior bancario. con quien ¡siguiente: , , „ L 
i m p o ^ n í e ^ í l í S i L % B u r s t n d u d ; > o n f e r e n c i ó Después manifestó a , ^ 1 A * ^ ^ 
- e dispensará el pueblo barcelonés. periodistas que en todas las provincias, .to^s ^ 
Un periodista le preguntó si se 
muy emocionado al 
tiempo transcurrido. 
quedó en seguida restablecido el orden. 
me dispensará el P ^ ^ ^ e n t i a i ^ ^ ^ A ^ s T ^ n ^ a " l í a n q u ^ • ha dirigido en respetuosa instancia al se-, 
a f vSTvVr? a cabo dei dad, y que en Oviedo, después de los ñor ministro de Fomento, haciéndole ^ 
^ a Ba celona. a lo lamentables i n ^ 
que contestó afirmativamente. 
—Allí, agregó, fué donde experimenté 
las mayores emociones de mi vida. Como 
que hace ya muchos años que interven-
go en actos políticos barceloneses... Y. 
por cierto, que esa actividad política no 
la interrumpí en Barcelona ni siquiera 
durante los tiempos de la Dictadura, ya 
Rumores de incidentes 
en La Coruña 
suspensi 
valor de cuarenta y cuatro millones de: 
pesetas. 
En dicha instancia hace constar el 
trastorno económico que ocasionaría a 
las sociedades y los rer3uicios que a 103 
i obreros y empleados de las mismas se 
T r e s m u e r t o s y 1 5 h e r i d o s 
e n S a n t a O l a l l a 




nifestó que no tenía noticia alguna, así para fijar en él la indemnización justa y 
como tampoco el director general de las demás circunstancias inherentes al i 
problema." 
En ausencia del ministro de la Gober- ̂  ari asi como a las regiones y a 
nación, esta madrugada recibió a los|jas 0brag 
que, en ese período tome parte en dife-]period¡stag el subsecretario,. quien, inte- Termina pidiendo que no se dicte nin-
rentes actos celebrados en locales cerra-; rrogado acerca de los rumores que cir-!gUna orden de suspensión o paro sin que 
dos, entre otros, en la Casa del Puemo. ¡ cu]aban sobre determinados incidentes!previamente la Admiaistración lie 
En el segundo expreso salió tambFen , e]ectoraleg ocurridos en La Coruña, ma- Un acuerdo con el contratista resp 
anoche, e igualmente con dirección a la 
capital de Cataluña, el ministro de Eco-
nomía. 
Hoy serán contadísimos los ministros 
que se encuentren en Madrid. En efec-
to: aparte de los dos mencionados, el 
presidente estará en J a é n ; el de gober-
nación, en E l Escorial: el de Fomento, 
en Valencia; el de Guerra, en Avila; el 
de Justicia, en Granada, y el de Mari-
na, en La Coruña. 
De las Cortes s J d r á n gran-
des grupos políticos 
Ayer tarde cedebraron una extensa 
entrevista con el jefe del Gobierno, en 
la Presidencia, los ministros de la Go-
bernación y Trabajo. Poco después de 
las nueve y media salieron ambos mi-
nistros y fueron abordados por los pe-
riodistas E l de Trabajo no hizo mani-
Seguridad, con quien acababa de comu-
nicar. 
He conferenciado con el gobernador 
civil de Oviedo, quien me dice que la 
tranquilidad sigue siendo allí absoluta. 
Tengo la impresión particular de que lo 
ocurrido en Oviedo carece de importan-
cia, y de que, si se ha dado a los suce-
sos determinados vuelos, ha sido inten-
cionadamente y para justificar determi-
nadas actitudes electorales. 
Finalmente, declaró que no tenía no-
ticia alguna acerca de los conflictos so-
ciales planteados, y que todas sus refe-
rencias acusaban normalidad absoluta.' 
Combinación diplomática! 
E N M A D R I D SE A N U N C I A N MAS C A N D I D A T U R A S 
Los lerrouxistas se umen a la derecha liberal en Alicante. 
Maura se presenta también poír Toledo. Mitin de los candi-
datos regionales independientes en Santander. 
Trasladando al Consulado en Franc-! 
fort a don Urbano Feijóo de Sotomayor. i 
cónsul en Egipto. 
Ascendiendo a don Manuel Francisco 
de Marco, cónsul en Palermo, a c ó n s u l ^ C ^ j p / ^ U ^ pQR VIZCAYA DEFENSORA DEL ESTATUTO VASCO" 
de primera clase en Quito, y a cónsulj • • ̂ • , K 
general en la Dirección de Marruecos y i 
Colonias, al de primera en la misma don 
Antonio Cánovas Ortega, nombrándole 
director general. 
La Telefónica admite a 
Trasladando a don Miguel Angel de 
Muguiio, ministro consejero en Roma, a 
la Legación de España en Bucarest. 
Ascendiendo a don Francisco Muns y 
Andreu, secretario de primera clase en 
,61 ministerio de Estado, a ministro pie- EXFOSTCION D E I.AS LISTAS DE 
E l ministro de Trabajo manifestó ayer inipotenciario de primera clase, consejero 
los despedidos 
Inc t rn^ r inn^Q ní»pa loof individuos que constituyan las Mesas, 
mMÍUQUmiCb P d l d '^Maue es requisito indispensable consignar 
lortnrnlQC n,'jmero de electores que tomaron par-
mSSaS eieCtOrak^S jte en la votación, toda vez que ello ha 
de base para la determina* 
En el Ayuntamiento ha sido facilita-
da la siguiente nota: 
|de servir 
ción. con arreglo al artículo 11 del de-
creto de 8 de mayo último, de aquellos 
candidatos que, por no haber obtenido 
el 20 por 100 de los sufragios emitidos, 
tengan que someterse a nueva elección 
festación alguna E l de la Gobernación qUe a mediodia el Consejo de Adminis-en Roma. " I Las listas de electores quedarán ex-f er'domingo s l ^ i é n t V ^ "de" julio 
manifestó que ,hoy pasar ía el (La des- tración de la Telefónica le_había eotDUtti-j Trasladando a don Manuel Manzuco. ¡puestas al público en los Colegios en queji Constituyendo Madrid circunscripción 
cansando en E l Escorial, donde tiene 
veraneando a su familia. 
—¿Teme usted—se le preguntó—que 
se produzcan incidentes mañana, con 
motivo de la proclamación de candi-
datos? 
—Es posible que no falten, pero no es 
de esperar que sean muchos ni demasia-
do graves. Por ello, no vacilo en dejar 
por un día el ministerio de la Goberna-
ción. No así el domingo próximo, que se-
rá mucho más interesante. De todos 
modos, ya hemos entrado en la última 
Bemana de pasión. Y, por cierto, que 
puedo asegurarles que el número de los 
cand'datos que se proclamen mañana se-
rá ' realmente.. fantástico. 
. Un periodista !e preguntó qué había 
[ro, don Rodrigo Soriano, don Joaquín Pi 
y Arsuaga, don José Rocamora, don Juai 
Perea, don Ramón Franco, don Dionisio 
Pérez, don Mario de Orive, don Luis Zu-i 
Ibillaga, doña Concha Peña, don Angel de 
¡Miguel, doña Consuelo Alvarez. don Eleu 
¡terio Saonil. _ 
I Por la provincia: Don Emilio Niembro. • 
i o u e n ^ d ^ ^ a GoSu.d,edonAjuaan S S paj"¡ón se precipitó sobre el ve. 
¡zález de Luaces, don César García Inies- CindariO. qUO CSperaDa la lle-
ta, don Wifredo Furio, don Valeriano Ri- Qada de OradOfeS 
co, don Isidro Cepa del Llano. 51 ^ 
Otra candidatura por Madrid ¡El chófer fué agredido por la multi-
T- A - y' y—TT^T tL,d' ignorándose su suerte 
Ayer se acordó en Madrid la forma- & 0 
ción de una candidatura que trata de , - . « - . . , i . . . . 
atraerse la masa de electoras reacia a iL>e Madrid salieron guardias civiles 
prestar su voto a la minoría soc alista a l lugar del suceso 
de la conjunción. Los nombres se con- ., » 
cretaron anoche a última hora, salvo . , ^. . 
cuatro que h^y se intentará fijar y que E l subsecretario de la Gobernación 
se escojerán entre elemento? mercanti- man i f e s tó esta madrugada que en San-
les e industriales. í ta Olalla, en la provincia de Toledo, 
Los acordados en firme son: don Ale- con ocasión de un mi t in republicano que 
jandro Lerroux, don Pedro Rico, don Fe- iba a celebrarse, bajaroi? a la carretera 
lipe Sánchez Román, don Roberto Cas- para recibir a los oradores numerosos 
trovido, don José Mairal, don Gonyalo vecinos del pueblo. Cuando se encon-
jde Reparaz, don Jaime Torrubiano, don ;traban ya en ella( ^ autocamión car" 
José Goyan?s. don Jesús García Yepes y gado ^ vino, que llevaba la misma di-
don Rafael Marín del Campo. Los cinco ¡recció se precipitó sobre el 1 
primero, figuran, como se sabe, en la ocasionó al ún ^ue r t varios ackso 
canddatura d^ a conjunción república-;. . t„„ j,® . , ^ , ^ V,:"1U&. acaso, 
no socialista bastantes heridos. No les puedo dar nue-
Se l lamará esta candidatura de "Pu- vos pormenores del hecho, ni siquiera 
reza Republ!cana", y entre las personas ¡'a cifra exacta de las victimas, porque 
ya enteradas se considera como un gt a- • las noticias que llegaron eran todavía 
ve quebranto para la conjunción. i bastante inconcretas y vagas. Santa 
, , . . . Olalla es una estación limitada, v la 
LOS lerrOUXIStaS. en lajprimera noticia me la ha comunicado 
- - - 7 ;̂  ! —añadió—el jefe de la Central de Telé-
derecna liberal grafos. He estado hablando con el go 
ALICANTE. 20.-Los radicales l ^ r o u - i ^ ^ / ^ ^ * ^ 
xistas, en vista de la actitud de los re.|he Pedido ^ haga averiguaciones pa-
' publícanos radicales socialistas y socla- £f (íue me mande datos m á s concretos, 
listas, han pactado con la derecha 1 be- Porque existe la fundada sospecha de 
ral para ir por los ocho puestos d« la que se trata de un hecho intencionado, 
mayoría. La candidatura está formada j Posteriormente, el director de Segu-
por Joaquín Chapaprieta. Pedro Beltrán, | ridad al recibir a los informadores les 
Gregorio Ridaura, Romualdo Cátala. de;dió nuevos detaUes del suceso que le 
la derecha liberal y César Oarnchena, rnmi,ni„ó p1 cpprpforin ri^i 4 • 
Miguel Cámara, César Puig. Angel p ^ . , c o ^ n i ^ el secretauo del Gobierno ci-
cual Devesa. de la alianza republicana-: ™ (3e J.°3ed0, Pues el gobernador ha-
Se augura un buen éxito para esa bia partido a Santa Olalla con distin-
alianza. 1 tos médicos y -rnterial necesario para 
Maura por Toledo'la asistencia ^ las víctimas. 
" . j E l camión que produjo la desgracia 
TOLEDO, 20.—Como es sabido, los ele-' procedía de Alcahudete de la Jara e 
mentes de la conjunción republicana, ] iba cargado de pellejos de vino Pasó 
formada por los radicales y la Derecha |por 'a carretera, que atraviesa ¿1 pue-
liberal, entre estos el canilan general de ^in ^ ^ C ^ T . ^ A r . ^ ^ „i ^ 
Madrid, señor Queipo de L lan l . intenta-¡ bl0, y 86 Pf60,1?1^ co?tra el vecindario 
ron celebrar un mitn de propaganda e n j ^ 6 esperaba la llegada de los oradores 
Tala vera, que hubo de suspenderse ante | y Q"6 se habla aglomerado en masa 
la hostilidad del público hacia las dere- compacta, interceptando la carretera, 
chas y apenas consintió breves palabras i por creer que el ruido producido por el 
de invocación a la democracia por parto camión era el de los automóviles oue 
del genera Los élementos de la candi j éll 
datura visitaron al ministro de la Go-' ,„ * . , , 
bernación para exponerle la situación ^ ^ ^ referencia del secretario del 
pedirle consejo, y el ministro les animó j Gobierno. los muertos son tres y el nú-
rogándoles incluyeran su nombre en ia i mero de heridos se eleva a 15, algunos 
candidatura por la circunscripción dejde ellos muy graves. E l conductor del 
To,e ia vehículo fué agredido por la multitud. 
Sáinz Rodríguez er. Santanderhf001^086 3118Uer1te- C T 0 e" u ° pr¡a-
\ cipio se creyera en la producción de des-
eado que accedía a la admisión de los 
160 empleados que fueron declarados ce-
santes en febrero de 1929. Ingresarán 
todos en bloque sin perjuicio de exami-
nar los casos particulares, pero siempre 
con intervenci' del ministro de Traba-
jo. Los ingresados lo harán con el mis-
mo sueldo y categoría que tenían a) ser 
despedidos. 
Se le preguntó al señor Largo Caba-
llero la importancia que pudiera tener !a 
entrevista que había celebrado por la ma-
ñana con los señores Prieto y De los 
RÍOS, y dijo: 
cónsul en Bahía, al Consulado de la na-lhan ¿g tener lugar las elecciones, desde), indepeñdiente y verificándose la emisión 
cion en Palormo. 
Una conferencia 
El próximo miércoles, día 24, a las seis 
—Como saben ustedes formo parte de;de la tarde, se reunirán los doctores que 
la ponencia del Gobierno para propon",-¡integran ol Colegio de Madrid en el Pa-
la fórmula de reingreso de los ferrovial-'raniri'"'.) de la" antigua Universidad Com 
SANTANDER, 20.—Esta noche se ha1 órdenes, la Dirección de Segundad en-
el dia 20 del actual: comprenden aqué-:'dei sufragio p¿r el sistema de listas c o n , ^ : ^ 20 números de la Guardia civil en 
lias los electores que figura.baa e!; vot,o restí ingido. cada elector, podrá vo- H a ^ i S m^- ^ ^ 1 Ó n - Tainblén se ordenó la salí-
censo aprobado en 4 de octubre de 1930 tar solamente catorce diputados, de los! ^ " ^ ¿ " ^ f "d;e^ f - . ^ ^ n 1 d a de fuerZas de la Beneméri ta de To-
El ministro de Estado sostuvo ayer ^ ^ . f ^ s J ^ , 1 ^ t ^ ^ J ^ t ^ ' ^ * ^ ^ ('-orresPonde e,e^r- 1 daSes Hablaron ^ p r o f e L f de Para ^ e acudieran a Santa 
mañana una detenida conferencia con el:foamas ^ QITE DEBEN FORMA-¡versidad Central don Pedro Sáinz Ro-
embajador de Francia en Madrid. i09 dl,a,s de r e ? f 1 m T rn^voí 1L!ZAR LAS MESAS 
r, - ¿i ti -t S i m o ^ a r i n P ^ ^ara la Junta Central, establecida enjSantander, don Lauro Fernández, am-.ei pueblo, convencido de que el hecho 
El SenOP Alcalá Zamora, pre- P™x™° ^ las ¡el Congreso de los Diputados: |bos candidatos. Han defendido el pro- ' fué puramente casual, depuso su levan-
—~x—I—"i « — ¡ — ' « - O ^ T AMAr.T/vM- nur o A TWWT» A-iwa ^Primero. Una copia literal del actaj grama que han de llevar a las Consti-j tiscá actitud. La consternación en el 
Sidente del C. de DOGtores pbo^1jA¡>ia^i"1>' ^ A W U U J A I U ^ de constitución de la Mesa, que habré de!tuyentes en defensa de la religión, de la! pueblo es grande. 
Con arreglo al artículo noveno del de-¡extenderse antes de dar comienzo la vo-justicia y de la propiedad. El señorj ^ ¿jQg y me(jia ¿je ]a madrugada 
i Olalla. 
dríguez y el canónigo de la .Catedral de Posteriormente se tuvo noticia de que 
creto del Gobierno provisional de la Re-
pública dictado en 8 de mayo. a<da< ato-
rio del artículo 24 de la ley electoral vi 
tación. 
Segundo. Una copia l'teral del acta 
de la votación, autorizada por los indi-
gente de 8 de agosto de 1907, !a ,w^f-n-í viduos que' constituyan la mesa, en la 
rios despedidos d año 17. He creído con piutonvie. para entregar el título de pre- ¡tación de propuestas para la proel ara a-1 que se consignará el número de electo-
veniente reunir en mi despacho A ios;presidenta honorario de la Corporación: ción de candiáatos ha dp efectuarse an-res que. forman la sección, según la \\ 
de cierto en la información publicada ¡miemí)ros ^ la misma, mis compañeros al presidente del Consejo. 
por "La :Veu de Catalunya" acerca. de)los ministros socíalistas'y á los miembros; Están Invitados el Gobierno, el Cuerp, mingo 21 del actual, la que se constitui-.mado parte en la votación y el de i'js Pío X l . 
un posible acercamiento político entre i^e ia organización socialista, Remigio jdiDiomáticó. .el rector "y .los decanos "de l a ^ á "en sesión pública, a las ocho de su, votos 'obtenidos por cada candida':» v los didos. 
Sáinz Rodríguez hizo una exposición cla-
ra y terminante de lo que es su pro-
grama y de los regionalistas indepen-
dientes. Don Lauro Fernández habla de 
los problemas- sociales exponiendo las 
doctrinas de la Iglesia destacadas én 
no se tenían más detalles que los apun-
tados en la Dirección de Seguridad. Se 
esperaba la referencia del gobernador. 
los señores Lerroux y Maura, a lo que 
éste repuso: 
—No hay nAda de eso. Se trata de una 
fantasía periodística. Lo que sí puedo 
dec:rles es que de las próximas Cortes 
Constituyentes saldrá todo, pSro a ple-
na luz Porque en esas Cortes al ponerse 
en pugna los diversos idearlos políticos, 
las fuerz'as republicanas habrán de con-
gregargse en grandes agrupac'ones. No 
es posible que tales fuerzas contmúen 
en la atomización en que se encuentran 
actualmente. 
Añadió que las noticias que hab ía últi-
mamente recibido de Oviedo acusaban 
una tranquilidad completa, tan comple-
ta—añadió—que don Melquíades Alvarez 
ha pod:do pasear hoy tranquilamente 
por la población. La gente ha reacciona-
do ante estos actos de salvajismo, cuya 
repetición no puede tolerar en modo al-
guno el Gobierno. Terminó afirmando 
que el señor Alvarez mantiene su can-
didatura por Asturias. 
Algunos minutos más tarde abandonó 
la presidencia el señor Alcalá Zamora, 
quien manifestó a los informadores: 
—El ministro de la Gobernación ha 
venido a enterarme de que la tranqui-
lidad es completa en todo el país. Como 
voy a faltar veinticuatro horas de Ma-
drid, cosa extraña en mis hábitos políti-
cos, ha querido que me vaya enteramen-
, te tranquilo. En cuanto al de Trabajo, 
me ha dado cuenta de la solución dada 
al problema de los empleados despedi-
dos de la Telefónica. Me ha dado tam-
bién un avance de lá que se está prepa-
rando para el de los seleccionados fe-
rroviarios con motivo de la huelga de 
1917. 
En este último problema vamos ca-
minando con cierta lentitud porque he-
mos de darle una solución justa, que es 
lo que creo que estamos encontrando. 
Confirmó que hoy por la mañana sal-
d r á en viaje electoral para Jaén, de don-
de regresará mañana por la mañana 
Añadió que de otras dos o tres provin-
cias había recibido la petición de que 
presentase por ellas su candidatura. 
—Yo—terminó diciendo—iré en paz a 
todas partes, pero, en guerra, solamente 
a J a é n Por o t ra parte, no qu'ero actas 
dobles, y má? que el tenerlas implica el 
que alguno sé quede sin la suya; sobre 
todo si ss trata de algún amigo. 
Manifestación de! presidente 
_E1 jefe del Gobierno manifestó que ha-
bía recibido por la mañana al señor Le-
rroux, que le puso a la firma dos de-
cret06 sin importancia. Ha venido por la 
mañana y no per !a tarde, porque, como 
se sabe, por la noche sale para Barce-
lona. 
—Mañana—prosiguió el señor Alcalá 
Zamora—saldré en el rápido de Anda-
lucía con dirección a Espeluy, de don-
de seguiré a Jaén para tomar parte en 
el anunciado acto político. De esta ma-
nera sólo estaré fuera de Madrid una 
parte del domingo. Yo me presentaré 
candidato de todas maneras por Jaén. 
Quisiera que la campaña electoral fuese 
allí tranquila, pero tiene necesariamente 
que haber lucha. En las demás provin-
cias que me han enviado solicitud para 
que me presente candidato, sólo me pre-
sentaría con la conjunción. Por Barce-
lona no me presentaré por inciativa pro-
pia sino por una =orprp=a oue agradez-
co. Se ha encontrado una fórmula que 
es la de presentarme en la candidatura 
llamada de pacificación, candidatura que 
tiene por objeto el cumplimiento leal del 
pacto de San Sebastián. 
Si mi nombre es 'ornado como bande-
ra de paz en Cata luña que me voten, 
pero si, por cualquier motivo, que no 
discuto, se considerase que mi candida-
tura puede ser un incentivo para la lucha 
o para exaltar las pasiones, que me apar-
ten. Por Valencia no he querido pre-
sentarme, a pesar de los ofrecimipntos 
Mañana celebrarán otros actos 
Cabello, de la ejecutiva de la Unión Ge- luñiversidad, los presidentes de las Acá I mañana , debiendo reunir aquéllos algu-tprotestas formuladas en su caso por los] de propaganda en Laredo, Ampuero y 
neral de Trabajadores, y Trifón Gómez, ^m\̂ 3 y ios de ia3 Asociaciones de es |ñas de las siguientes condiciones: candidjatos, sus apoderados o cleciores iotros pueblos. Las impresiones recogidas 
del Sindicato de ferroviarios, y con ellos tudiantes. Primero. Haber desempeñado el car-
he cambiado impresiones. ^1 señoi Puig de Asprer ofrecerá el ho go de diputado a Cortes por elección de 
Por último se le preguntó si en el con menaje a] señor Alcalá Zamora. i la provincia en elecciones generales o 
flicto de los transportes que se anun-
cia para el lunes en Barcelona interven-
drá el ministerio, y contestó: 
—No sé el alcance que tendrá este 
asunto. En la madrugada última hablé 
con el gobernador señor Esplá. que se en-
cuentra en Madrid y le he visto muy 
compenetrado con el decreto de 28 de 
mayo y dispuesto a cumplirlo íntegra-
Juventud Republicana 
parciales. 
Segunda Ser propuesto por dos ex se-
nadores, por dos ex dipuip-dos >* Cotíes, 
son favorables a la candidatura. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Reunida en Junta general extraordi-
naria, la Juventud Republicana Liberal 
té la Junta provincikl del Censo el do-jfe del Censo, el de los que hubieren to ' l a s encíclicas de León X I I I , Pío X y1 A las tres ae la madrugada conferen-
Los oradores fueron muy apiau- ció nuevamente el director de Segun-
dad con el gobernador de Toledo, quien 
le anunció que los muertos en el suce-
so de Santa Olalla son. en efecto, tres. 
Uno de ellos es una niña y los otros 
Panri ir tatnrcj fl*» Inc Mu- dos son el chofer y el ayudante del ca-
1 IViU mión. que fueron linchados por el pue-
blo. En éste reina esta madrugada tran-
quilidad. 
BILBAO, 20.—Podemos dar ya la can- f f V i B l l l i W i K I K ^ 
P O M / D A 
Cura quemaduras, ec-
zemas, erisipela, hemo-
sobre Ja votación o el escrüíinto y las 
resoluciones que se hubiesen adoptado. 
También se remit irá a la Junta Cen-
tral unía certificación del resultado de 
la votrución, en la que so consignará 
igualmtínte el número de votos obteni-
dos por cada candidato y e! de eleoto-
nicipios Vascos 
la 
I Ihprf l l D p m O r r á t í C a por trss ex dlPutad03 provinciales o por 
t - i u c i a i uremuu a i a |djez concejales de elección popular df;,res qUe tomaron parte en la votacn¡n , 3 ^ ^ ^ qUe presenta en Vizcaya 
la capital, por lo que a Madrid EC re-j para la Junta provincial del Censo jUnión dft Municipios Vascongados, bajo 
flere. I (Diputación Provincial).—Se remitirá el ei lema de "Candidatura por Vizcaya de-
Los candidatos habrán de concurrir j acta recepción de credenciales talo- fensora ¿gj Estatuto vasco". La integran 
a este acto por sí o por medio -le apo-¡narias de la designación de interVento- por la capitai: don José Horh y Ar-íinza, 
derado, designado expresamente parajres, formalizada el jueves 25 por la Alesa.'aboga(io y ex senador; don Manuel Egui-
ello ante notario público. Asimismo se enviará acta original de!jior y Qrueta, ingeniero industrial; don 
celebraran con el ministro una reunión ¡d , d; ig d , corrjente meg d^'ermi-! 
los directores de esta Compañía y H ^ ^ V ^ ^ 3er Proclamado c a n d í a t e da de-
obreros para ver de hallar una rormu-L(slpv,raha el nartido renublicano liberal recno-
la que ¿ r m l t a conjurar el c o n f l i c ^ l lb ' r a l | Primera A fiscalizar las operaciones 
se anuncia por las peticiones formuladas i ^ los dprfichos del hombre se halial electorales. , n t o T ™ t n 
Segundo. A nombrar dos mtervento-
DETIECHO T1E LOS CANDID\TOS constitución de la Mesa la de notación; Mai.celino de Qreja y Elósegui, ingeniero ÍMÍ iitLum^jrtU un. LUJS extendida en forma análoga a las de las AA 00™™= • A ™ W n „ Q i T>Xy^ A%anHw . 
rroldes, piel. 1,60 y 4,15. 
Venta en Farmacias. 
Madrid. GAYOSO. Sevilla. URBANO 
por los obreros. i comprendido el de libre emisión d-?l pen-• • » -I í—r J" ~ ~ A ires v dos suplentes por cada sección 
Nota oficiosa.-;:Como consecuencia d e l - - ente ^ ^ ^ l ^ f ^ U ^ lo f e ha dPe reali 
las gestiones realizadas por el minUtro | ̂  de precautorias del Gobierno i ̂ ^ p r ^ a d al día 25 ante la . 
t i   f r  l  
copias de las Juntas Central y Provin-
cial, cuaderno de los electores oue to-
maron piarte en la votación y credencia-
les talonarias de nombramientos de in-
terventores o suplentes. 
de Caminos; don Manuel Robles Arandiz,¡reciente reunión socialista de Madrid y 
obrero solidario vasco. Por la circuns- su célebre fórmula de sumisión de la 
cripción de la provincia: don José Anto--
nio Aguirre y Lecube, abogado; don Fran-
cisco de Basterrechea y Zaldívar, aboga-
do. Aunque esta candidatura ha ^ l io co-
izarse con j OTROS DOCUMENTOS QUE H A N DE nocida oñcialmente a última hora de la 
EXPEDIRSE 
de ^Vabajo con la Compañía Telefónica i ^ expidiendo credenciales talona- Los presidentes expedirán las oerti-
Nacumal para llegar a la readmisión _de| « r o v i s i o n a i ^ divididas en cuatro partes, a nom- ficaciones de votación, para su entrega 
aqueüoá funcionarios de dicha C o m p a ñ í a i ^ ^ ^ J f ^ o n „%Ia„)y,„^c«2 •» |bre de la persona que designen, con la|a los interventores o candidatos que lo aque -. 
que fueron baja como consecuencia ae 
reducción de plantillas, en febrero d-3 
1929, ei referido m i n ü t r o se complace en 
tales de orden y de civilidad.' fecha y firma, pudiendo agregar cual-1 soliciten, y para su exposición a la 
VÍSÍtcir ciuier signo de autenticidad: una de i puerta de los Colegios, una vez tennl-
1 'aquéllas se entregará a la Junta Central!nado el escrutinio. 
hacer publico principalmente para con^ Guerra.-Generales González de Lara. y' <instalada en el Congreso) otra, a la 
cimiento de los i n t e r e s * / ° / ^ González y González; coroneles Moreno. Mesa el jueves 25, de ocho a doce de la: 
funcionarios van a ser readmitidos corno ColmenareJgi Góngora y López; profesor mañana ; otra quedará en poder del i n -
se deseaba. „ de la Central, señor Risco; comisión deiterventor designado y la otra en el del. 
Bastara éstos ^ dirijan a él por 0 , Artillería. |candidato _ como matriz para cualquier! 
carta solicitando â readmisión sin ne-l iustificación en su caso. 
cesidad de formular instancia reintegra- . , . , „ „ „ . 
da con ninguna clase de pólizas n i t im i AlVarCZ 06! VayO p resenta 
bre, y consignando los domicilios res-
Candidatura de apoyo 
a ia República 
Iglesia al Estado, no pueden ser olvida-
das fácilmente. Por la provincia será muy 
difícil, si el Gobierno mantiene la actitud 
proyectada, una derrota de la Unión de 
Municipios. Toda la zona rural y la costa 
contrapesarán sobradamente la fuerza de 
los socialistas en la zona minera y fabril. 




El ministro de la Guerra manifestó 
que no tenía nada que comunicar. Se 
extrañó de que hubiese todavía perió-
dicos que hablen de Capitanías genera-
sus credenciales 
MEJICO. 20.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad la entrega de credenciales del 
nuevo embajador español señor Alvarez 
del Vayo. 
Entre el presidente mejicano señor 
les, ya que éstas no existen. Sólo hay.Ortiz Rubio y el señor del Vayo se cru-ita de éstos por sus suplentes—, forman-
Con esta denominación ha quedado ul-
Tercero. Á nombrar apoderados paral timada una candidatura que luchará en 
todos los actos de la elección, documen-jMadrid por los cuatro puestos que co-
to que habrá de ser otorgado ante el ¡rresponden a las minorías. La forman los 
notario público. señores don José Sánchez Guerra, don 
. . . „ , _ . „ ¡Angel Ossorio y Gallardo, don Melquíades 
CONSTITUCTON D E I A S M E S A S i DOI/LUÍ3 Montiel. 
ELECTORALES J . . . . . . 
se consti tuirán ei domingo 28. a las Candidatura republicana 
siete de la mañana, y es tarán formadas 
por un presidente y dos adjuntos—a fal- democrática federal 
cabezas de división en diversas pobla-izaron los discursos protocolarios y des- do parte de ella dos interventores o sus E l partido republicano democrático fe 
cienes que vienen a ser igual que lasjpués de la ceremonia oficial conversó el 
desaparecidas Capitanías generales. Aña-1presidente con el embajador haciéndose 
díó después que luego del mitin que da-i mutuas protestas de amistad.—Associated 
r á hoy en Avila, irá a Toledo, y se ¡Press. 
suplentes por cada candidato, 
La votación se cer rará a las cuatro 
de la tarde, comenzando el escrutinio, 
debiéndose tener muy presente por los 
deral presenta las siguientes candidatu-
ras: 
Por la circunscripción de Madrid: Don 
Augusto Vivero, don Eduardo Barriobe-
—¿Y a qué hora duerme tu suegra? 
—¡Ah, querido amigo! No duerme nunca. 
("Passing Show", Londres) 
— P é r e z , lleva usted cuarenta años trabajando 
bien y lealmente en nuestra casa. Como prueba del 
'aprecio que esa conducta nos inspira, he dado or-
den de que en adelante se le llame a usted "el 
señor Pérez". 
("Smith's", Sydney) 
noche, ha bastado su publicación oficiosa 
en la tarde para caldear el ambiente de 
lucha decidida contra el bloque izquier-
dista y predisponer los ánimos en favor 
de los nombres que lanza la Unión de! 
Municipios. 
La derecha liberal republicana ha vuel-
to de lo que parece era su primer propó-| LUGO, 20.—A las siete de la tarde co-
sito y ha optado por sumar sus votos a menzó en el teatro el mit in electoral or-
los del bloque radical socialista. Acción i ganizado por la Federación Republicana 
Nacionalista Vasca, por el contrario. pa-|gallega. En la mesa presidencial están 
rece que no concierta alianza alguna, y ios señores Elola, Luis Recasénc, abogado 
se presentará sola a la lucha. A última igalieguista: Peña Novo, catedrático del 
hora de la noche se dice que por la dr - instituto de Lugo, y Ramón Martínez, 
cunscripción de la provincia elementos i Esta organización presenta además de 
no nacionalistas y contrarios a la alianzajéstos a Pórtela Valladares. Parte de la 
radical socialista piensan presentar un:0pininó se mostró contraria a Pórtela. Al 
candidato. Toda esta preparación electo-:intentra hablar Recaséns, el público de 
ral, sin embargo, quedará reducida a una:ias localidades altas dió gritos de fuera 
lucha de derechas e izquierdas y sola-porteia y hubo gran escándalo. Parte del 
mente el bloque republicano socialista y;público aplaude a Recaséns y arrecian 
la Unión de Municipios llevarán la bata-íios gritos contra Pórtela. Con tal motivo 
lia el 28. Los republicanos y socialistasiei fiscal de ]a República y el director 
ha rán dura la lucha en la capital; pero de Administración local abandonan ^1 tea-
es mucho lo que se ha excitado los sentí-:tro E l público se increpa y se suspende 
mientes religiosos de un pueblo como Bil- ei mit in . A la salida hubo bofetadas en-
bao para no esperar una reacción inten-:tre el público. Las fuerzas de la Guardia 
sa. Las manifestaciones del señor Prieto, c iv i l y Seguridad disolvieron los grupos 
base de la candidatura izquierdista en la en laa inmediaciones del teatro. A las 





dose las candidaturas para las próxínafta 
elecciones. Ya es seguro que lucharan 
tres completas para la mayoría: la ae 
lia conjunción republicano-socialista, en 
\ la que figuran cinco republicanos y cua-
dro socialistas; la de la coalición agraria 
•gallega, en que van seis agrarios y tr^ 
! galleguistas. y la formada últimamente 
icón significados elementos, entre e i ' ^ 
don Basilio Alvarez. como agrario; aoi 
Amado Garra, abogado, como radical 
agrario; don Juan Acedo, abogado ' 
publlcáno demócrata; don Bernardo - • 
Sagasta, ingeniero, de la Derecha hD 
Iral republicana; doña Concepción A ' ^ 
zaya López, profesora de la Normal, 
partido radical; don Isidoro Millan, 
publicano demócrata ; don Leandro o 
, Río, sacerdote, de la Derecha liberal ' 
ípubllcana: don Manuel Romero, '"ea{': ' 
radical, y don'-José Bermúdez de C?3" ' 
! comandante de Artilleria. republicai 
demócrata. Para completar esta ul t l " 
candidatura, queda por designar 
nombre. 
Barriobero en Huelva 
HUELVA, 20.-Procedentei_de^Madnd 
llegó el presidente del Comité 
E L LADRON (mirando ia copa) .—¡Maldita sea mi suerte! f p u a é r t i e c ^ 
He entrado a robar en casa del campeón de carreras a pie 
("London Opinión", Londres) 
organizó una manifestación que ^Lvá. 
las calles principales. Mañana 
en un mitin en la plaza de toros. 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Duros ataques del ministro 
contra el Cardenal Primado i ci o l i m Q n T 7 T 7 ^ r i ~ I I n . m t i c l aumento se destinara a la na-
« « « e o ^ o ^ H «i - i a i ¿'~J cionalización de las dobles 
May que separar el alma del nmo » 
de los restos atávicos de la | Dentro de poco se verá el pleito 
historia y de la tradición isobre la fortuna del virrey Bonnet 
"Hemos de combatir los cultos del! Un artículo de " L a Croix" defendien-
pasado con su clero into-
lerante y fanático" 
DISCURSO D E L MINISTRO DE FO-
MENTO EN VALENCIA 
VALENCIA, 21.—Esta noche se ha ce-
lebrado en el campo de fútbol de Mesta-
Ua el mitin organizado por el partido ra-
dical socialista, aprovechando la estan-
cia del ministro de Fomento. Hablaron derarC!e terminadas Prniclima niiftda VR 
Miguel Andrés presidente del Comité; abarse terminabas. Conclusa queüa y a 
Pedro Vargas, gobernador de Oviedo: ¡en ,efe,ct?; la operación en vi r tud de la 
Fernando Valera, el director de Obras !cual el Banco de Francia sustituye al 
públicas y el ministro señor Albornoz. Es-!Internacio:tial de PaS03' en el crédito 
do la política internacional de Briand 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Camino de Madrid el go-
bernador del Banco de E s p a ñ a y el con-
de de Limpias, quedan a ú n en Pa r í s los 
señores Pan y Larraz que, ultimados hoy 
algunos pormenores de las negociacio-
nes, saldrán m a ñ a n a domingo al medio-
día para España . 
Las negociaciones pueden, pues, consl-
te expuso el programa del partido radi-
cal socialista y dice que su misión era 
implantar la República, pero que una 
vez implantada había que republicanizar-
la y para ello hay que barrer todos los 
restos de la Monarquía, que todavía, a 
pesar nuestro quedan en España. 
Nuestro, partido—dijo—es el único que 
tiene un programa estructurado para to-
dos los problemas nacionales; además no 
está contaminado con el Gobierno, no es 
como la derecha liberal republicana ali-
mentada con los antiguos caciques. 
Alude al manifiesto publicado por A l -
ba, y dice que si Francia tardó treinta 
años para la separación de la Iglesia y 
sobre los tres millones de libras, garan-
tido por el oro español situado en Lon-
dres. 
L a ampliación de este crédito para la 
nacionalización de las dobles, depende, 
como decíamos ayer, de la decisión con 
que España acometa el asunto. E l Go-
bierno español parece decidido a la a m 
pliación en otros seis millones de l i -
bras, mediante la correspondiente garan-
tía que se deposi tar ía en Francia. 
Los comisionados españoles que per-
manecen aún en Par í s han mantenido 
hoy conversaciones con los señores Mo-
el Estado, ahora se realizará en Espa- ret> gobernador del Banco de Francia, y 
ña inmediatamente esta separación eu un! Carriguel, jefe de cambios del mismo 
solo momento. E l problema religioso es | Centro, para ult imar algunos detalles, 
el asidero de los hombres del antiguo ¡También se han entrevistado previamen-
régimen. Nosotros no somos enemigos I te con el señor Moreau, presidente del 
de la religión, como sentimiento y como 
idea; porque somos revolucionarios te-
nemos fe y, por lo tanto, somos respe-
tuosos con ella; somos enemigos de los 
fariseos; nosotros no somos enemigos de 
Cristo, sino de los que en vez de adorar 
a Cristo lo presentan con un garrote apa-
leando al pueblo. No es verdad que el 
Gobierno haya perseguido a ninguna au-
toridad de la Iglesia. 
Ataques al Cardenal 
Fabulosa fortuna, nada menos que de 
setenta y cinco millones de libras es-
terlinas, según cuentan las informacio-
nes, la de Claudio Francisco Bonnet, 
que se disputan españoles, franceses e 
italianos. Fabulosa y antigua, porque 
Ataca muy duramente al Cardenal Ge- , „ v,x„ ^ , „ J ^ '„ „f.n 
gura, de quien dice es un Cisneros re- aquel r icachón m u ñ ó al lá por el año 
zagado, que pretendía orientar la políti-
Banco de Pa r í s y de los Países Bajos 
y con los representantes de la casa 
Morgan. 
L a fortuna del virrey Bonnet 
J m m m 
i i i i i i i i 
C o a c c i o n e s c o n t r a l a H i g a e n C a t a l u ñ a [ L OBISPO » i D E 
i TOLEDO SE m A l Han sido arrancados casi todos los pasquines que se pegaron 
en Barcelona. Campaña antirreligiosa en la propaganda elec-
toral. Mitin interrumpido en La Bisbal. Los parados piden 
los hoteles de la Exposición para dormir. Se suspenden los 
exámenes en la Facultad de Medicina 
O O D I E m 
Pide que se rectifique la orden de 
expulsión al Cardenal 
Se pierden las cosechas ^ r d u r a s j D o r la huelga de campesinos D.versas persona;¡dades de Cal¡cia 
piden pruebas de los moti-
vos de la expulsión 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 20.—La campaña electoral ha exacerbado la clerofobia de al-
gunos elementos. Los más viejos no recuerdan en Cataluña, una época de ma-
yor encono antirreligioso y de más activa e impune propaganda contra la Re- Desde Santiago, y firmado por perso-
ligión y sus hombres; quienes más clamaban por el respeto de todas las ideasinalidades pertenecientes a diversas ela-
son los que más se distinguen en combatir las creencias de una gran mayoría ses sociales, se ha dirigido al presiden-
de ciudadanos. Diríase que para muchos el único problema serio que tiene ¡te del Gobierno provisional el siguiente 
planteado la República es el del aniquilamiento de la religión y a ello quiei-en telegrama: 
contribuir recurriendo a todos los resortes más o menos ilegítimos. " E x c e l e n t í s i m o señor presidente del 
En los pasquines que se fijan en las esquinas se viene exigiendo terminan-;,-» , . . . , , iy*~ÁLv,jn'. 
temente la separación de la Iglesia y del Estado, disolución de las Oz-denes re- Gobierno provisional de la Repubbca. 
liglosas e incautación de todos sus bienes. En los periódicos y en los mítines Usando del derecho de pet ic ión que 
se excita al incendio y al saqueo. Los oradores, que a pretexto de la propagan-las facultades excepcionales a t r ibu i -
da electoral recorren las diferentes poblaciones de Cataluña, han llegado a de-:¿ag aj Gobierno no pretenden Coartar, 
cir que se hace imprescindible la matanza de frailes y la quema de los conven-; . • , ^4.^ ^«..^K^d 
tos, y puesto que ello representaría un trabajo irrealizable para los organiza-;sollcltamos respetuosamente pruebas 
dores de los mítines, debía ser cada pueblo quien se encargase de dar fin a;de que la a c t u a c i ó n del s eño r ^arde-
sus respectivos conventos. Con motivo del lamentable suceso de Navas y la in- 'nal Pr imado encubre p r o p ó s i t o s con-
justificada detención de un cura párroco y de cuatro personas más , en "Soli-;^rarjQg aj r é g i m e n Como catól icos , 
daridad Obrera", " E l Diluvio" y algún otro periódico se ha publicado una in- . . . . 
formación redactada por una misma persona, en la que se afirma que el cura 
capitaneaba una banda de pistoleros y que las pistolas habían sido facilitadas 
por los jesuítas, y afirman que en el registro practicado en la casa rectoral se 
acatamos las directivas pastorales que 
el v i r tuoso purpurado ha hecho públ i -
cas. Como ciudadanos, pedimos que 
encontraron 150 balas de revólverj mientras el cura estudiaba en un folleto ex-1 resoluciones Gobierno se insp'ven en 
plicativo el funcionamiento de la pistola Star. Afirma que "el alcalde de Na-i „„„„ ,,n„ J„„ j * . ' , ,• . , , , ; , , i . , . u . • , . -1 . . •, , , , normas concoraadas, en derecto de las vas procedió al interrogatorio de la banda, oeduciendose que fueron mandados r ' ^ Í W Í ^ » ^ ^ , « « ^ v v ^s. 
a dicha población por los elementos clericales de Barcelona en combinación con c u a l e s r e c l a m a r í a m o s siempre la 
igualdad ante el derecho que ampara 
incluso propagandas extremistas, 
Carlos Ruiz del Castillo, c a t e d r á t i -
ca del país con la mentalidad medioeval, 
olvidando que hoy no puede orientarse 
a las muchedumbres con un cayado, co-
de 1790, en un accidente cuando con su 
f lot i l la bogaba por el Ganges. 
Bonnet fué un campesino, que llegó a 
E l general Gómez, elegido por tercera vez presidente de Venezuela 
Parece que los dis turbios de los meses anteriores han ob l igado al ¡ 
"c i rujano de h i e r r o " de Venezuela a ocupar de nuevo la magistratura 
los de Manresa, cuartel general del jesuitismo de Cataluña". 
Todo ello se ha demostrado que es falso. Das autoridades de la República 
que tan poco escrúpulo tienen para castigar cualquier incidente que parta de 
los católicos y del clero, han mandado que sin pérdida de tiempo dejaran inme-
diatamente en libertad al cura detenido y a sus cuatro acompañantes, y el pre-|co "6 la Universidad; J u l i á n Ferez JliS-
sidente de la Audiencia de Barcelona, en funciones de gobernador civil, haiteso, banquero; Ricardo Bermejo, far-
desautorizado esa detención que, especialmente por lo que se refiere al sacer-!maCgUtico droguero; Manuel Felipe 
dote, no debió haberse efectuado. Pero no es de creer que a pesar de esto los:porto R del come;cio. j e s ú g Ijópez 
periódicos que falsearon y publicaron falsa versión la rectifiquen a sus lecto-' " ' r\ • i TV * I 
res. Esta clase de infundios se propagan entre la gente crédula de un modojde ReSO, arqui tecto; Daniel P i m e n í e l , 
extraordinario. Así se va formando una atmósfera irrespirable de agresividad'doctor en Medicina; R a m ó n Armada , 
y de intransigencia, y en la ciudad y en los pueblos sólo pueden expresar ü- conde de Canalejas; Jacobo V á r e l a de 
bremente su pensamiento los extremistas, los que predican doctrinas más exa,-iLiniia profesor de la Universidad* 
tadas y destructoras. La LJlga regionallsta sufre en sus mítines y propagandas 
las coacciones e impertinencias de los que todo lo supeditan a su clerofobia. 
Esta campaña tan activa e improcedente constituye la - nota más saliente de 
la actividad electoral con que se preparan los comicios del día 28.—Angulo. 
Fernando Als ina , profesor de la Facul-
tad de Medicina; Ildefonso Gallego, 
f a r m a c é u t i c o ; Anton io Be r r aúdcz de 
! Castro, estudiante de Medicina; Felipe 
Atropellos contra la Ll¡£a!"oviarios urbanos del Sindicato de trans |Gil Casares, c a t e d r á t i c o ; Manuel P é r e z 
portes ha presentado a la gerencia dei ' Irago, empleado; G e r m á n Alejacdro, 
mo a los rebaños en las serranías 
dañas . No podemos consentir más esas; 
t ^ l ^ ' J - ^ l í.0<!.t * "^1 y *u Par t ido . 
suprema. N o t u v i e r o n excesiva impor tanc ia , pero q u i z á s e ñ a l e n a l g ú n i BARCELONA, 20.—-En la Bisbal se "metro" transversal las bases de trabajo j ^ ^ g ^ . Qerm^n Ale iandro Lueiro 
malestar p o l í t i c o . Por l o d e m á s , Juan Vicen te G ó m e z h a b í a ^ ^ « í j * ^ Amando Castrovie.io, cal 
a la r e e l e c c i ó n en 1929, aun cuando cont inuaban en el Poder sus amigos lies y Pujal, Estelrich y otros. E l acto }la con sueldo fijo mensual y percibirán te(jra(j[c0 Derecho; A g u s t í n Lis te 
¡fortuna de setenta y cinco millones de 
extralimitaciones y no las consentiremos, i libras. ¿ Su nacimiento ? ¿ Español ? 
¿ F r a n c é s ? No lo sabemos. Las gentes 
de Cluyer, que forman un sindicato de 
cuatrocientos presuntos herederos, afir-
man que Bonnet, campesino, comercian-
te, guardia de Corps de una reina de 
Madagascar, con la que casó m á s tar-
de, rey él mismo después de la isla de 
Santa María , destronado m á s tarde por 
los ingleses, nació en Francia y se tras-
ladó a España huido, un día en que, es-
Un Gobierno democrático no puede vincu-
larse a una Iglesia que pretende dir i-
gir al país desde los sepulcros de l-̂ s 
Catedrales. 
Habla luego de la escuela, diciendo que 
es el principal instrumento de la Repú-
blica, y ha de serlo aun más la educa-
ción del niño. Hay que i a r más im-
portancia al alma del maestro que a 
la materialidad de la escuela. Dentro de 
grandes y hermosos edificiso se envene-
na, miserablemente el alma del niño, t/ae 
una vez se forjan héroes y otras gíilña-itando de "caza, m a t ó a u n pastor. Sin 
Aparecen carteles en los que se dice que no se admitan 
tales artículos. Añaden que es necesario velar por la uni-
dad de la* Patria. Una calle al Noy del Sucre en Murcia. 
pos. Hay que separar el alma 
de todos los restos atávicos de 
ria y de la tradición. 
SEVILLA, 20.-Han aparecido en mu-, cien madres y esposas de m i l i t a r a ^ ^ " 7 ™ ^ sTdn arrancados Por tod 
del niño ¡embargo, hay un documento de la no-ichos comercios de la ciudad, y han l ia - i prestan sus servicios en la Compañía de ^ 1<Ija Veu„ bl¡ ' 
la his to- i tar ía de Vit tor io Venetto, en Italia, en ima¿0 la a W ^ o n unos pasquines coló-:M Z. A., se ha dmgido al ministro de testando áe ^ atropeIlos. 
| , , .. rt Hn -o /Íq catl0s en ,os cristales de ]os sscapara-r ¡la Guerra una instancia para que no sel ^ 
|el cual se cita a Alcana, provincia a-.te3 y aigUnos delante de los mostrado-!atienda la petición del Sindicato Ferro- ' * r u n r l i r l i í t u r a A 
No se ad-iviario y se prive de su colocación a los 
se celebró en el domicilio de una,Negramente durante tres meses por en-; , H—^nr^n tA- Pami l^ r i«=t0 ;n 
entidad particular.. Ante las protestasIfermedad el sueldo íntegro; vacaciones;Abalo, dependiente, Camilo.Lis te , i n -
violentas de algunos espectadores se!Por lo menos quince días y además dis-jdustr ial ; J e s ú s Pazos Touceda, médi-
suspendió el mitin. Los oradores, al salir f ru tarán un día de fiesta o descanso se-, j é Gómez Rubi0 maestro nacio-
del local, fueron seguidos por la mu-manal retribuido; aumento de los sueldos ; w ^ . ^ , • /" „ 
chedumbre que, en actitud amenazado-actuales de 3'50 al personal masculino [nal ; Kami ro Caeiro, estudiante; Ra-
ra, los increpaba. E l señor Valles y Pu-V 2 pesetas al femenino, sobre los q u e j ^ j j Ale jandro, carpintero; R a m ó n 
jal y los demás propagandistas estuvie- vienen cobrando; derecho de jubilación. ^ rompt^r io - Tosé Pas t i ñe i -
ron en Gerona para protestar ante eIiPara los emPleados a los Q1111106 anos de ' P roP ie t ano» Jose ^asunei-
gobernador de estas coacciones de &lPréstar servicio con el 75 por 100 deliras, indus t r i a l ; Fernando Pastor Bo-
propaganda. sueldo y con el 90 a los veinte; la Com-j. . . c ^ , , , - ] ; ; , ^ M^dipínH • Lanr-PT-
Los elementos de la Lliga regionalis-lP^m podrá poner el retiro forzoso aI t i j a StUCliante de Medicina, L ^ W * 
ta van encontrando dificultades en losM03 sesenta años, en caso de invalidez ¡no Novoa López , propietar io; Anto?jlO 
pueblos, y además, los pasquines que!Para e1 trabajo o enfermedad contraidaiAsorev Andaluz, estudiante de Dere-
han colocado en Barcelona, en su graniPor la insalubridad del túnel, se abona-| •¿. , A1,TO 0 r , , ^ ^ 
mayoría han ido . o:ra a los empleados una pensión v i t a l i - ^no , mca.QO AnareilOS Blanco, e^ril-
artícuio pro-;cia igual que la máxima de jubilación, ¿ j a n t e de Medicina; 'Daniel Sáenz de 
tido radical socialista y se refiere a la 
justicia, de la que dice hay que refor- '^onar*° 
Sigue exponiendo el programa del Par-|Tarragonai como ciudad natal del m i - I ^ . EnT<¿"TarteTes 
Alegan que todos los empleados falle-i, . TT i . o-
cidos hasta el día lo han sido por la tu-:la ^ v a . comerciante; Urbano Pérez , 
L a canaidaTura cíe la Lligaii)ercU]o.sis y reconociendo que la joma-comerciante; R a m ó n Pazos F lórez , es-
imiten ofertas de artículos catalanes ni .citados empleados. da 
marla radicalmente, humanizándola y 
quitándola de trabas y códigos viejos, 
y sobre todo, abolir la pena de muerte 
que todavía deshonra a la Francia repu-
blicana. Se ocupa también del programa 
agrario. Hay que transformar la hacien-
da, los Impuestos como medios de rique-
za y justicia social, que no deben recaer 
«obre el trabajo, sino sobre las rentas 
ociosas y las riquezas ocultas. 
"No hay que conservar nada" 
En f in, dentro de poco, el pleito se ve-|de casas establecidas en Cataluña. Es 
r á en Londres, donde e s t a r á n represen-jnecesario velar por la unidad de la Pa-
tados cientos de españoles, franceses e tria." Ha sido muy comentado la apari-
italianos. E l testamento establecía que 
la fortuna se repartiera entre sus he-
BARCELONA, 20.—La Lliga regiona-dada legal de trabajo ^ de ocho h o r ^ : tudiant d Derecho: A n t o l i n Pa-os. a la insalubridad del túnel, debe serj . . . , r n , , 
rederos ciento cuarenta años después de 
la muerte. 
Lo que no parece muy seguro es que 
la fortuna exista realmente, aún cuan-
ción de estos carteles. 
Otra suspensión de elecciones 
Dicen que la decisión llevaría la ruinai lista, al hacer pública la candidatura de siete; la compañía "vendrá obligada ¡ p r o p i e t a r i o : J o s é Por ta l Fradeias, 
a muchas familias de obreros que traba-ique ha de luchar en las elecciones deien el plazo de tres meses a la creación ! a w a d o . J u l i á n Pardinas P é r e z es-
3an en la Compama con arreglo a un Constituyentes, ha lanzado un manifie.s- de un establecimiento de salud al qneu T ' / " ¿ -ara inas rerez, es 
contrato entre esta y el Gobierno. ¡to en el que explica que era su propu. iconcurrirán una hora diaria todos ios '1:uciiani:€ ^ IJerecno; Anton io Váre la 
L a escuela laica Rechaza enérgicamente la Instauración 
de una República conservadora, como 
quiere la derecha liberal republicana. Mañana se festejará en Pa r í s e! cm-
Nosotros queremos una República radi-; t j d la egcuela laica. L a neu. 
cal, porque aquí no hay que conservar^ c,.̂  , . . , , „„„ „ .„ 
nada H^mos de combatir los cultos d e l l ^ h d a d que quería establecer no es po-
pasado con su clero intolerante y faná- aible si al niño se le ha de hablar de 
tico y esa legión de frailes andrajosos yjla vida y de sus orígenes. Pero es tá hoy 
hambrientos, capaces de embrutecer los i en peligro, si es que queda aún hasta la 
Pnntocfo da lo ProncaT? i n c ^ i r ^tre ]9S nombres los de Fran-iempieados de la Compañía francos dejTojo, abogado, propietario V agricul-
PrOteSta de la Prensa cisco Cambo y Juan Ventosa. Cambó se ser&cio para ser sometidos a un régimen . J. Henn ida Oaro ía maestro 
¡ha disculpado diciendo que, por termi-de higiene, gimnasia, baños de sol, e tcé- ; to r ' Manuel Mennida sarc ia , maesu O 
en Sevilla nante prescripción facultativa, ha de pa-|tera; el personal facultativo podrá ser,nacional; J o a q u í n Pocho MoreoO. abo-
¡sar todavía u n a larga temporada, segu-j nombrado por la Compañía, pero será !sado- Francisco P é r e z R o d r í g u e z del 
SEVILLA 2 0 - L a Asociación d* l a / fme" te suPenor a Ia. duración de las'aprobado por el Sindicato de M é d i c o s ^ 0 0 ' ^rancisco rerez ^oan^UCZ, 
do se dice que es tá depositada en un ciaron elementos extraños en los colé- prensa ha publicado una nota de D r ^ ^ i ^ ^ ^ 0 ^ 0 ! ? , ^ ^ " 1 ^ ° J16 ^ ^ Barcelona; solamente habrá suspen-1comercio. 
gios. Se observó un camión que condu-;testa contra las palabras calumniosas y ! ^ t n a H ó n i í t ^ ™\TA;s5ón ,de emPle° ? sueldo en casos gra-
MURCIA, 20.—Comunican de Ceuti que 
hoy, día señalado para las elecciomes 
municipales en los dos distritos, se aprs-
Banco de la India. 
cía a considerable número de electores gratuitas dirigidas a la Prensa local por'aotUacion ^̂ P-33-- Ventosa se excusó. 'ves; los actuales jornales de peones, 
provistos de armas. E l alcalde, con docelel consejal socialista señor Egoch-aga ? " 0 ^ ™ ^ ' 0 _ n ^ \ ^ 0 ^ f . ^ P™™°U:'f-yuá!írit(iS 7 operarios serán aumentados: 
hombres, sobre las diez de la mañana. : durante la sesión del Ayuntamienro. I ^ n r d í l S operarios a 14 pesetas y el perso-
visitó los colegios y. apoderándose de ¡Asociación se solidariza con la a c t i t u d ^ 1 ^ f ^ ^ general de la sección técnica a 11 
una urna, se retiró al Ayuntamiento, ¡de todos los periódicos de la l o ^ 
donde manifestó que ante las coaccio-guales también publican sueltos p r o ' e s - ^ ^ 
ne,, bajo su responsabilidad, quedaban tando de la acusación gratuita vertida debe estar alejado un tiempo de-: 
suspendidas las elecciones. por el concejal. \7. J _ J . i . r . i — ^ 
Carta del Obispo Auxiliar 
de Toledo 
Una calle al Noy del Sucre mas prósperos países. 
Ataca nuevamente a la magistratura 
tradicional y a los Códigos viejos. Hemos 
combatido treinta años, hemos sufrido 
persecuciones par atraer la República. 
Por eso queremos una justicia nueva. La 
República no puede ser la revolución so-
cial. Quien diga eso, sólo es para adular 
y engañar al pueblo. La República del socialistas, que han lanzado graneles 
73, por no haber sabido dar satisfacción carteles con dibujos sarcást icos p a r í la 
a los revolucionarios catalanes y a las escuela religiosa 
masas campesinas, y por no haber sa-
n í í ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ han sido desgarrados por pajean-; na ron los vecinos contra e í nuevo A j ^ n -
^ L ^ r T ^ e t e er S ^ o c o ' é ^ j t e s entre la aquiescencia de los qae J ^ ^ ^ o que ¿ t e r -
senciaban el acto. I venir la Guardia civi l . Grupos de obre-
Tropas a Pamolona 
terminado de las luchas políticas. 
anariencia de esa neutralidad, y el libe-
n ^ d S hov IlT?StoenexDoaneÍClai- CARTAGENA, 20. -En la sesión del | PAMPLONA. 20.-Esta tarde ha llcga-
que dedica hoy al asunto, expone lar Ayuiltamiento se acordó dar ^ n(>mbrejdo el nuevo batallón de montaña desti-
gamente estos peligros. _ \dei "Noy del Sucre" a la actual calle del i nado a Pamplona, con elementos y rna-
TOLEDO, 20.—Carta que el señor 
obispo auxiliar de Toledo dirige al pre-
Manifiestc de Lerroux Sidente del Gobierno provisional eo con-
jtestación a la.que éste dirigió úl t imá-
BARCELONA, 20.—Don Alejandro Le- mente al eminentísimo señor Cardenal 
Socialistas y comunistas quieren a p o - j g ^ ^ Aznar, ilustre cartagenero y fer ial del regimiento de Sicilia, que guar-ioomisión de obreros sin trabajo estuvo 
srarse de la escuela. La propaganda del jabo]ir e] iiuVc de h^0 adontjvo qu¿ ^ j necia hasta ahora San Sebastian. con ei alcalde señor Ayguadé, y le pi-
r»«v,*««K««^;^+« Wrttftnlrlft díei,on Que sea sustituido el reparto Contrabandista detenido bonos de comestibles que, en la actu; 
cincuentenario la llevan realmente los otorgó al conde de Guadalhorce. 
H/íotin contra un Avnntamíento 
HUELVA, 20.—Se sabe que en el oue-
En varios lugares de Pa r í s estos car-j ble de Bollullos del Condado se amoti-
una República conservadora. 
Alude al abrazo de Vergara, por el que| 
se produjo en la Monarquía el espíritu i 
tradiclonallsta. que ahora quieren trampa-; 
sar a la República la derecha liberal re-! 
juez, teniendo int
ia civi l . rupos de obre-
LOS católicos V la r?,s V ' " 1 6 ^ en dos camiones a esta ca-^ LEON. 20.—Se ha comentado jocosa-
J PItaI Para protestar ante el gobernador.! mente que el concejal socialista Carro 
««!í+i^o RrinnH ?.ero i-6 sal,eron al Paso fuerzas de la denunció en la sesión úl t ima del Ayun-
p o i m c a ue o n a n u , pUardia civil que h-B impidieron la en-|tamiento que en la Escuela Normal de 
Peticiones de los parados rroux ha enviado telegráñcamente a- va-!pr;mado. 
— — — rios periódicos de Barcelona un manifles-¡ Tfí-?fplpntí«?imn qpñor* No sólo ñor el BARCELONA, 20.—Esta mañana, des- to que en síntesis dice lo siguiente: - Excelentísimo senoi. ÍNO.SOIO por ei nués de lo=i incidentes mn> dp^a-J-O « T UiCt: 10 «^" '«" -e - lafecto y veneración que siento hacia a 
pues « i o s mementes que se aesa..io- someto a la consideración de los elcc-|nprortna del eminentísimo señor Carde-Uaron en la plaza de la República, una:tores d^ Barcelona v sií nrovinoia la si lPersona ael ennnemisimo señor «^arae 
o - , , ^ ^ i o t ^ o í l f y Provincia ta si-| ^ primado, s no también eu cumplí-
Cortes Candldatura para diPutad^ almiento de mi deber que me impone mi 
Don Raimundo Abadal. don Jaime C a r - i ^ ° de„ Z f f í t t 
dad se facilitan v *e les suministre v ner' don L'jis Nicolau d'Olwer, catalanÍ8-lb:sPado de Toieoo. me veo en la dolorosa 
PAMPLONA. 20.-Los carabineros h a n ^ J e s y a S ^ j t a s ; don Joaquín Pi Arsuaga, •.radlciónlprecisión de acudir.ante V. E. en sentida 
detenido en la frontera de Vera a un exima de toda clase de impuestos y tri-lÍLederal republicana; don Niceto Alcaláiqueja por la detención y expulsión del 
contrabandista con doce mil pesetas. butos Además, han protestado de la coJZainora, derecha liberal republicana; don|eminentísimo y reverendísimo señor Car-
mida que se facilita en el Hospital de ^ernando de l?s í1503' P i t i d o socialista; denal don Pedro Segura y Sáenz, espe-
la Santa Cruz y en el Asilo del Parque.1 don José María Serra, don Jose Juncal'raado de la rectitud de V. E. que d a r á 
Piden que las cocinas económicas P ^ p " £ H0™ ^ a mis deseos compartidos 
sen a depender del Ayuntamiento pa*a g f f 0 * * d9n 5,. Mnntañer, ñon Ju-; t , j católicos de esta A r c h -
evitar los abusos del concesionario. i1,1311 ¿Iar t inez G,meno, don Juan Giro y ; P ^ ^ 0 3 103 católicos ae esca aren . 
Han solifitfldo míe una ver romipn- (lon Fellx Antiga. Por la circunscripción!aiocesis-
c e í a V S a s o f r L , T e ^ el 75 po" de ^Barcelona: don Casimiro Glral t fdon Es caso tan extraordinario que se ex-
Rafael García Fando, don Carlos Rodri- pulse a un ciudadano de su propia Pa-
Denuncia infundada 
trada en esta capital. Se destacó una co-| Maestras se reunían las señoras católi-
extremistas de la izquierda, les dice que él son estos pá r ra fos : . VALENCIA, 20 —Hoy, en f . apreso ^ P ^ a d o r e s p ^ una treg hotele3 de la plaza de EspaIla que El partido radical que cuando triunfa-lVe que se le suponga, que en algún caso 
ahora sonrieron, pero cuando en tlem- " -Es preferible hacer concesiones a de Madrid ha llegado el ministro tíe,10"111011 ael claustro ce proresoras. se construyeron para la Exposición, sean'ba en las urnas de Barcelona, de siete ,n iTmtifinne nu«=? aun a los áellncueh-
- Fomento señor Albornoz, acompañado Cnnir* un manifactnntí>ihabilitado3 Por l(>s obreros solteros pa-iPuestos ganaba cinco, ahora de diez y i i L * 
por el director general de Obras PúbL UQntra Un mamteStan te ; t.ado3 para dormir. El alcalde ha mani-jocho aspira sólo a ocho, menos de lal1.63.? W"™™ la ley ^P0116 la Pena díí 
cas, señor Salmerón, el grobernador ci- ~ „ , , festado que estudiará con interés estas'™itad, en atención al panorama electoral'destieri'0' no se obliga a pasar las 
pos de Primo de Rivera, estaban callados ii0g antiguos países enemigos o más bien
y huidos. No los he visto en la cárcel apiicar rigurosamente los art ículos del 
cuando yo iba esposado por la carretera 
de Alicante. 
Terminado el mitin cerca de las do? de 
la madrugada, el señor Albornoz se re-
tiró a descansar. 
tratado de paz. ¿ E l P^venir de _ v i l de Oviedo, don Pedro Vargas, y otras; PAMPLONA, 20;—Con ocasión de dar i peticiones para atenderlas. Después, los'de toda Cataluña y al reparto arbitrario i tonteras de su Patria. Trá tase , además, 
cía y el de Europa, están mas as^ura- personas. Le esperaban en la estaciór e?ta noche en las Escuelas de San Fran-,obrerog se han d ing^o al Gobierno el- de candidaturas de otras provincias. El en este caso, de un Prelado que tiene el 
dos por uniones económicas parucuia- ¡ ]as autoridades. Subidos en los vagone?: clS(r0 una conferencia sobre Mariana Pi- «11 donde expusieron sus pretensiones ai;momento actual entraña problemas que deber de gobernar una diócesis y que 
res que por ententes polí t icas genera- ios ferroviarios arrojaban Proclamas. " e d ^ Samblancart han de resolverse en jas Cortes Consti-fué detenido dentro de ella precisamen-
i lSres"6 ^ U r ^ r f e ^ ^ ^ ^ Se pierden las c o s e c h a s l S r ' a M í o ^ * c ^ l V V ^ Z Z * 
Muerte de un Arzobispo i S d i ^ e x j ^ ^ ^ ^ X ^ S u S o ^ n B A R C E L O N A . 2 o . ^ u a n d o ^ i a ^ s ! c l a E s e * ~ el *e c * ^ . ^ V l ^ Z ^ L ^ V Z ^ Z 
» es absolutamente independiente de la ca- 1 ferroviarios al saludar al minis-61 ^ue t o ^ a r ^ Parte cerca de quinien- periodistas del Gobierno civil se encon- f**f™™™Vu*llc™°á* ^ e r t a d iba a e3ercer un acto de ^ mÍDÍSterio 
LONDRES, 20 . -Te l eg ra f í an de Port tolicidad. itro. le pidieron la V o p o s I c í ó f L s U com-i ^ n t S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ n a f d ^ T h . í ^ C?n la- « o ^ ^ n de patronos d e l i ^ J ^ de'Pastoral. T r á t a s e - p a r a no alegar o t ro . 
T, - ,T , • ; ^ „ „ ^ f o ¿¿i. Pero oueda una tercera acepción in-i ñ desnedidos en el año iqi7 v ]f, Protegido por los guardias, hasta el Go- Llobregat, quienes manifestaron que es-coraiauaaa ^ ae comprensión. títulos de un Cardenal d^ la 'íant,. 
Luis (Isla Mauricio) dando cuenta d e l . t e r ™ i a q d e i briandismo. Se entiende por ! f a" lR°A„ ^ 5 ^ 1 , ! ^ ^ Ü iblerno civil, donde quedó detenido. Tuvo tán nidiendo a la autoridad fuerza nú-i Esta candidatura nn r* 
fallecimiento del Arzobispo católico 
monseñor J. Blissborrow. 
Una lápida 
esta palabra en Francia y en Europa 
una cierta orientación general de la po-
lítica de la paz. 
Para mantener la paz en el mundo, el 
supresión del servicio de los militares en ^erno civn donde que o detenido. Tuvo tan pidiendo a Ja autoridad fuerza pu  Esta c ndidatura no es resultado de!Ie.lesia Roma a del D;rPf tor Pontificio 
los trenes El señor A l b o S ^ f1 alCalCÍe ae e?.ho1rt!ir a l0f< blica para evitar las coacciones y para alianzas ni de pactos. No han sido con ± g l e * \ „ ° Z ^ U'rei;tor ^ ^ f 1 ^ 0 
"í.rr manif.esfantes a ^ se disolvieran, lo que se respete la mercancía en los cam-isultados los partidos ni las per3onag.(<le la Acción Católica en España , de "la tó que hicieran las peticiones por esen-1 aue hicieron to, con el f in de poder nombrar un fun-1 
cionario que averigüe la verdad de lo ce-
ROMA, 20.—En la Basílica de Santa; i-ara u *ucCuC1 ^ r * " ; " ; ' " nunciado. , I rtC DCVCC ¡\t 
María la Mayor se descubrió una lápi- isenor Briand y sus ¿\scíV™0S™*nX™ El ministro, acompañado por el go-jLüü ntítü üt 
,i„ J ^ , ... , rminhn más en la nacificación de las ai- âr̂ „An„ »V,„„„VA ^^C^„A^ ni „ da de mármol en mpmoria de la mun'fi-1 mucho más en la pacificación ue ¿as aa- bernador. marchó después al hotel 
cencía de Pío X I . que, con ocasión del gas y en la aproximación de .os es- descansar. E1 l e c t o r de Obras púbH- 20—La Reina de Holanda 
.•entenario del Concilio de Efeso. res- ÍPÍntus , que en los medios de coacCÍÓa cas g on pan do po j PARIS^ 2a ^ 
iHuró el arco dp *Mn TTI " A^^tieron a por el desarrollo de los armamentos presidente de la comisión gestora, salió su hija la princesa Janana 
duro el arco de Sixto m . Asistieron a * Digámoslo en alto. Este,en automóvil para Alcira, con objeto de sequiadas esta tarde 
la ceremonia diez Cardenales y muchas, ^ues ' - . ^ . T ^ . 
pos. Ag garon que habían buscad  al re  Unos y otras, salv  el partido radicalJ Prirnera dignid d de la Iglesia espafio-
jpresentante del Sindicato Unico para ha- conservan su libertad de acción nara lu-!^"» a qu^n se detiene por medio de la 
Ip biar sobre el conflicto planteado. Se le¿!char en otro u otras candidaturas. Guardia civil, en una carretera se le in-
preguntaron si en Comellá estaban fir-j Es una candidatura de armonía na ra'coraunica P0* espacio de un día, se ¡e re-
madas las bases de acuerdo con el Sin-que el pacto de San Sebastián llevado!cluye durante seis horas en una habí 
^^cfto.,Un!co.J..c,0^testaron .qu,e n(?.tlineia las Cortes sea la obrado todos. Eftán ' tación del Gobierno civil de Guadala-
„ — J — — 1 ̂ „~.¿¡tcm,n ryr. otra cosa oue cato- vi^^ar algunos puentes. Ayuntamiento de P a r í s . Asistieron ei y . " ' ' , c—-r- ""^""^ J icopuwua ai pniiuipiu UIÍ iioer-4 J ' •„ „j„5, 
personalidades vaticanas. Hablaron el d a n d i s m o ^ es otra cosa ^ E1 seño3r Alboínoz fué visitado pn e] pr^ncipe consorte y las personalidades íleI'°n ^ e las cosechas se están per-,tad. justicia, orden y paz. fundamento de! de.Ia Guardia ^ y se le comumean 
Cardenal Cerretti y monseñor Amichi- ^ismo. .T1,.PT,tfldn ; hotel por el Tribunal de Aguas y los le- S" Smii to bü e y * . P6"^11-1^63 diendo y ello t raerá como consecuenc a.amor y de la solidaridad entre t.-dos;6^61163 
ni, que explicaron las restauraciones No e \ B n a r á q T ^ 
guas y f s le- del séqu t . 
UUCÍ . ,. . „ „ ,„0 ^xo-̂ uo del mismo, los cuales le han ofre-
desde el punto de vista ar t ís t ico e hls- ^ son los radicales s « ? ^ t a f ^ lo^ cido una comida í 
tórico.—Dafflna. partidos de izquierda, quienes tienen el rá mañana en 
monopolio. ministro march., 
B -̂v - C~~T j - . ÍL, _ _ _ - « T PJ1 señor Francisco Gay ha publica- del puerto, acompañado por los ingenie- ron en el Libro de Oro. V i L O A U K B E R L I P v do en "La Vie Catholíque" una carta ros y el alto personal. Terminada la v i - ' 3 ; B H • B 3 S B H • 
• de felicitación entusiasta a Briand, conisita. se trasladó a las Arenas, donde el 
motivo de su discurso en Gourdon. Partido radical socialista le obsequió 
por conducto de empleados sub-
an conflicto serio con la consiguiente ¡loa pueblos de E3paña.~He omhido "mi'altemos, sin que el señor gobernador ci-
tancia de esta firma. 
ÍCoHzacfones del cierre del día 20) 
^ t J ^ f ^ i S : ^ ¿ S | d e nuevo, pues conocidos ^ de todos 
suizos. 81.83: coronas checas, 12.482:;^ aproximación intensificada ultima-
chelines austríacos, 59,23; liras, 22.075: mente entre las "élites" de los grupos 
peso argentino, 1,307; ídem uruguayo,;catól icos de Alemania y de Francia. 




S ^ ^ W ^ i c ^ ^ l a S m l ^ [ B ^ m & Casi votaron esta candidatura 
•4: Glanzstoff, 75,50; Aku. 61: Igfarben, maa de la mitad de sus miembros.—Í50-
120,37; Polypüon, ' l o i ; Svenska, 192. linche. 
FU ENTELARKEYNA 
en Medicina 
uuivu uc o  u^ov-L^oy w — IH T> 1 t ^ t BARCELONA, 20.—Se ha fijado en la 
Estos hechos realmente nada indican unna;:^^^ Participa a cu distinguida clientela qm tabla de anuncios de la Facultad de Me-
1 a i-.ina y \1s1to ei pantano ae Be-fnftr exceso de caior suspende temporal | .ciña un aviso en el que se dice ftíl I por 
nageoer. mente los almuerzos. por disposición dei rector 
CARTAGENA. 20.—Ha 
Por otra parte, en la elección presi- de Madrid el general Zuvi 
• C8S8 de üil OOb-SmadOr miÜtfír Todos los días, tarde y noche, tés y se los exámenes de la Facultad _ 
. lectas comidas. orden. Ello es debido a los alboroto0:luna' los c:mco nuembros que formm la > que nadie pue^e negarle.. En la fronte-
dad de Guadalajara. 
El Estatuto de Cataluña', . ^ p r e s a r el Eminent ís imo señor 
, Cardenal Primado a España, donde tie-
BARCELONA, 20.—Han regresado es- "e Una di6cesls gobernar y sagra-
ta noche del santuario de Nuria, donde das obll§:aciones que cumplir, no que-
se suspenden han Pasado vmos días redactando el pro- ,brantó órdones del Gobierno, pues- nin-
l hasta nueva yerto de Estatuto regional para Cata-'g^na había recibido. Usó de un derecho 
es muy SERVIC10 LIMITADO 
El despido de ferrOViarjOS Encargue su mesa al teléfono 41000 
MERIDA, 20.—Firmada por más de Orquesta IBARRA-GOLF 
Peticiones de los e m p l e a d o s , ^ ^ — ^ s ^ gran - ^ t - - — — p ¡ 
mina el espíritu morigerado y que han, a la c^u^ad de Guadalajara, perte-
hecho una cosa con ánimo de que pase'neCiente a ^ jurisdicción eclesiástica del "Metro' 
BARCELONA, 20.—La sección fácilmente y sea aprobado sin oposición'de este Arzobispado. N I era preciso que de fc-ipo las Cortes Constituyentes. , el señor Cardenal Primado diese noli-
Domingo, 21 de Junio de 1981 ( 4 ) E l DEBATE MADREO.—Aflo XXL—Núm. 6.83» 
cía previa de su regreso a ninguna auto- bro, por la forma y el momento en que 
rldad civil ni puede afirmarse que no se se ha realizado. 
le comunicase a ninguna autoridad ecle- No se comprende, excelentísimo se-
siástica, por cuanto tenia conocimiento ñor, que, cuando tantas publicaciones, 
de su viaje el único que en la Jerar- de todas clases, es tán predicando impú-
quia de la Iglesia es superior a los Car-: nemente la rebelión contra la Repúb;i-
denales. No regresó, por tanto, en "for-|ca y contra el Estado mismo, el Go-
ma excesivamente discreta" y en todo! tierno se inquiete por una pastoral en 
caso si en la discreción pudiera haber i que se recomieaida que se le acate y 
exceso justificado estaba, no por des- ayude en su misión de mantener el or-
confianza en la rectitud del Gobierno, ^11 y fomentar el bien común, e im-
sino por violentas campañas de cuyo:Pon&a el destierro a su ilustre autor en 
apasionamiento tiene bien triste expe-jf1 j f 6 ^ 0 _ ^ ^ ^ ^ 
riencia el señor Cardenal Primado y 
que en estos días, tomando ocasión de 
3a detención de su Eminencia Reveren-
dísima han llegado hasta exaltar al aten 
tado personal contra su sagrada per-
sona. 
No ha de extrañar , pues, Vuecencia, 
que los católicos hayamos sentido hon-
da amargura y expresemos doloridos 
fronteras a tantos extranjeros que, a 
ciencia y paciencia de todas las auto-
ridades, es tán excitando a nuestro pue-
blo a la guerra social y a la anarqu ía 
Ante semejaníe contraste, no fa l t a rá 
quien crea que el Gobierno tiene inte-
rés en acreditar de profetas a los que 
anunciaron que la República sería en 
España la perseguidora de la Iglesia y 
íüesTTa p r e s t í J T a V a f e ^ ^ o 
señor Cardenal Primado detenido como 
un vulgar delincuente sometido a estre-
cha vigilancia, expulsado del territorio 
nacional y hasta sin advertencia alguna 
previa, sin expresarle las causas de tan 
grave resolución, sin concederle siquie-
ra un ;reve plazo para proveerse de lo 
m á s preciso y despedirse de su anciana 
madre, sin más t r ámi te que una oraen 
de cuatro guardias suscrita por el se-
ñor gobernador civil de Guadalajara y 
efectuada por comisarios de Policía. Pre-
ciso pai-ece que el Gobierno provisional 
do la República haya tenido gravís imos 
y muy urgentes motivos para proceder 
de esta manera, sobre todo, cuando esta-
ba pendiente una reclamación hecha por 
el Gobierno ante la Santa Sede; parece 
obligado el abstenerse de obrar por cuen-
ta propia en espera de un acuerdo entre 
ambas potestades. Mas esas gravís imas 
y urgentes razones no quedán ciertamen-
te aclaradas en la nota oficiosa que hoy 
ha dado a la Prensa el señor ministro de 
la Gobernación. " 
La carta-pastoral que el Cardenal 
Primado dirigió, no "a los otros Prela-
dos", como en la nota se dice, sino "al 
Clero y fieles del Arzobispado de To-
ledo", según se expresa en la misma 
Pastoral, no justifica en modo alguno 
que se estime "peligrosa la permanencia 
del Cardenal en España" . No un peligro 
sino sostén no despreciable del orden 
y de la paz es quien advierte a sus dio-
cesanos que tienen el deber de respetar 
y obedecer a los Poderes constituidos 
y expresamente declara que la Iglesia, 
atenta a sUs alt ísimos fines, no tiene 
predilección por una forma determina-
da de Gobierno y respeta, por tanto, la 
que la nación se ha dado a sí misma. 
No es este, en verdad, el estilo de los 
promotores del desorden y de las revuel-
tas. Y si el señor Cardenal ha dado 
viético, que tantas facilidades halla hoy 
para su propaganda en nuestra patria. 
Por el bien de España , de la Repú-
blica y del Gobierno, nos atrevemos a 
decir a V. E . que el aquietamiento de 
los espíri tus no se logra con medidas 
como la que lamentamos, sino, como 
dijo un ilustre hombre público, con la 
"libertad para todo y para todos, me-
nos para el mal y los malhechores". 
En consecuencia, pedimos a V. E . el 
inmediato regreso del eminentísimo se-
ñor Cardenal Primado y la represión de 
todas las propagandas subversivas, ora-
A c c i ó n N a c i o n a l o r g a n i z a 
l a c a m p a ñ a e n T o l e d o 
PROPAGANDA ELECTORAL EN 
ASTURIAS Y JAEN 
TOLEDO, 20.—Se han reunido los ele-
mentos de Acción Nacional para adop-
tar acuerdos y organizar la campaña 
electoral de los candidatos don Ramón 
Molina Nieto, canónigo de esta Cate-
dral, y el obrero don Dimas Madaria-
ga, de Madrid. 
Mitin en Asturias 
R e g i o n a l V a l e n c i a n a 
Proclamará candidatos por si, des-
pués de una votación, desiste 
de abstenerse 
VALENCIA. 20.—Esta noche se ha ce-
lebrado en la Derecha regional valencia-
na la anunciaxta asamblea para tratar 
sobre la conveniencia de ratificar o no 
el acuerdo de abstención en las próxi-
mas elecciones. Presidió el jefe del par-
tido, señor Lucia, qu:en dijo que deja-
ba a todos en absoluta libertad para que 
emitieran su opinión. Hablaron nume-
rosos asambleístas. La asamblea comen-
OVIEDO, 20.—Se ha celebrado en T i -
neo un mit in, en el que hablaron los 
candidatos que presenta Acción Nació - ̂ ™ m e ^ ; 7 T e r a ^ T Í ^ 
nal por esta provincia. Hubo mucho pu- nu€ve y meá i ¿ de la 
bllco y entusiasmo. Se emitieron criterios diversos. E l se-
En Jaén ñor Lucia justificó la nota de abstención 
publicada el domingo pasado, en vir tud 
J A E N , 20.—Continúa la propaganda, 
electoral realizada en la provincia por 
los candidatos de Acción Nacional, con 
satisfactorio resultado. Ha sido acogi-
do con interés el manifiesto de los mis-
mos, y las impresiones son optimistas. 
Candidato por Valladolid 
les o escritas, que son las que turban de esta capital, se presenta candidato 
la paz, de que tanto necesita E s p a ñ a 
para su progreso y engrandecimiento. 
Dios guarde a V. E . muchos años . 
Madrid, 18 de junio de 1931.—Por la 
Junta, la secretaria, marquesa viuda de 
la Rambla.—Excelent ís imo señor presi-
dente del Gobierno provisional de la Re-
pública." 
El Arciprestazgo de Pastrana 
E l Clero del Arciprestazgo de Pas-
trana ha dirigido al presidente del Go-
bierno provisional un escrito en el que 
eleva, con el debido respeto y sumisión, 
una protesta contra la expulsión del 
Cardenal. Añade el escrito que no pue-
den llegar a confirmarse los recelos que 
se han manifestado, y que, desvirtuado 
el pretexto, espera que el Cardenal se-
r á reintegrado a su Patria. 
De Molina de Segura 
del voto de confianza que le dió la asam-
blea, pero dijo que siendo la Derecha re-
gional valenciana un partido 'eminente-
mente democrático, mañana desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las cuatro 
de la tarde, se const i tuirá una mesa pa-
ra que todos los adheridos puedan emi-
t i r su voto en favor o en contra de la 
abstención. 
V A L L A D O L I D , 20.—Requerido por un A los efectos de la intervención, por 
amplio sector de elementos derechistas si llegase el caso de acordar la absten-
ae o ^on toi OQ •r.T-ooo i-í> n rWñ fr, ción. mañana serán proclamados algu-
independiente, con apoyo de la Acción 
Nacional, don Rafael Serrano, notario 
de esta capital. 
' ffiiiiiiBiiiiiBiiniBüiüaiiiiiwiiüa: 
s 
Lo más fino en arroces 
nos candidatos. 
Se anula la elección de los 
comunistas 
BUCAREST, 20.—El Parlamento ha 
decidido prohibir que se sienten en la 
C á m a r a los cinco diputados comunistas 
M O L I N A D E SEGURA, 20.—Se ha 
dirigido al presidente del Gobierno pro-
visional el siguiente telegrama: 
"En nombre de la libertad, Sindica-
to Católico Agrario de Molina de Se-
gura, integrado setecientos obreros h i -
jos honrados del pueblo, por unaniml-
"mües t r a s reiteradaí» y públicas de hos- dad acuerda protestar respetuosamente 
til idad al régimen", justo hubiera sido 
enumerarlas siquiera para que la opi-
actoa vandálicos quema colegios, con-
ventos e iglesias; peticiones sobre diso-
nión viese la proporción entre la gra- lución Ordenes religiosas; expulsión Es-
vedad de la falta y el rigor de la san- p a ñ a Cardenal Primado, solicitando vue-
ción decretada por el Gobierno. 
Porque mencionar solamente como 
una de esas públicas muestras de hos-
til idad al régimen "la forma excesiva-
mente discreta" en que el señor Carde-
nal regresó a E s p a ñ a es ocasionado a 
que por la nimiedad de esta que se 
ci ta se juzgne a las otras que se ca-
llan. 
A fal ta de pruebas que Justifiquen la 
expulsión del eminentísimo señor Car-
denal Primado, séame permitido, exce-
léntisimó señor, alegar algunos indicios 
de que en ningún caso será él quien por 
su "actuación personal perturbe la paz 
del país" . Las claras luces de su inteli-
gencia, su rectitud de intención, su pru-
dencia exquisita, su adhesión incondicio-
nal a las enseñanzas y normas de la 
Santa Sede y su encendido amor a Es-
paña, son prendas seguras de su amor 
al orden y a la concordia. Su pasado 
responde del presente y del porvenir, sus 
veinticinco años de vida sacerdotal in-
maculada, llena de apostólicas activida-
des y de heróicas abnegaciones consa-
grado por entero a promover la paz es-
piri tual de las almas, que es el funda-
mento primero de la paz social, son ga-
ran t í a s ciertas de que se rá siempre 
cooperador eficacísimo de toda obra de 
pacificación y de toda empresa de ver-
dadero patriotismo. 
Por todo lo cual el que suscribe, en 
nombre propio e Interpretando el sen-
t i r unánime del clero y fieles del Arzo-
bispado espera que Vuecencia en bien 
de los altos intereses de la iglesia y en 
bien, asimismo, de la paz de la nación, 
que en estas horas de grave trascenden-
cia necesita más que nunca la concor-
dia de todos los españoles, someta a 
nuevo estudio del Gobierno provisional 
las medidas tomadas contra el Cardenal 
Primado y que en méri to de las razones 
expuestas rectifique la orden de expul-
sión, permitiendo al venerable Prelado, 
a quien el destierro tiene alejado de su 
patria, vuelva rodeado del prestigio de-
bido a su dignidad y a sus virtudes, a 
continuar su apostólico ministerio en es-
t a su querida Archidiócesis. 
Dios guarde a V. E. muchos aflos.— 
Toledo, 17 de j imio de 1931.—Feliciano, 
obispo de Aretusa, auxiliar de Toledo y 
Vicario general del Arzobispado. 
Telegrama del A. de Burgos 
BURGOS, 20.—El Arzobispo de Bur-
gos ha enviado a l presidente del Go-
bierno provisional el siguiente tele-
grama: 
"Arzobispo de Burgos, en nombre pro-
pio y de los sufragáneos de la provin-
cia eclesiástica, en vista de la nada 
convincente explicación de V. E . sobre 
l a salida desconsiderada del Cardenal 
Primado, violando los sacra t ís imos dere-
chos de la Iglesia, la Religión y la L i -
bertad, sin atender a la unánime pro-
testa de los católicos españoles, que son 
m a y o r í a inmensa en la nación, ante los 
decretos de libertad de cultos, supresión 
del catecismo, persecución de las órde-
nes religiosas y amenaza de mayores 
progresos del laicismo, protestan enér-
gicamente de la conducta contraria a l 
afianzamiento del nuevo régimen, supli-
cando mediten sobre los gravísimos ma-
les a que exponen a la querida Patria, 
sin perjuicio de acudir a las Cortes en 
momento oportuno. — F i r m a el Arz -
obispo." 
También los curas, beneficiados y 
cencía queden sin efecto decretos ant i -
rreligiosos, r— Presidente, J e s ú s Mar t í -
nez. 




CADIZ, 20.—Por todas las entidades 
y asociaciones catól icas de religiosas de 
la capital, se ha dirigido al presidente 
del Gobierno provisional de la Repúbl i -
ca el siguiente telefonema: 
Las Asociaciones que suscriben, des-
pués de leída la nota oficiosa publica-
da en la Prensa y anunciada por el Go-
bierno como explicativa de la decisión 
de expulsar de E s p a ñ a a l excelentísimo 
señor Cardenal de Toledo, entendiendo 
que no se ci ta hecho alguno que expli-
que y mucho menos que justifique esta 
determinación dolorosa y ofensiva para 
la primera autoridad de la Iglesia en 
España , formulan ante V. E., respetuo-
sa, pero enérgica protesta no sólo por el 
hecho gravís imo en sí, sino t ambién por 
la forma depresiva para la dignidad 
eclesiástica y para l a persona del v i r -
tuosísimo Prelado, en que se ha efec-
tuado la detención y expulsión, que 
ofenden los sentimientos de los catól i-
cos españoles. 
Protestas de Sanlúcar 
Los patronos textiles han anuncia-
do que abrirán las fábricas 
TAMBIEN E X I S T E MALESTAR EN 
ROUBAIX, 20—El Comité Patronal 
ha hecho f i ja r un anuncio en el que di -
ce que las puertas de las fábricas se 
abril á n el próximo lunes, a la hora de 
costumbre, e invita a los trabajadores 
a reanudar sus tareas. 
Contrariamente a esto, el Sindicato 
de la Confederación General del Tra-
bajo ha excitado a los huelguistas para 
que continúen en la actitud actual hasta 
el triunfo final . 
Han llegado refuerzos de Gendarme-
ría y guardias móviles con objeto de 
asegurar la libertad del Trabajo. 
En la ciudad se teme que ocurran in-j 
cidentes desagradables. 
L a actitud de los patronos j 
(Tarde, salón; noche, terraza) 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 20. 
Las señoras catól icas de las asociacio-
nes religiosas han enviado al Gobierno 
una protesta por los actos antirreligio-
sos. 
Protesta de 2.000 personas 
SEVILLA, 20.—Casi todas las muje-
res del pueblo de Benacazón han firma-
do un escrito de protesta por los acuer-
dos antirreligiosos tomados por el Go-
bierno y por la expulsión del Cardenal 
Segura. También desde Almonte ha si-
do enviado aJ Gobierno un escrito en 
iguales términos, , firmado por m á s de 
2.000 personas. 
Más telegramas 
TOLEDO, 20.—Continúan cursándose 
telegramas a l Gobierno como protesta 
contra la expatr iación del Cardenal Pr i -
mado, de las entidades catól icas de es-
ta capital y de los pueblos de la dió-
cesis. 
Protestas de Santander 
L I L L E , 20.—La Comisión intersindical 
patronal de la industria text i l de Rou-
baix-Tourcoing, reunida hoy, ha escu-
chado la lectura del informe de la De-
legación. 
Las nuevas cemversaciones que se 
anuncian ya pa'rá la semana próxima 
no darán motivo, según parece, a h in- ; 
guna nueva concesión por parte de los i 
patronos. 
Por deferencia hacia el Gobierno, la; 
Comisión íntersindical patronal contes-
t a r á a las llamamientos que puedan di -
rigírseles, pero no h a r á ninguna tran-
sacción acerca de la supresión de la 
prima de presencia y no concederá por 
ello ninguna compensación. 
La ya mencionada Comisión no ve 
otra solución a la huelga actual que la 
reapertura de las fábricas , la cual sel 
verificará el lunes, día 22, a la hora del 
costumbre. 
Los mineros 
(Tarde, salón; noche, terraza) 
D O U A I , 20.—El Comité federal re-
gional de los Sindicatos mineros de A n -
zin, Norte y Pas de Calais, ha celebra-
do una reunión en la Bolsa del Traba-
jo y ha publicado un manifiesto, en el 
que se comprueba la amplificación del 
paro en la mayor parte de las explota-
ciones mineras francesas, y declara que 
si los Poderes públicos siguen sordos a 
los llamamientos que se les hacen, el 
Comité declinaría su responsabilidad 




Es un "film" 
P A R A M O U N T 
Chocan 2 hidros italianos 
ROMA, 20. — Comunican de Brindisi 
que cuando se hallaban realizando ma-
niobras chocaron dos hidroaviones de la 
Marina. Uno de ellos cayó desde una 
altura de 20 metros y el otro consiguió 
amarar. 
Cuatro de los seis ocupantes del p r i -
mero, entre ellos el piloto y Un tenien-
te, se han ahogado; otro resultó gra-
vemente herido y ha fallecido en el 
Hospital. E l sexto resultó ligeramente 
herido. 
lllli;HII!¡:BIII!!BIIII!Bi!BI!l!;BIII!»!linilll!BIII!;Hlli!:Billl!ft 
Graduación de !a vista 
Llamamos la atención de nuestros lee 
'ores para que aprovechen los servicios 
de Mr. Yvo, afamado especialista del 
Instituto Oftálmico de Parts, quien du 
rante una corta temporada en la Optl 
ca Werklar. Arenal. 9. Madrid Teléfo 
no 19078. de once a una y de cinco a 
siete, gradúa gratuitamente la vista a 
sus cliftntes y les proporciona al mismo 
tiempo a precios económicos los célfr 
bres cristales puntuales Werklar contra 
los rayos ultra-violeta- Cristales especia 
les para ver de cerca y lejos con el 
mismo lente Todos los cristales Werk 
lar están garantizados por diez años, v 
su cambio es gratuita 
Advertencia. Vista la afluencia de p ú 
olico a estas consultas, es prudente no 
esperar a los ültimos diaa. 
u n a e x p l o s i ó n d e g r i s ú 
Son recogidos en Bilbao más de 
3.000 libros y revistas 
pornográficos 
S E REGISTRA EN MURCIA UNA 
L E V E SACUDIDA SISMICA 
Suspensión de la corrida de la 
Prensa en Bilbao 
BILBAO, 20.—A causa de la lluvia se 
ha suspendido la corrida que iba a ce-
lebrarse esta tarde a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, en la que figu-
raban Villalta, Domingo Ortega y Ba-
rrera. La suspensión significa para la 
entidad un gran perjuicio económico, ya 
que no se puede verificar la corrida has-
ta fecha muy lejana pues los toreros 
contratadlos ac túan m a ñ a n a en otras 
plazas. 
Tres mil ejemplares pornográficos 
recogidos 
BILBAO, 20.—La Policía ha recogido 
hoy tres mil ejemplares de libros y re-
vistas pornográficos. 
Una denuncia 
CADIZ, 20—En el Puerto de Santa 
María ha circulado profusamente una 
hoja en que se denuncian hechos gra-
vea y delictivos en el Manicomio judi-
cial de dicha población. Se habla de in-
calificables malos tratos a los penados 
y de castigos consistentes en tenerlos a 
pan y agua durante varios días, dureza 
que alcanza a las mujeres que son re-
cluidas en celdas oscuras y obligadas a 
dormir sobre el suelo- La denuncia ha 
-ausado gran indignación en el vecin-
dario, que espera se haga ju^tfoiá dé 
comprobarse los hechos denunciados. 
Muerte de un demente 
CARTAGENA, 20.—El capi tán del va-
oor "Enriqueta R.", que procedía de 
Barcelona, denunciado en la Coman-
dancia de Marina que durante la trav^-
•íía se arrojó al mar y pereció ahogada 
'a joven Josefa Campos, que padecía ata-
ques de locpra y que con su madre se 
lirigía a Mazarrón. 
Saas<lrda ásmlan en Murcia 
MTTRCIA, 20.—Se ha repetido la leve 
sacudida sísmica, inavertida para mu-
chos. 
En ©1 kilómetro 359 de la carretera de 
Cleza, ha volcado una camioneta que 
transportaba seeadores, y resultaron seis 
heridos de pronóstico reservado y nueve 
leves. 
Dos obreros muertos en una 
explosión 
OVIEDO, 20.—En Ciaño de Santa Ana 
se produjo una explosión de grisú en 
una mina y murieron los obreros Anto-
nio Ruba! Iglesias, casado, y Jesús Gar-
cía Fernández, soltero. Los obreros se 
disponían a prender a uno de los barre-
nos y en el momento de explotar el car-
tucho se inflamó el grisú acumulado en 
la galería produciendo a los dos obreros 
heridas graves y asfixia de la que mu-
rieron. Aunque los compañeros acudieron 
rápidamente en su auxilio nada pudie-
ron hacer. E l Juzgado instruye diligen-
cias. 
Rompen una cruz 
TARR A GOMA, 20.—En TTlldemolins ha 
sido doblada la cruz del término que es 
de hierro forjado, estropeándola comple-
tamente así como el pedestal que la sus-
tenta. EÍ vecindario se halla muy'indig-
nado, tanto por el hecho como por la pa-
sividad de las autoridades, que no han 
sabido hallar a los autores en un pueblo 
tan pequeño. 
Pastor maltratado 
TERUEL. 20.--En. Puebla de Valverde. 
al encontrarse en el monte los pastores 
Pablo del Pilar Ventura y Vicente For 
tes Castillo con el pa.storcillo Rafael L l -
veras Altaba, le maltrataron y ataron a 
un árbol, le rodearon de aliaga, a la que 
-rendWon fuego, y lo abandonaron. E l 
nastorcito. después do una noche de tra-
bajos y temores, se deshizo de las liga 
duras y regresó a la masía extenuado de 
cansancio y miedo. Se encuentra enfer-
mo a consecuencia de todo ello. Los pas-
tores han sido detenidos. 
Se inaugura una Exposición 
ZARAGOZA, 20. — E n la Diputación 
provincial se ha inaugurado hoy una ex-
posición de trabajos artísticas, realiza-
dos en los talleres del Hospicio provin-
cial. Al acto as'stieron las autoridades y 
numeroso público. Figuran valiosos tra-
bajos. 
Arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 20.—En la estaciói de Val 
depilas, un tren de mrecancías arrolló 
al joven de diez y siete años, Ramón 
Portero, natural de Mónica (Guadalaja-
ra). Fué recogido en gravísimo estado y 
conducido al Hospital donde falleció. A l 
parecer viaja.ba sin billete on el tren y 
fué arrollado al apearse en marcha. 
B u r e s c h , c a t ó l i c o , f o r m a 
G o b i e r n o e n A u s t r i a 
Está constituido como el anterior 
Monseñor Seipel tuvo que renunciar 
VTENA, 20.—Después de una serie de 
conferencias, que han durado hasta cer-
ca de medio día, monseñor Seipel ha de-
clarado a los periodistas que renuncia 
a formar Gobierno. 
Se cree que el fracaso del ex canci-
ller se debe a que el partido gran ale-
mán, reservándose la facultad de apo-
yar al Gobierno, se ha negado a for-
mar parte de él. 
En los círculos parlamentarios, se 
cree que el presidente de la República 
N o r t e a m é r i c a o f r e c e 
u n a m o r a t o r i a 
Aplazamientc por un año de todos 
ios pagos consecuencia de la guerra 
SIGUE LA HUIDA DE CAPITALES 
EN ALEMANIA 
LONDRES, 20.—Comunican de Wás. 
hington a la Agencia Reuter que el 
presidente de la República señor Hoo-
ver ha anunciado esta noche que loa 
Estados Unidos ofrecen durante un año 
la suspensión de los pagos de Deudas 
Guerra de todos los Gobiernos. 
L a Bolsa de Berlín 
Ñ A U E N , 20.—El día de hoy fué BM 
dec id i r r finalmente Constituir"ÜV"GO- tado en la Bolsa de Berlín. Se inicia-
bierno, sin consultar con los partidos, j f . ^ ia¿} cotizaciones con una fuerte alza 
De todos modos, ha encargado de la tor-L*1 e™Pu3<>a de Hoover", como fué ca-
rnación del nuevo Gobierno a Buresch, hñcada y \ q u e se debia a declara-
diputado cristiano social y gobernador i C10n,es hecha5 ^ev V0* el presidente 
de Baja Austria. i norteamericano de que se estudiaba la 
Se cree que és ta s e r á la ú l t ima t e n - l ^ m a de acudir en SüCorro de Rema-
ta t iva del jefe del Estado para formar ^,A„N AAC,^„A0 n„„x i ^ , 
un Gobierno sobre una base parlamen- . ^ J l ^ f ^ E 6 } ^ ^ C i & de 
taria. 
Buresch ha aceptado. 
* * * 
V I E N A , 20.—Esta m a ñ a n a ha queda-
el Reichsbank había decidido restringir 
el crédito porque la subida, del descuen-
to recientemente decretada no había 
surtido los efectos esperados. Por con-
siguiente, el Banco avisaba que de aho-
do constituido el Gabinete Buresch de ra en adelante no descontaría los efec-
¡la siguiente forma: 
Canciller, Buresch, cristiano social; 
vicecanciller, Schober, bloque nacional 
tos privados en el mercado abierto. Con 
ello sobrevino la baja tan intensa que 
muchos valores llegaron a cotizarse por 
económico; Interior, Winkler, Federa-i bajo de la cotización del día anterior, 
ción agraria; Justicia, Schurt, partido' A l final se recobró algo y la mayor 
gran a lemán; Instrucción pública, Szer-Jparte de los valores cerraron un poco 
mac, cristiano social; Previsión Social, 
Resch, cristiano social; Comercio, Heinl, 
cristiano social, y Ejérci to, Vaugoin, 
cristiano social. 
E l Gobierno ha jurado sus cargos es-
ta tarde ante el presidente do la Re-
pública. 
E l actual ministro de Hacienda, señor 
Redlich, desempeñó esta cartera en uno 
de los Gabinetes de la ú l t ima Monar-
quía. 
La cartera de Negocios Extranjeros 
será desempeñada por el vicecanciller 
señor Schober. 
" S a i n t P h ü b e r f 
LOS BUZOS HAN LOGRADO 
ENTRAR EN EL BARCO 
más altos que ayer. 
Para explicar la actitud del Reichs-
bank hay que decir que las peticionea 
de moneda extranjera pasaron hoy de 
60 millones de marcos. 
L a impresión en Alemania 
Ñ A U E N , 20.—Con la única excepción 
de los periódicos extremistas de los dos 
sectores opuestos el resto de la Prensa 
alemana ha acogido con entusiasmo la 
declaración de Hoover de que Norte-
amér ica deseaba ayudar a Alemania. 
Pero como no se trata de una oferta o 
promesa precisa ni se puede prever la 
forma que adop ta rá esa ayuda, casi to-
dos se abstienen de comentar. 
Con todo, la "Vossische Zeitung" dice 
que la declaración del presidente norte-
americano es el acontecimiento máa im-
portante que ha ocurrido desde que se 
inició la crisis económica mundial, pero 
pone en guardia a sus lectores contra 
proyectos que solamente podrían engen-
jdrar confusión. El "Berliner Tageblatt" 
pide que no entonen hosannas prema-
turos, pero dice que si las palabras de 
Hoover significan que América está dis-
puesta a desenredar la madeja de las 
SAINT N A Z A I R E , 20.—El semáforo 
de Chémoulin señala que los vapores 
"Renne" y "Penfeld" se encuentran en 
el sitio del naufragio del "Saint Phil- deudas y las reparaciones que ha deja-
bert". La tr ipulación de dichos vapores > do la guerra, la fecha de ayer puede 
ha visto numerosos cadáveres flotando 
sobre el mar. Este se encuentra tran-
quilo desde esta mañana . 
A petición del comandante del prime-
ro de los citados vapores, ha salido un 
remolcador con dos médicos y varios en-
fermeros. 
E! trabajo de los buzos 
ser un momento decisivo en la historia 
de América y de Europa. 
L a revisión del Plan Young 
B E R L I N , 20.—Los ministros intere-
sados en el problema de las reparacio-
nes han conferenciado ayer con los em-
bajadores von Schubert y von Koesch, 
.ocupándose de las medidas que deben 
SAINT N A Z A I R E , 20.—Esta maña- a(i0ptarse para preparar una eventual 
na ha sido explorado el casco del "Saint 
Philbert" por dos buzos, quienes pene-
traron en la sala de primera clase, ha-
llando destrozados puertas y cristales 
y gran cantidad de fango y arena. Los| NUEVA YORK, 20.—Durante las dos 
trabajos fueron suspendidos a las diez i horas de sesión de la Bolsa las transac-
revisión del plan Young. 
Sube la Bolsa neoyorquina 
y media, a causa de la fuerte marejada 
y se rán reanudados esta tarde. 
Se ha logrado extraer cuatro cadáve-
res, terriblemente destrozados. 
A lo largo de Saint Gildas han sido 
cienes se han realizado especialmente 
sobre millón y medio de acciones. Los 
valores han subido a consecuencia de 
la declaración del señor Hoover, según 
la cual, la Administración norteameri-
hallados los cadáveres de cuatro muje-icana proyecta realizar gestiones para 
res victimas del naufragio del "Saint 
Philbert". 
Los buzos han bajado cuatro veces 
al fondo y penetraron en el salón des-
tinado al pasaje de primera clase; no 
hallaron ningún cadáver. 
* « « 
SAINT N A Z A I R E , 20.—El "halT de 
la Compañía General Trasa t l án t i ca ha 
sido habilitado de nuevo para recibir los 
cuerpos que han t r a ído hasta las cua-
t ro de la tarde todos los navios que 
han tomado parte en. las operaciones de 
rescate de cuerpos. 
Todos los cadáveres se hallan en es-
tado de descomposición, y es casi im-
posible poder identificarlos. Tan pronto 
fueron desembarcados se procedió a co-
locarlos en los féretros para ser inme-
diatamente transportados al cemente-
rio de Toutes Aides, donde se verificará 
la inhumación provisional. 
ayudar a la reconstrucción económica 
de los Estados Unidos y de los países 
extranjeros, especialmente Alemania. 
L a Hacienda francesa 
HiBiiaiiii; 
La mejor agua medicinal y de mesa. 
Evita Infecciones. 102 años de éxitos. 
T A B L E VVATEK EAC DE T A B L E 
SANTANDER, 20.—Hoy se ha cursa-
do un telegrama al presidente del Go-
bierno provisional, firmado por el Obis-
po, Cabildo, pár rocos de la ciudad. Ac-
ción Católica, Padres de Familia y nu-
merosas asociaciones de la provincia de 
Santander, elevando respetuosa y enér-
gica protesta por la expulsión del Car-
denal Primado. 
Se recogen firmas para elevar un es-
crito al Gobierno, protestando de la ex-
pulsión de Prelados y de los acuerdos 
antirreligiosos. 
B i i m i i i n i i B i i iininiHiiiiiBiiniiiniiiinmiii llBII!IIB!IIIIBIIIIlB!llllB!lllia!! ilBIIIHflli 
LOCION "RYN" GARANTIZAMOS 
que evita la caída del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabellado. Per-
fumerías. Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
• n n m i 
El "Nautílus" tiene los 
motores averiados 
Anteayer tuvo que pararse 
WASHINGTON, 20,—El Almirantaz-
go da cuenta de haber recibido un men-
saje del "Wyomlng^', diciendo que el 
submarino "Nautilus" pa ró su marcha 
coadjutores han enviado al presidente! ayer a medio día, a los 49° 35' N . por 
un telegrama de protesta y otro al Pr i - los 14° 49' W., por aver ía en las má-
mado de adhesión. quinas. Parece que las averías sufridas 
U A r»ofAi;„„ J „ i - M . - jor en 103 motores de babor, y parcialmen-A. Católica de ia Mujer te ^ loa de ^ como loa deg. 
• m i ü B i ü i K 
L a Acción Católica de la Mujer ha 
entregado al excelentísimo señor presi-
dente del Gobierno el siguiente docu-
mento: 
"Excelentísimo señor: Ante la con-
ducta que él Gobierno provisional de la 
República viene siguiendo con el emi-
nentísimo señor Cardenal Primado, y 
que culmina en la expatriación que aca-
ba de imponerle, la Junta Central de 
Acción Católica de la Mujer no puede 
menos de levantar su voz de protesta, 
por el atropello, y de extrañeza y asom-
trozos del periscopio, son irreparables. 
E l mar sigue agitado en aquellos para-
jes. 
Un radio de hoy del "Wyomlng" dice 
que se intenta reparar el motor de ba-
bor para que pueda seguir el viaje. Es-
t á el marco a 250 millas de Queenstown. 
3 a s S T B a :B a ÍB a a . s: i a : 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
—Fuerte estás, 
aunque no te entrenaste. 
^-Ni me hace falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
Da la vitalidad y vigor necesarios, evitando 
Este gran iónico es inalterable y se toma en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar imilaciones. 
No se vende a granel. 
I A 
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Marina.—Decreto suprimiendo el Con-
sejo de buques incautados por el Estado. 
Comunicaciones.—Decreto suprimiendo 
la Junta de jefes del Cuerpo de Co-
rreos e instituyendo la Comisión de San-
ciones; derogando las disposiciomes que 
se indican y suprimiéndose las Estafetas 
postales de segunda categoría; ídem la 
real orden de 22 de julio de 1926 y dio-
posiciones complementarias referentes a 
la clase de aspirantes de Correos, que 
queda suprimida, restableciéndoee la v i -
gencia de las disposiciones del Regla-
mento orgánico que regulan el ingreso 
en el Cuerpo; disponiendo que las facul-
tades conferidas al ministro de la Go-
bernación acerca de las sobretasas para 
31 servicio postal aéreo, pasarán a ejer-
cerse por el ministro de Comunicacio-
nes. 
A n u n c i o d e 
PARIS, 20.—El- diario "Excelsior" di-
ce que el Gobierno, con el f in de res-
tablecer el equilibrio del presupuesto, 
que se ve amenazado por una disminu-
ción en los ingresos a consecuencia dfl 
la crisis económica, se propone estudiar 
la posibilidad de una conversión facul-
tat iva de los títulos de renta inmedia-
tamente convertibles. 
^ K i i n i i i i n i i i n i H 
fAMIOHES 
>eLO» ...o,.c.o. MUI mi 
Blotiíta di San BetninJo, 3-MADRID OÍ "[(UES'"; 
Se descubre en Palestina 
un foro romano 
JERUSALEM, 20.—Los miembros de 
la sección de la Universidad americana 
de Yale que realizan trabajos de exca-
vación en Jerash, ciudad a la que se da 
el nombre de Pompeya del próximo 
Oriente, han descubierto un foro romano 
bastante bien conservado y cuya anti-
güedad se remonta al primer aflo del 
Cristianismo. 
También han descubierto vestiglos de 
construcciones helénicas. 
Se concede gran importancia arqueo-
lógica a estos descubrimientos. 
llIlHIlBIIIinillllWIIIIBIlBIIW 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
Interesantes 
El gobernador las califica de frente 
único para provocar un con- , 
flicto general 
Nuevas protestas contra e! uso de 
máquinas agrícolas 
SEVILLA, 20.—En el Gobierno civil 
se ha registrado hoy gran extrañeza ante 
el anuncio de numerosas huelgas en Se-
villa y su provincia por coincidir éstas 
con la agravación del problema del cam-
po, donde los obreros, cada vez más, se 
niegan a trabajar con las máquinas 
agrícolas. Según nuestras noticias, han 
presentado oficios de huelga los gremios 
siguientes: productos químicos, electrici-
dad, panaderos de Sevilla y Alcalá de 
Guadaira, agua, dársena, obreros leí 
puerto y otros más. 
A propósito de esto, el gobernador ha 
confirmado los escritos de anuncio de 
huelgas y no les negó cierta importan-
cia, calificando esto como una especie da 
frente único para provocar un conflicto 
general coincidente con los actuales pro-
blemas del campo y como si se tuviese 
el propósito de producir el conflicto en 
vísperas de las, elecciones. Espera el go-
bernador que todo se resuelva. Ha cele 
brado una conferencia con los obreros 
de la dársena para ver de hallar una 
fórmula y con una Comisión de patronos 
y obreros de Cartuja. E n estas reuniones, 
dice el gobernador, ha predominado prr 
parte de unos y otros espíritu de con-
cordia; por mi parte, deseo que los obre-
ros alcancen los máximos beneficios sin 
atentar contra los derechos legítimos de 
los patronos, que son muy sagrados. 
Los obreros del campo con los alcal-
des de los pueblos me piden auxilias y 
solicitan medidas extremas para resolver 
la situación, especialmente la creada con 
el uso de las máquinas agrícolas. Sobre 
esto dijo el gobernador que había qu^ 
respetar los convenios que ya había es-
tablecidos entre patronos y obreros. Agre 
gó que había logrado una solución a la 
huelga de panaderos y los otros conflic-
tos cree que se solucionarán también. 
Huelga de obreros agrícolas 
ZAMORA, 20.—En Villalpando se han 
declarado hoy en huelga los obreros 
i agrícolas. Se teme que se extienda el 
conflicto a los pueblos próximos. Se na 
concentrado la Benemérita. ^El goberna-
dor ha negado la autorización para cele-
brar un mitin sindicalista, ante el estado 
í de ánimo del pueblo. 
Piden incautarse j e 
a la Empresa 
GRANADA, 20.—El Sindicato de obre-
ros tranviarios de Sierra Nevada ba P"* 
sentado un escrito al Gobierno c1̂ 11, ^ 
el que proponen se incauten los ol^e- . 
de la explotación del ferrocarril e}*0™' 
co de Sierra Nevada ante el despido IOI 
mulado por la Empresa de todo el per-
sonal para el día 23, por ser̂  ruinoso e 
negocio. Mientras se resolvería si se 
cauta de la línea el Estado. . 
En el Gobierno civil se ha PretSR *r 
do, para la aprobación, el eŝ a .¿da 
el que se regirá la sección de Grana 
del partido comunista. 
Los conflictos d e J V I ^ 
MURCIA, 20.—Continúa la buelga 
rastrilladores de esparto en Cieza. ^ 
el lunes se ha anunciado la hue %.ico 
Sindicato de constructores de m0f, dei 
afiliados a la Confederación Nacional 
Trabajo. , i0s 
E l gobernador ha asegurado ui 
huelguistas que garant izará la UD̂  ^ 
de trabajo. Con respecto a la Pr?P^tad, 
da política mantendrá igu3' IlDde la 
siempre que se produzcan dentro 
ley. 
Amenazas de hue^ 
CUENCA, 20.-Los obraros del ra"¡t0ado 
construcción de madera han Prese" nto 
a los patronos una petición de aun ^ 
de jornales y reducción de horas ae ,a 
bajo. De no aceptarla declararau 
huelga. hiielza 
También se han declarado en n» ^e 
los -obreros del campo en Horc«;J,es. 
Santiago, pidiendo aumento de j o m 
M A D K I D , — A i i c ^IXl.—Núm. 6.835 E L D E B A T E (5) Domingo, 31 do junio de 1931 
L A V I D A E 0 C o n t r a l o s a c u e r d o s E l a u t o r d e u n r o b o E l c o n c i e r t o d e a n o c h e d e H a l l e g a d o a M a r r u e c o s 
L a apertura de i Ret i ro : s i en te del Instituto, de quienes recl-
bieron manifestaciones de afecto y la 
p o r l a noche seguridad de su apoyo y cooperación, i 
a n t i r r e l i g i o s o s 
En la próxima semana quedará abier-
ta al público la parte del Retiro por 
la que podrá pasearse durante la no- subsecretario, 
che y en la que es tá ya casi terminada1 
la necesaria instalación de luz. 
También fueron recibidos por el direo- OO.UUU mujeres C a t ó l i c a s ValenCia-
tor general de Trabajo, en ausencia del! n a « nrote<5tfln antf» PI f inhÍPrnn 
ministro, señor Largo Caballero, y delj db P ' U l ^ l d n a m e 61 ÜODiemO 
señor Araquistain. En-
d e t e n i d o 
L a Cuesta de las Descargas 
E l marqués de Encinares ha cedido 
doce metros de terreno entre la calle de 
San Bernabé y la Cuesta de las Descar-
gas con objeto de que pueda establecer-
se una ar t í s t ica escalinata, proyecto del 
señor Pradal, que evite las molestias 
que actualmente origina el tener que 
bajar por la empinada rampa que hay 
en la citada calle. 
U n a medal la a l s e ñ o r Rico 
tregaron al señor Fabra Ribas un es-
crito en el que se consigna el acuerdo 
de la Asamblea solicitando la conside-
ración de funcionarios públicos para los 
empleados de Previsión. 
La cobranza de la patente 
de c i r cu l ac ión 
L a r e l i g i ó n c r i s t i a n a es l a ú n i c a 
m a n t e n e d o r a de la ve rda -
dera l i b e r t a d " 
c o m i s a r i o 
2 . 5 0 0 FIRMAS DE P E D R O Ñ E R A S 
( C U E N C A ) 
Ayer mañana visitaron al presidente La Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos remite la siguien- el conde de Ribas, don Guiliermo Nadal 
te( "ota: . • y don Gabriel Subias, representantes de 
En cumplimiento de lo dispuesto en i Palma de Mallorca, que le hicieron en-
el artículo 75 del vigente Estatuto de trega de un escrito de protesta suscri-
Recaudación de 18 de diciembre de 1.928, to por 45.933 firmas de aquella isla. En 
A^foo Ho r>™ ' plaZO J01"11^0 Para la adquisición dicho escrito se protesta contra el acuer-
E l C í rcuo de bellas Artes ^ con pago ¿e la puente Nacional, parado de algunos Ayuntamientos de pedir 
cedido al alcalde de Madna su medalla los contribuyentes comprendidos en la la expulsión de las Ordenes religiosas 
de oro para premiar la labor que el s e -ma t r í cu l a de esta capital y su provincia, de la expulsión del Cardenal Primado', 
ñor P.ico viene realizando al frente de asi como los adicionales a la misma por|dei decreto sobre libertad de cultos y 
la Alcaldía. 
P r é s t a m o gra tui to de 
l ibros de texto 
de los decretos acerca de la enseñanza 
religiosa en las escuelas. 
L a muje r va l enc i ana 
dicho semestre y que lo fueron por alta 
en el anterior, será la primera quince-
na del próximo mes de julio, haciéndose 
la advertencia de que según el aparta-
do quinto del articulo antes menciona-
do, la cobranza de esta Patente "no se 
E l servicio de prés tamo gratuito del in tentará a domicilio por los recauda-
libros de texto de los bachilleratos, con <*or,ís"- debiendo los contribuyentes rea-
„ . „ , Aa y„c Riw;r.i-P hzar su PaSO en las Oficinas recauda-1 ponen respetuosamente su protesta de 
que se ha ampliado el de las Bibliote- ^ de ^ dernarcació con la ^ x - la* tropelías antirreligiosas y de las 
cas Circulantes del Ayuntamiento hajtencia de que transcurrido el día 15 de -
sido utilizado por escolares que acre-¡julio próximo sin satisfacer la expresa-
ditaron la necesidad de tal auxilio; pe-[da Patente, incurrirán los morosos en 
ro también el haberlo merecido, no só-|el recargo del 20 por 100, que quedará 
55.000 mujeres católicas valencianas 
han elevado al Gobierno un extenso es-
crito, razonado y enérgico, en el que ex-
lo por el excelente estado de conserva-' reducido al 10 por 100 si se realiza el 
pago dentro de los diez últimos días del 
mes de julio citado. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ción en que han devuelto los libros, si-
no, sobre todo, porque, requeridos a ma-
nifestar el resultado de sus exámenes, 
han probado haber obtenido calificacio-
nes satisfactorias. 
Conviene destacar, entre ellos el niño 
Estado general.—En el Continente 
americano por encima del paralelo 445 
Luís" PÜerto7 ^4e ha "logrado'con bri-jy. desd.e el meridiano 95, se extiende ha-
Uantez el t í tulo de bachiller elemental 
y las estudiantes Soledad Moreno y Ma-
ría del Carmen Rubio, galardonada con 
matr ículas de honor; la úl t ima, además , 
aprobó su curso de música de la Escue-
la Normal Central de Maestras con 
textos de la Biblioteca Musical Circu-
lante. 
Sirva esta nota para propagar tan 
útil servicio y para est ímulo de los 
modestos y laboriosos escolares usua-
rios del mismo y que en el curso que 
ahora termina, primero del funciona-
miento de este problema, han sido 20. 
M o d i f i c a c i ó n de l hora r io escolar 
E n vista del fuerte calor que viene 
Sintiéndose en estos días, el gobernador 
civi l de la provincia de Madrid, por ra-
zones higiénicas y pedagógicas, y á 
propuesta del Consejo provincial de Ins-
pección de Primera Enseñanza , ha re-
suelto que en todas las escuelas nacio-
nales y municipales de la provincia se 
suprima, hasta nueva orden, la sesión 
de la tarde, aumentando, en cambio, 
las horas de clase de la mañana , que 
serán de ocho a doce. 
Asamblea de funcionarios 
de P r e v i s i ó n 
Se ha reunido en Madrid, durante los 
días 18, 19 y 20, la Asamblea de los 
empleados de las Cajas Colaboradoras 
del Insti tuto Nacional de Previsión, en 
la que han estado representadas las Ca-
jas de Andalucía Occidental, Andalucía 
Oriental, Extremadura, Murcia, Valen-
cif, Aragón, Vizcaya, Guipúzcoa, Nava-
rra, Alava, Asturias, Galicia, León, Cas-
t i l l a la Vieja, Castilla la Nueva, Cana-
rias, Valladolid-Palencia, Santander Sa-
lamanca, Avila y Zamora. 
Las sesiones se han deslizado en un 
ambiente de cordialidad y de compren-
sión. La peculiaridad carac ter í s t ica del 
rég imen legal de previsión español, la 
aplican, estudian y desarrollan, y la la-
bor social que realizan el Insti tuto Na-
cional de Previs ión y sus Cajas Cola-
boradoras, han sido los principios man-
tenidos por las delegaciones. 
Concretados en las conclusiones apro-
badas por la Asamblea los deseos del 
personal de Previsión, en lo relativo a 
la federación de sus Asociaciones regio-
nales, ca rác te r de su consideración y as. 
piraciones económicas de la clase, los MA1 EgcU(io de Cataluña". Barquillo, 8. 
asamble ís tas visitaron a los señores Ha recibido las últ imas novedades en 
Marvá y Jiménez, presidente y vicepre- camisería y géneros de punto. 
cía Oriente una zona de presiones bajas 
que alcanzan hasta las costas europeas 
septentrionales. También hay presiones 
bajas en el Continente americano, en su 
parte meridional y sobre Méjico. A l 
Norte de Las Azores se intensifica el 
anticiclón del At lánt ico que alcanza por 
el Norte hasta el archipiélago inglés. 
En nuestra Península se forma una pe-
queña depresión en la región central y 
EE., por lo que sopla en la mitad sep-
tentrional viento de la región del Nor-
te y disminuye la temperatura. 
Temperaturas en Europa .—Máxima 
de ayer: 27 en Zara ( I t a l i a ) ; mínima, 
4 en Seydisfjord (Islandia). 
Para m a ñ a n a 
Concurso Nacional de Escultura.—12 
mañana . Inauguración, en el salón de 
exposiciones del Ministerio de Instruc-
ción Pública. 
Ediciones Inchausti (Alcalá, 63).—5,30 
tarde. Apertura de la exposición del ál-
bum " E l poema del Atlántico", de Nés-
tor de la Torre. 
Sociedad Geográfica (León, 21),—6,30 
tarde. Don Severo Gómez Núñez: "Vías 
romanas desde Astúrica Augusta a Ber-
gido Flavio." 
Otras notas 
Las bases de trabajo de los sastres.— 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Sociedad de Patronos de la Sas-
trería de Madrid comunica a todos los 
patronos sastres que por vir tud de ha-
berse desestimado en el ministerio de 
Trabajo, con fecha 10 del corriente, el 
recurso elevado por esta entidad contra 
las bases aprobadas por el Comité pari-
tario que regulaban los jornales de las 
ayudas de los talleres, vienen todos obli-
gados al cumplimiento de estas bases, y, 
por lo tanto, a conceder los nuevos jor-
nales aprobados." 
Asociación Española de Anticuarios.— 
La nueva directiva de esta asociación, 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma: presidente, don Francisco Fe-
rreres; vicepresidente, don José Domín-
guez; contador tesorero, don Eliseo Ji-
ménez; secretario, don Eugenio Terol; 
vocales, don Deogracias Magdalena, don 
Pedro Vindel y don Alfonso Sampedro. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid, 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
M A E S T R O S 
Corrida de escalas y creación de es-
cuelas.—El director general de Primera 
enseñanza ha manifestado a los perio-
distas que el ministro, que ya se en-
cuentra merjor de eu dolelxcia, había 
firmado la corrida de escalas para va-
cantes de abril, que, como se sabe, se 
había retrasado por el asunto de las j u -
bilaciones, y los dos decretos cuyos 
preámbulos se leyeron en el m i t i n de la 
Comedia, referentes a la creación de es-
cuelas y al sueldo mínimo de 3.000 pe-
setas. 
Respecto a esa creación dijo que, co-
mo consecuencia del gran número anun-
ciado, eran muchos los solicitantes que 
pretendían se les nombrase en propiedad 
para una de las miles de escuelas que 
hab rá que proveer. Y nada más lejos de 
la realidad puede hallarse ta] preten-
sión. Muchas son las escuelas a orear, 
pero más son, por este año, los aspiran-
tes que han solicitado tomar parte en 
las oposiciones anunciadas; habrá , pues, 
amplio campo para poder hacer tina r i -
gurosa selección y se impone, por tan-
to, que no dejen de prepararse con efi-
cacia los que pretendan ser nombrados 
en propiedad. Los cursillos no serán me-
ras fórmulas, sino trabajo intenso y di-
fícil de seguir para aquellos que no 
tengan una sólida preparación. 
Reorganización de servicios y colonias 
escolares.—Pronto, añadió el ssñor Llo-
pis, se h a r á público el decreto preparado 
ya, reorganizando los servicios burocrá-
ticos del ministerio, pero que por ahora 
no podía dar sobre él ningún detalle por 
k» delicado del asunto. 
En cuanto a las colonias escolares se 
han realizado gestiones para conseguir 
©1 que los niños de las mismas pu&dan 
hacer el viaje gratis; hasta ahora no se 
ha conseguido nada más que una rebaja 
y la promesa de poner a los niños bue-
*** coches hasta que se hagan los es-
peciales que están en proyecto. Por otra 
parte también se ha conseguido que esos 
coches sean directos desde cualquier 
Punto a gn evitar los molestos y pe-
ligrosos trasbordos. 
En la última reunión que celebró la 
Comisión para la construcción de escue-
las en Madrid se acordó la edificación 
d^ un hermoso grupo escolar en la De-
hesa de la Villa, calle de Francos Rodrí-
guez, casi por frente de la Escuela 
Bosque e inmediato a otro grupo escolar 
Suntuoso que, aunque de carácter pr i -
vado, son también escuelas gratuitas, 
Nombramíc^los prcvis^ora'.os.—En la 
'Gaceta" de ayer a© inserta la orden 
disposiciones oficiales lesivas para nues-
tra religión. 
Piden respeto y protección para la 
Iglesia católica, el retomo ded Cardenal 
Primado y de los Obísipos de Vitoria y 
Málaga y la no expulsión de las órdenes 
religiosas, "que son, dicen, su floración 
y con ellas se muestra madre de enfer-
mos, de incurables, de contagiosos, de 
niños huérfanos abandonados y de an-
cianos desvalidos; cultivadora eminen-
te de la ciencia y el arte, mantenedora 
de aquella conciencia que sabe restituir 
sin el uso de la fuerza, oon aquella fuer-
za moral que no necesita de ejércitos ni 
Policía y que es el solo camino de la 
civilización. 
"Queremos, siguen diciendo, que no se 
ponga obstáculos a la dirección de la 
enseñanza familiar, porque el Estado es 
una creación para el amparo y progreso 
de los fundamentos que sostienen la so-
ciedad, entre los cuales el primero es la 
familia, creada por Dios, que le traza el 
camino, llenándola de beneficios y con-
suelos y de normas irremplazabies para 
la vida privada." 
Solicitan del Gobierno una enérgica 
actuación que reprima eficazmente los 
desmanes de las turbas ciegas y desal-
madas, dóciles instrumentos de los ele-
mentos agitadores. 
Protestan de la actuación de la Pren-
sa extremista que, guiiada por móviles 
inconfesables, fomenta los bajos instin-
tos, enconando los odios y las malas pa-
siones. 
Atacan las disposiciones oficiales refe-
rentes a la enseñanza laica, libertad de 
cultos, y terminan pidiendo que se per-
mita a los religiosos seguir regentando 
los centros docentes, en los que la infan-
cia, recibe cristiana educación, que es la 
única que normaliza y mantiene la ver-
dadera libertad. 
M á s de 2 . 5 0 0 f i r m a s de 
P e d r o ñ e r a s ( C u e n c a ) 
Las congregantes del Apostolado de la 
Oración de Pedroñeras (Cuenca) han di-
rigido un escrito en defensa de las Or-
denes religiosas, solicitando que se per-
mita la continuación de las mismas en 
nuestra patria, que tanto necesita de sus 
valiosos servicios. 
2 .216 f i r m a s de T a r a z o n a 
De Tarazona ha sido remitido un es-
crito de protesta al presidente del Go-
bierno provisional, a cuyo pie van 2.216 
firmas de católicos de dicha localidad. 
Como dato significativo citaremos el 
que dichas firmas fueron recogidas en el 
breve espacio de ocho horas, teniendo 
que ser suspendida por pradencia la la-
bor de las señoritas que se dedicaban a 
dicha tarea ante la actitud levantisca de 
los elementos izquierdistas de dicha lo-
calidad. 
A d h e s i ó n de 4 6 0 s e ñ o r a s 
de S e p ú l v e d a 
Firmado por 450 señoras de Sepúlveda 
ha sido enviado a la Presidencia un es-
crito de adhesión a la protesta formula-
da por las damas católicas de Madrid. 
O t r a s p ro tes tas 
También se han recibido las protestas 
de las Hijas de María de Palencla; Aso-
ciación de la Visita Domiciliaria de Ovie-
do, con 1.800 familias inscritas; del pue-
blo de Bobadilla del Camino, con 220 f ir-
mas; Junta de Acción Católica Femenina 
Sustrajo 55.000 pesetas a su ¡efe 
Un negociejo de 6 0 0 pesetas. V ia j a 
i n c ó m o d o y a l apearse lo a t r epe l l an 
La Policía ha detenido en el tren, 
cerca de Bobadilla, a un individuo lla-
mado Carmelo Navarro, casado, que ha-
ce cuatro días fué denunciado por un 
agente de Bolsa, del que era dependien-
te, por haber desaparecido con 55.000 
pesetas, propiedad de su jefe. 
Se le ocuparon 1.800 pesetas y un 
carnet de notas, en las que figuran de-
talles de cantidades giradas a distintos 
Bancos. 
E l detenido, en el mes de marzo obtu-
vo un pasaporte para América y varios 
países de Europa. 
M u e r t o p o r a t rope l lo 
En la glorieta de Atocha la camione-
ta número 673, de Segovia, conducida 
por Federico Torrado Díaz, alcanzó a 
doña Victoria Lozano Lir io, de sesenta 
y tres años, natural de Ucles (Cuenca), 
U n t e l e g r a m a d e l P a p a a l a 
A . C . d e l a M u j e r 
Con motivo de la campaña contra la 
Acción Católica Italiana, la Acción Cató-
lica de la Mujer telegrafío a ou Santi-
dad Pío X I asociándose a su dqlor y rei-
CEUTA, 20.—A las cuatro de la tar- terándole adhesión inquebrantable, y Su 
LA C Ü K A L D t ZAlVIUKA MA b A - de y a bordo del destróyer "Lazaga", Santidad se ha dignado contestar con 
Esta tarde tocará en el Paseo 
de Rosales 
Se descubre un contrabando de 
armas introducidas por Agadir 
M f í N D O C A T O U f 0 
LIDO PARA M A D R I D procedente de Algeciras, ha llegado el: otro telegrama agradeciendo vivamente alto comisario don Luciano López Fe-: sus sentimientos a la ^ ^ P . ^ ^ a n o s t ó -
rrer. En Algeciras le hicieron una én- | la Mujer y dándole su bendición aposto-
No ha sido el maestro Lamotte de tusiasta^despedida las autoridades y nu-
Grignon el creador de la Banda Muni-
cipal de Barcelona; pero el éxito que 
alcanza la magnífica entidad en estos 
tiempos, indudablemente a él se lo de-
be. Gran músico y gran persona a la 
vez (creo haberlo dicho ya en estas co-
lumnas), ha sabido infundir en sus hues-
tes instrumentales virtudes especialísi-
mas de abnegación y de altruismo. La-
motte es hombre que sabe mirar siem-
pre hacia arriba. Las bandas no se ci-
ñen, como las orquestas, a tocar en lo-
cales cerrados y en presencia de un pú-
blico m á s o menos refinado, aunque 
siempre selecto. La banda toca al aire 
libre y tiene que llegar a la masa po-
pular; para ello pierde la finura y su-
tileza de la sonoridad orquestal, agudi-
neroso irábiico. Llegaron de Tetuán pa-
ra recibirle, el jefe superior de las fuer-
zas de Marruecos, general Cabanellas; 
altos funcionarios del Protectorado, m i -
nistros del Majzen, muchos moros no-
tables vecinos de Tetuán, Larache y A l -
cazarquivir. E l alcalde de Ceuta, don 
Manuel Olivencia, le dió la bienvenida __. 
en nombre de la ciudad. Se hallaban como es debido. Recomienda a los ca-
también el delegado del ministerio de la tólicos que no favorezcan con nada a la 
lica. 
El D í a de l a Prensa C a t ó l i c a 
VIGO 20.—El "Boletín Oficial" del 
Obispado de Tuy publica una exhorta-
ción pastoral del Prelado doctor García 
y García sobre el Día de la Prensa ca-
tólica. Hace resaltar el empuje y ex-
tensión de la mala Prensa por culpa de 
muchos catól;cos que no se comportan 
domicüiada en la calle de los Reyes. nú- iza los perfiles y metaliza la voz, for-
mero 23, entresuelo izquierda. mando una pasta homogénea, desde lue-
Gobernación, todas las corporaciones ofi-
ciales y entidades particulares de Ceu-
ta, comisión del Cabildo Catedral, au-
toridades civiles, colonia israelita, jefe 
de las fuerzas de la zona occidental, ge-
neral Benito, con los jefes y oficiales de 
mala Prensa y presten todo su apoyo 
a la buena y les pide hagan examen de 
conciencia para atestiguar en presencia 
de Dios si han cumplido sus deberes. 
Termina diciendo que hay muchos cató-
licos que as sten a novenas, que dan di-
nero para el culto, confiesan y comul-
de Segovia, Acción Católica Femenina de 
La víc t ima falleció a poco de ingre-
sar en la Casa de Socorro, a donde fué 
llevada por varios t ranseúntes . 
E l conductor del vehículo quedó de-
tenido. 
Dos obreros lesionados a l descender 
u n montacargas 
En unas obras de reparación que se 
realizan en la parte alta del edificio del 
T.a t ro Fontalba, trabajaban dos obre-
ros. En una de las ascensiones que ha-
cían en un montacargas, éste sufrió una 
avería y descendió vertiginosamente y 
fué a chocar contra el suelo. Los dos 
obreros resultaron con lesiones. Fueron 
asistidos en la Casa de Socorro y luego 
trasladados al Equipo Quirúrgico. 
Llámanse los lesionados Angel Salo-
món Sánchez, de veinticinco años, con 
domicilio en S. Bernardo, 37, que sufrió 
la fractura de la base del cráneo, de 
pronóstico gravísimo, y Antonio Llepes, 
que resultó con lesiones de menos im-
portancia. 
E l t i m o de m o d a 
Justo Egido Alonso, mozo de una casa 
industrial, ret i ró ayer de un Banco de 
l a calle de Sevilla la cantidad de 2.900 
pesetas. 
Antes de salir del edificio se le acercó 
un individuo, que fingiéndose empleado 
del establecimiento, le pidió el dinero 
"para rectificar un error". Justo se lo 
entregó y al cabo de bastante tiempo 
de espera se convenció de que había si-
do víct ima 'e un timo. 
U n hombre c o n vista 
Dos Individuos pretendieron t imar a 
Fél ix Ocejo Bárcena, de veintinueve 
años, viajante, y con engaños se lo lle-
varon a un café de la callé' de Toledo, 
donde los tres se pusieron a tomar cer-
veza, senta litos en derredor de una me-
sa. Félix comprendió que se trataba de 
un^ tioao y se puso-de pie, con ánimo 
de retirarse, pero los individuos le h i -
cieron sentar a la fuerza. Pro tes tó Fé-
l ix y comenzaron a reñir tan violenta-
mente que salieron por el aire vasos, 
fieltros y botellas. Se a r m ó un gran tu-
multo y acudieron los guardias, que de-
tuvieiv. i a uno ds los timadores, lla-
mado Francisco Herrero Ibáñez, de 
treinta y tres años, de Orán, con do-
micilio en el Camino Viejo de Villaver-
de, 4. E l otro huyó. 
E l dueño del café reclamó en el Juz-
gado los daños y perjuicios, a m á s del 
importe de la consumición, que no abo-
naron ni timadores ni presunta victima. 
O T R O S SUCESOS 
Los bolsilleros.—A doña Magdalena 
Peñafiel Melunza, domiciliada en el Pa-
seo de San Vicente, 24, la sustrajeron 
en la vía pública, del bolso de mano, un 
sobre con 300 pesetas. 
En el tranvía.—A don Mariano Novi-
llo Zamora, vecino de Villaverde, le qui-
taron la cartera con 600 pesetas, en un 
tranvía del disco 27. 
Atropellos.—Alejandro Villegas Prie-
to, de dieciséis años, vecino del Puente 
de Vallecas, fué atropellado, a l apearse 
del tope de un tranvía, en el Pacífico, 
por la bicicleta que montaba Isidoro 
Salas Busto, de diecisiete años. Los dos 
cayeron al suelo y sufrieron lesiones de 
pronóstico reservado Alejandro y de ca-
' r ác te r leve el ciclista. 
mandando publicar los nombramientos |Herencia (Ciudad Real), señoras católi-
provisionales por el segundo turno, pa-jcas de Belalcázar (Córdoba), diversas 
ra vacantes anunciadas desde primero 
de octubre último hasta primero de mar-
zo del presente año. Se formulan las 
propuestas y a continuación las desesti-
maciones, y como en la orden de la 
"Gaceta" del 18, respecto a las también 
propuestas provisionales por él primer 
turno, se da un plazo de quince días 
para que puedan presentarse cuantas 
protestas se estimen convenientes, de-
biendo entregarlas o enviarlas directa-
mente al ministerio antes de las trece 
horas del último día del plazo menciona-
do (4 de julio próximo). 
—También se publica otra orden en 
la "Gaceta" de ayer rectificando por in -
clusión o exclusión las escuelas que po-
drán solicitarse por aquellos maestros 
que se encuentren en expectación de 
destino y que ya se consignaron en or-
den del 7 del corriente mes. 
s i s a i i n i K 
Congregaciones religiosas femeninas del 
Puerto de Béjar (Salamanca) y un es-




go mucho ár ida y campanuda, pero que, 
al menos en España , gusta mucho a las 
multitudes. Con su arsenal de instru-
mentos que relucen a la luz del sol, 
complicadísimas tuberías con sinnúme-
ro de llaves que se retuercen en todas 
direcciones, buscando la comodidad del 
ejecutante. 
Buscar en las más el 
de la música material sonoro para su 
banda y ofrecérselo al pueblo, dicién-
dole: "No me hagas descender, sube tú 
conmigo", tal ha sido la eterna pre-
ocupación del maestro Lamotte, y tal es 
ahora su entusiasmo al ver conseguido 
su intento, pues el pueblo barcelonés le 
sigue con docilidad, con cariño y es-
cucha programas de tan elevada con-
textura sinfónica como el más selecto 
de los conciertos de orquesta. 
Madrid conoce ya la Banda Munici-
pal de Barcelona, que en distintas oca-
siones ha podido escuchar. Pero ahora 
la entidad barcelonesa viene en plan 
más ar t ís t ico; viene exclusivamente a 
dar conciertos. Nada menos que tres 
conciertos en menos de veinticuatro 
horas: uno en la Plaza de Toros, otro 
en el Monumental Cinema y un tercero 
en el paseo de Rosales. No se cansan 
por eso; es buena gente, y casi todos 
los instrumentistas de viento de la Or-
questa Casáis pertenecen a la Banda. 
Y para que se vea que también son 
ellos castizos, comienzan tocando el in-
termedio de " E l baile de Luis Alonso", 
para remontarse luego a la Quinta Sin-
fonía. Y es que ya saben en Barcelo-
na lo que nos gusta la "Sinfonía en 
do menor", de Beethoven. Lamotte es 
muy personal interpretando las obras, 
a las que envuelve en un ambiente de 
sentimentalismo algo romántico. Sin 
embargo, al interpretar a un autor res-
peta siempre la musicalidad absoluta de 
la composición sin desvirtuarla con t ru -
cos, n i latiguillos. Demos la bienvenida 
a la magníf ica Banda Municipal barce-
lonesa, uniendo nuestros aplausos a las 
ovaciones cosechadas anoche en su pr i -
mer concierto matritense. 
Joaquín T U E I N A 
Programa para h o y 
A las once de la mañana , en el Mo-
numental Cinema. 
"Los maestros cantores"; "Tris tán e 
Iseo" (Wágner) . 
"Iberia" (Albénlz - Lamotte de Grig-
los Cuerpos de la guarnición y de Ma-;gan y tienen el hogar consagrado al 
riña y numeroso público de todas las:Sagrado Corazón de Jesús, pero no ha-
cíasés sociales. A l desembarcar fué muy icen nada por la Prensa Católica, que hoy 
aplaudido y se dieron vivas a España, 
la República y el alto comisario, mien-
tras una compañía del regimiento de 
Ceuta le rendía honores con el himno de 
tan necesaria es. 
P a r a las ob ras del P i l a r 
ZARAGOZA. 20.—La suscripción para 
las obras del Pilar suma 3.663 424,60 pe-Riego. La compañía, después de ser re-Letag En la lista de hoy fi&ura un d(>. 
vistada, desfiló ante las autoridades al nativo ^ pesetas a nombre de "una 
señora". 
A l e fec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a re ferenc ia a los a n u n -
cios i e ído r en E L D E B A T E 
BiiBiiiiBiaiiaw 
D i s o l u c i ó n d e las J u n t a s 
osas 
grito de viva la República. 
Terminados los saludos y presenta-
ciones, el alto comisario, aéompañado 
evada* enmbresidel general Cabanellas. altos funciona-
r i o s y su ayudante, marchó en automó-
vi l a Tetuán . 
Fué acompañado hasta el término 
municipal por el delegado de Goberna-
ción y el alcalde. 
DESCUBRIMIENTO DE CONTRA-
BANDO DE ARMAS 
TANGER, 20. — Noticias de la zona 
francesa confirman haberse descubierto 
un importante contrabando de armas 
entrado por Agadir. Entre la Policía de 
Casablanca y la Je Agadir existían con-
fidencias, que llevaron al descubrimien-
to del cargamento, sorprendiendo a un 
camión cargado de armas que se di r i -
gía hacia la región del Sur. Han sido 
déte- idos do;i europeos y dos indígenas, 
pero existen m á s complicados a los cua-
les busca la Policía. 
BIBLIOGRAFIA 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
"Historia de la Real Congregación de 
"Esclavos del Dulce Nombre de Marta" 
(vulgo Ave María) desde su fundación, 
en 1611", por el profesor don Jabrtel Ma-
ría Vergara. Precio, 4 pesetas. Librería 
Hernando. Arenal, 11. 
non). ' E l aprendiz de brujo" (Dukas); "Pi-
nos de Roma" (Respighy). 
A las siete de la tarde, en el paseo de 
Rosales. 
Obertura "Carnaval romano" (Bei> 
lioz); "Quinta sinfonía en "do" menor" 
(Beethoven). 
Jota de " E l molinero de Subiza" (Ou-
drid); "Nupcial" (Lamotte de Grignon); 
Encantos del Viernes Santo, de "Parsi-
fal" (Wágner ) ; "Tannhauser" (Wágner) . 
L a Cora l de Z a m o r a a M a d r i d 
ZAMORA, 20.—Ha salido para Madrid, 
donde tomará parte en las fiestas de la 
República^ la Masa Coral Zamora, acom-
pañada dé autoridades y representantes 
de la Prensa local. 
Por una orden del ministerio de la 
Gobernación, publicada en la "Gaceta" 
de ayei se dispone la disolución de las 
Juntas provinciales y municipales anti-
tuberculoeas, dependientes del extingui-
do Real Patronato de la Lucha Anti tu-
berculosa. En cada capital, excepto Ma-
drid, se constituirá una comis ón gestora 
que se encargará de las funciones téc-
nico administrativas que estaban enco-
mendadas a las citadas Juntas, hasta 
que se reorganicen loe servicios antitu-
berculosos afectos ahora, como se sabe, 
a la Dirección general de Sanidad, 
La iurisdicción militar 
en Marcéeos 
Un decreto, aparecido ayer en la "Ga-
ceta", dispone que el de 11 de mayo, en 
lo que afecta a reducción de la compe-
tencia de la jurisdicción de Madrid, no 
ed aplicable a la zona del protectorado 
español en Marruecos, donde, con excep-
ción de los territorios de soberanía es-
pañoles, seguirán rigiendo las disposi-
ciones del Código de Justicia mili tar y 
las demás que estuvieran vigentes con 
anterioridad a la publicación del men-. 
clonado decreto. 
Nuevas funciones de los 
inspectores de Marina 
Por un decreto publicado en la "Ga-
ceta" de ayer se dispone que los inspec-
tores generales de los Cuerpos de Inge-
nieros, Artillería, Infanter ía de Marina, 
Intendencia, Sanidad y Jurídico de la 
Armada, además de las funciones que 
actualmente o en lo susesivo les corres-
ponda desempeñar, tendrán a su cargo 
las propuestas de provisión de destinos, 
ascensos, situaciones, licencias y demás 
que afecten al personal de sus respecti-
vos Cuerpos. 
—En la calle de Bravo Murlllo, el au-
tomóvil 5.414 de Bilbao, que guiaba 
Carlos Echenagucia Bilbao, alcanzó a 
Julio Vigil Fernández de doce años, con 
domicilio en Palencla, 16, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Robo.—En una frutería de la calle de 
Gaztambide, 25, se cometió un robo, con-
sistente en 220 pesetas. 
Fuego.~En una academia de la calle 
de Píamente , 7, se declaró ayer un fue-
go. Ardieron los enseres de una habita-
ción destinada a plancha. Intervinieron 
los bomberos. 
i c a s 
"RERUM NOVARUM" 
A L E L U Y A ! 
un canto en el que vibra el 
alma del pueblo negro. 
A 
la mejor película 
público. 
L E L U Y A ! 
L E L U Y A ! 
del mejor 
¡ A 
Y L A S A L U D 
N A D A M A S S A N O , F R E S C O 
Y S A L U D A B L E Q U E 
C O R C O N T E 
Además, una cura de aquellaa milagro-
sas, perfectas únicas aguas, purifica la Suma anterior 8.461 
sangre de tal forma que, enfermos de o.*ox 
riñon, artritismo, gota, HIPERTENSION, iD- José Morales, Sevilia 20O 
etc., encuentran su mejoría, no pocos su ¡Librería G. Molina, Madrid . . . 
-ompleta curación. IColegio S. Apóstol, Caborana.... 
iNlños. adultos, débiles, nenrlosos! El iD- G- Magro, Crevillente 
Ejempl. 
doctor Marañón dice: " l A S AGUAS DE 
CORCONTE" tienen su reputación bien 
adquirida en las afecciones litiáslcas y 
en los estados de nutrición retardada. No 
hay para qué insistir en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez 
más las condiciones magníficas de esta 




25 D. Claudio Ortiz, Logroño 
Cura párroco Santa María , T o 
rreperogil 25 
D . José Parrado 20 
Pedidos inferiores a 20 ejempl. 108 
Suma 9.064 
por eso la programa 
\ C i n e G e n o v a 
M Lunes 22. Retenga esta fecha 
• I1RI 
L X X X X X X X X X X X X X X X * ! 
-jHiiiiiniiiimiiHiiiiniii» 
C O M U N I O N E S I 
H j excitación y agotamiento nervioso, y co-
l i m o tónico en las anemias, clorosis y en IVlATRlIVlUNIO 
i las diversas debilidades orgánicas. A mi c Q <-«.»i 
juicio, ningún otro sitio, en nuestro país,; suma anrenor ... 
le supera a este respecto." Librer ía Hernández, Madrid... 
E l doctor Calleja dice: "En alturas t an lCo1^0 s- Apóstol, Caborana. 
agrestes como se halla Corconte, domi- D . Florentino Ruiz , 
nando en este lugar los fuertes vientos, Librería del Amo 
abundando considerablemente loa gases|pedidos inferiores a 20 ejempl. 
raros, sobre todo el ozono, cuyo poder 
de oxidación y eliminación es muchísimo 







' • m w u M 
Un maravilloso regalo hace Roca Fo-i 
t6grafo. Tetuán, 20. 
• n a i l B i n i l l K ü I B I i n i a m por resultado una depuración alta-
mente beneficiosa; de aquí que la estan-
cia en Corconte, además de la incuestio-
nable eficacia de su agua medicinal, ten-
ga, por las condiciones del clima, la ven-
taja antedicha." 
U L L O A - ó p t i c o 
C a n n e n , 1 4 . - M A D R I D 
Suma 65.209 




Los pedidos han de dirigirse a 
cretaría general de la A C. N . 
(Colegiata, 7). 
El precio de cada ejemplar esyel de 
20 céntimos, con descuentos para pedi-
A R T I A C H -
P R O V I S I O N E S 
y 
r a l o s 
p a r a 
c o l e g i a l e s c r e c e d e r o s 
t o d a p e r s o n a q u e 
v a d e m e r i e n d a o e x c u r s i ó n , 
l a s G a l l e t a s C h í q u i l í n s o n 
p r o v i s i o n e s e x c e l e n t e s . 
V a n e n v a s a d a s e n c ó m o d o s p a q u e t e s . N u t r e n 
m u c h o c o n s u s y e m a s f r e s c a s , s u r i c a l e c h e s i n 
d e s n a t a r , s u f i n a m a n t e q u i l l a , s u a z ú c a r 
y s u h a r i n a d e f l o r . 
U n a l i m e n t o s a n o c o n m u c h a s v i t a m i n a s y 
u n s a b o r d e l i c i o s o . T ó m e l a s d e m e r i e n d a , 
c o n e l d e s a y u n o y p a r a p o s t r e . N o c a n s a n 
y s e d i g i e r e n m u y b i e n . 
l a p a i í e f a & l q u e ñ a c e c r e c e r * 
Para desayuno, merienda, postres y para todas horas. 
Para comer sola, con mantequilla o mermelada, 
mojada en té, cafó o leche, etc. 
-....HIIinilHinillinüllHlllüliHlll Pensiones completas: Palacio - Hotel, 
H E L A D O R A S que hielanldesde 23 pesetas; Hotel de la Fuente, dos superiores a 100 ejemplares. 
„ i ^ ^ 1 ^ Por si solas desde 13 pesetas, todo comprendido. Aper-! 100 ejemplares 5 ñor 100 
erraniIentas"~"Batería de 0001113 ;tura' Primero de julio. Pídame folletos, 500 " . . . . io " " 
F e r r o - p n i a n c a r r a l ^ niMemorla3' a la Administración, Muelle, 1.000 " 15 n •• 
tona". r u e n c a r r a i , o S A N T A N D E R . I 5.00^ rT1 f i a n t e Z Z . 20 -
Lo famoso Galleta 
redonda M a r í a 
A r t i a c h fino y 
crujiente, tampoco 
debe faltar en 
su mesa. Es uno 
creación perfecta. 
R T I A C 
P A Q U E T E D E 2 0 0 G R A M O S : U N A P E S E T A 
Domingo, 21 de junio de 1981 ( 6 ) E l DEBATE MADRID.—Aflo X X I Núm. 6.888 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la iglesia de los padres agustinos 
de la calle de Valverde, se casaron ayer 
la bella señorita María Cruz Crespi de 
Validaura, de distinguida familia valen-
ciana, con el joven don Alfredo P lá y 
Ruiz del Castillo, hijo de los marqueses 
de Amboage. 
La novia entró en el templo del brazo 
de su padre don Manuel Crespi de Vali-
daura; lltvaba elegante traje blanco de 
brillo de nácar y velo de encaje de pun-
to, de aguja. En la mano, un ramo de 
azucenas. E l novio daba el brazo a su 
madre, la marquesa de Amboage. 
Bendijo la unión el Arzobispo de Va-
lencia, doctor Meló y Alcalde, quien pro-
nunció después una elocuente plática; se 
dijo después la misa de velaciones, y fi-
nalmente desde el altar mayor, se dió 
lectura a un telegrama de S S. que daba 
a los contrayentes su bendición. 
Fueron testigos por la novia, el mar-
qués de la Vega de Boecillo, don Tomás 
Liniers, don Francisco Muguiro y el con-
de df Orgaz, y por el contrayente, el 
marqués de Camarina e' conde del Va-
do, don Clemente Tassara y don Fernan-
do Plá. 
Después de la ceremonia, los íamilla-
res y allegados se reunieron a almorzar 
en el domicilio de la novia de la calle 
de Fuencarral, y por :a tarde el nuevo 
matrimonio marchó a Italia. 
—También ayer, a las cinco y media 
de ifi tarde, se casaron' en la parroquia 
de San José ia bellísima señorita Luz 
Algar Quintana y el teniente de Inge-
nieroe don Manuel Die/-Alegría Gutié-
rrez, los que fueron apadrinados por la 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Depositarios de fondos. — Relación de 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio y declarados, por tanto, aptos pa-
ra realizar el segundo: 
Don Luis del Valle, José Atienza, Eleu-
terio J. A. Vidal, Angel Fernández, José 
García de los Reyes, Nicasio Ortin, Fer-
mín Serrano de Albillos, José Serra y Na-
ya, Miguel Caballero, Emiliano Fernán-
dez, Manuel Macías, Agustín Sánchez, Se-
gismundo Behilla, Julio Cortés, José Car-
bonez, Ramón Astray, Antonio Ferrer, 
An ^el J. M. López y Fernández, Benito 
Gutiérrez Dionisio Cuesta, Enrique Bo-
tella, Juan José de la Torre, Antonio Gó-
mez, Luis García-Vaso, Ramón ^daa, En-
rique Martínez, Ramón Paz, Victoriano 
Ibor. Emilio Cicuéndez, Enrique Vicen-
te, Gabriel Alvarado, Leonardo Catari-
neu, José Robles, Bartolomé Horrach, 
Eugenio Lalinde del Río, Gaspar Payá, 
Valentín Pérez Llamas, Francisco de A 
García, Francisco García Astigarraga, 
Melitón Fernández Repiso, Jul ián Mén-
de García. 
Don Juan Castaño, Jesús González Ai-
varo Wandosell Calvache, Francisco Gi 
mente Megía, Domingo Día* de Lope 
Díaz y González Calero, Ramón Cabirta, 
Abel-Luis Gómez Infante y Santander, 
José Riesco Menéndec, Manuel Montes 
Alvarez, Jesús Ponce, José Rodríguez, 
Antonio Porras Rivas, Pedro Espejo, Do-
mingo Rubio Durán. 
Don Francisco Rivera Delgado, Ga-
briel Romero, Fernando Porras Astille-
ros, Ismael Vidal Peyá, Eusebio Goas, 
Manuel Ródenas, Diego Gómez Alarcón. 
Francisco Atauri y Manchóla, Carlos 
Becker. Ildefonso Ramírez Rodríguez, Jo-
sé Antonio Pérez González, Tomás Ma-
chado, Hermenegildo Sánchez Serna, 
Evaristo C. del Olmo, Juan Vides, Caye-
tano de la Riva, Eladio García Alvarez, 
Dionisio Gallego Calvo, José Sánchez 
García, José Martínez Rus, Francisco 
Manuel Jiménez Zapata, Enrique García 
García. Zacarías García Barriga, José 
M. Picazo, Juan Antonio Sánchez de 
Castro, Fernando Riestra, Antonio Tos-
cano Arroyo. 
E l lunes, a las cuatro de la tarde, 
comenzará el segundo ejercicio para M 
852, Aurora Camacho Marteuela, 5,75; 
Pilar Camacho Marín, 6,75; 354 Purifica-
ción Camacho Marín, 6,00; 357 Rafaela 
Camino Carreño, 8,25; 375, Concepción 
Cantón Salazar O'Dena, 5,40 y 379, An-
tonia Capitana Martín. 
Para el lunes, del 385 al 419, y como 
suplentes, del 420 al 519. 
Van aprobadas 70. 
uniimii ÜHIIIIHI 
me^. Pearo Romero, Saturnino Sampe ^ SG c^an desde e5 1 al 101 ^ los aPr,> 
dro, José Segura, Pelado Heredia, Miguel hados. 
SecretarloN judiciales, — Primer ejer-
cicio.—Número de plazas, 50, más 50 * n 
expectación de destino Puntuación má-
60; mínima. 10; mayor obtenida. 
Mar-,ii Ramón Pérez Muñoz, José López 
de Regó, Vicente Antón, Eduardo de Co-
sío y González Mario Muñoz Mora, Car-
los Cendrún, Antonio ^amps, Melchor iio- xima, 
driguez, Jesús Gredilla Ortiz, Felipe An 35,75. 
gel de la Calle y Gómez, Juan González. Aprobaron ayer don José Neovel con 
Quiiano, Raúl Puig, Mateo Lorente, Pe-¡10,05 puntos y don José Teruel, con 17. 
dro Borrajo y Carrillo de Albornoz, Leon-i para el lunes, del 202 al 221. 
ció Sáinz de la Maza, José María Juan van aprobados 49. 
. Cruz, Gregorio B. Paiacín Francisco Abogados dH Astado—Segundo ejercí-
madre_ < i e l_cpn t r j i ye^ ^ Granero ManUe¡ Gamón de los Ríos, Je- cio.__plaza3. 14. Puntuación máxima, 50; 
sús Sánchez. Andrés Bernal y Bernal. m5njma 26; mayor obtenida, 10. 
Andrés Martin, Gerardo Coll. Luis Cuesta! Aprobaron ayer don Tomás Uoralee 
Pérez, Francisco J Sanz Reselló, J. An-ipére2i con 27 puntos; don Fernando iba-
tonio Picó Garrigós, francisco Parra,!rrola Sojano Cpn 26; don José Mendo-
don Sergio GAío!-
don Juan Sánchez 
Cortés, con 27. y don Federico Landrore 
1 con 40. 
Para el lunes hasta el final de la Ha-
la Luz Gutiérrez de Diez-Alegría, y el 
padre de ella, don Félix Algar Untoria, 
ingeniero jefe del Catastro. 
Llevaba la novia elegante traje blan-
co y velo de tul ; ei novio, el uniforme co y veio ae tu ' ' . ÜV'Ü- Manuel Bueno de la Cruz. Manuel L ó - " " E ^ : ^ C - 33. 
de su Cuerpo Be"diJ0 'nan nu"^" P f pez Osorio, Luis González, Manuel Usó ^ 33 
rroco. ou:en después pronuncio una pía- j ; , T • , „ . , r,_;„fAv„, ga.> «ama, coa 00, 
* ; „ 1,?": \. .„ Candan. José Manuel Quintana, Cristóbal Cortés, con 27. v don 
tica alusiva a la ceremonia. Fueron tes-
tigos de la novia, don Ramón Pérez Ce-
cilla, magistrado; don José María Pe-
ñaranda, capitán de Estado Mayor; don 
Fernando Mexia, capitán de Ingenieros, 
y don Germán Prior, abogado ñscal del 
Tribunal Supremo, y por él, don Luis 
Moreno Colmenares, coronel de Inten-
dencia; don Gumersindo de la Gándara, 
ingeniero de Caminos; don Enrique del 
Cantillo, teniente coronel de Ingenieros, 
y don Anselmo González. 
Después de la ceremonia loy invitados 
fueron obsequiados con una esplrndida 
merienda y la nueva pareja salió para 
San Sebastián. Bilbao y otras poblacio-
nes del Norte. 
—En Zaragoza, ha sido pedida la ma-
no de la bella señorita Pepita Gómez 
G''>n/,ález-Alegre, hija del comandante ge-
neral de la quinta división don Agustín 
Gómez Morato. para el capitán de Avia-
ción don Santos Rubiano. La boda será 
en breve plazo. 
= Se ha celebrado el bautizo de la hija 
primogénita de los señore? de Zuloaga 
(don José) nacida ella Margarita Ló-
pez Pelegrín a la que se puso el nom-
bre de, María del Milagro, siendo apa-
drinada po'r doña Dolores Rodríguez 
Avial y el abuelo materno, general de 
Ingenieros y ex senador don Santos Ló-
pez Pelegrín. La ceremonia se efectuó en 
la parroquia de San Glnés y administró 
el sacramento el cura párroco de San 
Sebastián. 
Después del acto, los familiares y ami-
gos íntimos fueron espléndidamente ob-
sequiados en el domicilio de los padres 
de la nueva cristiana 
—La señora de Sánchez Guardamlno 
(nacida Señante) ha dado a luz feliz-
mente una niña. 
Tiestas y viajes 
Mañana lunes se verificará en la Em-
bajada de Italia, una comida en obse-
quio del presidente del Gobierno provi-
sional y dé la señora de Alcalá Zamora. 
—La señora de Iturregui ha dado úl-
timamente en su residencia de Par ís , un 
almuerzo en honor del duque de Fernán 
Núñez y de su prometida, la bella seño-
r i ta Mercedes Anchorena, siendo los de-
m á s comensales la hija de la dueña de 
la casa, condesa Georges Potocka; la du-
quesa viuda de Fe rnán Núñez y sus h i -
jos, marquesas de Nulea y Villatorcas, 
y condes de Elda y Barajas, la señora 
doña Leonor Uriburu de Anchorena y su 
hija Leonor y don Carlos Beistegui. 
= E n uso de licencia, ha salido para 
mi país el ministro de Checoslovaquia, 
señor Vlastimil Kyhal, acompañado de 
su familia. 
En su ausencia, ha quedado encarga-
do de los asuntos de la Legación, el 
Consejero de la misma doctor Zdenko 
Pormanek. • 
•—Han marchado a Corufta. el conde 
de la Torre de Cela; a Portugalete, la 
marquesa de Casa León e hijos; a San 
Sebastián, los marqueses de Albentos; a 
San Ildefonso, la condesa de Medina y 
Torres; a Vitoria, la marquesa de V i -
llalba; llegaron, de Cuba, el conde de 
Asmir; de Valencia, el conde de Alma-
raz; de Pamplona, el conde del Vado; 
y se han trasladado de Torre de P e ñ a 
a San Sebastián, la condesa viuda de 
Casa Real con su familia. 
La condesa viuda de Casa-Valencia 
En Biárr i tz , donde residía después de 
los úl t imos acontecimientos, ha fallecido 
ayer la excelentísima señora doña Ana 
de Osma y Zabala, condesa viuda de 
Casa Valencia. 
Fué esposa del ilustre orador, minis-
tro, académico y diplomático don Emilio 
Alcalá Galiano, con el que representó a 
la corte española en Lisboa y Londres. 
En sus palacios de la Castellana en 
Madrid y en Ayete se han celebrado nu-
merosas fiestas, no sólo de sociedad, a las 
más importantes de las cuales asistió nu-
merosas veces la real familia que enton-
ces ocupaba el Trono, sino reuniones y 
comidas diplomáticas y políticas, algunas 
de éstas últ imas de gran importancia en 
la vida española. Era también dama muy 
apreciada por el pueblo madrileño, al que 
Alcañiz, Francisco Martín Ruiz, Juan 
Muñoz Manuel Maldonado y García-Mi-
randa, Bmilio Díaz Mena, Vicente Mo-!te* ^ ^ ^ j a ^ ^ e n t ^ " ^ ' a 
rote, Antonio Jiménez Vives Jesús Fa- no ge pregentaron, en segundo 
riña, Emilio Muñoz Yusta, Juan Cam-
breleng Mesa. 
Don Jesús Chervás, Manuel Jiménez, 
José Martín Castilla, José Pita S. Co-
bián. Jesús Huel Fraca, Agustín Rodri-
go Rafael Cabrera, Francisco Ruiz Fer-




y vómitos, fíatu/encias, dia-
rreas 9n niños y adultos, 
que, á /©ees, alternan con 
estreñimiento, inapeten 
*¡la y demás anfermeda* 
ie> iet estómago « 
testinob, sf> ouran con ei 
PrímlDate 
D e t e n c i ó n d e l a u t o r 
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Van aprobados 30. 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-
mer ejercicio.—Número indeterminado 
de plazas. Puntuación máxima, 10; míni-
ma, 5; mayor obtenida, 8,25. 
Aprobaron las señoritas número 334, ugusto Pastor de Santiago, Rafael Ma- Aprooaron _ias senoru-as numero o^, 
K-lna, Jesús Gómez García, Antonio Lio- Josefa Calvino Perlines con f (55 pun; 
is Joaquín Sánchez Losada, Antonio tos; 351, Isabel Camacho Acuna, 7,00; pis, joaq 
Sastre Molina, Rafael Palop Ruiz, Ca-
simiro Romero García, Tomás Besani-
11a. Jesús Cuadrado, Alejandro Mira Ver-
dú. Pedro Ortega y Fernández de V.llal-
ta, Juan García Trillo, Evaristo Barbe-
rá Salvatierra, José Rodríguez Gómez, 
Antonio Fernández de Dios, Santiago La-
espada. Luis Espinosa Rivas, Manuel 
Peidro Dueñas Alberto Segrera Sánchez, 
Antonio de Uña González, Aurelio Puig 
Lis Roberto Angel Martínez. Emilio Fer-
nández Valmayor, Víctor Manuel Zaldo, 
Heliodoro Cortés Rodríguez, Joaquín Si-
meón Vidal. Pío Fernández Quintano, 
Emilio Gómez Medina. Antonio Galín-
dez, Juan Vasco y Molina, Tomás Vicen-
te García Castañeda, Secundino Moral, 
Francisco Alonso Jiménez, Juan Vallca-
neras. José Ripoll Bernal, Juan de Dios 
Anguita, Francisco Macías Valero, Joa-
quín Picazo, José Nebot, Eugenio Pérez 
de Loma y Ródenas. 
Don José Pérez Martínez, Fernando 
Ballesteros, Antonio Nieto Hidalgo, Ma-
nuel Villar . Mariano Mateo Lostaló An-
tonio de Alba Pardo, Miguel Fernández 
Erólas, Ju l ián Gascón, Cristóbal Zuloaga, 
Juan Perelló y Nin, Francisco García 
Ruiz, Luis Rasilla, Josué Dapena, Daniel 
Gómez Pérez, José Abarca, Enrique Ló-
pez-Salazár Sabater, Raimundo Meari-
Vera y Briso de Montiano, Saturnino Ló-
pez Pando, Carlos Venegas, Argimlro Do-
rado, Femando Cluteró. Juan B. Bel trán 
y Ventura, Isidro García Ruiz, Juan José 
Sánchez de Pedraza, Eduardo Tur y 
González, Dámaso López Martín, Tomás 
Vara Gutiérrez, Jerónimo Pablo Roldán. 
Salustiano Gómez-Alvarez Alejandro, Râ -
món Bances y Bances, Manuel Carras-
quer, Santos Enroch, Francisco Martín 
Alonso, Pascual Bayerri, Anastasio Ig-
nacio González Murlllo, Justo Montoya, 
Domingo Armas Páiz. Juan Bueno Pa-
jares, Fernando Torre, José Mar ía Cle-
78 plazas con 2.E00 ptas» 
_ Auxiliares de Fomento. Se admiten -je-
ñoritas. No se exige título. Edición ofi-
cial del programa. Circular con detalles, 
gratis. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", 12 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, in-
ternado, etc., en la 
flCi» "EOlTOÍ i i a REOS" 
Clases: Preciados, 1.—libros: Preciados. (5 
Apartado 12.250.—MADRID 
La Bridada de Investigación érimlna 
ha detenido en su domicilio Amparo, 43 
y 45. a un individuo que dijo llamarse 
Fernando Valbona González. Pract cade 
un registro se encontraron un gramófo-
no, mantones de manila, una máquina 
fotográfica, una linterna, 13 monedas de 
oro. artículo? de camisería, bastante? 
frascos de esencia y otros efectos, y 
además 42 papeletas de emneño. todo lo 
cual importa una gran cantidad. 
Este individuo confesó haber cometi-
do, en unión de otros dos sujetos, siete 
robos en distintos sitios. En una casa 
le Almirante, 2, se llevaron joyas y me-
tálico por valor de 10.000 pesetas; en 
Arenal, 15, en casa de don José Hughe, 
se llevaron dinero y efectos por valor de 
12,700; en San Bernardo. 4 v 6, segundo 
izquierda, domicilio de don Isaac Vaque-
rizo, sustrajeron alhajas y dinero por 
5.000 pesetas; en Lope de Rueda, 23. ca-
sa de doña Adela Matiuf, se llevaron 
ropas por valor de 1.800 pesetas; en la 
Plaza de los Ministerios, dnm cilio de 
don Rafael Sixto Díaz, se llevaron ro-
pas y otros efectos por ^alor de 15.000 
pesetas, y en Hileras. 1. casa de doña 
Vlctoriana Pizarro. 4.00Ó pesetas. 
En la Brigada se hablan presentado 
lafl victimas de los robos para denunciar 
éstos hechos, y ahora, al detenerse al 
otado sujeto, fueron llamados para que 
comprobasen si reconocían los objeto? 
hallados, declarando que eran de su per-
tenencia. Se ha rescatado una parte, pe 
ro falta por encontrar gran parte de lo 
robado, mucho de lo cual están com-
prendido en ¡as papeletas de empeño en 
centradas. El deten do declaró que el di-
nero se lo hablan gastado en instalar un 
piso con toda esplendidez. Pasó al Juz-
gado y después a la cárcel. La Policía 
busca a ¡os cómplices. 
: pr tr • 1- i " " " «f 15• W"' !1"",||II!"WÜ,WI!!,PI«S« 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a censura en las pe l í cu l a s 
En la "Gaceta" de ayer se ha publica-
do la siguiente orden del Ministerio de 
la Gobernación: 
"Con la centralización de la censura 
de películas cinematográficas en Madrid, 
dispuesta a virtud de la Real orden de 
12 de abril de 1930, sobre no haberse 
conseguido resultado práctico alguno, se 
han causado lesiones en sus intereses a 
las numerosas e importantes Empresas 
y Casas alquiladoras de películas de Bar-
celona a quienes, contando con labora 
torios y elementos adecuados a tal fin, 
tenían que cumplir aquella obligación 
en esta capital. 
Por estas consideraciones, ^ste Mi-
nisterio ha tenido 9 bien disponer: 
1 " Que la cenáuta d? películas cine 
matográficas. como se venia haciendo 
hasta el momento de la publicación de 
aquella Real orden, se ejerza en Madr'.rl 
por la Dirección general de Seguridad y 
en Barcelona por el Gobierno clvi'.. in 
distintamente y sea cualquiera el carác-
ter de estas películas, teniendo, por con-
siguiente, validez para todo el territorio 
nacional las hojas de aprobación que se 
extiendan por ambos Centros; y 
2.° Tanto el director general de Se 
guridad en Madrid, como los gobernado-
res civiles en la-s demá^ provincias po 
drán suspender la proyección de deter-
minadas películas, no obstante estar au-
torizadas y poseer la correspondiente 
hoja de censura, siempre que así lo acón 
se jen circunstancias de momento o de 
localidad." 
liBíllllBlllliWilliniliiBlllUBin l«ll¡l»¡lllie:i¡IIH'!ll«iilllM¡ll«iil>iSlilin!l!l!Wl lIBIBIII mmm 
OELEGACiOM EN PS PA^Á /WADRlD CONDE OT. XI QUE NA N» 15 TEL. 4219? 
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socorría en numerosas obras de cari-
dad. 
Hoy, después del funeral de "corpore 
insepulto", será Inhumada en el cemen-
terio de Biárri tz. 
Hijos de la finada son doña María Te-
resa, la marquesa de Quirós, los condes 
de Casa Valencia y Romilla y ©1 mar-
qués de Castel Bravo. 
A todos ellos y la demás ilustre fami-
lia de la finada enviamos nuestro pé-
same. 
Necrológicas 
Mañana se cumple el cabo de año 
del fallecimiento de la señori ta María 
de las Mercedes Barbero y Carnicero. 
En sufragio de su alma se oedebrarán 
misas dicho día en la parroquia de San 
Ginés, y ai siguiente en la iglesia de 
las Religiosas del Corpus Christi. 
—Pasaxio mañana se celebrarán misas 
en varios templos de Madrid, que serán 
aplicadas por ©1 alma de la excelentí-
sima señora doña Carmen Pignatelli de 
Aragón y Padilla, princesa del Sacro 
Romano Imperio, duquesa viuda de 
Frías, cuyo cuarto aniversario se cum-
ple ed próximo martes. 
—Mañana se cumple el duodécimo ani-
versario de don Gregorio Cano y Mena, 
y el próximo día 28 ©1 décimosiexto de 
su esposa doña Josefa Baranda Sampyo. 
En dichos días se celebrarán misas en 
sufragio de sus almas en varios templos 
madrileños y de provincias. 
A los raspeotivos familiares de los fi-
nados renovamos nuestro sentido pé-
same. 
C O M P O T A 
Cerezds, ciruelas, albaricoques^ peras, manzanas, 
ele, efe, es decirs las frutas que más abunden 
según la temporada. Sin necesidad de añadir-
les azúcar se hierven durante veinte minutos 
dentro de un volumen de agua que sobrepase 
ligeramente el de las frutas. Se sirve la compota 
osí obtenida rociándola con leche condensada 
síndiluír.Esun plato exquisito, sano y extraordinariamente nutriti-
vo, muy apropósito para criara los niños gordos, sanos y robustos. 
Sociedad Nestíé, A.E.P.A., VTa Loyefona, 41, Barceíono, remitirá gratuf. 
fomente a quien lo soficite un ejemplar del lujoso folleto indicando las 
«rtilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosas recetas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Chueca 
Compañía maestro Guerrero. Hoy, 
grandes funciones. 5,30 "Campanela". 
éxito rotundo de Laura Nieto; 7 y 10.45, 
"La Alsaciana". éxito enorme de Sélica 
Pérez Carpió, Lledó, Cuevas, y 'Canipa-
nela". Unico teatro veraniego. Precios 
popularísimos. Siempre lleno. 
Lartelera 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K AZAR.—Compañía Pino-Thuillier. 
A las 7 (corriente): Mi casa es un in-
fierno. - A las 11 (popular): M i casa es 
un 'nfierno (clamoroso éxito cómico) (H-
6-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).-Lore 
to-Chicote. Ultimas funciones. Despedida 
de la compañía. - -6,45 y 10,45 (popula-
res; butaca, 2,50): La marimandona. 
;Exitazo! (16-6-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4). -
Compañía maestro Guerrero.—A las 5,30 
Campanela.-7: La alsaciana. Campanela 
(éxitos cumbres). -10,45: La alsaciana. 
Campanela (13-6-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
Revistas. Despedida de la compañía.—A 
las 7: Las pavas (gran éxito de risa).— 
A las 10,45 (beneficio de las vicetiples): 
Las pavas y gran fin de fiesta. 
ESPASTOL (Príncipe, 27).—Despedida 
de la compañía Mar; -vrita Xirgu.-—7 (po-
pular, tres pesetas butaca): Fermín Ga-
lán.—10,45 (homenaje a Margarita X i r 
gu): E l gran teatro del mundo y Elektra 
(2-6-931). 
F Ü E N C A R R A L . — Lino Rodr íguez . — 
6,45 y 10,45: Las guapas (butaca, 2,50). 
M A R I A ISABEL (Barquillo, 14). — A 
las 6,45 y 10,45: La culpa es de ellos 
(butaca, 3,50 pesetas) (17-6-931). 
ZARZUELA.—4,30: E i club de los chi-
flados.—6,45 (sección selecta; estreno): El 
alma de corcho.—10,45: Los chatos (bu-
taca, una peseta). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 7 y a 
las 11: Grandes atracciones. Ballet Pa-
lacios, Rosarillo de Triana, Ofelia de 
Aragón (butaca, dos pesetas). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157 
léfono 72827).—A las 4,15, 6,45 y i o Í £ 
Noticiario Fox (actualidades). El quintó 
(dos partes, cómica). E l guapo del ha! 
trio (dibujos sonoros). Cinaes presenta 
la opereta de gran espectáculo, en tee. 
nicolor. La novia del regimiento, con un 
reparto extraordinario, en el que figuran 
Luisa Fazenda, Vienne Segal, Lupino 
Lañe y Ford Sterling (últimas exhlbiHív 
nes) (20-5-931). C,<y 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,45 (g-
lón) y 10,45 (terraza): Coqueta (Marv 
Pickford). La puerta cerrada (Rod Ta 
Rocque) (3-<,>-931). 
CINEMA ARGl 'ELl .KS (Marqués d« 
Urquijo 11. Empresa S. A, G. E TelA. 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Caer en 
gracia. Félix en el "rente. Horizontes 
nuevos (hablada en castellano, por Car-
men Guerrero y Jorge Lewls) (19-3-92n' 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Enmres* 
S. A. G. E.).—A las 6,30 (sala) y 1030 
( jardín): Felices Pascuas. Querer es ño-
der. E l fan'asma de la Opera (Lon Cha-
ney). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87) 
6,30 y 10,30: Drácula y otras. Lunes,'6 80 
y 10,30- igual programa (21-3-931). ' ' 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Ma> 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfonr» 
16209).—A las 6,30 y 10,30: E l espectro 
verde (16-6-931). 
PALACIO DE LA PRENSA y CINE 
GENOVA.--6.30 y 10,30: Prisioneros de 
la montaña y otras. 
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 5: Sección infantil 
con regalos de juguetes a los niños.—A 
las 6,45 y 10.45: Se necesita un cadáver 
(cómica), por Stan Laurel y Oliver Har» 
dy. y La ruta de Singapoore, por Ra. 
món Novarro (23-4-929). 
R1ALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—Temporada de verano.—-6,30 
y 10,30: Un hombre, por William Rai-
nes. Vida nocturna, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy. 
L O S D E L L U N E S 
1' E A T R O S 
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thullllep, 
A las 7 y a las 11 (populares): Mi casa' 
es un infierno (enorme éxito cómico) íft. 
6-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—A las 7; 
El huésped del sevillano. 10,45; La alsa» 
ciana. Campanela (13-6-931). 
F Ü E N C A R R A L . — Lino Rodríguez. — 
3,45: Las guapas (dos pesetas butaca).— 
10,45: Las guapas (butaca, 2,50). 
MARIA ISABEL (Barquillo, 14).— A 
las 6.45 y 10,45: La culpa es de ellos bu-
laca. 3,50 pesetas) (17-6-931). 
ZARZUELA.—6,45: E l club de loa chl-
(lados.—10,45: E l alma de corcho (buta-
ca, una peseta). 
COMEDIA (Principe 14).—A las 7 y a 
las 11: Grandes atracciones. Ballet Pa-
lacios, Rosarillo de Triana, Ofelia da 
Aragón (butaca, dos pesetas). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
10,30: Despedida de la compañía de cir. 
co y final del gran torneo de grecorro-
mana. Luchas emocionantes entre Ochoa 
contra Constant Le Marín. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4,30. Primero, a 
pala: Fernández y Pasay contra Solo 
zábal y Pérez. Segundo, a remonte: Pa-
sieguito y Errezábal contra Lasa y Sa-
laverría I I . 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: El recluta de Stam-
bul (Betty Amam). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 (salón) y 10,45 (terra-
za): Un magnífico flirt (Florence Vidor), 
Perfidia (Emil Jannings). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,30 (popular): El 
hombre de las diez nV! caras. Modisti-
¡las de París . Posesión (11-12-929). 
CINE DE LA OPERA. —6,30 y 10,30 
(butaca, dos pesetas): Corazón marino y 
otras (29-5-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Vivo o 
muerto (dibujos sonoros). E l chiquitín 6.30: Grandiosa función de circo con las 
mejores atracciones (penúltimo d í a ) . - ¿e j a j ^ s a j c o m i ^ en 
10,30: Gran función de circo y Anales del torneo de grecorromanas. Emocionan-
tes combates: Ferestanoff contra Bellin-
granth, Travaglini contra Fullaondo. 
PALACIO D E L B I L L A R (Doctor Cor 
tezo, 4).—En la gran sala de "matchs", a 
las 7 y 10,45, grandes partidos a caram-
bolas a la roja y tres bandas. 
FRONTON JAÍ-ALAl (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4,30 tarde (espe-
cial). Primero, a remonte: Irigoyen y 
Aramburu contra Ucin e Iturain. Segun-
do, a pala: Araquistain y Le joña contra 
Izaguirre y Elorrio. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A- G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: La isla misteriosa 
(Lionel Barrymore) (17-6-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,45 (salón): E l recluta. Asi 
es la vida (hablada, por José Bohr).—A 
las 10,45 (terraza): Caras olvidadas (Olga 
Baclanova) (17-6-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíri tu San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,30 y 10,30: E l hombre 
de las diez mil caras. Modistillas de Pa-
rís. Posesión (11-12-929). 
CINE D E L A FLOR. — Tarde, salón, 
que con sus diez puertas abiertas per-
mite una temperatura agradable. — No-
che (terraza; butaca, 0,50): Mujer lige-
ra, por Greta Garbo y John Gilbert. Dar 
que decir, por Irene Rich, y otras. Ult i-
mo día. Lunes: Después de media noche, 
por Norma Shearer. Princesa Tzarda, 
por Li l ian Haid, y otras (7-6-929). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .-
5 y 10,30: Haz bien y te zur ra rán . Cora-
zones al por mayor, por Dois Wilson. A 
media noche, por June Marlowe (3-2-
931). 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Sombras del circo y otras (16-6-931). 
upino Lañe. Siempre alerta (superpro-
ducción Fox de gran espectáculo, por 
Edmund Lowe. Reestreno riguroso. Muy 
pronto inauguración del novísimo siste-
ma de refrigeración eléctrica, y con el 
grandioso espectáculo Paramount El des-
file del amor (copia nueva) (4-6-931). 
CINE GENOVA.—6,30 y 10,30 (buta-
ca, dos pesetas): estreno de ¡Aleluya! 
y otras. 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,45 (sa-
lón) y 10,45 (terraza): El recluta. El pi-
ropeador (Willian Haines). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Emptíesa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: La más-
cara del diablo (John Gilbert). El vlking 
(Paulina Starke) (4-3-930). 
CINEMA GOYA (Gi-ya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 10,30 (jardín): El 
disco parlante. Cabecita loca. Los clave-
les de la Virgen (1-3-929). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: La canción 
del Oeste (John Boles). 
PALACIO D E LA PRENSA.*—6,30 y 
10,30 (butaca, dos pesetas): A las puer-
tas del Antártico. Artemio, cargador del 
Volga. 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6.45 y 10,45: La glo-
ria del colegio, por Marión Davies (bu-
taca, tarde y noche, una peseta). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—Temporada de verano.—6,30 
y 10,30: Un hombre, por William Hai-
nes. Vida nocturna, por Stan Laurel y 
Oliver Hardy. 
* * » 
(E l anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
L A P E R T I N A Z S E Q U I A 
La sequía inacabable es la carac ter í s t ica meteoro-
lógica del presente año, unida a la subida exorbitante 
de temperatura que hemos padecido días pasados. 
En el gráfico adjunto hemos trazado—aunque con 
datos incompletos en lo que se refiere a este año— 
las l íneas que de u n modo aproximado indican la dis-
tr ibución de lluvias en la Pen ínsu la ibérica durante los 
meses de abril, mayo y junio de cada uno de los años 
del quinquenio 1927 a 1931. 
No hay si no contemplarlo para darse cuenta de las 
diferencias de distr ibución de lluvias en cada tino de 
los citados años, y , sobre todo, para notar que este 
aflo nos aqueja una sequía muy marcada. 
Los años 1927 y 1929 tuvieron, como el presente, 
meses de abri l de escasa precipi tación acuosa, pero 
se vieron compensados con el de mayo (1927), abun-
dante, o por la reunión de los de mayo y junio que, 
sumados, dieron un total de l luvia y a suficiente. 
No es necesario que repitamos aquí lo que ya se 
dijo en la "Charla" anterior. L a causa de esta ano-
ma l í a de lluvia pudiera buscarse en que estamos aho-
ra en el declive hacia la mín ima actividad solar, aun-
i ¿ U Y I A S W t N S U A L E S * De 0 a 10 m/¡//7?e/ros • ; de 10 a 50 de50 a 100 m i mas... d e ü 0 0 
1927 
A"B R 1 1 P T B R I L 
M A Y O 
i rq i re-va de 
J U N I O ÍUNjO i JUNIO; Ü u N ro , 
que si bien es cierto t ambién que en este Invierno se 
presentó una anomal ía de actividad no prevista. 
También decíamos la semana pasada que existe t:na 
una compensación entre las lluvias de Europa y de 
Nor teamér ica , y las noticias de abundante cosecha oye 
nos llegan de los Estados Unidos, confirman lo que allí 
a f i rmábamos. 
La sequía que aquí padecemos es tá ya produciendo 
su efecto, no sólo en los campos, sino en las ciudades, 
en donde hay que l imi tar los riegos o el abastecimieD" 
to del vecindario. 
Por ello anhelamos que en estos úl t imos días que n03 
quedan de junio, llegue todavía el deseado temporal 
que nos traiga alguna lluvia. Afortunadamente, no hay 
si no recordar la historia meteorológica de otros años 
para observar que, pasado el solsticio, es decir, el d̂ 8 
en que el sol llega a estar m á s alto sobre el horizon-
te—y eso se verifica este año el lunes 22—suelen v®* 
ni r unos días de a lgún calor todavía, pero, inmedl** 
tamente, y esto con una fijeza asombrosa, se presenta 
como acudiendo a una cita obligada un trastorno a1' 
mosférico por el Atlánt ico, es decir, no una perturba-
ción "casera", producida por el calor, sino un temP0* 
ra l en regla que viene caminando decidido por ei Océa-
no, que azota luego Galicia y que nos refresca y nOÍ 
remoja con su benéfica lluvia. 
• • • 
En la próxima semana, pues, un poco de calor to 
davla, y... a esperar el clásico temporal que no8 r** 
gala San Pedro por su fiesta, „ _ 
METEOR 
MAJ>lilI>. Afto AX1 JXtlm. 6.8X5 
E l D E B A T E ( T ) Domingo, 21 de junio de 1931 
c m e r c i a 
COTIZACTON OFICIA!. DE 
Moneda Día 19 
Francos 41,55 40,325 
Suizos 205.95 200.00 
Belgas 147 65 143,65 
Liras 55,55 53.90 
Libras 51,00 50,10 
Dólares 10,605 10,295 
Marcos oro 2,5175 2,444 
COTIZACION DE LA PESETA t > 
LONDRES 
m 58, de las acciones serle A, y del cu-
pón número 11 de las acciones serie B, 
que quedarán anulados para los efectos 
del pago de dividendos, pues no tienen 
otra finalidad que la de ejercitar el de-
recho de suscripción. 
4.1 En el momento de la suscripción 
se ha rá efectiva la cantidad de 250 pese-
bles de 1926, 4 por ciento del 28, y sin : de haber llegado a' perder os' enteros a 5a8 po^ c a d i acck''n' P !ea el 50 Por 100 
impuestos de 1927. El con impuestos de 290. reaccionan el vWnes dia en el oue 06 f " l,lmPo^te• R a z á n d o s e el pago del 
esta fecha abandona cinco cuartillos, y limitan su r é t r o c ^ T k ^ u ^ ! J S ^ a ^ S ^ ^ ^ M 
el retroceso es de medio punto en los cambio de 320. La Felguera abandona 5 plazo dicho, tendrán derecho al cobro del 
MONEDA den un punto Exterior y loa amortiza- i va en las del Rlf portador, que después 
Día 20 
amortizables antiguos ai cuatro y al cin y los Guindos 25. 
co por ciento. E l descenso se produjo en; Los Explosivos comenzaron la semana 
los dos últimos dias, si bien la despro-1 con retroceso de 10 pesetas, originado por 
porción entre el número de órdenes dejel descuento del dividendo al tratarse 
venta y el de compras quedó de mani- a 625; el martes bajaron a 600, cambio 
flesto desde la sesión del lunes. que perdieron en la jornada siguiente y 
Los valores municipales, lo mismo que; después de llegar el jueves a 575, acaban 
interés que se reparta en el actual ejer 
ciclo por el segundo semestre del mismo, 
o sea. a partir del 1.° de julio del año ac-
tual. 
Suscripción de acciones de la serle C. 
Debiendo aumentarse también el capi-
tal con tales acciones en ese número 
LOS A R R E N D f t I M I O S OE 
m DE B A B Í I O Z SE 
D M E GOBIERNO 
Conclusiones para rebajar la renta, 
asegurar los arriendos y 
evitar la usura 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 21.—Domingo IV después de Pentecostés. Santos Luis Gonzaga. S. J . ; 
Ensebio, Terenclo obispos; Demetria, virgen; Martín y Apolinar y Rufino, mar-
tires. La Misa y Oficio divino son de la Dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo a los llomanos (8 18-23) - Hermanos: Estoy seguro de 
que los padecimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura que 
se va a descubrir para nosotros Porque el esperar de las criaturas es esperan..o 
la manifestación de los hijos de Dios- como quiera que las criaturas fueron so-
metidas a la vanidad ("y capricho de los hombres"), no de suyo, sino por el que 
las sometió en esperanza. Porque las criaturas mismas serán también libertadas 
de la servidumbre de la corrupción para la libertad de la gloria de los lujos d*» 
Dios Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están con 
dolores como de parto hasta ahora. Ni ellas sóio, sino también nosotros mismos, 
que tenemos las primicias del espíritu: nosotros mismos también gemimos dentro Hace unos dias se celebró en Badajoz , 
i g ] una magna Asamblea de pequeños pro-; de nosotros esperando la adopción de hijos, la redención del cuerpo nuestro: en 
'len-1 Pietarios y arrendatarios de fincas rúa-jcr is to Jesús, señor nuestro ("Según esta epístola, toda la creación, y nosotros ra guardar la proporcionalidad que 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA 20 -Algodoneri.—Liv T -
pool. D'sponible, 4.85; junio, 4 69; julio. 
los del cierre anterior. 
En cédulas hipotecarias la despropor 
ción entre el papel y el dinero es tan 
crecida como en ios Fondos públicos, y 4.71; octubre 4,82; enero, 4 93; mayo,: , .a 
5,10- marzo 5 02 J ' ¡il cierre se realiza, aswâ aaap, con retro-
Nueva ' York -Julio, 7,78: octubre, i c f s° gtínt:ral; ciase de valores 
8.18; diciembre, 9,50; enero, 9 54; marzo, " 
ELEGTRiCfDi, Ü, 
9,73. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 49,05; francos, 124.235; dóla-
res, 4,865; belgas. 34,95; francos suizos, 
25,05; florines, 12,0825; liras, 92,925; mar-
cos. 20,505: coronas suecas. 18.145; ídem 
danesas 18,165; ídem noruegas, 18,165; 
chelines austríacos, 34.605; marcos fin-
la proporción de una acción serie C de 20 
pesetas por cada dos acciones de 500 pe-
setas, series A o B, que ahora les co-
rrespondan. 
2.'í A l efecto, los ¿eñores accionista^ 
que deseen hacer uso de este derecho, 
solicitarán al mismo tiempo de suscribii 
¡as acciones ordinarias A o B, la suscrip 
ción de las especiales C que les corres 
pondan en relación oon el número d^ 
E l cupón A - l l de los Bonos de Renta 
6 por 100 de esta Compañía, será paga-
ei deocenso ha sido diario, y al final re- dero a partir del 1» de julio de 1931, lo-
presenta pérdida de cuatro puntos y me- ¡mo sigue: 
dio en las al 5 por ciento, de tres en las | 1) Cupón A - l l de los Bonos de Renta 
al seis, y de medio en las al cuatro. Las de esta Compañía convertidos a pesos'aquéllas en la proporción dicha de una 
de Crédito Local no han dado lugar aiPaP"31 argentinos, a razón de 6,75 pesos de esta^ por cada dos de las primeras, 
operaciones de importancia, y cierran'PaPel P01" cuPón 0 su eclu¡valente ^ Í^131-
sin modificación sensible. ibl0 a la vista so*>re Buenos Aires, del dia 
- en que se efectué el pago. 
E l cambio internacional, que durante I 2) Cupón A - l l de los Bonos de Renta 
^ E l importe de 25 pesetas por cada 
acción suscripta se h a r á efectivo de una 
vez al tiempo de 'a suscripción, durante ¡ ministro Que todas las conclusiones pre-
: plazo de ésta. sentadas podían ser estudiadas y resuel-
los tres primeros dias de la' semana se'de esta Compañía no convertid js a pe- Madrid, 19 do junio Le 1931.—El sub- | tas por los Jurados mixtos por él crea-
conclusiones para que por una numero-1 las barcas que era de Simón, le rogó que la retirase un poco de tierra, y, sen-
sa Comisión fueran presentadas a iosjtándose empezó a enseñar desde la barca a las turbas. Mas. luego que acabó de 
ministros correspondientes. hablar, dijo a Simón: Rema adentro y echad vuestras redes a pescar. Y. res-
Los comisionados fueron recibidos porlPonditndo Simón le dijo Maastrp toda la noche hechos estado trabajando, y 
el señor ministro del Trabajo, a quiénes ? ° hp^os cugido nada Peru en tu Pa!aíra lo dlc^srt " ^ i f romníl 
in- ni-o-onfA «i , narund'. asi recogieron una gran abundancia de peces, como que se les rompía 
lo . presentó el señor subsecretario de a red Fntonceí! h5iCiPron s e ñ ^ 8 ios compañeros suyos que estaban en la otra 
tomento, el presidente de la Diputación; navp parñ qUP Vin!esen a ayudarlos: y vinieron y llenaron las dos lanchas, tanto 
provincia! y el alcalde de Badajoz y le (,Ue casi se hundían Al vei esto, Simón Pedro cayó de rodillas a los pies de Je-
entregaron las conclusiones acompaña- mis diciendo Sepárate de mí, Señor, porque yo soy un pecador Porque a él y a 
das por pliegos con la firma de los 3.000 tudoí- los que con él estaban los tenia sobrecogidos el estupor por aquella pesca en 
arrendatarios adheridos, y tuvieron la que habían cogido tantos peces Y lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos 
satisfacción de escuchar de labios del ^e' Zeb^deo que eran eompafieroa de Simón Pero Jesús dijo a Simón: No te 
asustes desde hoy tendrás que ser pescador de hombres. Y habiendo arrimado 
las lanchas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. 
110 1/8; dracmas. 375; leí, 817; milreis. de 48,25 para la libra, ha tenido en ios tas 15-— Por cupón o en el extranjero su !nas MARINA. 
3 11/16; pesos argentinos. 34 7/8: ídem. ¿itimos oscilaciones importantes. La U- .equivalencia al cambio a la vista sobre iliiiBiiHiiiüHliliiBiihiMiiBII 
uruguayos, 28.50; Hongkong, 11,25 peni- b t ó Londres el iueves el" cambio Madrid' del dia en (iue se efectúe el pago 
51,50, y ya 3l sábado volvió a retrocede: EJSJ MADRID: 
BALANCE D E L BANCO DE ESPASA' para quedar bordeando el entero cincuen ¡ Banco Español de Crédito, Banco Ur-
ACTIVO.—Oro en caja, 2.424.887.74V23; la, después de v.olentos movimientos enlquijo y Banco de Vizcaya. 
Corresponsales y Agencias del Banco en ios dos sentidos. EN BARCELONA: 
el extranjero (oro y divisas), 103.857.576,52. T . ' S A Arnús Garf. 
plata, 691.450.342,59 bronca 2.892 191,06;! Los comentarios hechos en Bolsa a pro ! g,-^ BILBAO^ 
efectos a cobrar en el día, 14.377.171,28; Puslto de edla cuestión senalauan la coin-1 Banco de Vizcaya, 
descuentos, 1.029.472.136,68; pagarés del Cldencla de Q"6 la tensión del cambio ¡ E N BRUSELAS: 
Tesoro, 87 910 355 74; pólizas de cuentas!internacional se haya presentado en un; Banque de Bruxelles y Cassel et Cié. 
de créd ' to menos los créditos disponl-l momento en que, próximo a firmarse el i E N AMBERES: 
m w n s, a. 
A partir del 1.° de julio de 1931, que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Español de Crédito. Madrid. 
Banco Urquijo Idem. 
Banco de Vizcaya 
S. A. Arnús Garí 
Banco de Vizcaya 
Crédit Suisse Zurion. 
Banque de Bruxelles Bruselas. 
Cassel & Cié 
citada ante la gravedad de la situación! 
de esta modesta clase. 
También fueron visitados los señorea 
landeses, 193.25; escudos portugueses, hallaba estacionado alrededor del cursu sos papel argentinos, a razón de peüe-di^ect1,or; ^on^ funciones de secretarlo, To-, dos y que están dispuestos a nombrar p i . J - L r t - r - n a í r a - . a 6,30 a 11, misas; 11, plática catequística; 
sin pérdida de tiempo para la provincia. v ^ U l l O S G C n o y y U c m a ñ a n a ^ la tarde, ejercicio y meditación. 
IIIIIIE. sit i ! • •. Buma Dicha.—9, misa con eooplicar 
ción d !•] Evangelio. 
Cristo de la Salud.—Termina la nove-
na a S. Antonio de Padua. 8 y 12. misa y 
rosario; 11. misa solemne y ejercicio; 
6 30 t , Exposición, estación, rosar:o, ser-
món, señor García Colomo, reserva, go-
zos y responsorio. 
Concopc/onistas Jerónlmas (Lista, 29). 
6.30, 9 15 10 y 12. misas rezadas; 9 a 12, 
T^x.wsíción. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, 





bles, 187 267.677.57; pólizas de cuentas j acuerdo íUianosro con la Banca t i anee-
de crédito con garantía menos los cré-:sa, parecía poco apropiado para tal cam-
dltos disponibles, 1.448.922.583.50; paga- bio en la situación de nuestra divisa, 
rés de préstamos con garan t ía 27.460.565: Nueátro Centro de contratación na se-
otros efectos en Cartera. 11.025.001,91; 
corresponsales en el Reino, 8.858.729.64; 
deuda amortizable al 4 por 100 1928, 
844.474.903.26; acciones de la Compañ'a ,camblü de 51,60, en la sesión del viernes.! Deutsche Bank und Disconto-Gesells-j atschappij N. V Idem. 
Arrendataria de Tabacos 10.500.000; Pío- ^ sábado señaló para la divisa inglesa chaft Filíale Frankfurt. Deutsch Bank und Discon-
Banque Céntrale Anversols 
EN LUXEMBURGrO: 
Banque Internationale á Luxembourg. B a n q u e Céntrale Anver-
E N B E R L I N Y OTRAS PLAZAS: s0ÍSe Amberes. Deutsche Bank und Dlsconto-Gesells- Mpndplc'snhTí C" Atrmtpr-gu do laá fluctuaciones del morcado in- chaft ivienaeissonn oz ^ . Amster-
glés. y llegó a señalar para la libra el EN FRANKFURT S/M.: iNed^Iandsche Handei - Ma- J 
A. Nocturna.—Hoy, S. Mareos Evan-
gel sta. Lunes, S. Pascual Bailón. 
ministros de Justicia y Bconomia y en- Ave Mana. Hoy, 11 y 12, mi.--a, rosa-
tregadas igualmente estas conclusiones/ri0 y com da a 40* muj ?res pobres- Lu-
rec biendo ^e ambos palabras de aliento ae«. 11. ídem id. a 40 muj res pobres, 
y s impat ía para continuar la. labor em- 40 Ploras.—Hoy y el Aines, parroquia 
prendida a favor de los intereses de esta de S. Antonio de la Florida, 
modesta clase productora. i Corte de María.—Hoy, Buena D cha, 
Las conclusiones aprobadas que fue- ^ su iglos a y S. Antonio de la Florida, 
ron entregadas a los m.ni t ros citado* Lunes, Valvanera, en S. Gmes; Piedad, 
son las sigu entes: |en S. Millan. 
Rebaja del 50 por 100 del actual pre-I CatL-ural.—Termina la novena al Pun- Rosnrlo.—8, comunión general para la 
el precio de 50,10, análogo al que se re-1 E N Z U R I C H Y 
gistró en Londres. El resultado de la se ' SUIZAS: 
mana presente alza de 1,475 en los f ran- i ^i^1"^^?.1^???" 
eos, de 1,85 en las libras, y de 0,3775 en 
T S ^ ^ S K ^ los dhólarr; ^ ^ T t " 0 ' sigui,endo ,a 
000: reserva especié 18.000.000, ma-rcha del cambio internacional, cerra 
clones del Bnnco de Estado de Mnrrue-
cos, oro, 1.154 625; acciones del Banco 
Exterior, 6.000.000; anticipo al Tesoro, 
150.000000: Inmuebles, 34.992.806,47. 
PASIVO.—CarvtM, 177 000 000; fondo 
de reserva 
sión, 18.000.t.,. 
billetes e n circulación. 5.202.239.250; fron el viernes a 164, en la sene A, y 
cuentas corrientes, 837.149.808,88; cuen-ja 163 en la B, con alza de cinco y de 
tas corrientes en oro, 523.182,94; depósi-j cuatro enteros, respectivamente, 
tos en efectivo. 6.088.105,85; dividendos, | Es objeto de general lamentación en-
Intereses y otras obligaciones a pagar, ̂ re los banqueros, la política seguida por 
84.692.423.06; ganancias y P é r d i d a s, | el Centro de contratación, que solamente 
^ f ^ o f ^ o i $[Ver3*Ss^ent*hJA^ t ™ ^ * las divisas que se piden para el 
pago de derechos arancelarios o para sa-
tisfacer los efectos mercantiles que se 
han de hacer efectivos en España. Para 
OTRAS PLAZAS 
E N AMSTERDAM: 
Mendelssohn & C". Amsterdam, Neder-
t o - Gesellschaft Filiaal 
Amsterdam Idem. 
Handel Maatschappij H . Al -
bert de Bary & C0. N . V. Idem 
121.815.389,34; Tesoro público, 34.864.449,05. 
» * » 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance del Banco presenta las 
siguientes modificaciones en sus cuen-
tas principales: 
E l oro en caja aumenta 259.302,70 pe-
setas y el situado en el extranjero dis-
minuye 5.225.288,09; en los descuentos 
hay alza de 56.335.432,98 y en las cuentas 
de crédito, deducción hecha de los cré-
ditos disponibles, de 2.093.402,43. Las 
cuentas de crédito con garantía, con la 
misma deducción disminuyen pesetas 
17.226.306,41. 
En el pasivo, disminuyen los billetes 
en circulación 57.173.200 pesetas; los de-
pósitos también bajan 1.166.558,20 y au-
mentan las cuentas corrientes pesetas 
4.896.592,21, y la cuenta de ganancias y 
pérdidas, 2.792.606,59. 
Resumen semanal de M a d r i d 
Todavía más desanimada que la ante-
rior ha resultado la semana que ahora 
termina. Los bolsistas parecen desenten-
didos de la cotización, que vuelve a rea-
lizarse con todas las restricciones im-
puestas y que en los últimos días de la 
semana anterior comenzaron a disminuir. 
Todo el interés de los negociantes se 
encuentra concentrado alrededor del te-
ma electoral, siendo la impresión domi-
nante en Bolsa, que hasta que no se co-
nozca el resultado de las elecciones no 
podrá enjuiciarse la situación con pro-
babilidades de acierto. 
E l papel ha acudido al mercado en 
grandes proporciones, mientras que, por 
el contrario, el dinero ha sido muy es-
caso. Día ha habido en el que frente a 
una oferta de unos cinco millones de pe-
setas en amortizable de 1927, con im-
puestos, se han demandado únicamente 
ciento ochenta y cinco mi l . A pesar de es-
t a desproporción entre la oferta y la 
demanda, la cotización de los Fon-
dos públicos se ha repetido durante 
la mayor parte de la semana, si bien el 
movimiento de los cambios habría sido 
más importante de haber dejado en l i -
bertad a los bolsistas. 
De todas formas, el papel de Estado 
termina con retroceso general que al-
canza su mayor cuantía en el Interior, 
con pérdida de dos enteros y en el 3 por 
ciento, que retrocede uno y medio. Pier-
cio de los arriendos de fincas, tanto de -imo Coi azón de María. 8 mi¿a de co- v 0 -p. * de Sto. Domingo; 9, misa de 
Sabor como de psuto. ™un ó* F n l r a l C o n n t Se^110n•• Si lo< C a t a m o s ; 10, la cantada; 9, 11 y 
Que st ndo picoso organizar sobre t'"3- c- M- F-; G-*0 -Exposición, ser- ^ con explicación del Evangelio; 5 30 t , 
nuevas y lógica., ba 2s lo^ contratos de mon. mismo padre, reserva y procesión Expos cióni ejercicio> sermón R porta y 
arriendo debt darse por cadut-aua la vi- :ean imagen. reserva. 
gencia de los actúa es decretando con! Parroqu.a de las Ansustfaa—12 msa s Antonio (D. de Sexto).—7,30, plátl-
precisión loe fundamentos en que han perpetua por los bienhechores de la ca catequística; 10, plática doctrinal; 12, 
Vid basarse en adrante. Que se reco-1 parroquia. ¡homilía sobre el Evangelio, 
nozca también a loa accaaieb arffeouata- Parroquia del Buen Conseju.—7 â  Santuario del Perpetuo Socorro.—Ter-
cios ei derecho de opción para segu r 113^ "aÍBaa cada media hora; 8, mi^a mina la novena a su Titular; 6,30 y 8, 
su:; éxplótaclones. parroquial con explicación del Evange- comunión general; 10,30, la solemne; 
Que en los casos en .̂ ue se reserva el i:o- 8-30' Exposición, ejercicio, sermón Padre 
du ño los demá¿ aprovc^chamien.os se Parroquia del Corazón de María.—e.S'), ^arabia y reserva. 
Brothers & C0. 
E N NEW-YORK: 
Guaranty Trust C . 
E N BUENOS AIRES: 
Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 15 junio 1931.—V.0 B.0 El pre-
atender a las restantes necesidades do sidente, F. de A. Cambó y Batlle.—El se-
la vida mercantil, se tropieza con gran-1 crGtarlo__del Consejo _de administración, 
des dificultades. Son muchos los que se 
quejan de haber solicitado divisas el dia 
Mijjuel Vidal y Guardlola. 
C O O P E R M ELEGTRS M B I D 
Suscripción de acciones de las series A 
10 del actual, sin que se las hayan con-
cedido todavía. 
E l corro bancario está desprovisto de 
interés, lo mismo que sucede a todos los 
. , , j . , v B de 500 pesetas nominales una, nu-sectores del mercado, a consecuencia d e ^ ^ ^ ^ hm a .^¿nn ifiRm » iQRnn 
la insignificancia de las transacciones. 
Quizá por primera vez en lo que va de 
siglo ha habido un día en que no se rea-
lizó ninguna operación sobre esta clase 
de establecimientos. En los días restan-
tes sólo se han cotizado los bancos de 
España , Hipotecario y Español de Crédi-
su importe d:duc:do de la renta im smo señor, y reserva. 
Que se conceda derecho a los arren- 1 Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
dá t anos para poder rescindir sus contra- ^0). 9 y 11. misas. 
y liandel-Maatschap-
pij H . Albert de Bary & C0. 
E N LONDRES: 
Midland Bank Ltd., Barclays Bank , 
Ltd., J. Hemy Schroeder & ^ y B a r i n g : d e ^ Miguel ¿ras, zahurdones, apriscos, etc. etc., y ! ^ ^ . f e ^ . ? 1 ^ ^ ! ' eermon 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Se avisa a los tenedores de acciones y 
cédulas beneficiarlas de esta Sociedad que 
el importe de ^ los impuestos cor resnon-mi ta¿ d e V pr'oduíción, a'men"^ que se '3ión interior y reserva, 
dientes al cupón numero 7 que empe/.a- facmte a, col(>no la ^ e n t e , abmos y\ Parroquia de S. Antonio (40 Horas).— 
rá a pagarse a partir de 1.- de julio pro-,mitad del . te de ^ 0,3 y Cultos a su Titular. 8, Exposición; 10, 
xlmo, se descontará cuando se pague el L iornada de orho horlU L Imno^mi^'misa cantada; 5.45 t., estación, rosario, dividendo comolementario. Madrid. 20 de l , ^ jorriana, de oeno ñoras es imposm.e ; . • • r . aa^ ' „ ' 
S?rvitaa (S. Leonardo).—7, misa; 8 t., 
corona y ejercicio. 
S. Pascual.—6,30 a 1, misas; 11, con-
ferencia sobre Apologética; 12, explica-
to. E l primero con una baja continuada 
que al final, suma 25 duros, y los dos res-
tantes, sin modificar sus cambios ante-
riores. También se cotizó en una sesión 
aislada el banco Hispano Americano, al 
cambio anterior de 205. 
E n electricidad ha habido muy poca 
animación, y lo mismo ha sucedido en 
los monopolios. En ambos sectores el re-
troceso es general, aunque no muy acen-
tuado. Los Petrolillos, que también es-
tán afectados por la debilidad ambiente, 
sólo pierden un cuartillo y quedan bor-
deando el precio de 30 pesetas. 
Ha despertado cierta espectación la co-
tización de los cupones de la Hidroeléc-
trica Española, que fueron negociados 
hasta a tres cuartillos en las semanas 
anteriores. Después tuvieron un momen-
to de gran animación y llegaron a valer 
treinta pesetas; pero a última hora vuel-
ven a emprender una marcha bajista y 
quedan ofrecidos a diez pesetas. 
Los valores de tracción presentan baja 
meros 49.501 a 58.400, y 16.501 a 19.800, 
respectivamente, y de acciones especia-
les, serie C, de 25 pesetas nominales una, 
números 33.001 a 39.600. creadas por la 
Junta general extraordinaria de 17 da 
marzo de 1931. 
vencirnlen-'deduzca de la re nía el valor de éstos. 8. 9. 10 y 11, misas; 8, e x p l c a c ó n del 
es 6 por, Que las fincas renten por el líquido Evangelio; 11, explicación doctrinal, don 
en 22 de jiyjpQnij-^e ¡Tomás Molina 
junio de 1920, a razón de: i Que sean reconocida^ como de utlll-1 Parroquia de Covadonga—Termina la 
„ . ^ f 8 ^ ! ^ P0^ ,bI ,g^f ion , dad para las fincan cuantas obras tenga novena a S Antomo de Padua. 10, misa ción del Evangelio; 1, conferencia so-
Madnd, 15 de junio 1931.—El secretarlo' ue ha.|e arrendatario romo oua- solemnf con sermón, señor M lien; 6,30 bre moral católica. 
CULTOS AL S CORAZON D E J E S U S 
Parroquias. Almudena: 7,30 t., esta-
ción rosarlo, ejercicio, bendición y re-
serva. - S Martín: 10, misa solemne y 
y ejercicio; 6,30 t., Exposición, estación, 
rosarlo, sermón señor Molina Nieto, ejer-
cicio, reserva e himno.—S Lorenzo: 7 t, 
ejercicio. Salvador: 8. misa de comu-
nión, ejercicio, Exposición menor, esta-
ción y bendición. 
Iglesias. -Calatravas: 11.30, rosarlo y 
ejercicio. Mercedarlas de Don Juan de 
Alarcón: 10, misa solemne; 6.30 tarde, 
Exposición, ejercicio, estación, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego, gozos y 
reserva. Salesas, tercer monasterio (Ma-
gallanes); 3 t.. Exposición; 5,30 t , es-
tación, rosario, letanías y reserva. 
tos caso de no poder seguir trabajando 
la finca, siendo indemnizado por el pro-
pietario de los beneficios que en sus tie-
rras tenga hechos. 
Que desaparezcan las aparcerías a la 
Parroquia de Santiago.—lo, función 
solemne a la Virgen del perpetuo Soco-
rro y procesión de minerva. 
Parroquia de la Concepción.—10. misa 
solemne para el Coro Parroquial, proce-
dividendo co ple entario. adrid, 20 de 
junio de 1931. El secretario, José Canosa. 
iiiininiiiniiiiHiiiiiBiinin 
ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
Se admiten proposiciones en pliegos ^ u f Q " ^ a c i o de trigos, en relacon 
^o^^c «i Á',n A ~*/Í~IJS. ,CL„'co11 industria harmera y paniflrado-
de sostener en estos especiales traba- f m o n , señor Moreno, reserva y mo-
jos. 
Que se fijen los precios manimos y má-
ximos de los jornales de los obreros 
agrícolas y ganaderos. 
Que se realice un detenido estudio del 
icerrados hasta el día 4 del próximo m e s « - i"UU3l-lia .««"Wf?» y P 
Suscripción de acciones de las series !de julio, a la una de la tarde, en esta I n - f c 
A y B. tendencia, para la compra de aves de ra- o0 segan r suite del r-fendo estudio. 
Acordada por el Consejo de Admlnls- zas selectas y algunos conejos de d i s t in - ;Qf J a r e e n ^ en todos 
tración, en uso de las facultades que le tas variedades, existentes en la posesión ^ P ^ ' * . compue.stos por cuatro agrl-
conflrió la Junta, la emisión de las accio- de la "Quinta del Patrimonio de El Par- ^ 1 P°r t*.^1^6'!^ 
nes citadas, se hacen públicas las reglas| do", que se venderán bien en junto o por 
para suscribirlas, que son las siguientes: i lotes separados. 
1." Los tenedores de las 49.500 accio-1 El pliego de condiciones podrá verse 
nes serle A y de las 16.500 serie B, hoy i todos los días laborables, de diez a una 
en circulación, tienen derecho de prefe- de la mañana en estas oficinas, así como 
rencia para suscribir 9.900 acciones serie1 en la Administración de E l Pardo o en 
A y 3.300 serie B, número 49.501 a 58.400, 
y 16.501 a 19.800, respectivamente, al pre-
cio de 500 pesetas cada una, o sea el t i -
po de la par, en la proporción de una 
acción por cada cinco de aquellas que 
posean. Los accionistas que no tengan 
cinco acciones o múltiplo de esta canti-
dad, podrán agruparse con otros accio 
nistas para suscribir títulos indivisibles 
de 500 pesetas nominales, ya que no sa 
tendrán en cuenta las fracciones que re-
sulten al ejercitar el derecho de suscrip 
ción. 
2." La suscripción comenzará el d ía 10 
de julio próximo, y tendrá lugar en Ma 
drid, en las oficinas de la Compañía, 
Aduana. 37 a 43, y en Bilbao en las del 
Banco de Vizcaya, y quedará cerrada el 
día 31 del mismo, entendiéndose que re-
la citada "Quinta". 
Madrid, 20 de jimio de 1931.—El dele-
gado administrativo, Juan Cueto. 
nilllBIIIIWIIHilBIHülilllll 
sean los encargadas de hacer la vr-nta 
de los trigos a los fabricantes de hari-
nas y demás negociantes en dicho pro-
ducto, prohibiendo terminantemente las 
compras directas de los mencionados 
negociantes en trigo a los agricultores. 
Que la duración de los contratos de | estación, rosario, sermón, 
arrendamiento de las fincas rústicas sea 
tetes-
Parroquia de S. Ildefonso.—Termina 
la novena a S. Antonio de Padua. 6 t.. 
Exposición, estación, sermón, eeñor Tor-
tosa. ejercicio. b?ndición, reserva y con-
sagración 
Parroquia de S. Glnés.—Idem id. 10,30. 
DIA 22.—Lunes.—Santos Paulino de 
Ñola, Niceas, Juan, Obispos; Albano, 
misa cantada; 7,30 t.. Exposición, rosa-iFlavio, Clemente, márt i res ; Inocencio V, 
rio, sermón, señor Moreno González, re-
serva y gozos. 
Parroquia de S. José.—Idem id. 8, mi-
sa de comunión general; 11, misa so-
lemne y sermón; 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosarlo, ejercicio, sermón, señor 
Pérez Carbonell, reserva e himno. 
Parroquii de S. Marcos. -Idem ídem 
8, misa de comunión general; 10, la so-
lemne con sermón; 6,30 t.. Exposición, 
señor don 
Papa; Consorcia, virgen. 
La misa y oficio divino son de San 
Paulino, con rito doble y color blanco. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da (40 Horas).—Cultos a su Titular; 8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., es-
tación, rosario, sermón señor Moreno y 
procesión de reserva. 
Parroquia de N . Sra. del Carmen.— 
11, misa en honor de Sta Ri ta de Casia. 
Parroquia de S. Mlllán.—9, ídem ídem 
los Nortes, de 10 en el Metro y de cua-
tro en la Madrileña de Tranvías. 
de 25 enteros en los Alicantes, de 36 en n.unci^n al brecho de suscripción los ac-
cionistas que no lo ejercitaren ea ese 
plazo. 
3.a La condición de accionistas se jus-
En minas ha habido animación relati-| tificará con la entrega del cupón núme-



























50,10 - f 1,85 
10,295 + 0,377 
7 Por qué conservar ese maldito 
resfriado que lo cansa a usted, 
cuando con la SOLUCIÓN PAU-
TAUBERGE puede usted verse 
libre de él al cabo de unos dias ? 
L Pautauberge, París y todai farmacias 
de seis años, prorrogables de seis en 
seis años, a voluntad del arrendatario. 
Que se dicte una deposición anulando 
todas las operaciones de compra-venta 
de productos agrícolas hechas con ante-
rioridad a la fecha de sus entregas y 
que las cantidades recibidas por los la-
bradores a cuenta de estos productos 
les sean devueltas a los prestamistas, 
acaparadores o compradores con el 6 por 
101 de interés del tiempo que dichas can-
tidades hayan sido disfrutadas por estos 
labradores. 
Que estando falseados muchos contra-
tos en la cantidad que por los miamos se 
paga de arrendanrento, figurando can-
tidades en dichos contratos análogas al 
líquido imponible y el resto en r?cibos. 
, en su altar. 
Bienvenido Rodríguez, magistral de As-i Agustinos Recoleto».—8,30, misa y 
torga, ejercicio, reserva y gozos. ¡ejercicio en honor de Sta. Bi ta de Ca-
Parroq;ila de San Mlllán. -Idem Ídem J sia. 
7,30 t., Exposición, estación, rosarlo, ser-
món señor Campillo Santiago, ejercicio 
y respon^orio. 
Parroquia de S. Sebastián.—Idem ídem 
7 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor 
Tortosa, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Idem Idem 
8, misa de comunión general con pane-
gírico; 10, misa cantada; 6,30 t . Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.— 
Idem, ídem. 6.30 t.. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón señor Molina Nieto, re-
serva y gozos. 
Parroquia de S. Lorenzo—Termina el 
patrarés o letras aceptadas colncld'ntes ;triduo a S. Antonio de Padua; 8, misa de 
todos con la disposición del Gobierno de comunión general; 10,30, la solemne con 
la Dictadura de las im^crípeiones de di-
chos contratos en el rep-istro de arrenda-
miento, se dicte una disposición dejan-
do nulos todos estos documentos de cré-
panegíríco; 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor G. Bustos, reserva 
y gozos. 
Parroquia de Sta Teresa.—Termina eQ 
dito .-'iempre que por el arrendatario se ;triduo a S. Luis Gonzaga; 8,30, mi^a de 
pruebe que dichas cantidades no las ha i comun 'ón ; 10, la solemne con paneglri-
j>c:bldo del dueño de la finca en efeo 
t!vo y si son la d'feremcia entre la que 
figura en el contrato de arrendamiento 
y la renta estipulada. 
co; 7 t., Exposición, estación, sermón, 
señor Jaén, ejercicio, reserva y gozos 
en el altar del Santo. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
Calatravas.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Sta. Rita de Casia; 7,30, t., Ex-
posición, ejercicio, sermón señor Béjar, 
y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, misa de 
comunión para los talleres de Sta. Rita 
de Casia; 5 t., rosarlo, sermón, bendi-
ción y reserva 
• • # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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U K A M H u i h J L Ü E V A 
Frente tü mat 
RESTAURANT, UAKAl iE , BAÑOS 
DEVA, Guipúzcoa Teléfono 40. 
Pisos amiiebladns para temporada 
U N O S P E N D I E N T E S 
una sortija y un collar PERLAS NA-
RRA completan el atavío de toda señora 
elegante. Unica casa en España: 
34, Carrera de San Jerónimo, 34. 
mm*u • iAii im;. : •üiifliiiiaiiii.auuiBiiiAiiuaiinii 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 8 8 ) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
Carlos Martín se quedó mirando a su hermana con 
fijeza y respondió un poco destempladamente, con acen-
to que sonaba en el fondo a reconvención: 
—No es para que nadie se asombre, me parece a mí. 
Dejando a un lado su cualidad de médico y los carita-
tivos deberes de humanidad que a todos nos obligan, 
es lo menos que pudo hacer, sobre todo siendo, como 
lo fué, la causa, aunque indirecta, del accidente que 
lamentamos. 
—¡Ah, vamos!—exclamó la Joven con viveza—. 
¿Ahora va a resultar que tiene la culpa el señor de 
Boyron ? 
—Evidentemente, querida, aunque no estuvo en su 
intención. H a b í a instalado su caballete sobre el cés-
ped, casi en la carretera, que es muy estrecha, y el 
chófer del señor Chatillon, temeroso de arrollar al 
pintor que tan imprudentemente se había situado, no 
tuvo más remedio rué hacer un rápido viraje... El co-
ebe se desvió de su dirección y fué a embestir al nues-
tro, que en aquel preciso momento tomaba la curva.. 
Otro nuevo milagro es que no haya habido m á s vícti-
mas; el señor de Chatillon y su chófer recibieron al-
STunas contusiones, no de importancia, y fueron con-
ducidos al albergue de Villaret. En cuanto a mi, me 
salvé vuelvo a repetir que providencialmente, por chl-
í ripa, como suele decirse. 
' —Sin embargo—insist ió Mar ía Luisa, siempre dis-
puesta a tomar la defensa del médico—, en mi opi-
nión, que compar t i rá cualquier persona razonable y 
desapasionada, el verdadero culpable fué el chófer que 
conducía el carruaje del señor de Chatillon, porque si 
hubiera conservado la serenidad, si no se hubiera de-
jado dominar por el nerviosismo, probablemente no 
habr ía ocurrido nada, 
—Es posible que tengas razón—contestó Carlos, para 
cortar el incidente—y sobre todo sabes muy bien que 
no me gusta llevarle la contraria a nadie y mucho 
menos a t i . 
Mar ía Luisa con el pretexto de arreglar la ropa de 
su armario se re t i ró a su cuarto, donde permaneció 
gran parte de la tarde. Y cuando ya anochecido salió 
para reunirse con su cuñada y sobrinos, aunque no 
j formuló la más pequeña pregunta, Edi th se adelantó 
j a informarla de que el señor de la Roviére había re-
j cobrado, por fin, el conocimiento y de que su estado, 
según dictamen del médico, no inspiraba, por fortuna, 
temores n i inquietudes. Las heridas de la cabeza no 
, revest ían la gravedad que en un principio hablan po-
I dido temerse. 
A l día siguiente, muy de mañana , se detuvo ante 
la puerta de la fachada principal del castillo un auto-
móvil del que descendió rápido el señor de Boyron, 
que vestía correctamente, m á s aún, con atildamiento. 
E l joven médico dirigió una fugitiva mirada al pa-
belloncito ocupado por la familia del administrador 
general. Pero no pudo divisar la gentil silueta de una 
joven que espiaba ansiosa, oculta detrás de las corti-
nas de una de las ventanas. La joven, parece Inútil 
decirlo, era María Luisa Mart in, que llevaba ya im 
buen rato en su observatorio, esperando la llegada del 
médico. 
E l ayuda de c á m a r a del conde, que habla salido al 
encuentro del facultativo, lo condujo a la amplia y 
lujosa estancia donde reposaba el herido. Ed señor de 
la Roviére estaba intensamente pálido, pero su m i -
rada era lúcida y brillante y a sus labios finos y re-
secos por la fiebre, un tanto contraídos, asomaba una 
enigmát ica sonrisa. Su cabellera desaparecía bajo el 
promontorio blanco de las gasas y algodones del ven-
daje que se le había puesto el día anterior después 
de la cura. 
A una señal del conde, el ayuda de c á m a r a salió de 
la habitación, teniendo buen cuidado de cerrar la 
puerta. 
E l señor de la Roviére, con su habitual mundanis-
mo, acogió a su visitante, m á s que como al médico 
como a un Intimo amigo. Luego del obligado saludo 
y en un tono de exquisita cortesía le dió las más ex-
presivas gracias por los cuidados y atenciones que le 
había prodigado a raíz del accidente. 
—^Probablemente—dijo sin cesar de sonreír—a la 
prontitud y sobre todo a la habilidad con que me 
aplicó usted los recursos de la ciencia debo el que la 
cosa no haya tenido demasiada importancia. Otra vez 
le reitero mi reconocimiento. 
E l señor de Boyron hizo un gesto de modestia y res-
pondió: 
—Creo no haber hecho m á s que lo que era mi deber, 
conde, lo que hubiera hecho otro médico en mi caso, 
y aun cualquier persona que no tuviera esta condi-
ción y que se hubiera hallado presente en aquel mo-
mento. Con tanta mayor razón—añadió—cuanto que, 
si bien involuntariamente, tuve aJguna parte en la 
desgracia, que lamento s lncer ís lmamente y de l a que 
nunca me consolaré. 
Y COJIO advirtiera que el herido se disponía a re-
plicarle, prosiguió sin dejarle tiempo para que ha-
blara: 
—Por fortuna las lesiones, según he comprobado en 
el reconocimiento que acabo de hacerle, carecen en 
absoluto de importancia y no t a r d a r á n en entrar en 
vías de franca cicatrización. Tan es así que me abs-
tengo de recertar, puesto que no existe temor ni remo-
to, de complicaciones. Sólo le recomiendo que guarde 
unos días de completo reposo. Ello b a s t a r á para que 
se restablezca usted por completo. 
E l señor de la Roviére que no hab ía renunciado a su de-
seo de exculpar expresamente al señor de Boyron, replicó: 
—Me encuentro, efectivamente, casi bien, con la 
cabeza despejada. E l accidente no ha tenido, como 
acaba usted de decir, la menor Importancia y nada 
debe usted reprocharse porque no hubo por su parte 
la menor culpa. Fué ese imbécil de chófer del señor 
de Chatillon, que se asus tó sin motivo y perdió el ¡ 
dominio del volante... En cuanto a usted quiero Insis- ; 
t i r en que sólo grati tud le debo... Por cierto que tengo j 
que pedirle un favor... 
E l señor de Boyron se apresuró a responder: 
—Concedido, desde luego. Estoy en todo a su dispo-
sición. 
—Gracias, doctor. Ayer le rogué que me diera su 
nombre, pero ten ía la cabeza tan débil que, si me lo 
dijo, lo he olvidado por completo, cosa perfectamen- | 
te explicable en mi estado.. ¿ Quiere usted tener la 
bondad de repetírmelo, de hacer su autopresentación, 
sí no le molesta? 
E l médico tuvo un Instante de vacilación, tan breve I 
que pasó desapercibido para el conde... La expresión 
grave, habitual en su rostro, se acentuó con un ges-
to de contrariedad apenas perceptible. 
—¡Oh!—exlamó—¿qué puede decirle, qué interés 
puede tener para usted el nombre de un forastero que 
e s t á de paso en estas tierras, a las que le han t ra ído 
circunstancias de momento?... Sin embargo, como nada 
puede serme má3 grato que satisfacer sus deseos, le 
complaceré. Me llamo Francisco Gerardo, y añadiré 
que antes de salir de este bello país, que me dispongo 
a abandonar, tal vez definitivamente, he querido, para ; 
tranquilidad m í a cerciorarme del buen estado de su í 
salud, afirmarme en la buena impresión que saqué de 
la visita que le hice anoche. 
—Muy bien. Francisco Gerardo... ¿ d e Boyron, ver-
dad?... ¿Acaso no es ese su apellido de usted?—Insis-
t ió el castellano con acento que quería ser indulgente 
y que resultaba en el fondo de una Indisimulable 
i r o n í a 
E l conde de la Roviére entornó los ojos como para 
observar mejor, con m á s detenimiento al hombre que 
t en ía frente por frente. 
Ante esta inesperada pregunta, el médico sintió un 
sobrecogimiento de sorpresa, pero se dominó en el 
acto e irguiéndose en el asiento que ocupaba, respon-
dió con perfecta naturalidad no exenta de orgullo. 
—En efecto, conde... ¿Cómo lo sabe usted, puesto 
que no me conoce? 
—¡Oh! el cómo lo he sabido es lo de menos, en m i 
opinión..., pero puedo decirle que ha sido de la ma-
nera más sencilla.. Me parece, por otra parte, que no 
vive usted aquí de incógnito..., y su apellido necesaria-
mente ha tenido que llamar la atención de estas bue-
nas gentes. 
Aunque visiblemente contrariado, replicó el médico: 
—Tampoco en eso es tá usted eq-iivocado, señor mío. 
Habría sido inútil, por otra parte, que hubiera pre-
tendido guardar gl Incógnito. 
E l señor de la Roviére intentó incorporarse, apoyán-
se en su brazo Izquierdo, porque el derecho, vendado 
desde el hombro hasta la muñeca, no podía moverlo 
so pena de experimentar agudos dolores. 
Con un gesto comp etamente profesional, no de ami-
go que hace un favor al que se siente inclinado por 
razones de afecto, sino de médico que cumple un de-
ber, el doctor aproximóse al lecho, ayudó al conde a 
adoptar la postura que deseaba j para que pudiera 
recostarse en ellas con toda comodidad arregló con 
sus propias manos las almohadas con la misma soli-
citud con que hubiera podido hacerlo la m á s celosa 
enfermera. 
—Gracias por sus atenciones, que no olvidaré nun-
ca, doctor—susurró el herido—. ¡Es tan desagrable 
(Continuará.) 
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Una nota de la Federación Nacional 
El Sevilla en Tánger 
L a noticia de ú l t ima hora es que no 
ac tua r á Lafuente. el capi tán del Athle-
tlc, en el partido de esta tarde. 
Será sustituido por Felipés, que ha 
hecho ú l t imamente un gran partido 
contra los iruneses. 
Es la única variación en la formación 
que anticipamos el viernes. 
E l Betis sale esta noche para Madrid 
A R A N JUEZ, 20.—Esta tarde han lle-
gado de Sevilla varios "autos" que os-
tentaban rótulos "¡Viva el Betisi" Sori 
de aficionados sevillanos, que vienen 
a presenciar el partido de mañana . E l 
público aplaudió a los viajeros. Estos 
sa ldrán esta noche con el equipo para 
Madrid. Dicen los jugadores que volve-
r á n campeones y "que se p a r t i r á n el 
pecho". Su juego técnico causará bue-
na impresión. De Aranjuez sa ldrán ma-
ñ a n a muchos aficionados para ver el en-
cuentro. Se ha organizado un servicio 
especial de autobuses. 
Una nota de la Federación 
La Federación Española de Fútbo l ha 
facilitado la siguiente nota: 
"Como es sabido, además de la final 
del campeonato do E s p a ñ a entre el A t h -
letic de Bilbao y el Betis Balompié, se 
celebrará la final de la '"opa "amateurs" 
entre el Ciosvin, de Vigo, y el Oséense, 
de Huesca, por haberlo pedido ambos 
Clubs de común acuerdo. 
Este partido se j u g a r á a las tres y 
media y la gran final a continuación, 
comenzando próx imamente a las cinco 
y media. 
Para facili tar el acceso del público a 
cus localidades, y en su propio benefi-
cio, se advierte y recomienda que cada 
espectador entre al campo por la puer-
ta señalada con la misma letra que lle-
ve estampado el billete respectivo, 
guiándose por los carteles fijados en la 
parte externa del campo. A este fin se 
advierte que las zonas de preferencia 
e s t án señaladas con la^ letras A, B, C, 
D, E, F y K . A todas estas zonas, salvo 
a la úl t ima, se en t r a r á por las puertas 
de preferencia situadas en la carretera 
de Chamart ín . La zona K tendrá acceso 
por la ú l t ima puerta de la carretera de 
Mandes. 
Las zonas de general son las señala-
das con las letras G, H , I y J. A las dos 
primeras se e n t r a r á por la puerta de la 
carretera de Chamart ín , y a las otras 
dos por la carretera de Mandes. 
Las puertas del campo se ab r i r án a 
las dos y media." 
E n honor del Atbletio 
E l Hogar Vasco ce lebrará esta no-
che, a las diez, una interesante reunión 
en sus jardines, en honor del Athletic 
Club, de Bilbao. 
E l Sevilla en Tánge r 
TANGER, 20.—A bordo del vapor co-
rreo "Algeciras" han llegado los juga-
dores del primer equipo del Sevilla, los 
cuales se dirigen a la zona francesa pa-
ra jugar allí dos partidos. Prosiguieron 
el viaje. Entre el citado equipo y el 
local Hi la l se ha llegado a un acuerdo 
para la celebración de^un partido en 
Tánger . 
Seis pruebas de interés. Se disputará el Gran Premio de 
Madrid y el Premio del Ayuntamiento 
Premio Levante, 4.000 pesetas; 1.600¡ 
metros.—Eduardo Mott , "Diaoul", 54 
(J. Méndez) ; conde de la Dehesa de Ve-
layos, CAS ANO VA, 61 (Olloquiegui); Es-
tanislao de Urquijo, "Pomposa", 50 (Ro-
mera); conde Ruiz de Castilla, "Alfan-
je", 53 (X. X . ) ; conde de Torre Arias, 
Pourquoi Pas"?", 50 (C. Diez); Valero 
Pueyo, "Toisón d'Or", 54 (Lewis); con-
de de la Cimera, "Adelaida I I " , 54 (Bel-
mente). 
Premio Jerez (venta), 3.000 pesetas; 
900 metros.—Conde de la Dehesa de Ve-
layos, "La Preseance", 56 (Romera); 
marqués del Llano de San Javier, "Beau 
Monsieur", 54 (Olloquiegui); señori tas 
de Carrión, "Gatita", '52 (Belmente); 
Luis Felipe Sanz, "Margot", 52 (Sán-
chez); ídem "Tarambana", 52 (no co-
r r e r á ) ; Valero Pueyo, AGUSTINA D E 
ARAGON, 52 (Lewis); marqués de Val-
deras, "Anzur", 52 (Chavarrias); duque 
de Alburquerque, "La Sota", 56 (X. X . ) ; 
marqués de Amboage, "Freila", 52 (Pe-
re l l i ) . 
Premio Valencia ("Gentlemen-ri-
ders"); 4.000 pesetas; 2.200 metros. — 
Conde de la Dehesa de Velayos, "Casa-
nova", 77 (no c o r r e r á ) ; V. y M . de la 
Cruz. "Blue Eyes", 77 (J. Diez); Ma-
nuel Ponce de León, "Albeisa", 75 ( M . 
Ponce); Francisco Coello "Mariana", 77 
(Coello); conde de la Cimera, PORT 
E T I E N N , 73 (Boecillo); ídem, L A M A -
DELON, 73 (Cuesta); conde de Vi l l a -
monte, "Depot Harbor", 75 (Villamonte). 
Premio Ayuntamiento; 7.000 pesetas; 
1.800 metros.—Juan Mata. "Veloz", 54 
(Chavarrias); marqués de San Damián, 
"La Cachucha", 52 (Romera); duquesa 
de Medinaceli, RUBIA, 56 (C. Diez); 
Valero Pueyo, "Zaro", 58 (Lewis); mar-
qués de Valderas, "Sala", 58 (Lefores-
t i e r ) ; conde de Montelirios, "Babieca", 
58 (A. Diez); conde de la Cimera, "Pa-
vot Rouge", 54 ( J iménez) ; Yeguada Mi-
l i t a r de Jerez, "Ontaneda", 52 (J. Sán-
chez). 
Premio Carrión, 4.000 peaetaa; 1.100 
metros .—Señori tas de Carr ión, L A D Y 
PONDOLAND, 56 (Romera); marqués 
del Llano de San Javier, "Bol d'Or", 64 
(Olloquiegui); Luis de Foronda, "Lote-
rie", 53 (Chavarrias); marqués de Gra-
mosa, "Super", 56 (C. D í a z ) ; Valero 
Pueyo, "Meltou", 58 (Lewis) ; Alfredo 
Bueno, "Sporran", 58 (M. Méndez) ; con-
de de Montelirios, "West Wind", 58 (A. 
Diez); conde de la Cimera, "Lydia", 52 
(V. J iménez ) ; Yeguada M i l i t a r de Je-
rez, "Odalisca", 52 (J. Sánchez) . 
Breves impresione* 
E l Gran Premio de este año se pre-
senta tan interesante como el del año 
último, desde luego m á s difícil en cuan-
to a la clasificación. No así para el p r i -
mer puesto, en que "At lán t ida" apare-
ce con una gran probabilidad. 
La cuadra Cimera alinea nada menos 
que a cuatro, pero tres quedan borrados 
indudablemente por la yegua torda. 
T o m a r á n la salida nueve caballos, pro-
bablemente: seis viejos contra tres Jó-
venes. 
No ya por el número , realmente no 
vemos en esta ocasión a los tres años . 
E l segundo puesto debe decidirse en-
tre "Sceptre d'Or" y "Sorrento", é s t e 
por su buen peso. 
Con respecto a los tres años, l a pe-
queña variación de peso debe ser m á s 
que ssuficiente para invertir el resul-
tado de Villamejor. 
I H l i l I K M 
v o p a r a 
Final del campeonato de footbal!. 
Gran Premio de Madrid en 
carreras de caballos 
Excursionismo 
L a Unión Velocipédica Española a la 
Fuenfr ía . 
E l Pedal Ciclista a L a Granja. 
L a Sociedad Gimnás t ica Españo la a 
ia Morcuera. 
Tudor a Alberche. 
L a G. D. E. a L a Almenara. 
Ciclismo 
L a Subida de loa Puertos. A las cin-
co de la m a ñ a n a . 
Juego de bolo* 
Interesante concurso en las Boleras 
Sport del Norte. 
Pugilato 
Campeonatos de Castilla amateur. / 
las once y media en e l Salón Atocha. 
Sociedades 
Reparto de Premios de Pefialara. En 
Navacerrada, a las dos de la tarde. 
Football 
C. D. OSCENSE contra CIOSVIN, de 
Vigo. F ina l del campeonato de E s p a ñ a 
amateur. A las 3,30 en Chamar t ín . 
A T H L E T I C CLUB, de Bilbao contra 
BETIS BALOMPIE. A las 5,30 en Cha-
m a r t í n . 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
en Jai A l a i . 
Carreras de caballos 
Vlgésimoqulnto día en la Castellana. 
Véase aparte el programa, campo y Ji-
netes probables y los pronósticos de l a 
Prensa. A las cuatro y media. 
D i r t track 
En el Stádium. A las 10,45 de l a no-
che. 
GRAN FREÍD OE M I O 
60.000 pesetas: 40.000 al primero, 
5.000 al segundo, 3.000 al tercero y 
2.000 al cuarto; para caballos y ye-
guas, de tres años en adelante. Pe-
sos: tres años, 50 k.; cuatro años, 
59 k.; cinco años o más. 61 k. Re-
cargos: el ganador de un premio 
de 20.000 pesetas, recargará 3 k.; de 
varios de 20.000 pesetas o de uno 
de 35.000 pesetas, 5 k. Descargos: 
los caballos que no hayan ganado 
un premio de 8.000 pesetas descar-
garán : a 3 años, 2 k.; a cuatro 
años o más, 4 k. Matrícula: 800 pe-
setas. Distancia: 2.500 metros. 
Para esta interesante carrera, la 
más importante de España, he 
aquí los inscritos, con el campo y 
Jinetes probables: 
1. —Duende, 62 (A. Diez). 
2. —SCEPTRE D'OR, 61 (Lewis). 
3. —A T L A N T I D A , 60 (Jiménez). 
4. —Frascati, 60 (X.X.) . 
5. —Montecasino, 58 (Perelli). 
6. —Cap Polonio, 51 (Belmente). 
7. —Sorrento, 51 (Leforestier). 
8. —Pipo, 50 (Romera). 
9. —Rubia. 48 (no correrá) . 
10. — F i l de l'Eau, 48 (no correrá) . 
11. —Roby, 48 (Chavarr ía) . 
12. —Parot Rouge, 46 (no correrá) . 
13. —Veloz, 44 (no correrá) . 
14. —Loterie, 43 (no correrá) . 
Ante la final del campeonato de España 
OptlaKttnip 
Daa palloula de i» Metro-Goidwya-
Mayor a prueba de tedio y hastío 
y tm loca! que por mu temperatura 
haJae olvidar el veram. 
, LUNES 2S 
polaca, dos peseta» 
Los tres se baten mutuamente 
Resultados de los partidos ú l t ima-
mente jugados en el Palacio del .Billar. 
E n el primero, Alvarez venció a Or-
tega en 40 entradas, con 16 de serie 
mayor y 1,87 de promedio. 
Ortega se quedó en 56 tantos, con 5 
de serie y 1,40 de promedio. 
En el segundo, Mora, con 18 entra-
das, ha vencido a Ortega, con 17 de se-
E l vencido hizo 29 carambolas: 5 de 
rie m á x i m a y 4,41. de promedio, 
serie mayor y 1,81 de promedio. 
A tres bandas. Ortega dejó a Alva-
rez en 5 y a Mora en 10. 
Lafuente, capitán del Athletic de Bilbao; Aranda, que d i r i g i r á las 
huestes del Betis, de Sevilla, con Arribas, árbitro, y los p o r t e r o s 
Blasco y Jesús 
(Fot. Alvaro) 
C o n c u r s o n a c i o n a l d e t i r o e n S a n l 
Se celebrará del 28 de julio al 9 de agosto. Diez y siete competi-
ciones con más de veinte mil pesetas de premios 
L a Representac ión del Tiro Nacional 
de Santander ha enviado a la Junta 
Central el programa del Concurso de 
t i ro que con ca rác te r de nacional se ce-
lebrará este verano. 
L a Comisión encargada de examinar 
el referido programa, la han constitui-
do los señores don Manuel Corrales, se-
cretario de la Central y don Julio Cas-
tro del Rosario, delegado ante la misma 
de la Representación Montañesa . La re-
ferida Comisión ha cumplido su traba-
jo, dando un dictamen favorable, y, por 
consiguiente, quedando aprobado. E l re-
ferido programa es uno de los mejores 
y m á s completos que ha presentado es-
ta Representación. 
E l Concurso empezará el día 28 del 
próximo julio, para terminar el 9 de 
agosto. Contra el programa de 17 com-
peticiones, y en ellas se d i spu ta rán los 
tiradores veinte m i l seiscientas pesetas 
en metál ico. 
En todas las competiciones, se auto-
r i za rá a los tiradores para disparar 
Tirada 1.» (Marqués de Valdecíllas). 
Del 28 de julio al 3 de agosto, con fu-
sil "Mauser", a 200 metros; cartones de 
tres balas (máximo, 50 cartones). Pre-
cio del car tón , una peseta. 
Premios: 4.100 pesetas, dls tr ibiüdas 
en 80 premios; el primero, de 400, y el 
últ imo, de 25. 
Tirada 3.a (General Suárez Inclán).— 
Del 28 de julio a l 3 de agosto. En las 
condiciones de costumbre, a 200 me-
tros, con fusil "Mauser"; 10 balas en 
una serie, cuarenta y cinco minutos de 
tiempo. 
Premios: 2.040 pesetas, distribuidas 
en 35 premios; el primero, de 125 pese-
setas, y de 20 el ú l t imo; para los pun-
tos, 25 premios; el primero, de 100 pe-
setas, y de 20 el úl t imo, para el centro, 
y una medalla especial para la virtuo-
sidad. 
Tirada S." (Campeonato Montañés da 
Carabina 22).—El día 2 de julio, a 50 
metros, con carabina calibre 22, sobre 
blanco de 20 cent ímetros , con 14 de 
v e i a a a 
UWA BUENA EXHIBICION DE 
JOHNNY CRUZ 
E n el Salón de Atocha se celebró 
anoche una velada con un magnífico 
programa, por lo que el local reg is t ró 
un lleno absoluto. 
E l combate principal era el de John-
ny Cruz contra Chamorro. 
He aquí los resultados: 
Primer combate, a tres asaltos. Pe-
sos moscas.—Bares y Bustos hicieron 
"match" nulo. 
Segundo combate a cinco asaltos. Pe-
sos libres.—GUADALUPE venció a Ma-
merto por puntos. 
Tercer combate, a ocho asaltos. Pesos 
"welters".—NISTAL ganó a Visier por 
puntos. 
Cuarto combate, a ocho asaltos. Pe-
sos extraligeros.—E, IGLESIAS venció 
a R. Vía por puntos. 
Quinto combate, a ocho asaltos. Pesos 
libres.-^JOHNNY CRUZ venció a Cha-
morro por puntos. 
« * » 
L a velada en general satisfizo a l pú-
blico, sobre todo la presentación de Joh-
any Cruz. Este campeón neoyorkino 
demost ró un gran estilo y dominó como 
quiso a Chamorro. Muy científico, po-
see además una buena potencia en los 
puños . Dió sencillamente la sensación 
de que no ten ía enemigo delante. Dejó 
tan grata impresión que muchos segu-
ramente le considerarán como uno de 
los mejores boxeadores que han desfila-
do por Madrid. 
E l combate de Iglesia fué también 
muy lucido, sólo estropeado de vez en 
cuando por Vía, por agarrarse m á s de 
lo debido. 
Y no fal tó la charlotada a cargo de 
Nistal y Visier. 
Un programa con la Inclusión de Joh-
nny Cruz, pero contra un enemigo m á s 
serio, p rocu ra rá sin duda un buen éxito. 
c i c l i s t a 
cuantas balas de prueba deseen, bien al!diana; 20 balas, en dos series. 
empezar la competición o entre una se-
rie y otra. Para hacer estas pruebas, ha-
brá de adquirirse en la taquilla carto-
nes de diez balas al precio de una pe-
seta. 
Los tiradores del elemento civi l po-
drán efectuar sus tiradas sin seguir el 
turno de fechas establecido, pero sí el 
orden de numeración a par t i r del día 4 
de agosto. 
E l orden de las tiradas es el siguiente: 
CARRERAS DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prenr .̂ 
PERIODICOS 
KL D E B A T E 
A B O 
Ahora 
Hipódromo 
imparclal . . . . . . . . . . 






Adelaida I I 
Toisoñ^d'OF 
Adelaida I I 
Casanova 
Adelaida I I 










Adelaida n, 4; 
Casanova, 3; 
Toisón d'Or, 1 
2.R CARRERA 
A g . de Aragón 
Freiia 
Gatita 
Ag . de Aragón 
Ag. de "Aragón 
Margot 
" d é "Aragón 
Preseance 
A g . 
Le 
Preila 
A g . de Aragón 
Ág. de Aragón 
Margot 
Le Preseance 
Ag. de Aragón 
Ag. de Aragón 
Anzur 
3." CARRERA 




















Ag. de Aragón, 
5; G a t i t a , 1; 





























At lánt ida 
Sorrento 
At lánt ida 
Pipo 
At lán t ida 
Sorrento 





















Super, 2; West 
Wind, 2; Lady 
P o n d o l a n d 
1; Lydia, 1: Lo-1 
terie, 1; M e l -
tout, 1 
L A PESCA F L U V I A L 
PARTICIPARAN JUGADORES DE 
VEINTITRES NACIONES 
LONDRES, 20.—Numerosos jugadores 
de "lawn tennis" que representan a 23 
naciones se encuentran ya en Inglaterra 
ante el campeonato internacional que; 
comenzará a disputarse el lunes próxi -
mo en Wimbledon. 
* * « 
VARSOVIA, 20.—El conocido jugador 
polaco de tennis Ignacio Toczynzki ha 
salido para Inglaterra con objeto de par-
ticipar en el campeonato del mundo de 
lawn-tennis, que se celebrará en Wimble-
don. 
üi iniwi iiiiiiiiBiiiniiiniiniiiiniiiiB!!' 
En el Stádium Metropolitano 
INAUGURACION NOCTURNAS 
Domingo 21, a 10,45 noche, debut 
CHÁRLIE BARRETT 
Un grupo de concurrentes al primer concurso de pesca fluvial organizado por la Asociación de pes-
cadores deportivos de Barcelona en las márgenes del Llobregat (Fot, Sagarra) 
Premios: 1.130 pesetas, distribuidas 
en 30 premios; el primero, de 150 pe-
setas, y de 20 el úl t imo. 
Tirada 4.* (Arma litare);—El dia 4 
de agosto. A 50 metros, sobre blanco de 
20 cent ímetros , con 14 de diana, cor. 
arma libre; 10 balas en una sola serie. 
Premios: 2.015 pesetas, distribuidas 
en 60 premios; el primero, de. 150 pe-
setas, y de 20 el úl t imo. 
Tirada 5." (Campeonato Montafíés do 
arma libre de Match).—El día 5 agos-
to. A 300 metros, sobre blanco de un 
metro, con 60 cent ímetros de diana, ar-
ma libre do "Match"; 30 balas, 10 en 
cada posición. 
Premies: 915 pesetas, distribuidas en 
15 premios; el primero, de 150 pesetas, 
una medalla de plata esmaltada y di-
ploma de campeón, y el úl t imo, de 25 
pesetas. Para conseguir premio es ne-
cesario hacer un promedio de la zona 
6, en las tres posiciones. 
Tirada sexta (Campeonato Montañés 
a fusi l) .—A 200 metros, con fusil, so-
bre blanco de 80 cent ímetros ; 30 balas, 
¡en tres series de 10. Los 25 tiradores 
que consigan mayor puntuación ha r án 
| otra tirada de 30 balas, en 4as mismas 
condiciones que la primera. 
Premios: 4.000 pesetas, distribuidas 
en 80 premios; el primero, de 500, y de 
20 el úl t imo. 
Tirada sépt ima (Copa de la Junta 
Centra!.—Por equipos de representacio-
nes. Los equipos e s t a rán formados en la 
siguiente forma: Representaciones con 
150 socios, un tirador; de 151 a 500 so-
cios, dos tiradores; de 501 en adelante, 
tres tiradores. 
Las puntuaciones se rán las que se ha-
gan en las primeras balas del campeo-
nato Montañés a fusil. 
Premios: Copa de la Junta Central. 
Diploma y un objeto para tiradores que 
formen el equipo.-
Tirada octava (Honor a fusil).—Días 
9 y 10 de agosto. Arma, distancia y 
blanco como en la tirada primera; 15 
balas, cinco en cada posición. 
Premios: Los donados por el Gobier-
no provisional de la República, autori-
dades, Coiporaciones y particulares. 
Tirada novena (para clases y solda-
dos) .—Día 11 de agosto. Con fusil, a 
200 metros; 15 balas en cada posición. 
Premios: 1.015 pesetas, distribuidas 
en 40 premios; el primero, de 150 pese-
tas, y de 10 el úl t imo. 
Tirada 10. (Series de entrenamiento 
para arma corta de fabricación nacio-
nal ) .—Días del 29 de julio al 8 de agos-
to. Con pistola au tomát ica , de fabrica-
ción nacional, con calibre mínimo de 
7,65 ó 32 americano; a 25 metros, en 
pie, sin apoyo sobre blanco, de 50 cen-
t ímetros , con diana de 20. Cartones de 
tres balas (máximo, 60 cartones). Pre-
cio del cartón, 50 céntimos. 
Premios: 1.210 pesetas, distribuidas 
en 30 premios; el primero, de 150 pese-
tas, y de 20 el úl t imo. 
Tirada 11. (Julio Castro del Rosarlo). 
Los días del 29 de jul io al 8 de agosto. 
Arma, blanco y distancia, como en la 
tirada 10. Las d e m á s condiciones y re-
glas se rán las de costumbre para esta 
competición. 
Premios: 1.000 pesetas, divididas en 
la siguiente forma: A los puntos, 15 
premios; el primero, de 100 pesetas, y 
el último, de 20. A l centro, 12 premios; 
el primero, de 75 pesetas, y de 20 el 
último. A la virtuosidad, medalla espe-
cial. 
Tirada 12. (Campeonato Montañés de 
arma corta, de fabricación nacional.)— 
Días 3, 4 y 5 de agosto. Arma, blanco 
y distancia, como en la competición 10: 
20 balas, en dos series de 10. 
Premios: 1.175 pesetas, divididos en 
80 premios; el primero, de 150 pesetas, 
l o s p u e r t o s 
SE DISPUTARA'HOY. PARTICI-
PARAN 24 CORREDORES 
Hoy se d i spu ta rá una de las pruebas 
m á s importantes del ciclismo madrileño, 
una carrera sobre el circuito de los Puer-
tos. 
He aquí los participantes: 












Sebast ián Aguüar . 
Segunda ca tegor ía 
Santiago Mostajo. 
Regino Toledo. 
Gonzalo Tar ín . 
Pedro García Monje. 
Jesús Marín . 









» * « 
E l orden de la carrera s e r á el si-
guiente: 
A las cinco en punto de la m a ñ a n a 
se da rá la salida del ki lómetro 3 de la 
carretera de La Coruña, para seguir por 
Las Rozas, Villalba, Guadarrama, Sego-
via, La Granja, Balsain, Siete Revueltas, 
Navacerrada, Villalba, Las Rozas, ai 
punto de partida (185 k i lómet ros) . 
Tanto corredores como jurados y se-
g"¡i.dores de marca, deberán estar en la 
meta media hora antes para recibir ins-
trucciones. 
De juez árb i t ro a c t u a r á don Enrique 
Arrégüi , y de comisario, don Oscar Le-
blanc. 
"Bohemio" venció a "Volga". 
"Cuco" venció en 700 yardas 
A l programa interesante de las ca-
rreras de ayer respondió el público con 
creces. Doble entrada de la habitual se 
vió en los dos recintos. Las pruebas 
con algunas sorpresas, tuvieron magní-
ficos recorridos, emocionantes muchos 
de ellos. 
Los resultados de las carreras fue-
ron los siguientes: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 500 yardas.—l, TOS-
CA m , del duque de Pastrana; 2, "Jo-
l ly Muddle", de Inés Figueroa, y 3, "Ca-
teto", de Alejandro Mart in . N . c : 4, 
"Tosca J l " ; 5, "Valdeavero"; 6, "T i -
gre H " ; 7, "Reverte", y "Boothly Gli-
der". 
32". Un «igrpo^ uno y medio cuerpos 
uno y medio Cuerpos. 
Ganador, 1,70; colocados, 1, n o v 
1,70. ' 
Detalles. Ganada en cabeza por "Tos-
ca U I " . Por el segundo puesto lucharon 
en todo el recorrido "Jolly Muddle" v 
"Cateto". ^ 
• * « 
Segunda carrero (Usa), cuarta ca-
tegoría , 375 pesetas; 500 yardas.— 1, 
MISS ALBACETE, de D. Francisco Pé-
rez Pozuelo; 2, "Payaso H"; de Gregorio 
Castejón, y 3, "Soriano", de Vicente da 
los Bois. N . c : 4, "L'Eneo"; 6, "Moa-
tes I " ; 6, "Pepita"; 7, "Malagueña"; 8. 
"P ío" ; 9, "Carmela", y "Satanela". 
32". Tres cuerpos, dos cuerpos, medio 
cuerpo. 
Ganador, 5,10; colocados, 1,90, 1,T0 t 
2,50. 
Detalle». Como la anterior, ganad» 
de punta a punta, con más facilidad. 
"Soriano" ocupó siempre una buena po-
sición; segundo en gran parte del re-
corrido. "Payaso" corrió muy bien; en-
tre los ú l t imos a l principio ha ido ga-
nando terreno poco a poco, para aca-
bar fuerte en segundo lugar. 
• 4> • 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría , 400 pesetas; 700 yardas.—1, CU-
CO, de Florentino González; 2, "Whis-
ky H", del marqués de Villabrágima. 
N . c ; 3, "Pit i l lera"; 4, "Relámpago V"; 
5, "Gallo" y "López U". 
45". Cinco cuerpos, cuatro cuerpos, 
un cuerpo. 
Ganador, 1,90; colocados, 1,10 y 1,10. 
Detalles. Lucha reducida entre "Whis-
ky" y "Cuco". Aquél llevó la delantera 
en la primera mitad y el otro en la se-
gunda, llegando con cierta facilidad. 
» • • 
Cuarta carrera (lisa), primera ca-
tegoría , 700 pesetas; 500 yardas.~Pri-
mera eliminatoria de la Copa de Pr i -
mavera.—1, OLD SON, de Felipe Sán-
chez Cabezudo;, y 2, "Fashionáble Sha-
de", del conde de Lérida. N . c : 3, "Va-
gabond K i n g " ; 4, "Golden Masher", y 
"Stylisch Víctor". 
30". Siete cuerpos, cuatro cuerpos, un 
cuerpo. 
Ganador. 1,20; colocados, 1,10 y 1.30. 
Detalles.—Con una buena salida, la 
carrera fué fácil para "Oíd Son", si bien 
no ha hecho un gran tiempo. Quien rea-
lizó una magníf ica carrera ha sido 
"Fashionáble Shade", que par t ió mal, 
en úl t imo lugar. En frente ocupaba aún 
el tercer puesto, pero ya en la última 
curva bat ió a "Vagabond King" . 
Quinta carrera (vallas). "Match"; 500 
yardas.—1, BOHEMIO, de Ramiro Gil-
Delga, y 2, "Volga", de Isabel Rodrí-
guez. 
32" 4/5. 3 cuerpos. 
Ganador, 1,20. 
Detalles. — Buena lucha al principio; 
después de 100 metros, "Volga" llevó la 
delantera, pero al terminar la primera 
curva fué pasado y, ya no alcanzó a 
Bohemio. 
» • • 
Sexta carrera (vallas), tercera cate-
goría, 250 pesetas; 500 yardas.—1, CA-
RETO H , de Francisco Mart ínez Fres-
neda, y 2, "Trasto", de Alfonso F. Re-
tana. No colocados: 3, "Boby"; 4, "Chis-
pa I V " ; 5, "Torrejón", y "Navarrete". 
32" 4/5. 2 cuerpos, 3 cuerpos, 1 1/3 
cuerpos. 
Ganador, 8; colocados, 1,40 y 1,20. 
Detalles. — Interesante carrera por 
sus variaciones. Parec ía que iba a di-
lucidarse entre "Trasto" y "Boby", pero 
al iniciarse la recta de enfrente, se in-
jterpuso entre ellos "Careto", y pronto 
les pasó. "Boby", que iba segundo, pasó 
i después en tercer lugar, y ya no se .mo-
dificó la clasificación. 
Sép t ima carrera (lisa), segunda ca-
tegoría , 650 pesetas; 500 yardas. — 1. 
OCCULIST, de Mar ía de Cendra; 2, 
"Merry Bugler", de Anra Rosa de F i -
gueroa; y 3, "Haylemere Solitude", de 
Elena de la Guerra. No colocados: t. 
"Joumey's End"; 5, "Woodland"; fifi 
"Pentonville Crest"; 7, "Rock Her"; y 
"Manchester Royal". 
31" 2/5. Un cuerpo, cabeza, un cuerpo. 
Detalles. La mejor carrera sobremodo 
por su llegada reñida. "Occulist" 
destacó al empezar; luego pasó "Jour-
ney's End", pero éste ha ido aflojando 
y no se colocó siquiera. E l segundo 
puesto fué difícil, por lo que hubo no-
cesidad de la fotografía. 
más medalla de plata dorada y diploma, 
y el último, de 20. 
Tirada 13. (Campeonato Montañés de 
arma corta, l ibre).—Días 6 y 7 de agos-
to. Con arma libre, de cualquier sistema 
y calibre, a 50 metros sobre blanco de 
50 cen t ímet ros ; 30 balas en la primera 
vuelta, siendo preciso hacer 210 puntos 
para pasar a la segunda. 
Premios: 1.070 pesetas, divididas en 
25 premios; el primero, de 150 pesetas, | 
m á s medalla de oro y diploma, y el úl-¡ 
timo, de 20. 
Tirada 14. (Campeonato Montañés de 
arma corta de guer ra . )—Días 8 y 9 de 
agosto. Con pistola au tomát ica o re-
vólver de calibre 7,65 o 32 americano; 
20 balas en dos series, a 50 metros, so-j 2 0 - E l 
bre blanco de 50 cent ímetros. ^ ^ ^ ^ l 8 . ? ' . í A r i m ^ a vez 
Premios: 900 pesetas, divididas en 2 0 : » ^ ^ 
premios; el primero, de 150 pesetas, y ^ amffaJe. en e! ja^o ^ ^u rer 
de 20 el úl t imo. P ^ e c t o éxito, de.sPu^pf!osreCOrr 
Tirada 15. (Honor arma c o r t a ) . - D i a : s 0 ^ e las aguas unos uOO meUos. 
10. Arma, blanco, distancia y pos i c ión ,^ Los flotadores s e * ™ ^ ° c , f ° ^ sin 
como en la tirada 10; 10 balas en Una,bai-quillaf del dirigible, que despego s 
snla serie ! dificultad, soia sene. T „ „ „ 
Premios: Varios objetos de arte quei „ , 
en su día se de te rminarán . RIO DE JANEIRO. 20.—El DO * 
Tirada 16. (Para alumnos de la Es-i llegó ayer, a las cinco y diez mimu , 
cuela Mi l i t a r de la Representación de de la tarde, a Altea de Sao Fea r ° ; 
Santander.) ' unos cien ki lómetros de Rio, en cuy , 
Tirada 17. (Infantil).—Para adultos, dirección reanudará el vuelo hoy. 
mayores de diez añes y menores de diez | * * * 
y seis, y equipos de tres escolares del RIO DE JANEIRO, 20.—El VU 
los Centros Docentes de Santander. ¡ha amarado a las 13 horas. 
El "Zeppelin,, amaró en el 
lago de Constanza 
Se le han colocado flotadores en 
las barquillas 
Graf 
MAJÜKID.—Aflo XXI.—Nüm. 6.833 E l DEBATE (9) Domingo, 21 de jnnio de 1931 
O T A S M I L I T A R E S 
LOS CORONELES A QUIENES S E HA CONCEDIDO E L RETIRO 
E31 "Diarlo Oficial de Guerra" publicó|Madrid; don Francisco Garcia de Pare 
ayer una larga relación de coroneles dejdes Campuzano, para Madrid; don Fer-
ias distintas armas que pasan a la si-ímín García Selva, para Madrid; don An 
tuación de retirados, con residencia en tonio Gardón Alvado, para Madrid; don 
los puntos que se indican, que lo han 
solicitado y en virtud y con sujeción a 
los preceptos del decreto de 25 de abril 
último y disposiciones complementarias, 
en cuya situación percibirán el haber 
definitivo que les corresponda y que opor-
tunamente se les señalará. 
Estado Mayor.—Don Juan López Soler, fulla Soto, para Barcelona; don Joaquín 
Madrid; don Luis Funoli MaurOj Bareeló- Guerra Zagala, para Madrid; don An-
Enrique Jiménez López, para Madrid; 
don Manuel González Alonso, para Pon-
tevedra. 
Don Miguel González Aroca, para Ma-
drid; don Pablo González Evres (E. R.). 
para Barcelona; don Rafael González Gó 
mez, para Valencia; don Desiderio Gra 
na; don B'rancisco Cabanas Blázquez, 
Madrid; don Emeterio Muga Diez, Va-
lencia; don Cayetano Benitez Vilar, Ma-
drid; don Antonio Lago Espina, Madrid; 
don José Garcia de la Concha Otermin, 
Madrid; don Nemesio Toriblo de Dios, 
Valladolid; don Alfonso Velasco Martin, 
Madrid; don Valentín Massanet Beltrán, 
Palma de Mallorca; don Ricardo Guerre-
ro Uguet, Madrid; don Daniel Dod Mar-
tínez Fortuna, Serantes (Coruña) ; don 
Félix Campos Guereta Martínez, Madrid; 
don Rafael Alfonso de Vilíágómez y Nú-
ñez, Madrid; don Mariano Rivera Juer, 
Barcelona. 
Infantería.—Don Miguel Abril Armi-
fián, para Barcelona; don Aurelio Agui-
lar Lozano, para Palma de Mallorca (Ba-
gel Guinea León, para Cádiz; don Fede-
rico Gutiérrez León, para Madrid; don 
Antonio Gutiérrez Calderón Pacheco, pa 
ra Ronda (Málaga); don Emilio Hernán-
dez Mayayo, para Cartagena (Murcia); 
don Emilio Hernández Pérez, para Ma-
drid; don Carlos Hurtado de Amézaga 
y Zabala, para Madrid; don José Iglesias 
Lorenzo, para Madrid. 
Don Ramón Jiménez Castellanos Ba-
rre to, para Madrid; don Sinforlano Gó-
mez Hernández, para Valladolid; don Jo-
sé Laguna Pardo, para Madrid; don 
Eduardo Lagunilla Solórzano, para Bar-
celona; don Pedro Larrumbe Pascual, pa-
ra Toledo; Don Miguel León Garabito y 
Fons, para Palma de Mallorca (Balea-
res); don Lisardo Lissarrague Molezún, 
leares); don Vicente Alcobert Alafont, P^ra Betanzos (Coraña) ; don Manuel Ló-
para Valencia; don Manuel Alfonsm 
Castañeda, para Cádiz; don Francisco 
Alvarez Andreano, para San Sebastián 
(Guipúzcoa); don Julip Alvarez Galdea-
no, para Madrid; don Mariano Alvarez 
Mayor, para Madrid; don Miguel Alvar-
gonzález Matalobos, para Madrid; don 
Gustavo del Amo Díaz, para Madrid; don 
pez Gómez, para Barcelona; don Eduar-
do López Martínez, para Madrid; don Ju-
lio López Marzo, para Ferrol (Coruña); 
don Luciano Lozano Gómez de Barreda, 
para Vigo (Pontevedra); don Manuel 
Martínez Ramos, para Madrid. 
Don Enrique Mogroviejo Do Porto, pa 
ra Lugo; don Félix Molina Parcero, para 
Castellón de la Plana; don Lorenzo Molí-
Miguel Antich Veñy, para Palma de Ma-lner Armengod, para Zaragoza; don José 
Horca (Baleares); don Baldomero Gon-
zález Ruiz, para Valencia; don Agustín 
Baca Arús, para Barcelona; don Ramón 
Ballesteros Coll, para Barcelona. 
Don Luis Bauzá Galla, para Palma de 
Mallorca (Baleares); don Miguel Busta-
xnante H o y o s , para Santander; don 
Molins Campos, para Gerona; don En-
rique Montalvo Gorrochategui, para San-
tander; don Antonio Monzó Frau, para 
Valencia; don Tomás Mora Gómez, para 
Zaragoza; don Crescencio Morate de la 
Guerra, para Valladolid; don Fernando 
Moreno López de Lara (E. R.), para Ma-
Eduardo Carbajo Hernández, para Ma-jdrid; don Fernando Moreno Reynoso, pa-
dr id; don Emilio de las Casas Soriano.' 
para Madrid; don Antonio del Castillo 
López, para Madrid; don Tomás Castro 
Vázquez, para Madrid; don José Celis 
Hernández, para Madrid; don Eduardo 
Comas Delicado, para Guadalajara; don 
Lino Cordal Martínez, para Vigo (Pon 
tevedra); don José Cores Ramos, para 
Madrid; don José Covo Gómez, para Vi -
toria; don Rogelio Chirveches César, pa-
ra Madrid; don Ramón Donoso Cortés 
Navarro, para Badajoz; don Francisco 
Eady Triana, para Sevilla; don Joaquín 
Escolano Mateo, para Cádiz; don Salva 
ra Falencia; don Sebastián Moreno Sa-
rrais, para Madrid; don Joaquín Monto-
jo Zaccagnini, para Barcelona; don Juan 
Muñoz Barredo, para Valencia. 
Don Francisco Novella Roldán, para 
Madrid; don Justo Olive Blanco, para 
Madrid; don Juan Oller Piñol, para Bar-
celona; don Braulio Ordóñez Yasel, para 
Zaragoza; don Diego Ordóñez Flórez, pa-
ra Burgos; don Isidoro Ortega Martín, 
para Teruel; don José Páez Lanillos, pa-
ra Madrid; don José Alicart España 
(E. R.), para Valencia; don Félix Pastor 
dor Fernández Bahamonde, para Coruña. Torres, para Zaragoza; don Victoriano 
Don Angel Fernández García, para M a - ! ^ ^ , _ pa^_ Valladolid; don 
drid; don Rafael Fernández Llébrez, pa- ^ 
ra Cádiz; don Ricardo Fernández Tama 
r i t , para Palma de Mallorca (Baleares); 
don Eugenio Florán-Vélaz de Medrano y 
Vallterra, para Madrid; don Jul ián Gar 
cía Aldamar, para Tarancón (Cuenca); 
don Adolfo García Cantorné, para Mála-
ga; don Manuel García Malea, para Al-
Eduardo Pérez Ampudia, para Talavera 
de la Reina (Toledo); don Enrique Pita 
Verde, para Vigo (Pontevedra); don Do-
mingo Colorado Carlos, para Mahón (Ba-
leares); don José del Pozo Lleó, para Va-
cencia. 
Don Francisco Pulg Izquierdo, para 
Cádiz; don Leocadio Quijano Sáenz de 
mería ; don Cándido García Oviedo, para Pipaón, para San Sebastián (Guipúzcoa); 
don Ricardo Rey Caatrillón, para Mon-
doñedo (Lugo); don Vicente Ricarte La-
íuente , para Zaragoza; don Juan Riera 
VUlalobós, para Barcelona; don Enrique 
Rodríguez Fresquet, para Barcelona, don 
Francisco Rodríguez Otin, para Avila; 
don José Rodríguez Pérez de Notario, 
para Madrid. 
Don Benjamín Romero Bartomeu, pa-
ra Torrodombarra (Tarragona); don 
Adolfo Rubín de Celis Baquerizas, para 
Zaragoza; don Francisco Ruiz del Por-
tal Fernández, para Córdoba; don Vicen-
te Sánchez de León Donoso, para Valla-
dolid; don Dionisio Santías García, para 
Baeza (Jaén) . 
Don Vidal Sanz Echevarr ía , para V i -
toria (Alava); don Ricardo Sesma Fer-
nández, para Madrid; don Pedro Suárez 
de Deza y Roure, para Barcelona; don 
José Subirán Espinal, para Madrid; don 
Juan Verd Sastre, para Palma de Ma-
llorca (Baleares); don Luis Viana Riez-
go, para Córdoba; don Jaime Vidal V i -
Ualonga, para Mahón (Baleares); don 
Francisco Villena Ramos, para Madrid; 
don Roberto Zaragoza León, para Bi l -
bao; don Antonio Velasco Martin, para 
Burgos; don Antonio Butigieg Montero, 
para Cartagena (Murcia); don Ramón 
Servet Fortuny, para Madrid. 
Caballería.—Don Juan Abren Herrera. 
Cádiz; don Hernán Avila Cantó, Sevilla; 
don Gabriel Benito e Ibáñez de Aldecoa, 
Madrid; don Manuel Carmena García, 
Sevilla; don Vicente Casado Santos, Va-
lladolid; Don Aquilino Castro Matos, 
Barcelona. 
Don José de la Cuesta y López de Ha-
ro, Madrid; don Santiago Esteban Va-
lentín, Madrid; don Manuel Felipe Alon-
so, Valladolid; don Antonio García Pola-
vieja y Sagarra, Madrid; don Luis Gar-
cía Zabaila, Burgos; don Bartolomé Gi-
nard Ramonell, Barcelona; don Juan 
González Regueral y Alvarez Arenas, Va-
lladolid; don Pedro Herrera Degregorio, 
Córdoba; don Ramón Huguet Pastors, 
Zaragoza; don Valerio Montero Pérez, 
Madrid; don Antonio Navarro Santana, 
Alcalá de Henares (Madrid); don Juan 
de Orozco y Alvarez Mijares, Madrid; 
don Antonio Parache Pardo, Barcelona; 
don José Pinzón del Río, Linares ( J aén ) ; 
don José Pulido López, Madrid; don Joa-
quín Rodríguez de Rivera y Apesteguia, 
Madrid; d o n Julio Rodríguez Solano 
Isern, Madrid. 
Don Luis Rodríguez de Campomanes y 
Martínez Fortún, Jerez de la Frontera 
(Cádiz); don Manuel Romero de Tejada 
Galván, Madrid; don Federico de Salas 
River, Madrid; don Pedro Sánchez Sán-
chez, Madrid; don José de Torres Terne-
ro, Sevilla; don Enrique Udaeta Cárde 
ñas, Barcelona; don Inocente Vázquez 
Sánchez, Madrid; don José Vázquez Sán-
chez, Sevilla; don Eduardo Velasco Mar-
tín, Valladolid; don José Vicat Caballero, 
Madrid; don Julián6Villar Alvarado, Za-
ragoza. 
Artillería.—Don Francisco Aguilar Bae-
na, Marchena (Sevilla); don Joaquín Ber-
tet Rizo, Valencia; don Félix Ber t rán de 
Lia Valderrábano, Madrid; don Ricardo 
Blanco Muguerza, Madrid; don Ramón 
Briso de Montiano Lozano, Madrid; don 
Leopoldo Cabrera Amor, Granada; don 
César Comas Santos, Granada; don Gon-
zalo Ecija Morales, Málaga; don Eduar-
m i B l i B I H : : ! : 
do Escalada Pérez de Mendiola. Madrid;ly subinspectores farmacéuticos de prime-If A I R F R I A Bu3ias esteáricas, 
don Ricardo Escuin Lois, Cádiz; don Leo-'ra clase, don Juan Gamundi Ballcster, Jabones morenos, 
poldo Español Villasante, Madrid; don ¡Palma de Mallorca, y don Juan Pericot Exigid siempre esta acreditada marca. 
Gregorio Esteban de la Reguera, Ma-¡Prats, Barcelona. Bravo MuriUo, 20, Madrid. Telefono 33961 
drid; don Julio Fuentes Serrano. Santa Cuerpo jur dlco.—Auditores de división, ^ 
Cruz de Tenerife (Canarias). Idon José Cabeza Piquer, Zaragoza; donl•ll^•,ffll•Uil,•"ll, 
D o n Antonio García-Rivero Arríete, 'José María Jalón y Palenzuela, Vallado-' 
Zaragoza; don Joaquín García Vlgi!, Va- l id ; don Leoncio Agudín Aspe, La Coru-
lencia; don Federico Gil Gardyne, Bur- ña ; don Pedro Alvarez Vellutí, Madrid; 
gos; don Félix Gil Verdejo, Madrid; don don Angel Illana Sánchez, Madrid; don 
¡Ricardo Gómez-Acebo Echevarría, Ma- Cristóbal Ochoa Torres de Navarra, Ma-
drid; don Tomás González Martínez, Ma-jdrid; don Cándido Lería Lanzac, Ceuta; 
drid; don Luis Jovell Vilar, Barcelona; don Gonzalo Fernández de la Mora y Az-
don Lorenzo de la Madrid Sierra, Ma-|cúe, Madrid; don Francisco Rico Ruiz, 
drid; don Juan Maná Hernández, Ma-jOrgiva (Granada). 
R A D I 0 T E L E F 0 N 1 
idrid; don Jesualdo Martínez Vivas, Bál-
|sicas (Murcia); don Joaquín Montesoro 
iChavarri, Cartagena (Murcia); don En-
Intervención.—Interventores de distri-
to, don Arturo Landa de la Torre, Zara-
goza; don Arturo Hermida Gil, Madvid: 
rique Nebot Sanz, Valencia; don José,don Laureano Casquero Martín, Vélez 
Núñez Morales, Cádiz; don José Orozcoj (Málaga); don Ramón Tomás Ferré , Ma-
Alvarez-Mijares, Madrid; don Salvador ¡drid; don Amador Conde Baliú, Barcelo-
Pujol Rubaldo, Ciudad Real; don Carlos;na; don Felipe Ibáñez Serrano, Madrid. 
^ X ^ l S , R ^ | ~ a r ^ ^ ^ ^ 
groño); don Mariano Royo Viilanova, 
Zaragoza. 
Don Miguel Rubio Las Heras, San Se-
bastián (Guipúzcoa); don Mariano Sa-
las Bruguera, Barcelona; don Benito Sar-
da Mayet, Madrid; don César Serrano Ji-
ménez, Madrid; don Manuel Somoza Alió, 
Bóveda (Lugo); don Gonzalo Torres Ar-
mesto% Barcelona; don Enrique Uriartej Si tiene ugted la lengua cargada, o mal 
Clavena, Madrid; don Victoriano Vaz- aliento> sl sufre de eructaciones, pesade-
quez Zafra, Sevilla; don Alfonso Velarde|ceSt ar(jore3, dilataciones, náuseas u otros 
Arríete, Madrid; don Eduardo Vicente:disturbios digestivos, es muy probable 
Gelabert, Madrid; don Enrique Vicente!qUe ja causa de todo su malestar sea 
Gelabert, Madrid; don Francisco Warle-jdebido a un exceso de acidez del jugo 
ta Medinadier, Cádiz. gástrico. Esta acidez da origen a la fer-
Ingenieros.—Don Ubaldo Azpiazu Arta- mentación de los alimentos y otros dis-
zu, Madrid; don Victoriano Barranco 
Gauna, Madrid; don Bernardo Cabañas 
Chavarría, Madrid; don Mariano Campos 
Tomás, Cartagena (Murcia); don Emilio 
turbios digestivos. Para evitarlos nada 
puede compararse al efecto de la Mag-
nesia Bisurada. Este antiácido poderoso, 
que goza de fama universal, neutraliza 
Civeira Ramón, Madrid; don Federico!las acideces, combate rápidamente los 
García Vigi l , Madrid; don Carmelo Cas- males digestivos y proporciona un alivio 
maravilloso en los casos de gastritis, dis-
pepsia y otras afecciones del estómago. 
La Magnesia Bisurada, que es inofensi-
tañón Reguera, Valencia; don Doctroveo 
• Castañón Reguera, Madrid; don José 
(Cueto Fernández, Santander. 
Don Miguel Domengo Mir, Palma (Ba- va Y facil .de tomar, se vende en todas 
leares); don José Espejo Fernández, San- las farmacias. Los médicos recomiendan 
la Magnesia Bisurada., 
Ley del Poder judicial 
con las disposiciones dictadas por el Go-
bierno provisional de la República, notas 
e índice alfabético. En tela: 3 pesetas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.—MADRID 
C u i d e u s t e d 
porque es la & 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
MADRID, Unión Raüio (E. A. J. 7, 424 
metros).—14,30. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Concierto.—19,30, 
Campanadas de Gobernación. Música de 
baile.—22. Campanadas de Gobernación. 
Señales norarlaa. Sobremesa nocturna. 
Concierto de banda. Recital de guitarra, 
ipor Trinidad García. Fragmentos de ópe-
¡ras de Mozart. Música de baile. 
Programa para el día 22: 
11,45, Nota de sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Cotizaciones 
de Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, Señales 
horarias.—14,30, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico." Concierto.—15,55, Información teatral. 
19,30, Campanadas de Gobernación. Cotiza-
¡ciones de Bolsa. Cotizaciones de mercan-
cías de las principales Bolsas extranjeras. 
"La Palabra". Sección especial. Deportes.-— 
20. Noticias de Prensa.—20.15, Información 
taurina.—22, Campanadas de Gobernación. 
¡Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
¡Bolsa. Transmisión de uno de los actos or-
ganizados por el Ayuntamiento de Madrid 
para celebrar el advenimiento de la Repú-
blica y en homenaje al Gobierno provisio-
nal.—24, Campanadas de Gobernación. No-
ticias de última hora. 
•illllBII iiniiiin iiwiiiiniinu 
ta Cruz de Tenerife (Canarias); don Jo-
sé Fajardo Verdejo, Pamplona; don Gu-
mersindo Fernández Martínez, Madrid; 
don Alejandro García de Arboleña Gu-
tiérrez, Madrid; don Pompeyo M a r t i 
Monferrer, Barcelona; don Juan Martí-
nez Fernández, Madrid; don Domingo Sa-
la Mitjans, Madrid; don Juan Vila Zofio, 
San Sebastián. 
Intendencia. — D o n Alfredo Abeleira 
Alemán, Coruña; don Juan Basset Quet-
cuti, Madrid; don Florencio Benedicto 
Serrano, Zaragoza; don Luis Faraudo 
Saint Germaín, Barcelona; don Salvador 
García Dacarrete, Madrid; don Juan Gon-
cer Ramón, Madrid; don Antonio Mora-
griega Carvajal, Barcelona; don José Mi-
ró Chicharro, Madrid; don Emilio Pujol 
Rodríguez, Barcelona; don Venancio Re-
cio Villalonga, Palma de Mallorca; don 
Federico Rodrigo Ferrándiz, Madrid. 
Sanidad.—Don Joaquín Arechaga Casa-
nova, Valladolid; don Alfredo Conejo So-
la, Alcalá de Henares (Madrid), don Fran-
cisco Domingo Ortiz, Castro Urdíales 
(Santander); don Francisco Molinos Ro-
meo, Barcelona; don Rodrigo Moya L i -
trán, Madrid; don Bonifacio Onzalo Mo-
rales, Palma de Mallorca (Baleares); don 
José Quintana Duque, Madrid; don An-
tonio Redondo Flores, Madrid; don Jesús Cura reumatismo y artrltlsmo en cualquier grado y las flebitis y varices con-
de San Eustaquio y San Ciríaco, Madrid,-pcutlvaa Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Interurbano. 
e c c i o n d e c a n 
• i i K i n i i i i n H 
EXCAVADOS Y ARTESIANOS. Ga-
rantizo caudales de agua, sin previo 
desembolso. Alquilo maquinaria a g j t i 
miento. Madrid, provincias. A. Fernán-
dez, P l Y MARGALL, 9. Teléf. 95S62 
IIHlflllllHIIII!l!l!IIMIIIin!l!IHilll¡Hl!im!IIIH!¡lin!!l! 
Las mejores medias, guantes, bolsos. 
PRINCIPE, 9. ALCALA, 98. Tel. 95218. 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados el día 16 del corriente y que 
nuevamente reproducimos: 
—En la calle del Barco, número 30, 
habita Justa Ramos Franco, viuda, de 
cuarenta y nueve años de edad, bastan-
te delicada de salud, que padece una 
fuerte anemia que le impide poder tra-
bajar. De los dos hijos que tiene, uno 
de catorce y otro de veintitrés, el mayor 
se halla imposibilitado, después de una 
grave operación en la pierna izquierda, 
a causa de un tumor blanco que le ha 
dejado útil. Se halla esta familia muy 
necesitada y casi en la miseria, tenien-
do todas las ropas empeñadas. 
Ptas. 
Una lectora de E L DEBATE ... 10,00 
Una hija de María 3,u0 
Una suscriptora de E L DEBATE. 5,00 
Suma. 
iülIIIH'lüiaillllWiHülll üKiiiniiiiBinüniiiiHii: i i B m a i K " : B : ! i 
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18,00 
—Amalia Durán, de treinta y ocho años 
de edad, vive en Corredera Alta, núme-
ro 27; tiene el oñcio de modista, pero su 
quebrantado estado de salud a causa de 
su enfermedad de estómago, que viene 
padeciendo desde hace cuatro años, se 
encuentra falta de todo recurso para po-
derse alimentar. E l modesto ajuar de 
casa lo tiene empeñado y debe el alqui-
ler del cuarto que habita más de seis 
meses, temiendo verse en la calle de un 
momento a otro. 
Ptas. 
Una hija de María 3,00 
Una suscriptora de E L DEBATE. 5,00 
Suma. 8,00 
Nevera» incom 
para bles. U N I C A S pa 
ra establecimientos y par 
ticulares. 35 pesetaa esplén 
dlda batería de cocina 
ajuar, cestas, mesas y si 
Hitas para campo. Preeio.-
baratoa MARIN. 12. Plaa> 
de Herradores, 12. 
AUXILIARES FOMENTO 
Preparación. Anunciada convocatoria ("Gaceta" día 19), 
ACADEMIA SIDRO. Abada, 11. Madrid. 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica; 
M A R T I N HEROS. 33. TELEFONO 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón. 11, Arenal, 30; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros. 4; Toledo, 66, y Ato-
cha. 89 y 91 
PARA COMER B I E N DESDE 3,50 
GRAN ORQUESTA.—LUISA FERNANDA, 2L 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestraa ave» con 
huesos molidos y obtendréis J 
sorprendentes reBultacos 
Tenemos un pan surtido do \ 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-1 
verduras y corta-raíces ospe-
Otales par» avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Un aparato enchafable d t 
es Impresclndihle hoy pan» 
conocer desde sn casa lo*¡ 
destinos de España. Los 
hay desde 20 duros, para 
altavoz, construidos en Ma 
drid. Favoreced la lndu> 
tria nacional. I'íazos, cani 
blos, alquiler, "Radio P« 
pular". |)esongaño, 14. Te 
léfono 17410. 
CUARTO ANIVERSARIO 
DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
CABEN PIGiTELLI DE ARAGON 
Y P A D I L L A 
Princesa del Sacro Romano Imperio, 
duquesa viuda de Frías 
Condesa viuda de Oropesa y de Fuensalida, mar-
quesa viuda do Belmente, de Berlanga, de Cara-
cena, de Frechilla, de Jarandina, de Toral y del 
Villar de Grajanejos, condesa viuda do Haro, de 
Alcaudete, de Colmenar, de Salazar, de Deleitosa, 
etcétera, etcétera; dama de sus majestades las 
reinas doña Victoria y doña María Cristina-
FALLECIO EL 23 DE JUNIO DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Sn Santidad 
R. I. P. 
Sus hijea políticos, hermanos y hermanos polí-
ticos, tia, nietos politicos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren pasado maña-
na, 23 del corriente en el santuario del Inmacu-
lado Corazón de María (Buen Suceso, 20), Parro-
quia de Nuestra Señora del Buen Suceso, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios excelentísimos señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. (6) 
SjLDSJiEjDfiEs mmm 
S V G U I N E A -
« FuE^rAfiRAl. ( S O 
P E R S I A N A S 
Llnoleum. tiras de limpia 
barros para "autos" o por 




artíst icas. Precios de taller. 
Cuesta de Santo Domingo, 
6—MADRID. 
Mayor, 21. TeL 9541'? 
+ 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A SEÑORITA 
Máquinas caiculadoraa pura todas las operacio-
nes ari tméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General; 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 35643 
Se desean representantes activos. 
Y CARNICERO 
Q U E F A L L E C I O 
el día 22 de junio de 1930 
a los veintitrés años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Sus padres y hermanos, 
SUPLICAN a sus amigos y per-
sonas piadosas la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del 
actual, en la. parroquia de San Ginés; la misa 
de ocho del 22 de cada mes, y todas las que 
en el día 23 de éste se celebren en la iglesia 
de las Religiosas del Corpus Christi (vulgo Car-
boneras), plaza del Conde Miranda, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
invento maiavillo 
so para volver loa 
cabellos blanqos a su 
color pnrnulvo a lo» 
15 días de darse una 
loción diana Su ÍC-
ción es debida ai 
oxigeno del aire La 
c a s p a des.i parece 
r á p i d amenté. .N'o 
mancha ni la piel ir. 
la ropa Venta en 
todas partea 
DECIMO A N I V E I 
DEL SEÍ íOR 
e n a 
DECIMOSEXTO DE SU ESPOSA 
s 
Que fallecieron los días 22 y 28 de junio de 1919 y 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su hijo, hija política, nieta, sobrinos y demás familia. 
RUEGAN a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: Todas las misas que se ce-
lebren los días 22 y 28, en la Santa Iglesia Catedral, Nuestra Señora de los Angeles, Buen 
Consejo.^ Cova,donga, Bernardas del Sacramento. Corpus Christi, Santuario del Corazón de Ma-
ría, Jesús, San Lorenzo, San Salvador, San Martín, San Millán. San Sebastián, Pontificia, Oli-
var, San Pedro el Real y San Nicolás; el 22 y 29, Santo Cristo de la Salud; 22 y 30, Santa 
Cruz; 23 y 28, en San Ignacio; 27 y 28, Nuestra Señora de la Almudena. Las misas de 
aniversario, en la Parroquia do San Bartolomé, de San Pelayo (Burgos). E l alumbrado 
de Su Divina Majestad, los días 22 y 28, en las Cuarenta Horas, y 22 y 29, en el Santo Cris-
to de la Salud. Comidas a 40 mujeres, los días 22 y 28, en el Ave María, y las misas Gre-
gorianas que_ se celebren en el Monasterio de Coria (Asturias). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en ia forma acostumbrada. 
ENFERMOS D E ESTOMAGO, INTES-
TINOS, HIGADO, VEXICULA, B I L I A R , 
BISON, HIPERTESION, ETC. 
Sin abandonar su casa 
con un SIN A I puede elaborar el AGUA 
NATURAL MEDICINAL que matemáti-
camente precise para su curación, o 
AGUAS MINERALES D E MESA que 
facilitan la digestión, acaban con el es-
treñimiento, disuelven arenillas y piedras 
y evitan el tifus. 
Gasto diario, 2 céntimos 
L A MAYOR GARANTIA. El SINAI 
se deja un mes a prueba en el domici-
lio de quien lo solicite. Folleto gratis. 
Apartado 3.033, Madrid. Calle Salmerón, 78, Barcelona, 
"La Innovadora", Murcia. A venida del Puerto, 217, Va-
lencia. Apartado 237, Alicante. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
CEPILLERIA INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 1166»' 
T i n t e s domésticos 
m a r c a 
"Pájaro Azul" 
Los mejores y más 
económicos 
Azul en bolsitas, marca 
"Pájaro Azul" 
Lista para su uso, el me-
jor. De venta en las dro-
guerías de 
G A R A Y , León, 38. 
PARRA, Atocha, 68. 
Manzanedo y Aleix. Pre-
ciados, 30, y otras muy 
importantes 
L • T 
A los retirados por último decreto alquilo pisos de 100 
a 200 pesetas, sin necesidad ñanza, en casas Claudio 
Coello y Paseo Atocha. Telefonear 50.837, por las ma-
ñanas. 
C R I S T A L MADRID, S. A, 
LUNAS. ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artistiras 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TEIJEFONO 30905 
; Plaza del Angel. 11, TEL. 18649 
DESPACHOS ¡Atocha, « y «7 { M 84672 
Entrada Ubre -t- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
¿Cómo pueden 
curarse? 
LEA y MEOITE EL PUBLiCO 
HERNIAS espontáneas, HERNIAS operadas y reproducidas, HERNIAS que apa-
recen de nuevo después haber sido tratadas con INYECCIONES, procedimiento que, 
empleado primeramente por Luton hace más de medio siglo (Schwalbe, en 1876, ya 
publicaba sus observaciones personales sobre los resultados de él), se hubo, al fin, 
de abandonar, declarándolo fracasado, porque nuevos y concienzudos ensayos des-
cubrieron que las apariencias de curación atribuidas a dichas INYECCIONES sólo 
duraban unas semanas... Ningún médico español Ignora este antecedente de pro-
vechosas enseñanzas. Consulte al suyo quien desee ilustrarse acerca de ellas... 
Con nuestros APARATOS, distintos de los vendajes y bragueros corrientes, tanto 
por sus mecanismos de adaptación, diferentes para cada caso, cuanto porque, de-
bido a esta circunstancia, no se fabrican en serie n i podemos construir ninguno sin 
ver al herniado previamente, GARANTIZAMOS L A ABSOLUTA CONTENCION 
de cualquiera de esas HERNIAS, aun de las más voluminosas, siendo con esta CON-
TENCION INTEGRAL como pueden lograrse positivas curaciones, según lo tienen 
proclamado cirujanos de gran autoridad. A base de aquella garan t ía aceptamos ios 
encargos y a ella ligamos nuestro compromiso. 
Treinta y cuatro años de seriedad profesional nos aseguran la pública recomen-
dación de personas respetables que han experimentado en sí propios los beneficios 
de nuestro método, y cuyas referencias podemos ofrecer. 
Para que nadie se vea privado de utilizar nuestros servicios, concedemos a los 
clientes de modesta posición que los vayan pagando «n varios meses. Damos con 
esto otra prueba de buena fe, sobre la cual conviene reflexionar. 
G A B I N E T E , i r P O M M i n E A P D F Hora.: de 11 , 1 
O R T O P É D I C O <>« J m U M f l U r A K K r y ¿ . 4 . 6 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 (Gran Vía, entrada por Víctor Hugo), Madnd. 
t 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
C O N D E S A V I U D A D E C A S A V A L E N C I A 
Grande de España, dama que fué de las Reinas doña María Cristina y doña Victoria, banda 
d« María Luisa, condecorada con la Legión de Honor de Francia, Medalla S, A. N. de Bél-
gica y Orden Pontificia Pro-Eclesie 
F a l l e c i ó e n B i á r n í t z e l d í a 1 9 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, María Teresa, marquesa de Quirós, conde de Casa Valencia, conde de Romilla, mar-
qués de Castell Bravo; hijos políticos, marqués de Quirós y condesa de Romilla; nietos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios 
El funeral de "corpore insepulto" tendrá lugar el lunes 22, a las diez de la mañana, en Biárritz. 
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(OMCP UINDAS 
M i padre me enseñó un aforismo que, no por vie-
jo y usado, dejará de tener siempre un significado 
fecundo: "Haz una casa y planta un árbol." 
De la casa se encargó m i padre, pero el árbol lo 
planté yo. Lo planté a todo viento, en una clara ma-
ñana de enero, para que el rigor y las escarchas de 
Invierno probaran la resistencia de sus raicef». 
Aquél mismo año se llenó de botones. I03 cuales se 
desarrollaron en manojos de hojas largas y brillantes. 
A la primavera signiente, apenas las abejas iniciaron 
sus primeros vuelos, se cuajó de rosas diminutas y a" 
verano, con las ramas arqueadas por el peso, pare-
cía una sombrilla japonesa con sus cambiantes de 
color en que relucían los verdes jugosos de las hojas 
y los fugaces tornasoles de los frutos que parecían 
redondas amatistas. Era un cerezo precoz que pro-
metía no sé qué tesoros de prodigalidad, agradecido 
a los cuidados que le prodigábamos. 
MI padre lo mostraba a todo el mundo con orgullo. 
"Lo plantó mi hijo"—decía con una voz cargada de 
paternidad. Y observé que m á s que de la casa, cuya 
primera piedra colocó él mismo, se pagaba de este 
arbolito que sombreaba la ventana izquierda de nues-
tra residencia. Porque vivíamos siempre en el campo, 
allí, en aquella casa que tenía las ventanas pinta-
das de verde y el tejado rojo con caballetes de azul. 
Un capricho de mi padre que había buscado estas 
tonalidades, un poco arbitrarias, para encontrar la 
armonía con lo que él llamaba el tapizado exterior, 
que no era otro que el color de las tierras y los 
tonos oscuros del bosque de á lamos y las praderas 
del río que teníamos enfrente. 
Yo frisaba entonces en los veinte años. Iba a exá-
menes a la ciudad y de ella t r a í a casi siempre el pol-
vo pegadizo de sus gustos y novedades. Pero nunca se 
me borró aquel apego, aquel instinto hacia el campo 
que me inculcó de niño mi padre, enseñándome a ha-
llar en él dulces satisfacciones. Además, los que te-
nemos la visión del paisaje a. los doce años y a los 
doce años hemos penetrado algo en el alma de la 
soledad, difícilmente podemos sustraer de nuestros re-
cuerdos ese aroma campesino de que parece empapa-
do nuestro corazón para toda la vida. 
Yo leía, además, libros de cordiales poetas que in-
tegraban mis propios pensamientos. No eché por eso 
de menos otras incitaciones y conceptos más compli-
cados, aunque cuando iba a exámenes y contaba mi 
vida a los compañeros, éstos se reían de raí y me asig-
naban aficiones de pura palurder ía . 
- Recuerdo una cosa que al pronto me hizo mucho 
daño. En un examen me tocó la lección de injertos. 
Hacia tres años había hecho yo mismo el del cerezo, 
adaptando a uno de sus brazos una variedad ele guin-
do. Y describí d resultado de lo que habla hecho, y 
en mi entusiasmo se me escapó decir que las guindas 
eran muy ricas. Desde el presidente del tribunal has-
ta el último oyente de los exámenes, rompieron a reír. 
—¿Cómo lo sabe us t ed?—pregun tóme el profesor, 
—Vivo siempre en el campo y las como todos los 
años. 
—¿Conque vive usted siempre en el campo y todos 
los años come guindas? Ya se ve. ya... 
Y se echaron todos a re í r de nuevo. A mi me dolió 
que un profesor de Agricultura supiese con ironía que 
yo vivía siempre en el campo y para acentuar esta ex-
t rañeza se fijase, m á s que en mi lección de injertos, en 
mi piel curtida por el sol libre y por todos los aires, 
porque me miraba de arriba abajo como si buscase 
en mi aspecto el delito de comer guindas. Después, 
contándole yo esta escena a mi padre, éste me con-
soló: 
—No hagas caso—me dijo—. Después de todo ellos 
no comen más que fruta fermentada o podrida y tú 
puedes decir a qué sabe recién cogida una guinda. 
¿Crees que no es desgracia no poder decir a qué sabe 
fresca una guinda? Pues comiendo gruindas aprenderás 
tú mejor que ellos a ser M i z . 
M i padre era así. Ponía un símbolo trascendente 
en las cosas pequeñi tas y humildes Cifraba en ellas 
un profundo significado de orientación Y hallaba por 
esto una poesía depurada en el refinamiento de la 
sencillez. Beber en una fuente, coger una fruta del Ar-
bol, segar una poca hierba, tenía para mi padre un 
sentido más hondo que tomar un té en la terraza de 
un hotel cosmopolita, aunque éste tuviese orquesta y 
ellas interpretasen, sensuales, la frivolidad. Y a este 
sentido llamaba mi padre el instinto de ser feliz. 
m 
Pero a los veinte años la palabra felicidad signifi-
ca un desdoblamiento hacia fuera de nuestra persona-
lidad. Se sienten anhelos indescifrables, un deseo ca-
luroso de efusión, de entrega del alma a sus afinida-
des. Una turbadora inquietud preside todos los signos 
del corazón y entonces la congoja de la soledad des-
cubre el sentido inefable de la compañía. En resumen, 
que aislado en el campo, sin vida apenas de relación, 
todas mis inconcrecciones tomaron carne reaJ en la 
figura de una mujer, la primera que cayó en el campo 
de mi observación, y que apareció ante mis ojos en 
una inolvidable tarde de junio. 
Teníamos un criado enfermo y mi padre mandó 
buscar a don Luis, el méd co de la ciudad cercana, el 
cual visitaba los caseríos diseminados en el término y 
a los igualados de las vecinas aldeas. Llegó en un 
carricoche tirado por un caballo y, apenas descendió 
del pescante, mos t ró con un ademán, presentándola a 
mi padre y a mi a una joven que empuñaba las rien-
das y aparentaba casi mi misma edad. Ella, de un 
salto, se apeó también, nos tendió la mano y sonrió 
con un frunce que arqueaba deliciosamente los labios. 
Era m á s bien menuda, pero garbosa y esbelta, de co-
lor muy blanco y de ojos azules muy claros. Su padre 
la llamó Luisa y ella expresó la satisfacción de hallar 
un descanso tan cómodo a Ir sombra de nuestra casa, 
que de lejos aparecía tan bonita. 
— U n futuro médico—dijo don Luis—pues estudia 
para heredar mi clientela. Por eso, ahora en las va-
caciones me acompaña a alg^unas visitas, aprende a 
hacer diagnósticos y se va entrenando para la pro-
fesión. 
Yo apenas ponía atención en lo que después iba ex-
plicando don Luis. Me fijaba tenazmente en su hija y 
me sugestionaban aquellos ojos azules que tenían la 
transparencia de una agua reposada. Yo no sé por qué 
me trajeron tanto aquellos ojos algo desteñidos a 
fuerza de claridad. Tal vez porque en el color de cie-
lo suponía, como en todo lo que es serenidad, im re-
flejo de aire y de pureza. Yo amé siempre también el 
color azul. Era el color de la lejanía en el horizonte, 
el de la altura, el de los cristales de la inmensidad y 
el que daban las aguas en los remansos del río. Ella 
me nrraba también fijamente y rompiendo mi inmo-
vilidad acabó por echarse a reír, yendo a sentarse jun-
to a la puerta, en la butacona en que solía m i padre 
a estas horas leer el periódico. 
Pero mi padre, qus estaba en todos los detalles mi-
núsculos, advir t ió: 
—Ahí no, que se percibe el rescoldo de las pare-
des. Debajo del cerezo es ta rá mejor. Pedro, acerca 
una mecedora a esta señori ta . 
Yo hice con gusto como ordenó mi padre. En Reali-
dad, debajo del cerezo es tábamos mejor. La tarde era 
caliente y fat.gosa. aunque la sombreaban de vez en 
cuando algunas nubes blancas. Allí corría el aire l i -
bre y bajo la copa frondosa t rascendía el perfume pe-
netrante de todos sus frutos. 
No acertaba yo a pronunciar palabra, embobado 
en la contemplación de aquella linda figura. Y tal vez 
ella, conociéndolo, me pregun tó ; 
—¿Lloverá esta tarde? 
—Creo que no. En este tiempo, a estas horas, se 
forman pequeñas nubes. Pero las de tormenta son más 
oscuras. Tienen un gris especial. 
Pero como si las nubes se encargaran de desmentir-
me, empezaron a caer unas gotas templaditas y llenas 
de luz. Luego volvió a lucir el sol, mientras se espu-
rreaba el cerezo. Este se iluminó como de chispas de 
fuego y sobre las frutas rojas parecían éstas chipas 
gotas de sangre. Luisa, temiendo por su vestido, bro-
meó haciendo paraguas con el sombrero: 
—¡Pues sí que puede una fiarse de sus pronósticos! 
—Soy un mal meteórologo—sonreí—. Aunque la 
meteorología forma parte de nuestra carrera y debie-
ra saberla. 
— ¿ E s t u d i a usted? 
—^Ingeniero agrónomo. 
—¡Ah! 
Y expresó esta exclamación con viva sorpresa. 
—¿Y vive aquí en el campo?—añadió . 
Yo expliqué lo que significaba para mí ser Inge-
niero agrónomo. No sólo por estímulos de mi padre, 
sino hasta por consecuencia de mi vida hecha desde 
la niñez con arrullos de campos y égiogas pastori-
les. Cult ivaría científicamente aquella finca que era 
una bendición de Dios por su fertilidad, por su em-
plazamiento, por sus recuerdos y hasta por sus pro-
mesas de bienestar. Y tanto calor debí poner en des-
cribir el pos-venir, que ella exclamó con un acento de 
vivo in terés : 
—Muy bonito, muy bonito, pero ya discutiremos eso. 
En esto salieron de la casa don Luis y mi padre. 
Este, todo extrañado, me reprendió. 
— ¿ P e r o qué es eso, Pedro? ¿ A ú n no has invitado 
a comer tus guindas a esta señor i t a? 
Luisa, riendo jovial y embromándome con el mismo 
gesto de m i padre, dijo que no. En seguida, uniendo la 
acción al deseo, sin dejar de reír, se levantó y a la rgó 
el brazo a las pequeñas frutas. Con adelantada f ru i -
ción las paladeó, pero al 
instante l a s echó fuera 
con un mohín de mimo 
frustrado. 
—Las injertó hace tiem-
po mi hijo y son deliciosas 
—explicó mi padre—. Por 
lo menos él sabe que son 
muy ricas. 
—Pues no me gustan las 
guindas—exclamó Luisa. 
Y dirigiéndose a mí aña-
dió: 
—¿Cómo sabe usted eso? 
Me acordé entonces de 
aquella pregunta de mi cé-
lebre examen y ello me, des-
corazonó por la semejanza. 
Pero mi padre cambió en 
seguida las guindas por ce-
rezas y Luisa las saboreó 
con placer. 
—¡Es to es otra cosa! 
Y se reía con los labios 
teñidos del zumo oloroso de 
las cerezas. Y tal parecían 
estos labios encendidos de 
juventud trascendiendo un 
licor de vida caliente y hú 
meda como si fuese sangre. 
I V 
¿ Neces i taré d e c i r que 
después me vi enamorado? 
¿ Y añadi r que bajo el pa 
lio de aquel cerezo yo viví 
en ilusión todos los idilios 
que había leído en los l i -
bros de los poetas? Rara obsesión en imaginarme 
siempre a Luisa comiendo al fin guindas bajo el árbol 
trondoso de nuestra casa. Un detalle pequeño y que 
de contarlo a mis compañeros de la ciudad lo hubie-
sen juzgado ridiculo. Pero la figura de Luisa tenia 
en mis ensueños un encanto especial comiendo guindas 
a la sombra del cerezo doméstico. Y no me la ima-
ginaba, por ejemplo, dentro de la casa., que era am-
plia y cómoda y tenía vastas estancias, bien amuebla-
das, sino que había de ser allí bajo la sombrilla del 
árbol, frente al bosque de á lamos y en una tarde de 
junio en que cayeran humedeciendo el aire unas chis-
pas de agua templadí ta y llena de luz. Y había de co-
mer guindas mejor que cerezas y en decir que esta-
ban ricas las guindas ponía yo todo el instinto del 
ideal. 
M i padre, conociéndomelo, me advir t ió. 
—Las guindas te han hecho daño. Pero para eso 
no hay otro remedio que volverlas a comer en reali-
dad con eT sentido humanó del hombre. ¡Quiera Diog 
que tú aciertes a comerlas con ese sentido! 
M i padre tenía muchas sentencias. Pero lo que no 
sabia mí padre es que antes que él me hubiese dado 
el remedio yo había ido ya varias veces a la ciudad 
de don Luis, y en una cita con Luisa la había convi-
dado precisamente a comer las guindas para el otro 
año y ella aceptó con un mimoso mohín que parecía 
gula. Y éste sí que era el verdadero sentido de la vida 
no el de mi padre, que además de buena voluntad pa-
recía advertencia y consejo... 
Dulce Iniciación del verano. Nuestro cerezo parecía 
llovido de granates preciosos. Yo fui a la ciudad de 
don Luis a esperar el retomo de Luisa. La invité a 
cumplir su promesa. Nadie había tocado la fruta que 
parecía destinada a un rito sagrado. Pero ella se echó 
a reír con un gesto que me irió muy adentro. 
— ¿ P e r o has dado importancia a esa trivialdiad? 
Chico, quien lo hab ía de decir: poeta y aldeano. Propio 
para una obertura de piano de cola. Yo creí que era 
una broma Inocente. 
Empezó después a descubrirme una concepción de 
la vida m á s amplia y moderna que la mía. ¿Pe ro In-
geniero agrónomo y pensar viv;r en un cortijo? ¿En 
serio había pensado enterrar a una mujer entre cua-
tro o cuatro mil terrores? Me quería, sí, pero me 
expuso un plan: que vendiese la finca. Viviríamos en 
la ciudad. Ella no había estudiado para consumirse 
como un ancoreta en la soledad de un descampado 
vulgar. La civilización exigía los lujos, los faustos, la 
vida de relación y el dorado cortejo de las convenii'ea-
cias sociales. 
Yo, en poeta, ahinqué por el ideal de una vida más 
pura y sencilla. A l fin la felicidad se bastaba con esen-
cias y perfumes de corazón. En nuestro corazón pon-
drían un reflejo de paz las luces de la compañía y 
nuestro corazón pondría a la vez una palpitación 
humana en los campos. Agua, cielos, horizontes, pá-
jaros, sol, salud. ¿Qué más necesitábamos los dos? 
El poema era el amor, haciendo por sí solo trascen-
dente y fecunda la soledad. 
Pero ella me atajó con un desdén que me d'ó frío: 
—Basta, niño. No me gustan las guindas... 
V I 
Un buen amigo me dió la clave: 
—Fíja te que Luisa es ante todo un buen médico. 
¿Concibes tú un buen médico haciendo un diagnós-
tico sentimental? Una mujer, mujer, v e r á siempre en 
el corazón el latido de un pájaro alegre o enfermo, 
pero una mujer buen médico, verá una asístolia don-
de haya pulsos de amor, porque el sistema efectivo 
depende en medicina de las secreciones Internas. Pero 
no es eso solo. En este cambio de Luisa hay un caso 
clínico y me parece que ha llamado a consulta. 
No quiso decirme m á s el amigo. Pero yo indagué 
hasta descubrir toda Ir verdad. Y era yo precisamen-
te el caso clínico de Luisa y a la consulta había sido 
llamado otro médico joven. ¡Y qué diagnóstico hacía 
ella de mí en una carta que cayó en mi poder! Le-
yéndola, me encontré tan ridículo, tan burlado y es-
carnecido que recordando mi empeño en que comiera 
guindas me llamaba gamo a carcajadas y me adorna-
ba de plumas. Corrí avergonzado a mi casa con áni-
mo de arrancar el cerezo para no ligar su presencia 
al recuerdo de la t raición; 
Pero mi padre, enterado de mi fracaso, se opuso: 
—¡No!—dijo con grave y triste serenidad—. Ahora 
es cuando es tá ese árbol m á s precioso que nunca y 
ahora es cuando es preciso comer guindas. Ya has 
hallado por el dolor tu sentido ideal. Antes comiste 
la fruta precoz, siempre agria, del primer deseo im-
pulsivo. Pero ha l la rás aún algo mejor que esa mala 
fruta. Ahora hay que cuidar m á s que nunca el cere-
zo. Y día ha de llegar en que una mujer, ern corazón 
de mujer, por haberlo injertado tú, se sienta dicho-
sa con sólo decir que son ricas las guindas. 
Y he aquí cómo mi padre me ha enseñado que en 
una cosa tan insignificante como comer guindas pue-
de haber un sentido divino de felicidad... 
(Dibujos de Dubón.) 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
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M O N O P L A N O T R I M O T O R 
M o d e r n i c e esta sentencia l a t i n a , y a d á p t e l a a l comerc io 
m o d e r n o . ¿ Q u e le sugiere?. . ¿ N o le dice acaso q u e e 
f a l l o d e l p ú b l i c o c o m p r a d o r es el q u e d e t e r m i n a la c a l i -
d a d de l p r o d u c t o , p o r q u e l a certeza p r á c t i c a la ofrece \ 
t a n s ó l o l a exper ienc ia d e los m á s , en m á s d ive rs idad de ; 
casos y m á s l a r g o p e r í o d o d e t i e m p o ? 
A p l í q u e l a us t ed a h o r a a l a u t o m o v i l i s m o . El f a l l o se 
t r a d u c e en m a y o r í a de ventas . L o q u e el p u b l i c o a u t o -
m o v i l i s t a h a v e n i d o c o m p r a n d o y s i g u e c o m p r a n d o 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e , es l o m á s conven ien te . Y el g r a n 
p ú b l i c o a u t o m o v i l i s t a c o m p r a coches y camiones F O R D , 
e n p r o p o r c i ó n t a l q u e cubre c o n sus F O R D S la tercera 
pa r t e d e las inscr ipciones t o t a l e s de a u t o m ó v i l e s q u e 
se r eg i s t r an e n E s p a ñ a : 
" V o x p o p u l i , v o x D e i " es a l g o m á s q u e u n a sentencia l a t i -
n a . Es sentencia de l ó g i c a t a n conc luyen te , q u e usted la 
s e g u i r á a l a d q u i r i r su coche o c a m i ó n . . . N o c o n f í e exclusi-
v a m e n t e e n nuestros anunc ios ; h a g a i ndagac iones , c o m -
p r u e b e p o r sí m i s m o , p r e g u n t e a los conocedores y a los 
q u e t i e n e n u n i d a d e s F O R D . ¡ C a d a p a s o de us t ed s e r á 
u n a s e g u n d a d m á s de q u e se u n i r á a las legiones de 
los 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de p r o p i e t a r i o s F O R D de l m u n d o en tero! 
P I D A C O N D Í C I O N E S D E V E N T A A P L A Z O S 
Los productos Ford gozan de g a r a n t í a indef in ida . Todo Agente Ford 
au tor izado c a m b i a r á cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
cons t rucc ión , y c u i d a r á asimismo de desmonta r la y monta r la de nuevo 
sin gasto a l g u n o para el propietar io . Esta g a r a n t í a se aplica en cua l -
quier momento de la vida del coche y debe usted exigirla por escrito al 
adquirir su coche o camión 
p •• • \ 
á 
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
F o r d s d a n 2 v e c e s 
la v u e l t a e l m u n d o . 
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T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de t imbre. 
ALMONEDAS 
CAMAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 10Ó; despacho español , 
500; jacobino, 900; con ¡unas , 
500; estilo españo l chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, . diez pasos Ancha. 
C13) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, i.5 
pesetas; matr imonio, 60; s l -
UaSi 5 pesetas; lavabos, 15;: 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez . 36, ter-
cer trozo Gran Via . (13) 
A L M O N E D A urgente, ca-
mas, armarios, colchones la-
na, ropas y demás muebles 
y enseres de la gran Pens ión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
segundo. (13) 
M U É B L E S de arte, arañas, 
porcelanas, broncea, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
• O C A S I O N , sólo mañanas". 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. C3) 
L I Q U I D A C I O N verdad, sólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y bronces, 400; 
Jacobino roble, 675; despa-
chos renacimiento, 600; ca-
mas doradas precios bara-
t í s imos . Muchos m á s artícu-
los, algunos con 50 por 100 
pérdida. Luchana, 3 y T r a -
falgar, 4. (6) 
DOS días, muebles diplomá-
ticos, despacho, comedor, a l -
coba, recibimiento, tresillo. 
Reina, 35. (S) 
J V T K K i O R E S . 60, exterio- l 
ees. 7U, garage, 125. Erci i la . J 
Bá. Embajadores, 98. í3» 
A L Q U I L Al - 'SE ho t e í e s . NTa-
v.alperal de Pinares ( A v i l a ) . 
RAv-.ón : Hona leza , 85. ( T ) 
E S C O R I A L . P r ó x i m o ~ E s t a -
ciórw. Alqui lo piso, 8 espa-
ciosias habi taci» nes, 6 camas. 
cocLna, despensrt. R a z ó n : 
Pr.e( dados, 4. Comestibles. 
A5) 
. , I 
TOR. RELODONBS a lqu í l a se 
hotel espacioso,- anyplio ja r - I 
din, b a ñ o . Verano. 'J-SOO pe- Ü 
setas. Te lé fono 112Ü(V ( T ) | 
SAN S e b a s t i á n alquUo piso, I 
c é n t r i c o amueblado, once ca- j 
mas, te lé fono , b a ñ o , gas. ¡ 
San Marcial , , 5, segundos (2)1 ; 
, —•7 3 A L Q U I L A S E Lasa,rte 15 mi-
nutos San S e b a s t i á n , p^so» 
amueblado, baño, temporaria. 
1.500 pesetas. Escr ib i r n ú m e -
ro 7393. P u b l i c t a s San Se-
b a s t i á n . (2) 
¿ E a lqui la hennoao piso, to-
<io confort , sol. H e r m o í á l l a , 
.m o ) 
A L Q U I L O gran nave, ente-
ra dividida, almacenes, tal le-
res, t iendas. Acacias, 2. (T) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroeu, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Enf/raciai, 4. (3) 
O C A S I O N coche~Lancia"'5 
plazas. Paige 7 plazas, 2 C i -
troen B-14, F ia t 509-503, 
Chrysler 65, Reaault 13 H.P . 
todos conduccióm, F o r d , 
Roadster, Bugatti g r a n 
Sport Erskme faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny, 23. 
(13) 
A GENCÍIA Valencia liquida 
sus existencias de coches a 
precios increíbles. Fortuny, 
23̂  ¡ ^ (13) 
E S C U E L A Chamberí, por 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les, clase completa con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
.Fortuny, 23. (13) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
joras. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no í?158. (53) 
C O L E G I O San Antonio. Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. P l . del 
Carmen. (5S) 
D I B U J O , profesor titular 
ofrécese. Bretón Herreros, 
10. Menéndez. ( l ) 
A D U A N A S , exclusivameme. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
B A C H I L L E R A T O : Prepara"-
ción exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Central. L u -
na, 22. (5) 
I N G L E S , francés, Aeade^ 
mia Walter, profesores nati-
vos, económica. Cardenal 
Cisnéros, 82, ( T ) 
D E S E O alumnos. Segunda 
enseñanza, cultura Renerai. 
Cavanillas. Corredera Baja 
i 4. « ( T ) 
| 
E S P E C Í F I C O S ? 
| L O M B K 1 C I N A P e 11 e 11 er í 
Purgante delicioso pará ni-
ños. Expulsa lombrices, : 15 
céntimos. « (3) 
I F A M I L I A honorable c e d e 
i gabinete, alcoba, con, sin. 
I Ferraz, 78, pr incipal izquier-
| da. (3) 
| l ' E N S I O N Miren txu . Viaje-
1 ros, estables, habitaciones 
i soleadas. Aguas corrientes, 
i cocina vasca, desde 7 pese-
| tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor 
(T) 
ROMERO edificio Fontalba. 
reduc id í s imos precios, fami-
lias viajeros, entrada Val-
verde, L (60) 
P A R T I C U L A R cede amplia 
hab i t ac ión exterior, con o 
sin. Vil lalar , 8. (T) 
j| y caballeíro, siete ptas.; limpieza, cinco; limpieza trin-
| charas, seis. S A N T A I S A B S L , 3tf. P A S E O R E C O L E -
1 T O S , 10. H O K T Á L E Z i A , 46. 
A L Q U I L O en 250 pesetas 
garage, 30 coches; Idem ho-
telíto, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
C U A R T O S exteriores, 24-25 
duros, bañó, interlorea. 17 
duros. Casa nueva. Aseen 
sor. Murcia, 26, (T) 
D E V A (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viada de 
Mugica. (T) 
V I T O R I A , Chalet amuebla-
do, baño, garage, alquiler 
económico- Llórente. Ciudad 
Jardín, 20. (T) 
T I E N D A 70 pesetas, con vi 
vienda, 160 , almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98., (3) 
N A V E S desde 75, tiendas 
70; con vivienda, 150. Emoa-
Jadorea. 98. (3) 
S A N T A N D E R - Sardinero. 
Alquílase preciosa conforta-
ble Villa junto mar, garage, 
etcétera. Detalles: Huertas, 
8^ (7) 
E X T E R I O R Z habitaciones, 
125. Interior. 70, teléfono, 
ascensor. Pardiñas, 17, (4) 
V E R A N E O San Sebas t ián: 
habitaciones espléndidas en-
frente playa. Casa tranqui-
l ís ima, verdadero confort 
(muy buena cocina), ascen-
sor, teléfono. Plaza Guipúz-
coa, 2, primero. Diazotero. 
(V) 
¡PISO segundo, clarísimo, 
gas, cuarto baño, junto 
Montera. Aduana, 7. (4) 
G A N G A S : Diez, veinticinco 
duros interiores, mirado-
res, cuatro, seis piezas, as-
censor, teléfono, lavaderos. 
R a m ó n Cruz, 69. (3) 
L O S Molinos. Alquilo bara-
to piso en "Villa Lucila", 
muy cerca Es tac ión ferroca-
r r i l ; jardín, huerta, garage. 
R a z ó n : Ayala, 86. (1) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
fio, gas, 35 duros, Claudio 
Coello. 65. (1) 
H E R M O S O interior seis ua-
brtaciones grandes, 13 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
A L Q U I L A N S E por años ho-
teles, finca "Las Delicias". 
(Carabanchel Al to) . , ( T ) 
M A R T I N Heros, 41, exteno-
res con baño, tienda con vi-
vienda. (T> 
C U A R T O S amplios ventila-
dos 16 y 18 duros. Viriato, 
5̂  (6) 
P R E C I O S A casa nueva, si-
tuación mediodía, sólo que-
dan dos cuartos interiores 
16 y 18 duros, uno exterior, 
42; todos con baño, calefac-
ción central, teléfonosj, gas, 
ascensor. Fernández de los 
Ríos, 54. Próx imo Plaza 
Moncloa. (1) 
C U A R T O S baratos, espacio-
sos, h igiénicos . Fernando 
Católico, 46-48. Fernández 
mé Ríos, 42. (2) 
I M queréis cuartos baratos, 
confortables, visitad c a s a 
mAava Mendizábal , 75, du- 5 
plitado; ascensor, calefac- I 
ció!\ central, te léfono, hay | 
átic.í>s, panoramas estupen- i 
dos,, fáci l comunicación, jun- j 
to !, Sosales y Bulevard. (1) í 
E X 1 ' E R I O R gran confort, 50 . 
dmv-h Interior, 25. Fuenca- | 
rral* 141, duplicado, inmedia- i 
to /Sliorieta Bilbao. 41> 
EXTÍS'RI.OR todo oonfort, 38 i 
duros. Alberto Aguilera, 5̂. j 
a ) 
COMADRONAS 
! M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da Carmen. 41. Teléfono 
96871. (3) 
P R O F E S O L A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, i, (51) 
I S A B E L Almodóvar hija 
Colmenarejo. Paxtos, ciru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
D I A B E T I C O S . .Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
M UCHAS enfermedades • de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
i depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
CLÜCOSURIAT - Mejora el 
enfermo con Glucemial. G a -
yóse . Monreal. Fuencarral, 
40. ( T ) 
OPTICA 
G R A D U AAIOS científica-
mente la vista gratis. Op-
tica bien surtida. Juan Mi-
ró, Carrera San Jerónimo, 
29, entresuelo. (T) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re.i-
gic&as. Precisión. E-onomia. 
¡íVencarral, 20. (T) 
G R A T I S graduación vista. 
P r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
^-ado, 16. t4) 
PRESTAMOS 
D I N E R O en pequeñas y 
grandes partidas a propieta-
rios toda clase fincas. Con-
diciones ventajosas. E s c r i -
bir: número 745. Apartado 
911. Madrid. C2) 
F Á B A industria gran ren-
dimiento, necesito socio in-
dustrial con capital tres a 
cuatro mil pesetas. Produce 
75 diarias. Churruca, 3, 2.», 
centro izquierda. (T) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imáírenes , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
E X T E R t O R gran confort 12 
habitach 'nes, 50 duros. Alca-
lá, . 187. _ _ _ _ _ a ) 
CASA psíj"¿cio~gran lujo, al- , 
quilo amu eblada para E m - f 
jada. Rasi ím: Progreso, 9. I 
Anuncios. (13) 
B A L N E A R l 'O Santa Teresa 
Avila. Se ahjui la hotel inde-
pendiente en' el Pinar. (3X 
I N T E R I O R E N . Muy higiéni-
cos, quince» qatorce y diez 
duros. Cisne, ñ. XT) 
V I T O R I A , temí vorada verano 
o año, amuebla do todo con-
fort, espléndido chalet ro-
deado jardín h oerta. Eco-
nómico. Razón-: i Florencia 
iQlaho. Covacrublas, 15. Ma-
drid. . ; (T^ 
A L Q U I L A S E ' átüco 90 pese-
tas. Santa FeMciana, 17. (T). 
B U E N O S cuartos con cale-
facción central, ascensor, te-
léfono. Mend izába l , iOÍ (1) 
C U A R T O S tranquilos^ eco-
nómicos , soleados, confort. 
Local para tienda '.o garage 
magn í f i ca vivienda. Maldo-
nado, 79. ( T r a n v í a 51)., (1) 
I N T E R I O B 23 duros. Huer^ 
tas, 12. (1) 
NQ molestarse buscando pi-
so. I n f o r m a c i ó n amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
roSLENTO, 2 Í T s t o . Domin-
go), segundo exterior, dos 
balcones, ocho piezas, 34 du-
ros. (T) 
G O B E R N A D O R , 6 (entre 
Palas y Atocha) , tienda con 
vivienda. 19 duros. ( T ) 
S A N Dimas, 2 (Noviciado), 
segundo, 6, piezas recien 
pintado muy ventilado. 3 
balcones. 24 duros. ( T ) 
C O N F O R T , 14-piezas 64-55 
duros. Rodríguez San Pedro. 
60. (T) 
R I S C A L , 6. Jaulas; estan-
cias, baratas. Automórüeg , 
lujo, abonos y bodais. • tSS) 
C O N D U C C I O N ajütomóviles 
50 pesetas; mecánSca, .regla-
mento. Escuela de Awtomo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene suctsrsales. (27) 
ROADSTEÍR gran lujo, nu^-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernsirdo, 3. Tienvla, 
(8) 
¡ N E U M A T I C O S de ocasIíTiT'"! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio--
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambao, Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
•41194- (58) 
C A M I O N basculante ,-R. K. 
O, transporte piedras, en-
tregá inmediata. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
• , (1) 
R E L A i C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticularets. siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u caión, 
m e c á n i ca, garantizadas. 
Cursas 50 pesetas; comple-
tos, 100. General Pardiñas. 
93. (27) 
O C A S I O N , c arrocería 
transporte fruta un camión 
R. E . O. ,y usado, 4/5.000 Ki-
los. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda. (1) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado,, 27. V la -
del. Antigüedades . (58) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
Í'AÍGO valor total alhajas 
oro, platino. Almirante. 2. 
•(Platería). (60) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
..chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
¡k plata antigua. Pez, 15. Su-
c o s o r Juanito. Teléfono 
17487. (58) 
S E R N A (Algel J . ) . Compro 
antigüedades, pañuelos Ma-
nila. Fuencarral , 10. (7) 
L I B R O S noveles a particu-
lar compro. Teléfono 13945. 
(3) 
A U T O M O V I L pequeño ver-
d a d e r a ocasión compro. 
Apartado 671. (T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
. reo, sífilis, blenorragia, lm-
^ potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
,1 a 3. Curación enfermos pe-
rcho, pocas inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
(27) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I C Í N A , primera, m á s 
antigua 60 años, original Pa-
b 1 o Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías . (T) 
F A B M A C I A ~ B o ñ a Í d T Cruz, 
17. Específicos, anális is . Pe-
didos: Teléfono 14909. (1) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. G i l -
vez. Cruz, i Madrid. (58) 
s , . ./.'V. • 
IJv Stídamerlcano, rebajas 
Ifestab-les;. sacerdotes, abonos -
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23 (Gran Vía) . (60) 
VERANíSO-'San Sebastián, 
matrimonio vasco, tomaría 
huésped "confiamzíi, b a ñ ó l a s -
censor. Escribid': Usandiza-
ga, 8, 3.° izquierda. San Se-
bastián. , (T) 
P A R T I C U L A R pensión eco-
nómica, calefacción, baño, 
teléfono. Acuerdo, 38, princi-
pal centro. ^ (D 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
¡ del Carmen, recomendada, 
I seria, moderados precios, 
I confort. fw 
i C A B A L L E R O solo desea vi-
vir en familia sin hijos, to-
I do confort, sitio céntrico, 
i Dirección calle de Recoletos 
número 10. Hotel. R . García 
! Rebasa. . _<T) 
j K d T E i r Mediodía, 300 habi-
1 taeiones, desde cinco pese-
i tas. 'Restaurant, instalación 
moderna. (D 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venia. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16. (Palacio Banco B i l -
bao), ü.) 
F I N C A S , compro, rúst icas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala, 41. C14> 
C A S A S Madrid rentan, U.' 
8n %. 10,55 % y 11,00 % «a 
pítales de 175.000, 90,000 y 
61,000, respectivamente, con 
que se adquieren, Gonzalo 
Córdoba. 2?-; 8 % &. '.Ti 
•FINCAS, rústicas y-arban-i* 
compro, vendo y periamU/ 
J M. Brlto. A lca lá . 94. Ma 
dríd. Teléfono M8l£ linfí^r-
mese de la honorabihdaii 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa^ (3) 
i S E cede espaciosa habita-
: ción a señora con buenas re-
i ferencias. Ferraz, 11, 3.°, de-
recha. (1) 
; P A R A encontrar hospedaje 
| toda confianza, infórmese. 
Preciados, L S E I P . (V) 
P E N S Í O Í ^ ' S a ñ t a Ana, es-
pléndidas habitaxiionea todo 
confort, jardín. Zurb-vne, 8. 
(11) 
C E D O habitación amuebla 
da, teléfono. Preciados, 52, 
principal derecha. <11) 
G A B I N E T E y alcoba exte-
rior, dos camas. Silva, 44, 
principal derecha. <14) 
ALQUÍLASE h a b i t a eión, 
económico, matrimonio, se-
ñora sola. San Buenaven-
tura, 7, tercero. (T) 
51AdlJ5STIC hotel. Velázquez, 
•19. Madrid, 60 años, confor-
-distinguido," fe«.ratíéi-
rno. <T) 
SKSQKÁ honorable c e d e 
hab i t ac ión amplia muy inde-
pendiente, económica , dor-
mir o pens ión . Goya, 11. (B) 
C O L O C A R E 50.000 pesetas 
. Apotecas, caso convenga. 
' "Ñ'á.da corredores. Cédula, 
435.d49.-.Preciados, 7. Conti-
nental, ' (14) 
F A C I L I T O dinero sobre ne-
gocios rápidfimente. Fomen-
to, 19, pral. izqda. (3) 
SASTRERIAS 
T R A J E S comunión; banda, 
lazo, 40 pesetas, postas, 21. 
Sastrería. (1) 
S A S T R E R I A Filgueíras, ad-
mite géneros. Hortaicza, 9, 
segundo. i (53) 
R E N T A suficiente para vi - | 
vir a toda persona que a por- i 
te cinco mil pesetas a ne- I 
gocio mercantil cuyas abso- ¡ 
lutas garantías , incluso fin-
cas, p o d r á n previamente ] 
comprobarse. E s c r i b i r : I 
Apartado 911. Madrid. N ú -
mero 746. (6) i 
SEÑORA '"distinguida, bue- ' 
ñas referencias,, pocas ;pre-
tertsiones. ofrécese acompa-
ñar señora. Eloísa. Carmen, 
18. Prensa. (3) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bonito despacho 
leche barato. Paseo Extre-
madura, 82. (13) 
T R A S P A S O pensión 20 años 
existencia, • 16 camas, capaz 
poner más en Preciados. 
Razón: - Preciados, 33. por-
tería, u , .. . • . (íí). 
H U E V E R I A , ^fratería "bien 
instalada, garantizo venta, 
vivienda, traspaso enferme-
dad. Teléfono 40150. (T) 
CAMAS, armarlos, comedo-
res, sillas. Torrijos. 2. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Muriilo, 48. (14) 
C A C H O R R O S caza vendo. 
Jesús del Valle, 24. Baúles. 
(T) 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
a n t i s é p t i c a impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada ' casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (5H) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos. 2. (1) 
CAMAS matr imonio con so-
mier, 70 pesetas. Torrijos, 
2-; Í ' .: (! )• 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a C a s a que m á s paira, 
SAGAS-CA, 4. C O M P R A V E N T A , 
D E N T I S T A trabajos econó-
micon. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, l'a-
q u i g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales-. Con-
t e s t a c iones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
m 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
E N Autofcasa, encontraréis 
el mejor cache de .ocasión. 
(I> 
NO comprar sin visitar Au-
totasa. Conde Aranda, 11. 
(1) 
A ü T O T A S A , conducciones 
dilerentes marcas, perfecto 
estado. (1) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos la marca, R . tí. 
O. antes Rio. (1) 
C A M I O N E S R. E . O. de 
ocasión. Glorieta San . Ber-
nardo, 3. Tienda, (1) 
O C A S I O N : coche abierto, 
siete asientos, 2.800 pesetas. 
Dos conducciones interio-
res. 4,000 y 8.000 pesetas. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. XI) 
j K A R F I , Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su cocheen 
Karti. Compre su coche en 
Karü. (l> 
| A G E N C I A Autos A~, C~! 
1 Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51 j 
AJJ TOMO V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Valiehermoso, 11. 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión: especialidad repa-
r a c 1 one^ vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coileo, 79. Teléfono 
54638. (51) 
CONTA B I L I D A D , T a q u i-
grafía. Mecanograf ía , Cálcn-
los. D i b u j o. Ortografía. 
Pranc&s. Ing lés . Atocha, 41. 
(11) 
A C A D E M I A Domínguez or-
ganiza tursos abreviados, 
bachilleratos elemental, uni-
versitarios, comercio sep-
tiembre, poiUcía, 300 plazas, 
t squ imecanojra f ía . contabi-
lidad. Alyaroz Castro, 16. 
(51) 
I D I O M A S . Exai-Mine en cual-
quier librería, ef icacís imos 
Métodos "Parejo'^ Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDÍOMAS! Inglés) francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
( T ) 
P O L I C I A S : Opositores qu« 
aspiren rápido progreso. E s -
trella, 3. Academia, prepa-
ro sólo seis. (51) 
C O P I A NDO taquigráfica-
mente vuestras leccioAes. 
aprisionaréis los maestrq». 
T a q u i ^ a f í a García Bote. 
(53) 
M O D E R N O Colegio Ing lé s 
para niños y niftas. Methodo 
rápido íonét ico . Clases par-
ticulares adultos. Castelió, 
44, duplicado. (SS) i 
PASÁNTEs7"Ma.e«tro¿ pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñanza Catól ica. Paja, , 7. <8 
noche). (58) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
P,la.ntío, Cercedilla, Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55357 
(14) 
V E N D O chalet en íae Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
1S346. (53) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca con carga Banco, to-
maría parte del reato en so-
lar trato directo. D u e ñ o : Te 
léfono 51071. ( T ) 
P A K T H L L A R v • n d e sin 
intermediarios c o n renta 
bajislma, tincas, ríUtüaAi ur. 
baña, calle céntrica, comer 
cia), pisos exteriores, librt-
cargas. Escribid D E B A T E , 
47,200 ( T ) 
V E N D O solar Valiehermoso 
3.800 pies a 9,50 con desmon-
te. Ap-rtado 791. (11) 
S O L A R manzana completa 
o parcelada, próximo Caste-
11 a n a. Verdadera ocasión 
por ausencia. "Hiapanla". 
Alcalá, 16. (1) 
M í R A F L O R E S de la Ít5f>Üi 
véndese hotel dos planta», 
jardín, garage. R a z ó n : Nota-
ría, del pueblo. (1) 
V A L D E M O B O , 25 ki lómetros 
Madrid vendo fincas, rúst i -
cas gran rendimiento apro-
pósito granja casas, varios 
precios, condiciones buena 
renta. Antonio Martín. (1) 
F I N C A rúst ica susceptible 
riego compro. Precio y deta-
lles. Apartado 671. ( T ) 
F O T O G R A F O S 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja. 4. (8) 
HIPOTECAS 
S O B R E finca céntrica que 
tiene Banco 80.000 duros, 
preciso urgente, 100.000 pe-
setas. Del Río. Avenida D a -
to, 6. Seis-nueve. (2) 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 12346. 
: (53) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotea. fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. I 
Abonos. Cruz. 8. (51) I 
PENSION" Domingo. Aguas I 
corrientes, teléfono, baño, 1 
calefacción; 7 a 10 pesetas. I 
Mayor, 19. (61) 
M A O N I F I C A S habitaciones; | 
orientación, confort, aseen- | 
sor, baño, teléfono. Fon-az, 
71 (11) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. ¿6. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60) » 
C E D O habitación, ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Jerónimo, 32, segundo. (T) 
•SAN Bafael. Hótel "Gol f . 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con ba&o y áigua* corrientes. 
Teléfono 20. Sucursal en Ma-
drid, Hotel Palomar, Plaza 
Callao, 4. (Palacio Pretwa). 
P.ebaja precios para las fies-
Ofertas 
CONDU C C I O N automóvi les 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X l l , 56. No 
tiene sucursales. i'¿1> 
l . U . E N C l A l í O S del ^Ejerd-
to, muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes, 
Preciados, 1 Selp. (V*» 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después. 
Consulta mañanas, tardías. 
Montera, 10. (14* 
N E C E S I T A S E cocinera re-
postera y dos doncellas pa-
ra familia distinguida Mei-a-
near San- Sebastián, y dos 
camareras p a r a hote.es 
Presentarse: Preciados» 1. 
m 
L I C E N C I A D O S del Ejército. 
Muchos destinos púbiieos, 
láci l adquirirlos. Informes: 
Preciados. 1. S E I P . (V) 
COLOCÁCIOÑÉS generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chófesres, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
N E C E S I T O joven taquígra-
fo-mecanógrafo para corres-
pondencia comercia], sueldo 
eptrada 125 pesetas mensua-
'les, dirijan peticiomea con 
referencias. Apartado 153. 
Madrid. (11) 
S E necesita chico para re-
cados. Bardón. Ayala, 20. 
(T) 
V A R I O S 
A B O G A D O F . Mexía, asun-
tos civiles y mercantiles. | 
Avenida Dato, 7.. 8 a 9. (8) I 
StiNOKAís. preciosos som ] 
hreros paja 9,95 pesetas; mo- | 
deiado sobre la cabeza ra pi- j 
di simo. Fuencarral. 32. prl- i 
mero. (11) | 
PINTfJRA, decoración, re- i 
vocos, económicos , pipesu- j 
puestos gratis . Teléfono, i 
93876. (3) ¡ 
J O V E R I A . relojer ía econó- I 
micas, grandes ocasiones, j 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 10)) en 
sus precios fijos. Pidan da 
tos. tnfantras, 10. Joye r í a 
(H) 
A L'i" A U ES. tme u: t1 iras r tu) 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quel. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano !.2;*12. (T í 
S A B A N A » ;le l i tu i ia . An t i -
sép t icas , tndispensabies pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
í j r ac l a . 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1634«. (58) 
riíA.\«.t«yt « Soto. Efchega 
ray, -34. Teléfono 9:S820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. U.) 
VENDO t a x i Citroen B-10. 
B a r a t í s i m o . P a r d i ñ a s , 35. 
Mecánico . (T) 
A piados, tejidos. s á s i r e rM. 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
na- Relatores. 3; teléfono 
l . ' i ioi . (54) 
CROE liquidar tresillos y 
todos los muebles. Veláz-
quez, 20. 065) 
F I A N OS. au top í anos , raúi;)-
t'ónos. fonógrafos , bara t í s i -
mos. Corredera. Valverd-i 
22. (1) 
D E K K I B O vendo materia-
ler. Pre t i l Consejos, 3. (V) 
AJVTES de comprar bisut»-
ría. perfumes y a r t í cu los djí 
limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mer ía . Nueva Sección de 
d rogue r í a . ( v ) 
L l M i ' í A BARROS de coco" 
especialidad para "autos" y 
portales, precios ba ra t í s i -
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esq-uma Ora vina. 
Teléfono 14224. (11) 
( .AMAS doradas 45 pesetas, 
tuteas variadas. Orandes 
existencias desde 25 peaelas 
Mejores sommiers acero. To-
da clase catres para cam-
po, Goya, 19. F á b r i c a . (8) 
RECIA LAMOS 100, 200 cupOr 
nes todas mancas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géne ros . Economato Relato-
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A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. Ym0 blanco 
especial estilo Santernes. 
Pase© del F r a á o , 48, Matírid. T e l é f o n o 71007-
O F R E C E S E cocinera compe-
tente y económica. Conde 
ívomanones, 8. (T) 
N E C E S Í T A S E doncella mo-
dista informada. Orellana. 
3, 4.° derecha. (7) 
EMí' l -EADO Estado, cató-
lico, tardes libres, l levaría 
60 n la»i 1 idad, administra ción 
üncas. por vivienda, etc. E s -
cribid D E B A T E 1S557, ( T i 
MU C H A C H A educada acom 
pañar señora Santuario de 
6 Virgen de Lourdes. Pon-
za.no, 23, patio núm. 1. Lui -
sa. ( T ) 
S E S O R A ofrece habitaciones 
sacerdote, caballero o «efio-
ra. Viriato. moderno, 9, 2.-' 
Don Cam&erí. <Bj 
C E O O habitación vada, muy 
económica a señoras hono-
rables. Matute, 3, cuarto. 
B A L N E A R I O de Incio, úni-
co en España acerditado 
contra la anemia, palu-
dismo y afeeciones a Ja mu-
jer. Cl ima inmejorable, 800 
metros sobre mar. Gran ho-
tel, pensiones módicas. Otros 
establecimientos, precios re-
ducidos. Informe»: Gerente 
Balneario, Bóveda <Lugo). 
(3) 
MAQUINAS 
P R O C E D E N T E S de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portáti les nuevas 
máquinas ünderwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. 
ÍT) 
I «SACERDOTE part i c u 1 a r 
| ofrécese instructor clases 
bachillerato, lenguas. E s c r i 
bir: D E B A T E 18292. (T) 
P I D A su servidumbre a 
Preciados, 33. Teléf. 1360* 
Quedará complacida. (T) 
O B R E R O , chófer, mecánico, 
práctica, 17 años, in mejora-
bies informes, amante de su 
patria, derramó su sangre 
en Africa, amante del orden, 
de la familia, de la propie-
dad, de la religión, se en-
cuentra sin trabajo y recu-
rre a quienes tienen la ine-
ludible obligación de darle 
lo que necesite: trabajo. Di-
rigirse a J-esús y María 24. 
Tienda. Teléfono 75294. (T) 
DECRETARÍA culta, exper-
t ís ima negocios, política, re-
dacción, correspondencia vi -
sitas, tirgele colocación per-
sonalidad o gran empresa. 
Ofertas: Maltrana. E L , D E -
B A T E . (T) 
P E R S O N A formal, con re-
ferencias, se ofrece para 
oficinas, escribiente o pre-
ceptor de jóvenes católicos. 
Ponciano, 3, duplicado, cuar-
to derecha. Señor Casan s. 
(T) 
O F R E C E S E joven servir se-
ñora por escrito. Goya, 49. 
Josefina Osorio. (1) 
A P A R A T O Radie Atwater 
besa corriente «onunua com 
fítet© toda prnteba, naStad va 
kor. Eguinoa. Santa EíiiRra 
cta U& 
BAKATI!».ISi<->S balsos, me 
d í a s , febanicoa, paraigaas 
guantes, perfuüaaerta Arroyo 
Barquillo. 9. CT» 
í m P S Í J i c i O N eléctrica ga-
rantizada, única, eíieaz, in-
oíensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs Montera, 
51. _ j e ) 
S A C E R D O T E desea dos ¿a-
:to; tacio nes d e s a m uebladas, 
sitio céntrico, poca familia, 
"Joaquín." Carretas, 3." Conti-
nental. (1) 
V E N D E S E oratorio com-
pleto, orna.mentos, etc. Y 
tres techos liienzos óleo. Ra-
zem: General Castaiños, 4. 
De 3 a 6 . 
T I N T O R E R I A C a t ó Mea. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y ecoraóíiiwca. Lutos en doce 
horas. LirEtpieza a l seco. 
¡Despacho central. Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869: Atmansa, 3. 
Talleres: Margari tas , 17. Te-
léfono :-56492. (55.) 
D o n Ignaz Sklenar & Jules Robe r t Ke l le r , Budapest, 
poseedores patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a n ú m e r o 103.050. 
por "mejoras en los motores de e x p l o s i ó n " desean con-
ceder l icencia e x p l o t a c i ó n dicha patente. Pa ra detalles: 
Agencia Patentes Oscar Schick, P i y M a r g a l l , 5, M a d r i d . 
L I C E . N C I Á D E E X P L O T A C I O N 
L a S o c i é t é G e n é r a l e Meta l lu rg ique de Hoboken , H o -
boken, poseedora patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a n ú m e r o 
i0,'5.621, por "perfeccionamientos en la f a b r i c a c i ó n del 
á c i d o s u l f ú r i c o " , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n d i -
cha patente. Para detalles: Agenc ia Patentes Oscar 
Schick, P i y M a r g a l l , 5, M a d r i d . 
I^a Compagnie des M e t a u x Overpe l t -Loinmel , S. A. . 
Overpelt-lez-Veerpelt, poseedora patente i n v e n c i ó n es-
p a ñ o l a n ú m e r o 106.019, por "perfeccionamientos apor-
tados a l caJcinado y a la a g l o m e r a c i ó n de minerales 
f inos u otras mater ias f inas", desea conceder l icencia 
e x p l o t a c i ó n dicha patente. Pa ra detalles: Agenc ia Pa 
tentes Oscar Schick, P i y M a r g a l l , 5, M a d r i d . 
! J ^ 4 C Í A l > £ ~ E X P L O T A C I O N 
L a S o c i é t é G é n é r a l e Me ta l lu rg ique de Hoboken , H o -
boken, poseedora patente i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a n ú m e r o 
105.620, por "procod;miento para la i n t e n s i ñ e a c i ó n del 
servicio de las C á m a r a s en la f a b r i c a c i ó n del á c i d o 
s u l f ú r i c o " , desea conceder l icencia e x p l o t a c i ó n dioha 
patente. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schick, 
F i y M a r g a l l , 5, M a d r i d . 
Consul tor , D r . V a l d é s Lambea. Almagro* 25 
Arenas de S. Pedro (Avi la ) 
M A Q U I N A S Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava B a j a . 26. (65) 
M U L T I C O P I S T A T r l u n í o " . 
rotativo perfecto, desde pe-




chura sastre fantas ía . Rei-
na. 5, portería. (£) 
EMV. Elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicas ío Gallegro, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
.NOVIAS: Al Jado de " E l lm-
parcía-I". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en cama* dora-
da madera, hierro, (63) 
O F R E C E S E profesor tra-
ductor francés . Nicolás Díaz 
Colegio Saieslano. Caraban-
ebe! Alto. ( T ) 
S E S O R A S , señoritas de fa-
milias honorables úrge las 
colocarse balnearios, sana-
torios, gobernantas de hote-
les, señor o señora solos, 
viajar, educar niños, cuidar 
enfermos clínicas. Avisen te 
léfono 90003. Preciados, l . 
ÍV) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. S E I P . (V) 
í E Ñ O R I T A francesa distin-
guida. diplomas, francés, in-
glés , español, música, desea-
ría pasar verano como ins-
titutriz niño en familia es-
pañola distinguida. Dirigir-
se: Apartado, 990. (7) 
PI K 'fOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
C U A D R O S , copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
C H O C O L A T E para drabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. (51) 
G K A T I F Í C A M O S 200 a 300 
pesetas, toda persona nos 
proporcione comprador má.-
quina escribir o calcular. 
Marqués Cubas, 8. (1) 
ACEPTÓ socio o aportación 
negocio espectáculos e n 
marcha A. Moreno. Santa 
Engracia, 111. (8) 
C ^ ^ F I C A O O S Penales- y 
aitiraas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones 
y demás. Preciados, L S E I P . 
E S T O S anuncios admitense 
en Preciados, 1. S E I P . (V) 
C E D O despacho amueblado, 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipa.1 derecha. (11) 
VENTAS 
PIANOS Gorakaiimana. tío 
sendorfer. Bhrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Barat ís imos 
Armonlums Musí el. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. S, (53) 
P I A N O L A Weber seminue-
va, ocasión.. Aeolian Aveni-
da Conde Peñalver, 24. (39. 
P.) (1) 
A U T O M O V I L Delaunay, 13 
caballos eabriolet se vende 
' muy barato. Juan de Me-
j na, 7. CT) 
j H U E V Ó S ~ d e l día, éspecia-
; les, garantizados, 3,20 cicce 
i na. Teléfono 56899. (31 
j M U E B L E S , camas, precios 
i ocasión, grandes existencias 
I Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
j V A I N I C A S , plisados, i n -
j c r u s t aciones instantánea 
i mente. Santa Isabel, áU 
| tienda; Paseo Recoletos, 18. 
' tienda: Río, U (Leganitos) 
tienda. Hortaleza, 46. (1) 
DISCOS ñlt imas novedades 
dilerentes mareas. Plazos, 
contado. Ohver. Victoria, 4, 
(1) 
G R A M O L A magnifica, con 
motor eléctrico, mueble al-
to, 325 pesetas. Verdadera 
ganga. Lope Rueda, 12, en 
trésnelo. (2) 
P E R S I A N A S . Saldo verdad. 
Limpianse alfombras, este-
I ras. Damos cupones. Sobri-
| no Penalva. Pez, 18. Telé-
' fono 95646. - (5) 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
V E N D O cajas grandes em-
balaje a u t o m ó v i l e s . T r a v e s í a 
F á c a r , 14, 2.° (7) 
•(trajas) K E í S í l V H Í i a N 
Diplomas de Comercio. 
o d a s l a s 
m a r c a s 
o d o s l o s 
Pidan cataloso 
g r a t i s 
H o r t a l e z a , 2 
VIUUdaCEU« C-iCSGcTA 
D E V E N T A "EN !_,.-> 8. ' A P E L E R I A S 
Escue la práctica, de Comercio, Idiomas; p r e p a r a c i ó n pa-
ra pol i técnico. Buenas referencias en E s p a ñ a . P a r a i n -
formes, escribid: Prof. A. L a n g , P i y Margal l , 7, 3.° deha. 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catalogo gra 
Us. L . Balmes. fichegaray, 23. M A D R I D . 
• o a m e a r i o " E L M O L A R " a £ M A D R Í D ' ' 
I n d i c a d í s i m o consecuencias gr ipe . Bronqu i t i s c rón i ca s , 
ca ta r ro a s m á t i c o I N F A f . í B L S O : Eo/.emas, herpetismo, 
e s c r ó f u l a y t ras torno sexual de or igen h e r p é t i c o en !a. 
mu je r . H O T E L D E L E S T A R L E C I M l E N T O . Precios 
muy e c o n ó m i c o s . 
A L I M E N T O S AJÑTÍ] - - - - í í i OS • • S U I U i l B A S " 
G r a n sur t ido y var iedad. Venta en M a d r i d . M A N T E -
Q U E R I A S K O D K i i i í K Z , M a r q u é s de Cubas, 3. Laur ia , 
62; B a r c e í o n a . C a t á l o g o gra t is . 
Basta de sufrir i nú t i lmen te , gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qn« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N i . • en todos «us manifestaciones; Impotencia (falta de I R I I I r i m C M I Q vigor sexual), poluciones nocturnas, esperniatorrKa 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de merunria, dolor de cabezn. 
Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, '.enibloms, dispepsia, palpita-
«iones, histerismo, trastornos nerviosos de íus mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u ongen agohni: ¡MIÍ o nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é t t J i Z £ S S Ü S T S S ' . S : 
bro, medula y todo •! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gaado la vida, indicadas Mpecialmente a los agotados en su juvenhui por toda clase de excesos {vieios 
en años), a los que TfcrificaD_ trabajos excesivos, tanto físicos como moríiles o i ntelectuales. esportis-
tas, hombre» de ciencia, financiero*, artistas, eonierciantes, induistriales, nens.idnres. etc., co .si?i;iend > 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilnienfe y dis..on:eiido el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecueacia. Basta tomar un frasco para coinencerse de eüo 
igeate exclasívo: HZ70 B B J'OSE VZSAX. Y KZBA8 (8. en C ) , KOHCADA, 21, BASCBI .OKA. 
Veotu, « 5,50 pt». Irasco ea toda» las principales farmacias de t i spaña, Portugal y América. 
Madrid.-Año XXI.~Núm. 6.835 Domingo 21 de junio He 1931] 
Como Fraricia a Santa Juana de Arco, festeja Portugal a 
San Antonio de Padua. E! presidente, el Gobierno y el Ayun-
tamiento de Lisboa, en la Catedral 
UN SERMON APOSTOLICO DEL OBISPO DE OPORTO 
REFORMAS M I L I T A R E S , por KHITO 
Asi como hace días celebraba la Re-
pública francesa, no obstante su laicis-
mo, las grandes fiestas de Santa Juana 
de Arco, en las cuales fué Legado pon-
tificio un Cardenal inglés, también la 
República portuguesa ba querido honrar 
oficialmente al graa portugués del si-
glo X I I I , San Aníonio de Lisboa. 
Evidentemente el Estado "laico" es 
una de tantas utopías del fanatismo 
¿•octario. Una República, io mismo que 
•una Monarquía, tendrá, la religión de los 
hombres que la componen. E n Alemania 
las procesiones de Corpus se han cele-
brado este año con gran solemnidad y 
las bandas militares han acompañado 
con sus tocatas al Santísimo; en In-
glaterra se; ha dado el mismo caso, con 
la particularidad de que nunca se ha-
bían visto procesiones tan numerosas, 
en algunas pasaban de 50.000 personas, 
ni tan brillantes, en un país tan reacio 
a la devoción; eucarística. 
Pero volvamos a la República portu-
giiéea. Durante toda una semana se han 
celebrado las fiestas del centenario an-
tónimo; sin embargo, lo que nos intere-
sa ah.yra es la intervención del Gobier-
no y JSstado republicano en estos ac-
tos puramente religiosos y dirigidos a 
honrar a \un fraile franciscano. 
E n la- magnífica iglesia de Santo Do-
mingo se l^allan congregados con la mu-
chedumbBe tíe los fieles y las autoridades 
eclesiástiaas, el presidente de la Repú-
blica y sti Gobierno, el cuerpo diplo-
mático y Ypl Ayuntamiento de Lisboa.. 
E l espíritu invisible de San Antonio re-' 
Unía, bajo lias hermosas bóvedas del 
templo católiop, a todos los más altos 
elementos de nación hermana. Pr i -
mado y presídante, Obispos y minis-
tros, canónigos 5* concejales, hombrea 
de ciencia y humitóes religiosos; la fra-
ternidad social excitada por el recuer-
3o de una de las grandes figuras de la-
raza, sacaba al exterior aquel acuerdo 
esencial que existe, en .contra de todas 
las apariencias o incidentes adversos, 
entre los hombres que constituyen una 
misma nación. 
Sube al púlpito él doctor Castro Mel-
reles, Obispo de Oporto. E l apostolado 
del misionero reformador, del fraile ibé-
rico que dió al franciscanismo, místico 
y contemplativo en sus orígenes, el sen-
tido de la acción social y popular, su-
ministró al orador el tema de su elo-
cuente discurso: "Misereor super tur-
bam". Y al desarrollarlo, con el pensa-
miento en el siglo de las herejías so-
ciales y en el siglo de las herejías eco-
nómicas resume sus ideas en las antino-
mias de nuestro tiempo: capital y tra-
bajo; autoridad y libertad; amor de la 
propia patria y Cooperación interna-
cional. 
E n la. vida del lisbonense Ilustre, que 
ha llegado a ser el Santo más popular 
do la Iglesia, tal vez por haber sido el 
genio democrático del franciscanismo, 
halla el Obispo de Oporto la síntesis 
cristiana de esas antinomias; síntesis 
qué Agusto Compté déclaró la base fi-
losófica de toda política. E n efecto, San 
Antonio ha sido llamado el San Pablo del 
franciscanismo. Como el Apóstol de los 
gentiles, los pobres, los trabajadores, 
los oprimidos y explotados, fueron el 
objeto de las ternuras de su ardiente 
corazón. Pero no en el sentido de salir 
del paso con una limosna al necesitádo 
y un apóstrofe al rico sin entrañas; eso 
sería bastante para un predicador or-
dinario. 
Para las inteligencias, sedientas de 
verdad, la justicia social tiene solucio-
nes más vastas que la caridad privada 
de donde aquélla procede. "Si alguno 
no, quiere trabajar, que no coma". E s -
to, que ha llegado a ser un postulado 
moral de la economía moderna, impli-
ca desde luego que cada uno viva del 
fruto de su trabajo, y otras muchas 
normas que deben regular las relacio-
nes entro el capitalista, y el trabajador. 
L a pobreza, es decir, la posesión de lo 
necesario por parte de los grandes pro-
ductores, dejando lo demás para la co-
munidad, es otro tópico evangélico re-
petido en mil formas, ya elocuentes, ya 
patéticas, por el Santo portugués; y, 
sobre todo, practicado con heroico des-
prendimiento. L a voz de San Antonio 
era un clamor de justicia que se oyó por 
toda la tierra; poco tenía que modifi-
car el texto de San Pablo y Santiago, 
para venir a la frase de Pío X I : "La 
situación de un proletariado forzado y 
permanente es incompatible con nues-
tra doctrina, que es la doctrina de Cris-
to". Había que oír la voz tonitronante 
del misionero franciscano, comentando 
a los corrompidos señores de las ciu-
dades italianas de su tiempo, el texto 
famoso de Santiago: "Ecce merces ope-
rariorum, qui messuerunt regiones ves-
tras, quae faudata est a vobis, clamat, 
et clamor eorum in aures Domini Sa-
baot introivit". "Los jornales de los 
operarios que segaron vuestros cam-
pos, han sido defraudados por vosotros 
y claman; y ese clamor ha llegado a 
los' oídos del Dios de los Ejércitos". Si 
otro San Antonio predicase eso en An-
dalucía y en otros muchos sitios, ¿le 
harían caso? 
Hubiéramos querido resumir también 
los brillantes párrafos del doctor Cas-j 
tro Meiredes, sobre todo los que se re-' 
fieren a esta tremenda antinomia de 
nuestros tiempos entre autoridad y li-
bertad. Estando allí presentes las más 
altas autoridades de la nación, el ora-
dor sagrado no podía evitarles las ad-
vertencias de la sabiduría evangélica 
que enseña que la autoridad es para 
realizar los fines naturales de los hom-
bres libres; que el mayor debo servir 
al menor; o sea, que el gobernar es un 
servicio, no un privilegio; que ía auto-
ridad es para la libertad de los hijos i 
de Dios; en ima palabra, el antiguo' 
"erudimini qui judicatis terram", que! 
salía de la boca de San Antonio con; 
mayor fuego y elocuencia que de losj 
labios del mismo Bossuet. 
E l Obispo de Oporto terminó su dis-| 
curso con evangélicas exhortaciones a| 
los ricos y a los pobres, a los que man-| 
dan y a los que obedecen, a los Inter-
nacionalistas que niegan la patria y a 
los nacionalistas, que niegan la huma-
nidad. Y como no podía ser por menos, 
al evocar el recuerdo del glorioso por-
tugués, que en Padua recibe, después 
de siete siglos, los homenajes de la 
Iglesia y del pueblo, de la nación lu-
sitana, y de las naciones del mundo, ele-
vó también su himno a la patria por-
tuguesa, a fin de que los presentes tu-
vieran, hoy más que nunca, fe en sus 
destinos. 
Ante esta reconciliación pública en-
tre la República portuguesa y la Igle-
sia católica, hemos pensado que tam-| 
bién en nuestra España se reanudará! 
la vida católica oficial. Lo esperamos,! 
seguros del instinto católico de la raza, j 
Dios quiera que se abrevien los días de i 
esta crisis inevitable. E l destino de Es- j 
paña no ha terminado el 14 de abril;! 
al contrario, desde ese día comienza 
una nueva época en su gloriosa histo-
ria. Dentro de pocos años, muy pocos, 
nos reuniremos en cualquiera de nues-
tras grandiosas catedrales, presidente. 
Gobierno y Ayuntamiento, con Carde-
nales, Obispos, Ordenes religiosas y 
fieles de toda clase, para celebrar al-
guna gloria nacional, un fraile, un San-
to, una monja; porque esos recuerdos 
forman parte de nuestro ' patrimomo 
espiritual, como las catedrales y los 
monasterios lo son de nuestro patrimo-
nio artístico. No podemos renunciar a 
él; sólo nos falta resolver en una sín-
tesis superior, que no está muy lejos, 
las antinomias de nuestro tiempo y de 
nuestra patria. 
Manuel G U A S A 
—Generales a coroneles, coroneles a comandantes, comandantes a capitanes y Capitanías- gene-
rales a Tenencias de Alcaldía. 
P A L I Q U E S F E 
EPISTOLARIO 
Un "luis" (Barcelona).—Con sumo 
gusto, amable consultante, vamos a 
complacerle. E l "dadaísmo", que supera 
en el camino de la excentricidad al 
"creacionismo" y al "ultraísmo", tiene: 
un abolengo rumano y nació en Suiza y 
Alemania, siendo cus creadores real-; 
mente, Tristán Tzara y Plcania en Zu-
rich. De este "pinnetismo" en Arte se 
empezó a hablar en París y Madrid en 
1919, generalizándose como vanguardis-
mo en la pléyade ustraísta, de 1920 a 
1922. E n el Ateneo madrileño fué aco-
gido con escándalos tumultuosos o re-
gocijada algazara. Hoy casi nadie se 
acuerda de semejante "reforma estéti-
ca" {él retorno al balbuceo infantil, al 
"da-da" o "ba-ba" de la primera niñez) 
simple humorada, de jóvenes alegres, 
que se divierten a costa del público, que 
los toma en serio y formularon, entre 
otross principios, el siguiente: "Hasta i 
hoy la humanidad ha intentado compren-! 
der; nosotros-intentamos amputar el ce-, 
rebro, y vivir la vida feliz del idiota".! 
Esto último lo realizan cumplidamente. ¡ 
Desencanto (Madrid).—Un juicio crí-j 
tico acerca de todas y cada una,de las¡ 
obras (y autores) que usted cita, com-
prenderá que exigiría... el espacio de 
que disponemos para toda la sección. 
Respecto de lo otro, opina usted bien.1 
Ignoramos cuanto se relaciona con ese 
libro geográfico-novelesco. Gracias por 
sus elogios inmerecidos. 
Una rubia (Sevilla).—-Pueden ustedes 
dirigir el mensaje de adhesión a Sus 
Majestades en Fontainebleau (Francia). 
E l final. A los reales pies de V. M. 
"lides" (Madrid).—Nada, lector y 
consultante, no hay problema; usted le 
envía los versos (que no están mal), es-
¿ra el "efecto"., y a "lanzarse" en se-
uida, prescindiendo de timideces y va-
caciones. Ahora bien; lo primero, ga-
nar la oposición, conseguir esa notaría, 
ûe es el porvenir para usted. Y en el 
mpeño debe animarle doblemente, el 
amor de verdad que le inspira la chica. 
Por ©Ha, para brindarle él triunfo, es 
preciso que gane usted esas oposiciones. 
¡Hay que ganarlas! 
Xa» do* rubias pecosas (Madrid).— 
No se quitan con nada, lo único qnc se 
consigue mediante la crema y los pol-j 
vos es disimularlas. Ese aceite dicen; 
que es inofensivo. 
Una booalnentina, Biar (Alicante).— 
"Un hermano en Colombia y el novio 
en el Brasil"... ¡Caracoles, pues sí que 
está usted acompañada!... Y lo de la 
pregunta "postal" que nos dirige, hága-
la en Correos. Nosotros ignoramos la 
respuesta. 
Desesperada (Madrid).—¡Se compren-
de! ¿Cómo no ha de estarlo usted si 
s.3 pelea todos los días con su hermano, 
su cuñada, sus sobrinos y su señora 
t ía? Pero ¡anda que también a su se-; 
ñora tía, sus sobiinos, su cuñada, etcé-
tera, etc., >abrá que oírlos!... E s a casa; 
debe de resultar Una especie de batalla 
del Mame... permane^to, y comprenda,; 
señorita, que ante eso lo único que ca-' 
be es que "ñrmen ustedes el armisti-
cio". O el armisticio o el ¡sálvese el que 
pueda! No hay otras soluciones. 
C. A. (Pradoluengo).—Las respuestas 
a las siete preguntas que nos dirige,1 
¡nada más!, exigirían medio D E B A T E y 
parte del otro medio, de donde se de-, 
duce que lamentándolo de veras, "no 
hay caso". 
Viuda pero... (Madrid).—"Pero... con 
unas ganas locas de casarse", declara 
usted sinceramente, y nos pregunta que 
"cómo componérselas para no quedarse 
con las ganas". E s difícil la respuesta. 
Aún más difícil declarando usted tam-
bién que ha cumplido los cuarenta". Esos 
cuarenta... E n fin, ¡quién sabe!, a lo 
mejor un señor de cincuenta y tantos, 
de sesenta, de sesenta y tantos, "su-
cumbe". Y ro crea usted, los hay, muy 
teñiditos, elegantitos y con ilusiones to-
davía. Un poco de reuma, el bicarbona-
to, la tos por las mañanas, pero usted 
le cuidará bien, ¿no? 
Castizo (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. Sí. Segunda. De un modo delica-
do. Tercera. A ella, con toda claridad y 
franqueza. Cuarta. Eso no se pregunta. 
¿Qué hombre ignora el modo de pre-
tender a una mujer? Lo de "castizo" no 
lo vemos. Al contrario, ¡si resulta usted 
más inocente que... una barra de Viena!i 
Aquilino (Gijón).—Mire, lo mejor pa-j 
r a lo que usted desea un diccionario en-
ciclopédico. Los hay excelentes. | 




Un grupo de tiroleses bailando danzas típicas de su país durante las fiestas del 14 de Junio 
en Pankow (Berlín) (Fot . 'Vidal) 
L O S excursionistas del Círculo Mercantil de Santander, reunidos con las autoridades de Castro-
Urdiales durante su visita a esta ciudad (Fot. Max 
S o l i v i a y P a r a g u a y 
Dicen de Santiago de Chile que los 
dos Gobiernos han enviado 
tropas a j a frontera 
UNA DERROTA DE LOS REBEL-
DES EN HONDURAS 
N U E V A Y O R K , 20. — Comunican de 
Santiago de Chile que hay temores de 
que estallen las hostilidades entre Bo-
livia y Paraguay, a causa de las dlver-
NOTAS DEL BLOC] 
H a sonado la hora en que loa auda-
ces y los descuideros de la política ¡je 
sienten acometidos de unos irrefrenables 
deseos de dominio y de popularidad. La 
política es Eldorado para los emlgrao-
tes de profesiones diversas, a quienes el 
fracaso les da osadía para todas las ira.. 
prudencias y pretensiones. 
Las Cortes Constituyente» quedan r«, 
ducidas para esos tales, a un mitin al. 
borotado donde se puede hablar de tod0 
prometer todo, reduciendo los máfj com.' 
piejos problemas a unas cuantas frasea 
sin sentido. Mucho laicismo y mucho re-
parto. Con esta estopa oratoria, llena el 
revolucionario su magín. Verdad es que 
gencias surgidas sobre la soberama de|su capacidad no admite más. q 
las regiones forestales del Gran Char- Y ya está todo resuelto. E l ferrovia-
co, conocidas con el nombre de Infierno 
Verde. 
Parece que ambos Gobiernos han en-
viado tropas a las regiones menciona-
das. 
E l litigio relativo a esta zona, viene 
dificultando desde hace medio siglo las 
relaciones entre ambos países. L a últi-
ma tregua se estableció en 1929, des-
pués de varios sangrientos combates 
en la frontera. 
La rebelón en Honduras 
N U E V A Y O R K , / 20.—Telegrafían de 
Teguclgalpa a la Associated Press que 
en un comunlcadcí oficial se da cuenta 
de haberse librado « n combate entre 
las tropas federales y los rebeldes par-
tidarios del general Ferrera, que fue-
ron derrotados, teniendo 93 muertos. 
Los federales tuvieron treinta bajas. Los 
rebeldes tuvieron otros 56 muertos en 
diversos encuentros habidos en las re-
giones de Parral y Yojoa, entre ellos el 
coronel Emilio Lorenzo. 
Tumultos en Cuba 
L A HABANA.—Telegrafían de Man-
zanillo haberse producido un sangrien-
to choque entre obreros sin trabajo, que 
se manifestaban tumultariamente en 
las calles de aquella ciudad, y las fuer-
zas de la policía que trataban de di-
solver la manifestación. 
Resultó mortalmente herido un obre-
ro, y con heridas graves un policía, y 
varios contusionados. — A s s o c i a t e d 
Press, 
rio, el mecánico, el capitán o el coman, 
dante, que no cogió un libro desde qua 
salió de la Academia, el periodista in-
solvente, el albañil y el caricaturista, se 
lanzan al asalto de las escaños parla, 
mentarlos. A todos los nivela Idéntico 
impulso, la misma ambición, el mismo 
orgullo, idéntica codicia. 
No los llaman los electores ni los re-
clama el pueblo. Son ellos los que em-
baucan al pueblo y a los electores. 
E n medio de esta orgía de candidatu-
ras se observa a España en tremendo 
desamparo. 
Ante esta invasión de gentes que quie-
ren medrar por la destrucción y por el 
desorden, la nación se siente inmolada 
y presa de angustia. Porque es a su cor. 
ta como pretenden prosperar estas gen-
tes, que han adquirido patentes de cor» 
so, con sólo haberse exhibido unas cuan' 
tas veces en uná tribuna pública. 
» * * 
Candidaturaa de los partidos. 
E n un solo periódico se habla de las 
siguientes: 
Radical, republicano radical-socialista, 
republicano-radical, radical-socialista au-
tónomo, democrático-liberal. Acción repu-
blicana. Acción nacionalista republicana, 
grupo socialista agrario, izquierda repu-
blicana, derecha republicana, federales-
autónomos, republicanos-federales, Alian-
za republicana... 
¡A devorara© tocan! 
Ocho muertos por el rayo 
en Alemania 
Por la misma causa perecieron seis 
estudiantes polacos y resultaron 
heridos diez y ocho 
B E R L I N , 20.—Durante una violentísi-
ma tormenta que descargó ayer sobre la 
región de Koenisberg cayeron numerosos 
rayos, a consecuencia de los cuales pe-
recieron ocho personas. 
E N POLONIA 
« * • 
E n un manifiesto electoral se hace la 
apología de don Nicolás María de Ur-
gorti y Aohúcarro, con las siguientes pa-
labras: 
"Ha sido el hombre que más ha hecho 
en nuestro siglo por dar cultura y emo-
ción revolucionaria al pueblo español." 
"Su espíritu liberal y su conducta rec-
ta hizo la terrible obra demoledora que 
todos recuerdan." 
"Muchos y desde muy distintas acti-
vidades han contribuido a la implanta-
ción de la República española; pero po-
cos han podido ser como el fundador da 
"Calpe", " E l Sol" y "Crisol", el sembra-
dor infatigable que, capacitando al pue-
blo español, preparó la carga de dinami-
ta que hizo saltar en pedazos el trono se-
cular de los Borbones." 
He ahí los títulos de gloria del señoí 
Urgoiti, exhibidos por sus correligioua-
H H ™ £ ' 20-rrr)ur.ante unos e^er- rios ante el cuerpo electoral. E l hombre 
S l o K . PreParací6n mi]ltar que SÍ ce- demoledor, el que preparó la carga de 
^ T 1 " en Ía re§:iÓn de ^ í * 0 se dinamita para que saltara el trono y to-
desencadenó una tormenta, cayendo un do lo demás. 
rayo sobre una ^ a n j a donde habían bus-j L a definición, s i e n d o exacta, no es 
^ refugio vanos estudiantes. Efl rayo!, completa. E l señor Urgoiti no hubiera 
produjo la muerte a seis de ellos y he- demolido ni minado el trono de Espa-ridas de diversa gravedad a otros diez 
y ocho. 
T 
ña, si un grupo de capitalistas, signifi-
cados como monárquicos y como cató-
licos, no le hubieran dado a manos lle-
nas, los medios indispensables para que 
aquél llevara a cabo su obra aniqui-
ladora. 
Hay que decir, pues, que si don Ni-
Discuten dos. colás voló el trono de España, fué coa 
'Dice don Cristóbal de Castro en coinPlicidad manifiesta y absoluta de 
¡artículo en "La Voz", periódico d° Cór.icatólicos y monárquicos que le dieron sin 
idoba: " llimitación el mismo dinero que negaron 
i "Los estudiantes de San Carlos inau-^para la labor de saneainiento müral t 
juraron su monumento a Cajal. A la¡de educación cristiana del pueblo, 
fiesta asistió con ellos el-gran histólogo.! x * * 
Encorvado, acabado, ido, leyó, con voz- "A B C" y E L D E B A T E continúan una 
Isin brío y trémula, una salutación ¡ró-!campaña solapada, y son tendenciosos 
'Uica." ¡desde la primera hasta la última línea." 
Todas las fronteras del cinismo han 
sido franqueadas. Por eso puede escri-
bir las anteriores líneas un diario COIBO 
"La Publiciíat", en cuyas páginas nunca 
ha merecido España más consideración 
que el más desacreditado pueblo balcá-
nico. 
Desde luego nosotros podemos afirmar 
¡que Cajal no asistió al acto. 
Pero ya lo da a entender Cristóbal. 
^No dice que Cajal asistió "ido" ? 
Pues ya está. 
» * » 
I "No. Eso no es permitible. Protestas, 
píen. Agresiones, no. ¿Con qué dere-i ^ 1QO_ • "A A" A ~ , ^t „„ 
cho?..." I 1920' un ciudadano de Detroit, lia-
; „, . . / mado Henderson, se dirigió al goberna-
I ^laro, nombra ^or de la Florida, expresándole su de-
I M al diccioaano. Porque sería impo-Ueo de alquirir 1.400 acres de terreno, 
sible entendernos. Examinada la petición por los empleá-
* * * idos administrativos de aquel G-obierno. 
"La vuelta a Madrid del autor de advirtieron que el terreno solicitado no 
"Santa Isabel de Ceres" ha, determinado ñ8"uraba en el catastro, pues se trataba 
un estreno, " E l loco de la masía", del de una porción de mar, situada en la 
mismo autor catalán, drama frenético, it,ahía de Vizcaya, cerca de la playa de 
con símbolos que se crujían y sostienen i:Miami-
rudas batallas y se apaciguan con la i Se ,e hizo saber al señor Henderson 
visión del agua, al mismo tiempo crími-!61 error en ^ había mc"1'1^0- vf 0 
nal y bendita, del mar, éste reiteró su petición. E l gobernador 
Vidal y Planas es autor de aristas y!de L a Florida, entendiendo que cada cm-
de blanduras ideales en combinación ar-!dadano es dueño de emplear su omej 
bitraria. Habla con imágenes y piensa como me:'or crea- autorizo ,a ven.a L 
icón ternuras vehementes. E n realidad, los 1-400 acres de mar por el preC'0 
" E l loco de la masía" podía haberse re- 140-000 dóIare^ 
Poco después los ingenieros env.au.-suelto con un siirgple conñicto de adul-
terio." 
¡Socorro!... 
por el comprador empezaban a desecar 
aquella zona, cubierta de una capa m 
agua de dos a tres metros de profundi-
*" * * 'dad. Hoy día esa zona forma el famoso 
"El señor Juarros defendió el divorció ¡"Beach", la playa "chic" de Miami. don-
como sistenm de mantener a la mujer, de se elevan los hoteles de más lujo. Hen-
en una verdadr-ra esclavitud en muchos jderson vendió su terreno saneado en 
caaos." Í 10.000 dólares el acre, realizando una. ga-
A los n iños y a los locos hay que agre-1 nancia de diez mil por ciento, 
gar, desde jfioy, a los reporteros que, a 
veces, se equivocan y... dicen la verdad.! 
* * * 
i De un /ia.pel revolucionario: 
"Y en este momento de nuestra his-
toria pyetendemos que se eliminen to-
das las, tonter ías ." 
Eso es. Y e! compañero que no >< pa 
escribir otra cosa, que se muera. , Pnes 
sí que es una fraternidad, que pa 'ijüé'l... 
H a habido tumultos en el Estado 
de Kentucky » 
NUEVA YOPvK. ?0 - E n HK-rsas re-
Emigrantes españoles repatriados de Argentina y Brasil a su llegada a Vigo (Fot. Pachec 
B n Munich hubo, en el Corpus, tiestas 
en honor de Calderón, y dice uno que en 
ellas "se recitó, en español y alemán, 
el monólogo de Segismundo de "L«a vida 
es sueño", y finalmente se representó el 
auto de fe "La magia del pecado." 
Y menos mal que no ha escrito el auto 
de Ford. ¡Qué más da! 
* • * 
" E l público abuchea al presidente por-
que no le concede la oreja." 
L a muchedumbre no se hace cargo. 
¿Cómo va a conceder la oreja un presi-
dente, con las cosas que tiene que oir? 
Es como pedirle las costillas a un ár-
bitro de fútbol. 
Se trata de instrumentos de trabajo, 
! sencillamente. 
o)i VXESMO 
giones de 'os Estados Unidos "v<pe ' i 
mente en Ohio, KenUicky. Virante .* 
Pensylvania, las privaciones y 'iajfl 
bre producen una. .situación do gr' 
malestar. e. 
j En el Estado de Kentucky se nan r 
;gistrado serios tumultos, entre ^ 
Isin trabajo y la Policía, resultando v 
i rios muertos y heridos. 
En el de Ohio ha sido preciso bacer 
' llamamiento a un pequeño eJérclt° d0 
"sheriffs", y los mineros han rscurr 
jen súplica al presidente Hoover ^ 
Veinte muertos de calor en 
los Estados Unidos 
N U E V A YORK, 20.—Durante estos Ój* 
timos días, y a consecuencia de ' ^ ' ^ 
res de la temperatura, han muerco 
congestión veinte personas. 
